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E l i 
LAS TROPAS HISPANAS LOGRAN i 
OCUPAR TODOS LOS OBJETIVOS, 
TRAS UN MAGNIFICO E S F U E R Z O 
EL GENERAL MARTINEZ ANIDO 
MARCHO A OCUPAR SU PUESTO 
A CONSECUENCIA D E UN CHOQUE 
DE TRENES H U W DOS MUERTOS 
Y OCHO HERIDOS EN RENGARLO 
•# 
MADRID, jumo 6. 
(Por Associated Prees.) 
Las bajas españolas en las ope-
-aciones militares cerca de Tizzia-
zza fueron 95 y 210 heridos, se-
gún e-l parte oíkiail de hoy. 
La batalla fué en extremo san-
grienta, colocando los rebelde* en 
ei campo, el mayor número de tro-
pas aue se han A-isto em muchof; 
meses. E l avance de los españoles 
empezó al amanecer. Los rebeldes 
al principio permanecieron tranqui-
los; pero cuando los españoles se 
desplegaron, el enemigo inició un 
nutrido fuego de rifles contra las 
columnas que avanzaban desde las 
alturas vecinas. 
A pasar de las considerables ba-
las el jefe español ordenó una car-
ga a la bayoneta, y después de una 
tenaz resistencia Be vieron obliga-
dos los moros a retirarse, dejando 
muchos muertos en el terreno. 
Grandes grapos. de lenennigos fue-
"ron diezmados por el fuego de 
shraipnel, mientras los aviadores es-
pañoles causaban todavía mas ba-
jas con sus ametralladoras. 
El Coronel Valenzuela cayó muer-
to mientras peleaba al miando de la 
Legión Extranjera. 
Anunciase que el General Martí-
nez Anido ha aceptado el puesto de 
jefe en Melilla. 
MARTrXfBZ ANIDA S A L E PARA 
M E L L L L A. 
M E V O J E F E M I L I T A R EN (TOUTA 
MADRID, junio 6, 
Bl general Martínez Anido salló 
hoy de esta capital para Melllia, 
donde tomará posesión de su cargo 
romo genera! pu jefe de las trapa» 
esprftolas pn aquella zona. E l nue-
ve jefe de las fuerzas españolas en 
«sa región posée gran experiencia 
sobre los asuntos de Marruecos, ha-
biendo tomado pr.rte durante mu-
chos años en las operaciones mili-
tares llevadas a cabo en el Rifí. 
Se ha nombrado al general López 
Por-i jefe militar de la plaza de 
Ceuta. 
«TNrrENTA V DOS ESPAÑOLES 
MITÍRTOS V T R E S C I E N T O S D I E Z 
V «iHIS HRKIIDOS hTS LOS COMBA-
T E S D E A N T E A Y E R . 
M E L I L L A . junio 6. 
Las bajas que sufrieron los es 
pañoles en las operaciones que se 
efectuaron el martes cerca de Ti-
zzl-vAssa, en que derrotaron a las 
fuerzas rlfeña-s. ascendieron a 52 
muertos y 316 heridos. 
Hoy reinó completa tranquilidad 
on todo el frente. 
(Servicio Directo) 
NITEVO COMANDANTE G E N E R A L 
D E M E L I L L A 
MADRID, junio 6. 
E l Rey firmó un decreto nombran-( 
do al ex-gobernador civil de Bar-1 
felona, general Martínez Anido, co-
mandante general ;le la plaza de Me-! 
Hila. 
E L G E N E R A L M A R T I N E Z ANIDO 
DA L A S GRACIAS A L R E Y 
MADRID, junio (i. 
E l general Martínez Anido estu-
co hoy en Palacio, con objeto de 
cumplimentar al Rey. 
Al mismo tiempo dió las gracias 
al Soberano por haberlo nombrado 
comandante general de Melilla. 
MARCHO PARA M E L I L L A Eí <.K 
N E R A L M A R T I N E Z ANIDO 
MADRID, junio 6. 
Hoy mismo salió el general Mar-
tínez Anido, para Melilla. 
Lleva el propósito de tomar po-
sesión de su cargo de comandante 
general de la plaza inmediatamente 
de llegar. 
A despedir al mencionado gene-
ral acudieron a la estación el minis-
tro de la Guerra, general Aizpuru, 
y numerosos militares. 
Nr>TA O F I C I A L S O B R E E L DURO 
COMBATE D E TIZZI-ASSA 
MADRID, Junio 6. 
E l ministerio ha facilitado hoy a 
' a prensa una nota oficial, dando 
ruenta del combate Mbrado ayer en 
Tiízi-Assa. Dice la mencionada no-
la que el combate constituyó una 
gloriosísima página para el ejército 
Por la prontitud, el heroísmo des-
Plegado y la energía con que batió 
al enemigo y lo arrolló obligándolo 
a huir a la desbandada. 
Agrega el documento oficial que 
la noche transcurrió tranquila en to-
do Marruecos. 
También dice qua durante la dura 
(Continúa en la pág. 16.) 
NUMEROSOS ACCIDENTES O C U R R I E R O N DURANTE E L JUEGO 
D E T R O I T , Junio 6. 
l l^151; nn Partld0 8en91lrfon*1' « sn mayor parte bajo wna. 
nM. Í Ü S ^ * ' en nn Campo « C a l o s o que las jajgadas rá-
J " de verd*de"> Peligro, el team nacional cubano de 
polo derrotó hoy a los Gold Hats de Detroit, por 17 contra 4. 
* A J8*? 68 61 sesflmdo Sn**0 de '» ^ r i e en que se decide la posew 
« ó n de la copa Detroit, habiendo los jugadores d cesta población 
ganado el primero el pasado sábado 14 por 6. 
E l capitán L . A. Youngg de los Gold Hats, «mfrió un acalda de 
su caballo al terminar el séptimo período, perdiendo el conodmlen-
to durante unos Instantes. Sin embargo, pudo continuar Jugando e 
hizo dos goals desde ángulos en extremo difíciles. , 
E n el último período. Charles Van Sickley de Detroit, sufrió 
otra caída, cuando su caballo recibió un golpe en la cabeza, al ha-
rer un jugador cubano un swing para alcanzar la pelota. Caballo y 
Jinete, rodaron Juntos por tierra, pero Van Sickley, con gran san-
gre fna, dió varias vueltas sobre sí mLsmo, escapando de las pata-
das que daba el animal que resultó con graves lesiones. E l Jugador 
citado también continuó tomando parte del partido 
I R A S U N V I O L E N T O D E B A T E 
L A P R E S I D E N C I A D E L S E N A D O 
m m D E l í D I S C U S I O N S O B R E E E 
Q O E DEROGA E E D E C R E 1 0 DE C O M P R A D E E 
D E S A N E A C E A R A S E P R 0 0 Ü 0 E N O D E R T E S 
H A C E m M E S E S ( ¡ U E L A R E N T A 
D E L O T E R I A NO I N G R E S A E L O C H O 
P O R C I E N T O D E S ü R E C A U D A C I O N 
• •• •" * 
UNA PETICION DE DATOS R E S P E C T O A E S T E ASUNTO Y A 
LA P L A N T I L L A DE E S E MISMO DEPARTAMENTO F U E 
HECHA POR L A CAMARA POPULAR A L J E F E D E L ESTADO 
E L P R O Y E C T O DEBIA S E R APRO BADO EN CUANTO L L E G A R A A L 
SENADO. DIJO E L SR. A L V A R E Z. COMO UN A C T O DE SOLIDA-
RIDAD D E L PODER L E G I S L A T I V O F R E N T E A L A E X T R A L I M I T A -
CION D E L E J E C U T I V O 
E L C O N G R E S O 
D E U L T R A M A R 
LOS P l NTOS D E VISTA D E L 
GOBIERNO E S P A S O L 
Publicaremos esta tarde el 
meditado discurso con que el 
señor Santiago Alba, Ministro 
de Estado, recogió las conclu-
siones del Primer Congreso 
del Comercio Español de Ul-
tramar. 
Enfermó el señor Alba y no 
pudo concurrir a la sesión de 
clausura. E l discurso escrito 
para ser leído por el ilustre 
hombre público el que entre-
gado al Sub-Secretarlo de ese 
Ministerio. Don Emilio de Pa-
lacios, que lo leyó, a nombre 
del Gobierno, en esa solemne 
sesión de clausura. 
Este discurso, que no ha si-
do publicado por la prensa de 
España se insertará por pri-
mera ver. y exclusivamente en 
el DIARIO D E L A MARINA. 
E s un positivo triunfo de 
nuestra redacción en Madrid. 
UN SOLDADO D E L E J E R C I T O QUE 
PERSEGUIA A UNOS BANDOLEROS 
C R E Y O Q. ERAN LOS LABRIEGOS 
Y CON C E R T E R O S BALAZOS DIO 
M U E R T E A LOS DOS INOCENTES 
LAS VICTIMAS D E L HECHO, PADRE 
E HIJO, ERAN HONRADOS VECINOS 
DE LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
E L LUNES EN SESION EXTRAORD INARIA SE MODIFICARA 
EN ALGUNOS E X T R E M O S E L REGLAMENTO D E E S E C U E R P O 
P R O Y E C T O DE L E Y D E L SR. G E R MAN L O P E Z PARA A U X I L I A R 
A L COMITE PATRIOTICO "PR 0-CUBA", QUE EN L A CIUDAD 
DE NEW Y O R K E S T A R E A L I ZANDO UNA P L A U S I S t E GESTION 
- Procedente de la Comisión de es-
tilo se leyó ayer en la Cámara y fué 
remitido al Senado, el proyecto de 
ley del señor Constantino Pupo, que 
deroga el impuesto del 8 por 100 a 
los colonos y el cual quedó redac-
tado en la forma siguiente: 
A R T I C U L O L — E l Inciso tercero 
del artículo segundo, de la Ley de 
treinta y uno de julio de, mil nove-
cientos diez y siete, modificada por 
la ley de primero de julio de 1920 
se entenderá redactado de esta ma-
nera: 
"Tercero.—El impuesto sobre so-
ciedades y empresas, a que se con-
trae la Orden Militar número cua-
trocientos sesente y tres de mil no-
vecientos será extensivo a todas las 
asociaciones de derecho común, in-
' dustriales o mercantiles, organizadas 
\ o que se organicen en Cuba y en el 
extranjero, para la -explotación de la 
industria fabril del azúcar, constitu-
; yendo un impuesto sobre las utill-
; dades de esa industria.—Igual Im-
; puesto corresponderá satisfacer a los 
particulares que ge dediquen al ejer-
• ciclo de la industria referida. E n los 
I gastos de explotación y entreteni-
miento del negocio se tomarán en 
, cuenta como legítimo abono en parte 
del costo de producción las cantida-
| des pagadas por los impuestos del 
Empréstito de mil novecientos cuatro 
¡ y por exportación de azúcar.-—Están 
! exceptuados del pago de estos im 
puestos las personas naturales o ju-
(Contínúa en la pág. 16.) 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
UNA C A R T A D E L A L C A L D E DE LA 
CORUÑA 
El Alcalde de L a Oorufta.—Partlcu 
lar.—Excmo. Sr. Conde del Rivero.— 
Hab 
ana 
Muy señor mío y de mi 'mayor 
consideración: 
Tengo el gusto de comunicarle que 
se ha reunido el Comité encargado 
del recibimiento y agasajos que han 
de tributarse a los excursionistas de 
esa capital hermana. E n esa re-
unión, que fué como las anteriores, 
demostración del entusiasmo que ha 
despertado en L a Corufia la visita 
que van a hacerle compatriotas y cu-
banos, fraternalmente unidos a nos-
otros por un hondo y arraigado cari-
ño, se dió cuenta de una carta del se-
ñor Presidente del Centro Gallego de 
esa ciudad, en la que expone la Impo-
sibilidad en que se encuentra de te-
ner representación oficial en dicha 
excursión, pero que presta a la mis-
ma un franco apoyo moral. Con esta 
fecha se contesta a la mencionada 
r^rta, agradeciéndole vivamente el 
ofrecimiento y confiando en que artn 
pueda otorgar su representación ofi-
cial para esta visita a la capital ga-
llega. 
E n la asamblea de referencia que-
dó aprobado el programa de los ob-
sequios que han de rendirse a los 
hermanos que figuran en la excur-
sión ya^repetida. Se verificará el 
programa de] 12 al 23 de Julio, y en 
él se han incluido excursiones a treis 
ciudades gallegas y de esta provin-
cia nue merecen ser visitadas por sus 
condiciones v atractivos especial^: 
E l Ferrol. Santiaeo y Betanzos. E n 
todas ellas s- tributará a los excur 
sionistas cariñosos asrasalrfl. pues la 
idea de que vsyfln allí produlo en tan 
slnvnétlcos pueblos nn gran entu-
siasmo. . , 
Se desea ahora saber el numero ir 
excursionistas, así como si éstos per-
manecerán en l> Cnruña Curanto tm 
f ú t e l o s , o sea del 12 a 23. ya refe-
ridos en la seguridad de que *>! 24 
nodrán recobrsr su comnleta liber-
tad vendo a Iss comarca- de sus 
reenpetivas naturaleza o nff»rtos. 
Me es m"v grato significarle oue 
p«ta excursión cansa en todos nos-ntr09 Una saH-farMón Inmensa, y 
nue será el "colu" de las fiestas ve-
ran'eeas. 
Con esta onorhmuad. v en esnera 
fui contestación, le saluda en nom-
bre nronio y en el H*> la asamblea que 
me hom-o en nre-idir. reiterándome 
suyo afftnb. amigo r g. g. q. e. s. m.. 
Francisco Ponte. 
lar, ya en representación de algunas 
sociedades, han separado camarotes, 
que les Interesa hacer efectivo el Im-
porte a la mayor brevedad (en la 
Compañía Trasatlántica Francesá) a 
fin de que el camarote que ahora 
tienen separado lo sea en firme. De 
otro modo corren peligro de tener 
que aceptar el que a última hora 
quede libre. 
A las personas que nos confiaron 
la misión de adquirirles pasaje, les 
pedimos otra vez el envío de los do-
cumentos único requisito que les fal-
ta para ser complacidas, ya que man-
daron el Importp. Es urgente el 
pronto envío de aquéllos. 
L a cuestión de Santa Clara, como 
se ha dado en llanuar al problema de 
competencia planteado entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo, por 
la proyectada compra de un Conven-
to, provocó ayer un enojoso incidente 
en el Senado, Incidente que fué re-
suelto gracias a la oportutva aplica-
ción del Reglamento hábilmente uti-
lizada por el Dr. Antonio Gonzalo 
Pérez, que ocupaba la Presidencia 
del Alto Cuerpo. 
Al tratarse del Proyecto de ley de 
la Cámara que deroga el Decreto 3 29 
de lo. de Marzo de 1923, que auto-
rizó la adquisición por el Estado de 
los terrenos en que se hallaba el an-
tiguo Convento de Santa Clara, el se-
ñor Aurelio Alvarez, Presidente de 
la Alta Cámara solicitó del Senado 
que quedara el proyecto sobre la 
Mesa para ser discutido en la sesión 
próxima, es decir, en la del lunes. 
E l Sr. Juan Gualberto Gómez «oli-
citó que el citado proyecto pasara a 
la Comisión de Códigos. 
De aquí surgió la contienda. E l 
señor Aurelio Alvarez dejó la pre-
sidencia al doctor Gonzalo Pérez. 
Pidió el Sr. Fausto G. Menocal 
que se declarara urgente la discu-
sión del proyecto, y la solicitud fué 
-rechazada: diez votos contra cinco. 
1 Se puso a votación lo propuesto 
por el Sr. Alvarez (que el proyecto 
1 quedara sobre la mesa para ser dis-
1 cutido el lunes) y lo propuesto por el 
I Sr. Juan Gualberto Gómez (que el 
proyecto pasara a la Comisión do Có-
digos). Fué rechazada la propo-
sición del Sr. Alvarez. Triunfó el 
Sr. Gómez. 
Votaron de acuerdo con el señor 
Aurelio Alvarez los señores Menocal, 
Compte, y Gonzalo Pérez. Los tres 
últimos explicaron sus votos. 
E l doctor Gonzalo Pérez manifes-
tó que no creía que el proyecto 
debía ir a la Comisión de Códigos 
porque estando algunos miembros 
de ella ausentes, no podría reunirse 
y se demoraría la discusión del pro-
yecto, por este motivo 
E l Sr. Aurelio Alvarez hizo uso 
de la palabra para explicar el funda-
mento de su proposición y la necesi-
dad de que prevaleciera. 
A su juicio, el Senado tenía el 
compromiso de apoyar la decisión de 
la Cámara. E l . como Presidehto del 
Alto Cuerpo, había pirometido que el 
proyecto de derogación serla aproba-
do Inmediatamente que llegara al Al-
to Cuerpo, como un acto de soli-
daridad del Poder Legislativo frente 
a la extralimitación del Ejecutivo. 
Yo he empeñado-—dijo el Sr. Al-
varez—mi palabra de honor en la 
entrevista que celebré con el Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, manifestándole que, si el pro-
yecto derogando el Decreto no era 
aprobado, renunciaría a la Presiden-
cia de este Alto Cuerpo. 
Como el Senado ha adoptado un 
acuerdo que indica claramente su 
actitud en este asunto, yo presento, 
ahora mismo, mi renuncia. 
E l Sr. Compte pidió que se suspen-
diera la discusión para buscar una 
solución al problema planteado con 
motivo de las declaraciones del se-
ñor Alvarez. 
fti Dr. Gonzalo Pérez propuso al 
Senado que no aceptara la renuncia 
al Sr. Aurelio Alvarez, proposición 
que fué aprobada por unanimidad. 
Solicitó el Sr. Gonzalo Pérez del se-
ñor Alvarez que ocupara la Presi-
dencia. 
Entonces el Sr. Aurelio Alvarez vol 
vió a hacer uso de la palabra, man-
teniendo su renuncia, la cual, según 
afirmó, no se debía a que hubiera 
sido derrotado en la votación, porque 
otras veces le había ocurrido lo mLs-
mo sin que f1! tomara por ello reso-
lución tal. Le impulsa a renunciar 
la actitud de la mayoría en un asun-
to en que el Alto Cuerpo debía res-
paldarlo, porque esc era el compro-
miso contraído con la Cámara, y, 
además, tiene otros motivos. Algu-
nos de sus compañeros—a su jui-
cio—están apoyando al Ejecutivo y 
tratando de eliminarlo de la Presi-
dencia del Partido Conservador y de 
la Presidencia del Senado, para ser-
vir al Dr. Zayas. Cree que entre los 
que él estimaba como amigos adic-
tos, hay elementos volubles e Insin-
ceros que ahora le son hostiles y le 
combaten en la sombra, mientras él 
lucha, con espíritu patriótico, frente 
a la maldad de los que defienden la 
compra del Convento de Sta. Clara y 
quieren la atomización de la Repú-
blica. 
Dice que sabe que hay quienes por 
loe mendrugos del Ejecutivo se colo-
can frente a los que quieren realizar 
una obra de verdadero patriotismo. 
Afirma que está cansado de tanta 
maldad y que mejor que en la presi-
dencia estará en un escaño defen-
diendo los intereses de la Repú-
blica. 
Se promueve un violento debate. 
Toman parte en él los señores Juan 
Gualberto Gómez, Fausto Menocal y 
Daniel Compte. 
E l Sr. Juan Gualberto Gómez ha-
bla para exponer las razones que lo 
impulsaron a pedir que pasara el 
proyecto a la Comisión de Códigos, 
y para responder al Sr. Aurelio Al-
varez, y dice que éste se ha dejado 
arrastrar demasiado por sus nervios 
y por su palabra inflamada, ar-
diente . . 
(Continúa en la pág. DOCE.) -
L A E X T E N S A H U E L G A 
LAS AUTORIDADES SE HALLAN 
BAJO UNA OLA DE OPTIMISMO 
POR LAS ULTIMAS GESTIONES 
PRORROGA DE UN TRATADO QUE 
HABIA E N T R E ESPAÑA Y MEJICO 
" E L S O L " PIDE MUY ENERGICAS 
MEDIDAS PARA ACABAR TODOS 
LOS BROTES D E L T E R R O R I S M O 
L O S N U E V O S C O N C E J A L E S E L E C T O S V I S I T A N L A R E D A C C I O N D E " D I A R I O " 
E l Alcalde señor Cuesta y los conce Jales, con nuestro Director, durante la visita que aquéllos hicieron al 
D L \ R I O 
Advertimos nuevamente a las oer-
sonas que. ya con carácter partlcu-
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de los 
señores Miguel Angel Clsneros, Pre-
sidente del Ayuntamiento; Ricardo 
Cabana, Secretario; Carlos Manuel 
Vázquez, Vice-Secretario; Manuel 
Méndez, Secundino López, Eligió 
Madan, Luis García, Avellno Orta y 
: José Is'avarrete, Concejales. 
Los acompañaban el Alcalde, señor 
José M. de la,Cuesta, los Represen-
tantes a la Támara, señores Lorenzo 
Fernández Hermo y Gustavo Gon-
zález Bouville y el jefe del Depar-
tamento de Fomento, señor Alfredo 
Brodermen. 
Los expresados señores que ayer 
tomaron posesión de sus cargos, al 
Constituirse oficialmente la Mesa de-
finitiva del Ayuntamiento, estuvie-
ron departiendo largamente con 
nuestro querido Director. 
Los visitantes fueron obsequiados 
por el doctor Rivero con champag-
ne, brindándose por el mayor éxito 
de las gestiones del nuevo Ayunta-
miento. 
Nuestro fotógrafo, señor Buendla, 
hizo la fotografía del grupo de visi-
tantes que publicamos. 
Agradecemos la atención del Pre-
sidente del Consistorio habanero, del 
popular Alcalde 
fiantes. sus acompa-
(DE T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
I BARCELONA, junio 6. 
I Mostraban hoy las autoridades 
'cierto sentimiento de optimismo con 
I motivo de la perspectiva de un fe-
i liz resivltado de las negociaciones 
para solucionar la huelga de los 
¡trabajadores del transporte, después 
j de una conferencia entre el Gober-
' nador Civil y los representantes ile 
1 los patronos y trabajadores. Estos', 
i han .prfficiTtado su contestación a 
|4afl soluciones «useridas para aca-
bar con la huelga: pero nd se ha 
-rieciMdo contestación deClnitiva die 
los patronos. 
( HO^I K L E T K L N B S . 
VINARO-?:. junio 6. 
Al ot "ar el expreso de Barcelo-
na a Valencia con un tren mixto que 
marchaba en dlifccción contraria, 
hubo un muerto y siete 'heridos, 
aunque según laj últimas noticias, 
I se cree que existen más victimas en-
¡ tre los esconrobroo de dos trenes. 
Cuatro de los "wagones del ex-
1 preso y siifte <fc*l mixto se hioie-
ton astillas. 
ASCENSO D E L COMANDANTE 
FRANCO, 
MADRID, junio G. 
EO Comandante Franco, jefe de 
, las tropas regulares indígenas. *ts 
.sido propuesto para su ascenoo a 
tcni-ente coronel con objeto de que 
mande la Legión Extranjera, pues 
su jefe -el teniente coronel Va leu-
zuela. pereció en los combates li-
brados ayer. 
Bl comanda ni f Fra nco es uno de 
los militares más jóvenes que os-
fonta ese grado v ha tenido una bri 
liante hoja de servicios en Marrue-
cos, distinguiéndose siempre ^n to-
dos los cornibates y encontrándose 
casi invariablemeiitp en primera lí-
nea. 
SK IMKHIRUGA I N TRATADO 
E N T R E ESPAÑA V MKJICd. 
MADRID, junio 3. 
Hoy se prorrogó basta el 13 de 
septiembre el tratado entre Espa-
ña y Méjico, sobre propiedad litera-
ria artística y científica. 
M EVO GOBFUNADOK M I M T M : 
D E MADRID. 
MADRID, junio C. 
El general Aizouru. Ministro de 
la Guerra aceptó hoy la renuncia del 
'.Jobernador Militar de Madrid, Ge-
neral Orozco. nombrando al gene-
ral Muñoz como sucesor 
El general Bsrrera. subsecreta-
rio de la Guerra también presen-
tó hoy su dimisión 
ESPAÑA E \ I.A < O M P E T E N O A 
D E L I A \ \ TENNIS E U R O P E O . 
MADRID, junio 0. 
Rumania no se ha pres-ntado en 
la competencia d.ñ Law Tennis, en 
que se disputa ia Copa Davis, y de 
esta manera España adelanta has-
ta el segundo round en la compe 
i leoefal de la zona europea 
España contenderá con las Isla? 
Británicas en este round. 
S E PIDEN MEDIDAS E N E R G I C A S 
PAILA ACARAR ( ON E l , T E R R O -
RISMO 
MADRID, junio G. 
E l gobierno ¿-.pañol tendrá que 
ermprender algún?-, enérgica actua-
ción para resolver el problema d^l 
terrorismo según dice " E l Sol", en 
i su artículo de fondo, o de lo con-
trario existe la probabilidad de que 
; el Partido Reaccionarlo vuelva al 
(Continúa en la pág. DOCE.) 
(Por telégrafo) 
Camagüey. junio 6. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Ayer de madrugada fuerzas del 
Ejército dirigidas por el capitán Ga-
liz y el teniente Herrero, recorrían 
la zona de Algarrobo en persecución 
del bandolero José María Sán^h^z, 
prófugo de la cárcel de Pinar del 
Río, dejando en la finca San Jos*5 en 
el barrio de Caobillas al soldado 
Joaquín Pupo, quien al ver qus 
huían dos individuos por las male-
zas no contestándole al alto, dispa-
role con el rifle sobre ellos resultan-
do ambos muertos. 
Reconocidos resultaron s^r .lo-í 
y José de Jesús Guerrero, dueño de 
la finca y su hijo, que habían sali-
do del batey a ver si algún animal 
se había escapado dirigiéndose el po-
trero también con ese fin. 
Existían confidencias de que sn 
dicha finca se encontraba escondido 
el bandido con dos acompañantes. 
E l Juzgado de Instrucción conoce 
las actuaciones instruidas por I 
Teniente Herrero, estando detenido 
el soldado. 
Este alega que al disparar cr^yó 
hacerlo contra los dos supuestos 
acompañantes del bandido. 
P E R O N . 
Corresponsal. 
I OS SUCESOS DE LA 
W D DE CARDENAS 
LO QUE A C E R C A D E L SUCESO 
DICE UN T E S T I G O IMPARCIAL 
Persona que nos merece enteo 
crédito, alejado de todo partldárilm > 
político, acerca de los sucesos que ^ 
desarrollaron últimamente en la ciu-
dad de Cárdenas nos informa lo si-
guiente, que a su imparclal crite-
rio, apoyado en la prensa de ern cul-
ta ciudad, es lo que puede estable-
cerse como más inmeoiato a la tris-
te verdad de lo ocurrido. 
E l señor Jorge Hernández Chiri-
nos. Jefe de Policía, hombre joveii, 
animoso y valiente a toda prueba sin 
procacidades ni aUa l ir ias , llegó a las 
8 p. m. del día 30 de mayo a la es-
quina de Sprin y Velázquez en dond> 
algunos individuos no recomendables 
hablan producido fuerte escándalo y 
disparado tiros. 
Al llegar, y de modn repentino, el 
Jóle de Policía fu* mortalmente heri 
do y el agresor o agresores desapa-
recieron del lugar del suceso entre 
la obscuridad de la noche. Más tar-
de fué detenido Mszamba, que está 
acusado de haber disparado cont-a 
el Jefe, señor Hernández. 
Es natural que al conocerse la es-
pantosa verdad del crimen los áni-
mos se excitaron v enrgleran inme-
diatamente opiniones más o menos 
veiosímiles acerca 6-* las causas que 
pud pron Cáligar la agresión y de los 
motivos que pudiera ttner el agresor. 
En los primeros momentos todo fué 
confusión en eí público, pero a poco 
se oyeron dioüntas explicaciones y al-
gunas de ellas revestían suma gra-
vedad porque involuc-aban nombres 
muy conocidos «n la política conser-
vadora, que era Imposible darles cré-
dito. Sin embargo, en el ánimo de 
una parte del pueblo tué prendiendo 
la Ingest.-ón de que determinadas 
personalidades Ae la ciuoad y de Ma-
tanzas eran las culpables del hecho. 
Pero muchos, conociendo a esas 
mit-mas personas v no acertando a 
ver qué relación podría existir entre 
e las y el crimen, rechazaron la in-
sinuación como tendenciosa e Injus-
ta. Sin embargo el rumor primero se 
esparcía sin centén, y los que no lo 
admitían se veían obligados a silen-
ciar su modo ie apreciar el hecho y 
su^ causas, para «ludir innecesarias 
dificultades o tropiezco en visti d? 
la efervescencia popular. 
Se escuchaba un rumor que no se 
sabía de donde partía, pero se adi-
vinaba a donde se dirigía, y esa di-
rección era francamente hostil a per-
donas de alta figuración y cargo en 
la política conservadora. 
¿Razones? ¿Motives para sospe-
char de ellas? No ê han dado a co-
nocer, y no es admiiuble en buena 
lógica, aceptar lo que se dice que 
dijo el asesino, y saca-: forzadas con-
secuencias. 
Y llegó el peligro grande cuando el 
cadáver del señor Hernández Chiri-
noo fué trasladado flel Hospital al 
Ayuntamiento. AquePos en quien b?-
bí i hecho impresión el rumor no po-
dían contener lós deseos de hac?r 
justicia inmediata, y la presencia 
(Continúa en la pág. 16.) 
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HIEKBRO DECANO E N CUBA DE "THE ASSOCIATED PBES3-
B E B l E N D O ñ G U f l I N F E C T A 
Las copiosas lluvias de estos días,, sin comentarios, es lo que hemos que-
propias de la estación que se inicia,' rido presentar ante los lectores del 
han aumentado, enturbiado y conta-1 DIARIO. El peligro que las aguas de 
minado las aguas del río Almendares,! nuestro acueducto ofrecen para la sa-
que surte, en gran parte, la capital de lud pública, está atenuado en virtud de 
la República, pues, como es sabido, que se las somete a un procedimiento 
los manantiales de Vento, captados de purificación por el cloro. E l año 
por el ingeniero Albear, hace años pasado, por esta misma época, se des-
que no bastan para el consumo, y se cubrió que no había cloro disponible 
impone la necesidad de dar entrada en, y que la planta de clorificación, de-
la llamada "taza de Vento", a una can- teriorada e inútil, hacía meses que no 
tidad de agua tomada directamente del funcionaba. De entonces acá tenemos 
río. entendido que esa» deficiencias se re-
Este procedimiento de tomar el agua mediaron y que las aguas se clorifi 
de beber directamente de una corrien- can; suponemos que los funcionarios 
te fluvial, no ofrece inconvenientes; responsables continuarán prestando 
cuando se trata de ríos que corren atención a este asunto, única garantía 
entre montañas, a través de regiones 1 contra el posible desarrollo de epide-1 
despoblados, por tierras no dedicadas mias en la ciudad. Bueno es que el ve-1 
cindario sepa, sin embargo, que 8Í el! 
cloro, debidamente aplicado, destruye 
El Almendares, desde su nacimiento las bacterias que el agua pueda conté- j 
hasta el lugar donde sus aguas se ner, no la libra de ninguna de sus im-
mezclan con la de los manantiales de purezas. El agua sigue siendo turbia. 
Vento, corre por una zona poblada y; fangosa y llena de detritus orgánicos, 
cultivada casi en su totalidad. En el porque no se filtra. Hasta qué punto 
período de la seca, el caudal del río constituye un peligro para la salud,' 
procede en su mayor proporción de sobre todo de los niños, en esas condi-. 
los manantiales que brotan en su cau- ciones, es un problema que la clínica | 
ce y alifientan sin cesar su corriente: habría de determinar. 
E ALCOHOL, EN VERANO, E S ON VENENO PARA E L COERPO 
Si usted no digiere bien suí comidas, pruebe de sustituir el 
vino por la insustituible sidra 
E L G A I T E R O 
y nos agradecerá el consejo. Sus cualidades digestivas la hacen 
recomendable por todos los mejores m é d i c o s del mundo. 
Premiada con M E D A L L A D E O R O en todos los concursos de Higiene y Al imentac ión 
D E S D E P A R I S 
N o m b r e s y F e c h a s . — O t r o r e m a n s o e n d e s t r u c c i ó n . 
Alt. 3d-7 
al cultivo. 
El caso del Almendares es distinto. 
sus aguas entonces son límpidas y pu-
ras relativamente. Tan pronto se ini-
cia el período de las lluvias, el régi-
men del río se altera de un modo com-
El servicio de abastecimiento de 
agua de la Habana acusa un abando-
no de la administración—nacional y 
municipal—profundamente desconso-
pleto. Una parte considerable del agua iacior> y una faita ¿c eSpír¡tu cl'v¡co 
de las lluvias corre por las pendientes 
de las tierras inmediatas a mezclar-
se en el cauce, arrastrando partículas 
terrosas y detritus orgánicos de toda 
clase. L a corriente aumenta de volu-
men, se enturbia y se contamina. Si 
no se tratase de una zona de cultivo 
muy poblada, las aguas del río po-
drían ser turbias y fangosas, desagra-
en el vecindario, más desconsoladora 
todavía. S i en un asunto tan concreto, 
que toca tan de cerca a la salud y a 
la vida de los cuatrocientos mil veci-
nos de la Habana, nuestros gobernan-
tes no dan pruebas de iniciativa, de 
celo, de capacidad para concebir y 
ejecutar ¿qué no ocurrirá en los de-
más problemas menos objetivos, cono-
dables o repugnantes para beber y pa-1 c¡jos y apremiantes? Y si el pueblo 
ra los demás usos domésticos, pero ¿c |a Habana se resigna un año tras 
no ofrecerían un peligro positivo ni 
una amenaza permanente para la sa^ 
otro a beber día por día, agua su-
cia e infecta y a que la beban sus hi-
lud de quienes las consumen. Pero e n l ^ ¿qué cuest¡ón tendrá fuerza bas-
cl área geográfica que vierte sus aguas tante para sacarlo de su marasmo, or-
ganizado y llevarlo a la acción, sin lo 
cual los males colectivos jamás ten-
a la corriente del Almendares, viven 
miles de familias campesinas la mayo-
ría de las cuales no usan—nadie igno-
ra esto en Cuba—, letrinas ni sistemas 
de desagüe o drenaje de ninguna cla-
se. Las proximidades de esas casas son 
depósitos de inmundicias y semilleros 
nuevamente el permiso, dió boleta de 
Ida y vuelta por los ferrocarriles 
Unidos a las normalistas y profesores 
de Matanzas y puso a nuestra dispo-
eiciún tres peones. Al señor Esplugas 
que también nos ayudó en esta opor-
tunidad; al señor Alcalde Municipal 
que nos ^auxilió con 300 pesos, ce-
dió la banda municipal, los tickets 
para las bandas y una ambulancia 
con su médico, enfermera y mate-
rial. Al general G. Machado, quien 
coadyuvó con 20 pesos. Al señor Go-
bernador interino, que en compañía 
del señor Ernesto López nos recibie-
ra pronta y amablemente, dlsponién 
dose en seguida que le expusimos 
el motivo de nuestra visita, a pagar 
el almuerzo de las Matanceras. Al 
señor Blanco Herrera, que espontá-
neamente ofreció 600 copas de mal-
tina fría. Al "Encanto", que genero-
samente obsequia una preciosa mu-
ñeca para que se rifara entre las 
muchachas que tomaran parte en el 
fiel¿ day. A la compañía de los eléc-
tricos, que puso el día 20 tres ómni-
bus a la disposición de las Normalis-
tas y el día 27 cuatro carros eléc-
tricos. Al Centro de Dependientes, 
que al igual que el señor Rosainz 
I y la señora Paula Concepción, nos 
ayudaron prestándonos mazas y pal-
quetas; llegue a ellos nuestras más 
; extresivas gracias. 
Queríamos que se tomara una pe-
lícula que patentizara que éramos 
los primeros en América en realizar 
una fiesta de esta índole con carác-
ter nacional y a la vez utilizarla co-
mo medio de propaganda. Para rea-
lizar esta idea solicitamos el con-
curso de la prensa. E l "Heraldo de 
i Cuba", donó 100 pesos, el DIARIO 
D E L A MARINA, 50 pesos y "La 
Prensa" 25 pesos. 
Al Brigadier Semldey, que nos 
proporcionó los camiones en que las 
normalistas pasearon después del al-
muerzo y por lo cual le estamos muy 
agradecidas. 
L a banda del Cuartel General 
coadyuvó muy eficazemente acompa-
ñando los ejercicios de manera ma-
; gistral. Queremos hacer llegar a to-
dos y muy particularmente a su di-
; rector, el Capitán Molina Torrens 
nuestra expresión sincera de grati-
, tud y admiración por el amor con 
j que nos ayudó. 
A todos mil gracias. 
Teresa Merino; Graciela Soto. 
' 0 ^ 
N O X O N 
. O > 
E l limpiador Universal 
E L UNICO Q U E P U L E SIN 
D A Ñ A R L O S MAS FINOS 
M E T A L E S D E J A N D O -
L O S COMO N U E V O S 
P r u t b í l o . 
P í d a l o en Ferreterías y 
Garajes 
D I S T R I B U I D O R E S 
Obrapía , 36. T e l é f o n o M-9161. 
Habana. 
S A W A S T 
Q^ahon para el ¿año 
L T P I V E R 




E l Alcalde actual señor Cuesta, se 
ha propuesto romper esa tradición de 
abandono y servir lealmente los inte-
i , i i : j « . . reses del pueblo habanero. Al efecto, 
de bacterias de las mas vanadas y en 1 ^ 
• • , j • ' j i , ' ha hecho consignar en el presupuesto 
multitud de casos--quizas—de las . . , , .6 . j t c m n n n ,• : tt í„-vf« municipal próximo la suma de $5UU,UW 
mas peligrosas especies. Un tuerte _ i i . i con destino a las obras necesarias aguacero de los nuestros, lava esas tie-
• £ » ], j „ ,¿„U,r««n Para dotar de agua abundante y pura 
rras infectas, conduciendo rapidamen- F ° • i i 
i , , i • i •_ a la ciudad. E l Ayuntamiento debe le al no turbiones de agua sucia, que J 
vierten en él su contenido repugnante; ahora «tudiar y aProW 0011 " P 1 ^ 
y mortífero. Más adelante, tal vez a el Proyecto má8 conveniente, para la 
unos cuantos centenares de metros de 1 amP,lación deI " ^ u c t o , oyendo pre-
LIBHETAS DE LOS BANCOS ESPAÑOL Y NACIONAL 
••rnlmoa comprando libretas da estos Bancos al precio m&a alto. También 
compramos y rendemos 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
O* todos los bancos. Tenemos las msjores ootisaolonss. No se deje sorpren-
der, trate oon nosotros directamente. 
Continuamos distribuyendo premios gordos. 
GftGHEIRO Y f i n o . 
Obispo y Agmar. 
VIDRIERA DEL GAFE EUROPA 
Telf. A-0000. :: Habana. 
distancia, esas aguas entran en lá "ta- viamente a las autoridades sanitarias. 
za" y a las pocas horas son ingerí- Trátase de una obra netamente 
das por el vecindario de la capital de j municipal y el Ayuntamiento de la 
la República. &in haber sido sometidas Habana debe considerar como cues-
a ningún procedimiento de filtración. | tión de honor secundar al Alcalde en 
Esta exposición de la procedencia un asunto de tan vital importancia 
del agua q'ie bebemos en la Habana para el muicipio, tanto más, cuanto 
y del peligro constante de su conta- que el Departamento de Obras Públi-
minación, se ajusta estrictamente a cas, según comienza a rumorarse, pre-
la realidad; el hecho escueto, simple, tende adueñarse del acueducto. 
C 4401 10 d 6. 
—— — 
E L L A X A N T E T O N I C O D E L D R . B E L L 
C u r a los 





En las mejores farmacias 
P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A L H t N D A R f S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Obispo, No. 54, y O'ReiDy, S 9 
« a i r e Habana y ComposteU 
V é a n o s y v e r á mejor. 
II01 Feb( I , 
D r . G á l v e z G u i 
nn>OT73irciA, vxibsxdas 
BBMXN AiES, S8TZKXXX-
UAD, VXNEREO, SIPIXIS, 
y HsrmiAs o quzmadu-
BAS CONSULTAS DE 1 A 4» 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
EXPRESION DE GRATITUD DE LAS NORMALISTAS 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ruego a usted tenga la bondad de 
dar publicidad a la siguiente carta, 
en que queremos hacer pública ma-
nifestación de gratitud a todas las 
personas que nos han prestado bu 
valiosa cooperación. 
Anticipándole las graciaa, queda-
mos de usted muy respetuosamente, 
Teresa Merino; Graciela .Soto. 
Llegue nuestra expresión de grati-
tud en primer término, al señor Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, que autorizó la fiesta 
y que dió uií crédito de dos mil pe-
sos con loa cuales se sufragaron los 
gastos que exigía la realización de 
dicho acto; que pensó celebrarse el 
20; pero que debido a causas impre-
vistas no pudo llevarse a feliz tér-
mino. Dicho dinero s« invirtió en pre-
parar el terreno, construir una tri-
buna, dar un almuerzo a los excur-
slonistafl matanceros, el cual ae sir-
vió en la propia quinta, alquilar si-
llas, adquirir madera para que la 
escuela de Artes y Oficios construye-
ra bastones, comprar hielo, gaseosa e 
Ironbeer para laatmuchachas que ha-
bían de trabajar, y que como esto 
no se efectuó en la fecha fijada, se 
guardaron y utilizaron dichos refres-
cos, para el domingo 27. También 
se pagó el viaje de ida y vuelta a 
los que venían de Matanzas. E l se-
ñor Secretario comisionó al señor E s -
plugas, quien cooperó eficazmente, 
tanto con sus empleados como con 
su actuación personal, contratando 
todo a lo que anteriormente hemos 
hecho referencia, dirigiendo a sus 
empleados y hasta trabajando per-
sonalmente en compañía de su hijo. 
También queremos patentizar núes 
tra sincere gratitud a la Compañía 
" L a Asunción", que generosamente 
cedió el terreno de la quinta del 
mismo nombre, llegando hasta perju-
dicarse, pues por una semana han 
demorado en comenzar los trabajos 
que han de convertir a dicha quinta 
en un hermoso parque. De Igual mo-
do pusieron a nuestra disposición la 
casa quinta donde se celebró el al-
muerzo el día 20 y donde cada curso 
dispuso de una habitación. L a fa-
milia Freixas, por su parte, extremó 
su amabilidad a tal punto que no 
hay palabras con que agradecerlo. 
Los Rev, P. P. de Belén, lejos de 
beneficiarse en nada como dijera al 
gún periódico mal Informado, nos 
han auxiliado prestando las tribu-
nas que habían construido para sus 
fiestas del 22 de abril, cuatro ba-
lones para las carreras de obstácu-
los, las mesas en que se sirviera el 
almuerzo el día 20 y los relojes para 
medir la velocidad. Por todo ello les 
damos las más expresivas gracias. 
Sea presente nuestra gratitud a la E s -
cuela de Artes y Oficios y muy es-
pecialmente a los profesores Oarela 
y Sotelo que desplegaron tanto celo 
y actividad como si de algo propio 
!se tratara. 
Como la fiesta no pudo efectuarse 
¡el 20 hubo necesidad de pedir ayu-
| da para que pediera realizarse el 27 
' y he aquí que queremos llegue a 
todos los que cooperaron el senti-
miento de nuestra gratitud más In-
tensa. 
Al señor Secretarlo, que concedió 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
Al fin parece 3or que el bulevar 
Haussmann. comenzado hace muchos 
años, creo que cuarenta, va a llegar 
a su término dentro de cuatro años 
más. Hace poco ti' mpo, resueltas las 
expropiaciones de rigor,, se procedió 
oficialmente, a dar el primer golpe 
de piqueta. Todo está o estriba aho-
ra en que los vecinos de la parte 
amenazada de las calles Helder y 
Taitebout, se desplacen lo antes po-
sible para que demoledores sucesi-
vos puedan continuar la obra del de-
moledor aludido e inicial. Pero como 
que esos desplazamieutos no han co-
menzado o no han terminado todavía, 
—sea lo que sea, bendito sea. . . — 
todavía, también, es posible recrear-
se con lent.tud. con ?uave negligen-
cia en el remanso on que el bulevar 
de Haussmann consiste a partir del 
turbión de la calle de la Chausée 
D' A n t í n . . . Aun, sobre todo a últi-
ma hora de la tardt, por no decir 
toda ella, es deleite deambular por 
allí en plan de culturales, de sutiles 
curioseos. Y que son posibles esos 
culturales, esos sutiles. Pero, sobre 
todo, esos lentos curioseos, no cabe 
la menor duda con todo y caber esa? 
y otras dudas, porqu2 el tramo ae 
bulevar, que apenas medirá unos dos-
cientos metres, está cruzado por uno 
de los caudales de circulación más. 
estrepitosa y más confusa de Pa-
rís . . . Con solo imaginar que unos 
de los inmuebles sitos en la parte 
de bulevar correspondiente a la Ope-
ra—el que haca esquina ton la cita-
da calle de la Chausée D' Antín—es 
uno de los almacenes de más fama 
y de mayor concurrencia del París 
de la derecha, puede presumirse la 
algazara y la aglomeración que aKI 
reinan casi desde ¡a apertura de 
esos almao^nes—nunve de la mañana 
—hasta el cierre de les mismos—seis 
y media de la tarde—maravilla vie-
ne a ser por tanto, que nada de ese 
tumulto llegue o que llegue, abso-
lutamente aplacado al tramo do bu-
levar a que venirnos refiriéndonos 
y que ocupan en su mayor parte es-
tablecimientos de iluptre contenido 
artístico, una célebre farmacia, una 
agencia de viajes, alguna que otra 
cantina, dos comercios de flores y 
otros que tientan hasta al propio gé-
nero masculino, con sus encajes,' sus 
telas y sus joyas maravillosos. . . . 
Unos árboles de fuerte y robusto 
tronco, de poderosas y sabiamente 
rodadas copas, contr.buyen al gene-
ral soriego y a la general suntuosi-
dad de ese sitio en seria, en inmi-
nente transformación y que frecuen-
tan, invariablemente, los bibliófilos, 
lo" egiptólogos, los que saben de an-
tiguas pinturas y antiguas cerámicas 
y los que asimismo vueden aclara-
ros una duda ante una moneda o una 
medalla de índole difícil en lo que 
dice a su origen, a lo deliciosamente 
confuso de sus cifras, de sus letras 
y de su efigie. Existe asimismo allí, 
como detalle de sumo v curioso buen 
gusto, una tienda de elegancias mo-
dernas, rigurosamente actuales, q\ie 
rpsteto con empat>. ya que no con 
surremacía, la contigüidad, para ella 
peligrosísima, de esas otras tiendas 
en que los m jebles, los libros, las 
tolas, las monedas, las medallas, to-
do ello de indudable y remota alcur-
nia, constituyen hechizo, constituyen 
¡selección. . . Hay en esa tienda a que 
|nos referimos con ia parquedad, con 
¡que hay que hacerlo, creaciones su-
j premamente estéticas para estillza-
' ción de cosas de uso corriente, tales 
como sombrillas, "coíkos, paraguas, 
collares, zarcillos, pu'seras, cojines 
, para pies divinamente diminutos y 
¡divinamente bien calzados, biombos 
; almohadones para divanes de repo-
¡so, lámparas i e sobremesa y aun de 
'esas otras que vela»! y enriquecen 
esat: pantallas que. nu sujetas, ya por 
j fortuna, a la tiránica rigidez de la 
i montura de aVambro. «e pliegan tal 
como la seda dispone en sus caídas 
i desiguales, sin la idiotez conservado-
ra o perniciosamente tradicional, del 
| paralelógramo cuidcdíJmo, de la cir-
N O T A S P E R S O N A L E S 
M A T I L D E Y J U L I O D E B R O S S E Y 
LOZANO 
i Los inteligentes niños Matilde y 
¡Julio Debrosse y Lozano, hijos de 
líos estimados esposos señora María 
'Lozano y Julio Debrosse, acaban de 
obtener en el Instituto de Segunda 
Enseñanza las más brillantes notas 
de sobresaliente y aprovechado en el 
primer año de Bachillerato. 
L a niña Matilde Dobrosse, al pro-
pio tiempo, ha obtenido sobresalien-
te en el 5' año de piano en el Con-
jservatorio Falcón. 
Todo ésto es motivo de júbilo pa-
ra sus amantes padres los esposos 
j Debrosse-Lozano y para el distingui-
jdo profesor de plano don José Echa-
niz. del cual es alumna la niña Ma-
tilde. 
Xosotros les felicitamos a todos 
D R . F E L I P E G A R C I A 
cunferencia exacta, del cuadrado de-
colador de la panta'la normal. . . Mu-
chos de los puños de e^as sombrillaa 
y paraguas a que hubimos d^ refe-/ 
rirnos son. dentro de sus espléndl; 
das audacias escultorico-revoluciona-
rías, esta vez genninamente revolu-
cionarias, un prodigio de concepción 
y de trabajo. A ese tenor, todo lo 
demás de que hemos hecho un rápi-
do, un loado inventario, atrae, in- -
fluye y convence con 6J preciosa mo: 
dernidad en el grado en que lo otro 
.de las otras tiendas atrae, influye y 
! convence con su predcFo preterismo. 
L'na silueta de ahora—esa silueta es 
una mujer distinguida claro está— 
puede usar al tiempo de una de las 
sombrillas o pulseras a que acabamos 
de alúdir, uno de aquellos prendedo-
¡res, uno de aquellos camafeos o una 
' de aquellas medallas remotas. E s | 
pues, un asunto de modalidad y no 
! asunto de belleza ¡o que distancia' 
unos y otros primor«5tí. . . Lo acci-
dental, por tanto,—lo accidental de 
la forma, del color, de la utilidad, 
del destino—no basta a hacerlas irre-
conciliables, ni aun someramente ant 
¡tagónicas, como belieza, porque, pa< 
ira los efectos de la emoción estética, 
la Belleza es U n i c a . . . como única 
i la idea de Soberanía nunque ruera'n 
tres los cortejos, las pompas .y la*. 
1 riquezas de los tree Reyes que ado-
raron a J e s ú s . . . 
! Pues todo eso es lo que, a la lar-
ga o a la corta—indudablemente a la 
corta—será víctima de esa termina-
ción del, pbr fortuna, hasta ahora 
inconcluso bulevar, aun pertenecien-
' do ai bulevar y no estando sujeto, 
; por lo tanto, a la demoledora y ya 
¡Iniciada urbanización. Y es que cuan-, 
do desaparezca la solución d^ conti-
nuidad de hoy y el bulevar Hauss-
mann se sume en l ínea recta al bu-
' levar Montrnartre, esa? tiendas ma-
ravillosas de monedas, medallas, te-v, 
i las antiguas, encajo^ no menos an-
tepasados, libros de suma rareza, 
muebles de suma «•ondición y aím la 
propia tienda de preciosas elegancias 
.actuales, no tendrán, no podrán te-
'ner razón de existir • entre el escán-
dalo del tráfico múl t ip l e , inacabable, 
ensordecedor que af lu irá al bulevar 
ílau^smann, desv iándose en su ma-
yoría del bulevar de los Italianos, 
juna de las partea Importantes del 
; cauce que empieza en la Bejtilla y 
acaba en la Magdaiona, o si es mejor 
así, que empieza en \x Magdalena y 
concluye en la Bast i l la . . . Y no ten-
i drán. no podrán tone/ razón de ser, 
porque todos e.sos comercios y toda 
| la clientela de esos comercios re-
pugna de todo lo que vueda poner en 
peligro lo tranquilo. lo aislado, o, 
I profundamente si lencít .so y lo pro-
fundamente Insistido de sus mag-
I ñas, de sus ponderadas averiguaclo-
' nes. Se mudarán, si. se mudaran to-
dos y, lo que es peor, se dispersarán 
todos para ceder ihus locales al con-
| sabido café de toldo v acera, al cine 
; de charra y ruidosa portada, il Ban-
1 co de cristales derslufetrados y piza-
rra-termómetro de la codicia, a sas-
I trería de maniquíes cada día más 
perfectos y cada día m á s banales, #l 
re.'ítaurán de denso.; cortinajiíf, den-
sas al fombras y densos precios, a lí. 
confitería también den^a en todoá 
sus detalles y, en suma, a una de* 
esas tiendas de porfumea de títulos-, 
•Tada vez más literarios, más de vals, 
i más de fox trot y que difícilmente 
suelen hallar Jnatl í icaclóa en las sen-" 
¡sr.ciones que pueda producir o en los* 
t pensamientoa que pueda Inspirar—I 
; eso sería lo estnpendo—un poco d8J 
| alcohol teñido con un poco de anili-
¡ na y saturado de un poco de solo 
; Diós sabe qué. . . en que eso» perfu-
! mee sueien consistir a fin de cueh-
| tas. 
Y nosotros entonces y, como noso-
; tros, otros "otros", r.os Iremos de. 
¡distancia en distancia en busca da' 
otros remanso--! urbanos todavía por" 







C A Ñ I Z A R E S 
L i c o r d e i D L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r los a c c e s o s . 
E n t r e los n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e^ 
Objeto e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : » Inútil creo hacer el elogio del Xlcor X.aTtlle, pues es. por decirlo así, infalibU I el único remedio en el mundo que cura con seguridad. € Entiendo, por lo tanto, que e» un oerdadero crimen no indicar dicho medi-camento á los gotosos. € Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia tt, sufri el primer acceso de gota, por cierto muy violento; desde entonce» he ceñido sufriendo todos los anos, a tal punto que algunas peces me he eisto obligada á guardar cama durante tres semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir el mal, pues así que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto desaparece todo dolor. Doy leu gracias d Dios por haberme permitido encontrar 
j i Licor Laville. sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto d.e dolores. José BECHL, Hostelero en Brunenbur^r (Baviera) ». 
DE VEHTA en l&s buenas Farmacias y en casa, de los Sres. gomar a f i l s * Ou 
20, Rué des Fossés-Ssdnt-JacquM, PARIS. P 
R E U M A T I S M O S 
p„ «0 "c?1 "^P'tal San Francisco 
Secretas y fia ia ptel. Oaiiano S4. al-
tos Consultas. In;...-. miércoles y vler-
n ŝ. de 3 a B Teléfono 1-T052. No ha-
j e visitas <t domtplUq 
LAS ALMORRANAS S E CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO U i 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. L a primera apli-
1 cañón da alivio. 
j C L U B A L F R E D O Z A Y A S 
De orden del señor Presidente 
I tengo el gusto de citar a los señorea 
I que componen el Comité Ejecutivo de 
j este organismo, para la sesión ordi-
j naria que tendrá lugar el viernes 8 
de los corrientes, a las ocho de la 
noche, en la casa Teniente Rey 92. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia por tratarse en esta junta de 
asuntos muy importantes y rendirse 
un homenaje al vicepresidente del 
C.ub, Dr. Alfredo Bosque, por su me-
recida designación para Director de 
Comercio. 
Miguel L L i O R E T . 
Secretario de Correspondencia. 
PARA EL OBSEQUIO 
A COMPTE y MULKAÍ 
Tercera Telamón de los distintos de-
par tamentofl del Erstado y Munici-
pio, que han contribuido, hasta el 
día de hoy para «1 obsequio '*) 
Compte-Mulkay. 
Jusgado Municipal tf^l Norte (P . 
del Rio) , $0.80; idom id-em del 
ÍP. del Rio) , $0.7C; Fiscal ía 
Audiencia (P. del R i o ) , $0.301 
íado de Primera Jhstancia (P del 
nio) , $0.60; Empleados de la Au-
diencia. (P. deh Rio ) , $1.00; Paga-
duría General de Hacienda (Haba-
na). $3.30; Estación E . Agronómica 
(Santiago de las Vegas) $4.10; 
Distrito Bscobr de Pa lma Soriáno, 
.(Oliente), $6.60; Aduana de Giba-
ta, fSAHj Empleados de Rancho Vel 
loz. $4.10; Instituto de Segunda 
Enseñanza (P. del Rio) $1 40- Adua-
na de Bañes (Oriente),' $2 20: Junta 
ce Educación de Colón miaestros i 
empleados, $6.60; Departamento efl: 
Inoondioe (Habana) $12 50- Muni-: 
c-rpio de Yateras. $3.50;" Secretaría 
Junta Educación de Quivicán. $2.30; 
Emigración, Colonlzución y Trabajo, 
(S. de Agriculturas, ¡Jno" . Superin-
tende-ncia Provincial da Escuelas. 
$4.10; Junta de Educación (San Jo-
sé de las Lajas.) ?s .60; Policía Na-
cional Estación No. 12, $7.2 0; Jef^ 
tura de Sanidad (S-a-nta Clara) | 6 . X « 
Distrito Escolar de Guanajay. $3.30. 
lotal recaudado: $293.20 
K Cayado, Presidente.—l»e<íro H. 
Gato, Pesorero.— Amlrés García Gu-
tionvz, Secrutario 
Las placas se oxiiibirAn en la pele-
tería 'La Moda", Gaüano y San Ra-
fael. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Grrganta, Ilarlz j Oídos 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
H O T E L H A B A N A 
STAMFORD, N. Y. 
fnico Hotel espaflol de primera cla-
se en las famosas montanas de C*t«-
kJU. con 2.000 pies sobre e nivel del 
mar. Elegantes habitaciones con to-
dos los adelantos modernos: Bue-
nas duchas. Esttí hotel ha sido com-
pletamente reformado, por lo que 
ofrecemos a toda nueatra. clientela 
amplias comodidades. Kxcclente co-
cina espalVila v criolla. Escriban hoy 
mismo, para la reserva da habita-
ción correspondiente. Precloa mfidl-
cos. 
aANCHEZ T MORAWTX. Propieta-
rios. 
f ToCG 15 d l-»lu 
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C L I N I C A S P A R A C A M B I A R C A R A S 
•jjga muchachas poco faToredda» 
por la Naturaleza y aun aquellas que 
py&een un semblante bastante acep-
table desde el punto de vista estético, 
gicuten locas ansias de transformar-
ge el rostro y convertirlo en uno 
semejante al de su tipo ideal; ge-
neralmente una artista de c i n e . . . 
¿No es cierto? . . . 
Cuando se pasa de tal o cual edad 
j ios años comienzan a mostrar el 
efecto pernicioso de su paso, a las 
mujeres que desean cambiar el as-
pecto de su cara, S« unen muchos 
hombres, que no desean aparentar 
jaás que determinado número de 
afios. 
Esto, con sei» bastante pueril, es 
muy humano; y cuando no se lleva 
a la exageración, resulta uno de los 
defectos más perdonables en el indi-
rldno. 
Hace poco, se ha inaugurado en 
Nueva York una clínica, en la cual se 
transforma «1 rostro más feo (supo-
uiendo que la fealdad exista) en la 
fisonomía más hermosa y el más arru 
gado por los años y los afeites em-
pleados para disimularlos, en una ho-
ja de rosa. 
E l tratamiento dura sólo quince 
días y su costo máximo es de mil 
cipn dólares, debiendo repetir uno y 
otro, tantas veces como sea necesa-
rio para conservar siempre belleza 
de líneas y frescura de cutis. 
Algún lector sensato, dirá que con 
una sola de esas cantidades, basta 
para reunir una colección numerosa 
de libros y pagar buenos maestros, 
que den una cultura general sólida, 
y un conocimiento del mundo, sufi-
ciente para triunfar en él cualquier 
hombre o mujer, sin que nadie le mi-
re la belleza del rostro, ni le re-
proche los estragos que en él ha he-
cho la edad. 
Tiene razón, desdo él punto de vis-
ta lógico; poro yo le argumentaré 
que adquirir esa cultura y ese cono-
cimiento del mundo, requiere tiem-
po y talento, mientras que el cambio 
de cara sólo necesita dos semanas 
para convertir al más imbécil, en 
un hombre admirable y atractivo. 
Esa atracción, aumentará a medi-
da que mayor cantidad de hombres 
se vaya volviendo imbécil y solo Juz-
guen las cosas por las apariencias. 
Cuando ese momento llegue, la 
ciencia de cambiar caras tendrá an-
cho campo para desarrollarse en la 
vida política, donde cualquiera que 
haya salido representante o senador 
y tenga cara de hombre poco escru-
puloso, podrá trocar su rostro, que 
lo delata, en el semblante plácido y 
risueño del más inofensivo y patrio-
ta de los ciudadanos. 
Entonces serán temibles, porque 
podrán engañar más cómodamente a 
sus respectivos pueblos. 
Recuerdo que, en cierta ocasión, 
viajaba a mi lado en un tranvía una 
mujer de aspecto humilde, que lle-
vaba en las rodillas un cesto y «obre 
él cruzadas las dos manos en actitud 
pasiva. 
De pronto, al otro lado se levantó 
un caballero gritando: 
—Ladrones. . . Ladrones. . . 
Y sujetaba a la mujer del cesto 
por una de sus verdaderas manos, 
con la cual había tratado de robarle, 
mientras engañaba a los demás pa-
sajeros con las dos manos de cera 
que llevaba inmóviles. 
Por eso, más recomendable que la 
clínica para cambiar caras, resulta 
la afición a ilustrarse, a adquirir 
cultura sólida, para que ella nos pon-
ga por encima de los lazos engañosos 
que nos tiendan los políticos, cuando 
puedan lograr que el rostro no los 
delate, ocultando sus instintos rapa-
ces bajo el aspecto bonachón de un 
burgués, como la mujer del cuento 
trataba de ocultar su condición con 
sus manos de cera. 
J O S E CABRUJA Y PLANAS. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S C 
Se vende en las librerías de "Wihon", " L a Moderna P o e s í a " , "Ceit 
yantes", " L a A c a d é m i c a " , "Librería Nueva", "Albela". "Miner 
v a " y otras. 
S o p o B a r r e t o y A r t u r o 
M o n t ó en e l A t e n e o 
L a Sección d« Clendas Históricas 
del Ateneo, ofrecerá el próximo do-
mingo día diez, a las nueve y media 
a. m. una brillante sesión pública en 
el local de la Academia de Ciencias, 
Cuba ochentlcuatro. 
Abrirá el acto el doctor Salvador I 
Salazar, presidente de la Sección; 
y en él dará a conocer una selección 
de sus composiciones patrióticas núes 
tro compañero de las "Crónicas Sen- ' 
tlmentales" y los "Comentarios" del [ 
DIARIO, eefior Rogelio Sopo Barre- i 
to; pronunciando también una con-
ferencia interesante sobre: " L a Mu-
jer en nuestras luchas por la Inde-
pendencia", el doctor Arturo Montó j 
y Serrano, la palpitante actualidad 
del tema de cuya conferencia congre^ 
gará sin duda alguna en el paranin-
fo de la Academia lo más selecto de 
nuestra sociedad, en la que tanta 
atención se presta actualmente a los 
problemas que entraña el feminismo. 
Pondrán una elevada nota de arte 
en la sealón, para la asistencia a la 
cual no se requerirá invitación al-
guna, la señorita Hortensia Payrol, 
la señora María J , Iranzo de Teuma 
7 el señor Toilán Mayer, quienes 
Interpretarán diversas partituras clá-
sicas al plano y vlolín. 
Un triunfo más que anotar, sin 
duda alguna, para la de Ciencias 
Históricas y para su culto presidente. 
r a d i o t e e f o ñ í j T 
L A F I E S T A D E L D O M I N G O 
E N E L N A C I O N A L 
L A P. AV. X. 
Anoche, y conforme se habla anun 
ciado, trasmitió su concierto la Es-
tación P. W. X . , de la Cuban Tele-
phone Company, au? resultó muy 
Interesante. 
P A R A E L 1»OMINGO 
Los señores Manuel y Guillermo 
Salas, de San Rafael 14, ofrecerán 
«1 próximo domingo, de 12 a 1 del 
día, un programa de canciones, bo-
leros y criollas, que cantarán, el se-
fior Gonzalo Roig, Blanca Becerra y 
Mariano Meléndez. 
E L C O X C I E R T O 1>E MR. BOF.TOX 
La Estación 2. B. Y . , de Mr. Fe-
derico W. Bortón, trasmitirá esta 
neche, a las S y 30, un programa 
musical. 
L A ESTA(TIOX D E CASAS 
La Estación 2. L . C , del teniente 
Luis Casas, trasmitirá esta nóche 
8us cuentos oara n.ños y algunas 
Piezas musicales. 
H I S P A N I A 
ES I.A MEJOR TINTURA para el PELO ¿njíabíina: DroyuerlaE-S ARRA t o<iti'llU . 
Siguen los prerpainnltlvos para la 
celebración de la fiesta del domin-
go 10, en el Teatro Niaclonal. Y se 
advierte a todos, . que comenzará a 
las diez en punto la mañana. 
Lo»? señores Uribirri y Hnos., de1 
Cerro 514, han ofrecido enviar una 
docena de preciosos estuches do 
bombones die " L a Esítrálla", ipiara 
obsequiar con ellos a los niños que 
toman parte en la función. E l Co-i 
mité agradece inftuá'tamente a los 
señores Uribarrl su amable coopera-
ción a la obra benéfica. Y así de-
sea hacerlo constar. 
L a demanda de localidades au-i 
menta. 
L a señora Domltlla García de Co-i 
roñado es acreedora por sus mórltos 
de patriota e intelectual al Interés, 
que ha despertado la fiesta en pers-' 
pectlva. 
Las autoridades han sido Invita-1 
das a este acto, que patrocinan I 
las distinguidas personas que si-
guen: 
Señoras: Laura Bertlni de Céspe-
des, Ofelia R. de Herrera, Angelina i 
Miranda viuda de Quesadja, Josefina 
Embdl de Khoíy, Herminia Agrá 
monte de Betancourt, Carmen F . de 
Castro de R. Capote, Aída Peláez 
de Villauirrutla, Eva Canel, Conchi-
ta Fernández Mederjs de Plá, Ame 
I:'a VelThonrat de Lores, Esther Pe i 
liaez de Vlllavlcencio, Isabel H. de 
Párraga, María C. do Fernánder E s -
l-Inosa, Carmela H. de O'Farrlll , Le-
ticia Godínez, Adoiaida Ubieta de 
Usatorres, María Caridad Coronado 
de Gonza'lez, Dulce María Saínz de 
la Peña. 
Señoritas: Clarita Heller, Sabina 
Keller, Rosa Am^Iiu Bonlno, María 
Josefa Bonino, Guillermina Pórtela, 
Caridad Coello, Silvia Rodrígez Va-, 
líente, Rosario SIgarroa, Peuegnaa 
Sardá, Angelina Portóla, Olga Gon-
zález C. Coronado. 
Caballeros: Dr. Carlos Manuel de 
Céepedes, Alberto Herrera Franch, 
Fernando Flgueredo Sooairrás, doc-
tor Gonzálo Aróstcgul Castillo, Dr-
Jo'se Antonio López da] Valle, doc-
tor Gonzálo E . Aróstegul Mendoza, 
Eduardo F . Lore? y Llorens, Ernes-
to L . Usatorres, Jo«5Ó A. Fernández, 
Agustín E . Fernáudes Izquierdo, Dr 
Rao'.i. Fernández Mederos, Gil Plá, 
Fortunato Govant^s. Genaro Gonzá-
l e z Cevian, Luis F . Gómez Wanguc-
mart. 
ICUSA A SU SOCIO D E CUARTO. 
José Freljo y Loaida, reaidente 
en la casa Luzurlaga 174. acusa a 
\ su socio de cuarto, nombrado Da-
niel Arlas y Vázquez, de que ayer 
le había violentado su malleta, tra-
tando de llevarle de la mLsma 30 
pesos. 
' E l acusado fué remitido al Vivac. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
^ U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRñTE No. •! CONSULTAS DE 1 A 4 
Especia! para los pobres de 3 7 media a 4 
li; ¡ : SiPmprp +©r>omos la ul^. 
lima novjpdad «>n «síxsss 
PARA GUSTOS REFlTlADOS 
En 
enre^cm q componen 
L A . C A S A 
MEPTUNO 1J> 
U r o s r e o i D i d o s 
Acabamos de re:ibir tres libros de autores cuba-
nos, y nos apresuramos a acusarle recibo a sus auto-
res, sin perjuicio de que, m á s adelante, cuando ha-
yamos l e ído sus obras, demos a conocer en nuestras 
"Lecturas" una ligera impres ión. 
Los tres libros que acabamos de recibir se inti-
tulan "Discursos", "Perfiles" y "Destellos históri-
cos , y son sus autores, el eximio internacionalista, 
miembro del Tribunal Permanente de Justicia Inter-
nacional de L a Haya y profesor de nuestra Univer-
sidad, doctor Antonio S á n c h e z de Bustamante, y de 
los señores Elias José Entralgo y Gerardo Caste-
llanos G. 
N U E S T R A E N C U E S T A 
Y a tenemos en nuestro poder la respuesta de 
"Chamaco" Longoria a nuestra in terrogac ión: 
¿ Q u é opina usted del piropo?" L a respuesta deJ 
'Chamaco" se había demorado, porque los trabajos 
preparatorios de la reaparic ión de "Confetti", le 
h a b í a n d is tra ído a su autor todo el tiempo dispo-
nible. 
A p r o p ó s i t o de "Confetti". E n uno de nuestros si-
guientes avisos nos será grato darle la bienvenida. 
L A S RIMAS D E B E C Q U E R 
E n cada media libra de nuestro delicioso choco-
late colocamos un tomo de las Rimas de Becquer. 
L a co l ecc ión consta de 2 4 tomos. 
^ L A G L O R I A ^ 
E l m á s delicioso de loe chocolaLes 
S O L O . ARMADA Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
F I N I S I M O , D E L I C I O S O 
N u e v o H o t e l e n U n i ó n d e R e y e s 
Con esta fecha abrió sus puer-
tas el nuevo Hotel Louvre con am-
plias y v e n t i l a d a í habitacionci y 
un maestro cocinero capaz de 
complacer el gusto m á s delicado. 
Su d u e ñ o Manuel Pérez , invita 
a los señores viajantes y amigos 
a que le hagan una visita en la que 
podrán apreciar esmerado servi-
cio y confort e c o n ó m i c o . 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V í n o A r s e n i c a l B o u r g e t 
La anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el Vino Arsenical Bour-
get. producto syizo de fama en 
Europa, excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
Vino Arsenical Bourget, au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, es magní-
fico para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis. 
Se vende en droguerías y farma-
cias de !a Habana y el interior. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía. Reina 59. 
Cjpecitihei Dr. L. Bearget. S. A.. Lmmi 
INYECCION 
G i l GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por anticuas que sean, 
«in molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
SALUD P A R A L A S MUJERES 
"Es muy común oír a las mujeres quejarse 
de la irregularidad de sus órganos repro-
ductivos, los cuales si se descuidan causan 
innumerables sufrimientos y calamidades. 
Si su menstruación es muy abundante, es-
casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
malestares, incomodidades, angustias, de-
bilidades, decaimiento, calambres violen-
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal-
da y la ingle, y demás desórdenes, esto le 
fadicari que Ud. necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este es el 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando así 
serias enfermedades y quizás hasta una 
operación. Tome una botella y note el 
marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-
r a De venta en todas las droguerías. 
| . B . LEONARDI & CO., Ne» fecUDe. N. T. 
C R E D I T Ó T o DÍAS; 
a personas «atablooldaa e qu« t«ng&n 
buenaa referencias y que deseen co-
merciar Tendiendo, camisas, ropa In-
terior para sefloras j oaballeros, me-
dias, y capas de aaua. muestras gra-
tis. Escribir: A Charles Conde, 414, 
South. Broad Street. Phlladelphla Pa. 
B. U. A. 
2a-« 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
OXSUJAVO >EI> HOSPTTAI. MTTITJCl-
9Ab y S H Y M Z>B aJTDBADS 
BSPBCIAI.IflTAEN VXAS %LL.S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYDOOIOKBS SB BBOS AlVABSAIÍ, 
0O»Birt.TA8 DE 10 A 12 Y DB 3 A 8 
p. n . la falle •le Cuba •!> 
8d-7 
V A P O R 
f L A N D R E 
Saldrá sobre el 18 de Xa-
Blo para la Corufia. J3«a-
tandar y Saint NaaaQ*. 
oon tiempo a elerlr 
ra badl-««oap&rate de las 
BMkroas •'Hartmann" • "In-
«ovation- 1m mejoras del 
mando, de las ovales ao-
xaoa árente* axoluslroa. 
IfaWfi» da cuero, 
toada. . . . . 919.1*9 
De fibra, desde. . I . M 
L A G R A N A D A 
Pí y M a r g a l l y C u b i 
n 
e \ d o \ o r d e 
I m u e l a 
es el más desesperante de cuantos exis-
ten. Quien lo sufre no puede hacer nada, 
ni pensar en nada, ni desear nada que 
no sea "algo" que lo libre pronto de ese 
horrible martirio. En tiempos anteriores 
no había remedio que fuera realmente 
eficaz. Hoy todo lo que se necesita para 
que el más fuerte dolor de muela desa-
parezca en pocos momentos, es tomar 
dos tabletas de 
l A S T A A T O T A 
El enorme poder de este analgésico 
moderno puede apreciarse 
no solo en tales casos sino, 
también, en los dolores de 
cabeza, garganta y oído; las 
neuralgias; los resfríos, etc. 
C a l z a d o E s p a ñ o l de l a m a r c a P E D R O 
C O R T E S a prec io de costo. 
8B5ÍOB PBDBO OOBTEB, 
MOLI,, ffenlo impulsor de la 
Industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares). 
Tenemos en exitencia un 
surtido tan grande en C A L -
ZADO PARA V E R A N O 
que hemos decidido ha-
cer una V E N T A A P R E -
CIO DE COSTO, por solo 
T R E I N T A DIAS. 
Nuestros clientes y los que no lo son deben 
aprovechar esta única oportunidad 
V E A N U E S T R A S V I T R I N A S Y E L I J A 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
P e d r o C d r t é 5 y ( í 
a --OBISPO y AGUACATE * * 
NUESTRA O F E R T A ALCANZA A L O S C I E N T E S D E L INTERIOR 
E S IGUAL Q U E - L A MATERNA 
m 3 R Y C 0 m 
• f e ^ L E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A W M 
ZS** LA P R E S C R I B E N E M I N E N T E S ME J p | l 
^ DICOS D E TODO E L flUNDQ CON P » ? 
^ r j * 6 " . . . " E S U I - T A D Q S A S O M B R O S O S r n T ^ f S : 
DSOOURIBS .fflPMaCIAS THE DPY MILK CO. 
15 f>m ro* mu-wH 
Se encuentra pesaroso y 
abatido; y eso que se h a in-
gertado las g lándulas . . . I I , 
E n cambio este se encuen-
tra rejuvenecido, contento y 
feliz, porque toma G O L I A T H . 
Los vinos generosos, siendo leg í t imos , cuanto m á s a ñ e 
ios, m á s reconstituyentes son. E l G R A N VINO G O L I A T H , por / • 
su a ñ e j e z y legitimidad se reconoce como el mejor y m á s sa- p 
broso reconstituyente. 
P O D E R O S O . AÑEJISIMO. S U P E R I O R A T O D O S 
1 -
V é n d e s e en todas partes. Agentes para C u b a : M. Cabrera y C , S. en C . Habana, No. 104. Telf. A - 0 3 4 2 . 
¿ 4Í¿¿ alt. 
U N D E R D O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R B R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
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A R O x a 
a M A L E S T A D O D E U N A i D E P A L A C I O 
C A L L E E L S E C R E T A R I O D E E S T T D O 
Ayer, después da una extensa en-
Con este título publica nuestro trevista con el general Crowder, vl-
festimado colega "Avieador Comer-j sitó al Presidente de la República el 
cial" el contundente artículo, que 
reproducimos a continuación: 
"Cuando ee realizó la patlmenta-
clón general de la Haoana ¿qué cau-
Secretario de Estado. 
P A R Q U E F R E N T E A P A L A C I O 
De un momento a otro se í i rmar i 
un decreto pera dejar sin efecto otro, 
B& hubo para excluir de eso benetl-, ^ la anterior administración por el 
ció el tramo de la calle de Dragones ! cual M cedló para la oficina ¿e yLaT_ 
comprendido entre las de Amistad 7 cas y Patentes la manzana de terre-
Gallano? Poslblemaute algún tlquis-1 no- 8itua(ja (rente al paiaci0 pres{. 
miquis relacionado con el cambio de, . ¡ j e^j j^ por j¿ cajje ¿e Colón 
la Estación de Villanueva por los te- | terreno se piensa ahora destinarlo a 
rrenos del Arsenal. Pero acerca del 
Insoportable status do ese céntrico 
pedazo de la ciudad, hay dos cosas 
que son más dignas de notarse to-
davía: la poca prisa de las autorida-
des en solucionar el Incidente y e/ 
peco interés del público en que des-
aparezca esa especia de enorme ba-
che que existe en el indicado tra-
mo. Si no fuera porqu econocemos a 
fond ola Idiosincrasia de nuestra Ha-
bana, creeríamos q. la ciudad quería 
conservar en tales condiciones a la 
parque. 
OBRAS P A R I P I X A R D E L R I O 
Una comisión de congresistas por 
Pinar del Río visitó ayer al Jefe 
del Estado haciéndole entrega de un 
escrito en solicitud de diversas obras 
públicas para aquella provincia. 
L A SECRETARLA. D E G U E R R A 
Y MARINA 
Varios de los congresistas que es-
tuvieron ayer en Palacio aseguraban 
que el "leader" de los liberales en la 
mencionada vfa, como para recuerdo Cámara se propone presentar un pro-
de lo q. fueron en el último periodo 
colonial las calles cp.pitalinas. Más po 
déis vivir seguros de que no se tra-
ta de eso; por el contrario, nuestra 
afición hacia lo típico, tiene por ca-
racterística el afán de destruirlo to-
do. No se trata, pues, de una dfi-
claraclón tácita de monumento na-
cional. Se trata de lo que hemos di-
cho: de un caso típico de esa apa-
tía que nos abruma desde hace lar-
gos años—desde que pasaron los 
tiempos del buen Fiey Carlos I I I — 
y que nog hace mirar con Indiferen-
cia los mayores adefesios urbanos: 
tales como los postes de madera en 
bruto que adornan muestras calles, 
los solares yermos, las vallas anun-
ciadoras, las casas pintadas o cons-
truidas con mal gusto, los parques 
sin césped, las fuentes sin gaua, las 
aceras con las losas levantadas, etc., 
et. 
Pero contra esa resistencia pasi-
va dé la indiferencia mlbllca y df» la 
pasividad gubernativa, se levanta en 
este caso'el derecho indiscutible de 
un fuerte número da propietarios y 
vecinos a quienes afecta directamen-
te lo que ocurre; y msos preteridos 
vecinos y propietarios entre los cua-
les se encuentran industriales que 
pagan altas contrlhnciones, pero que 
las pagan para vivir como hay de-
recho a vivir en una gran ciudad, 
nos han rogado—lo* dueños del 
magnífico hotel "Royal Palm" entre 
el!os— que pidamos a quien corres-
ponda la pavimentación Inmediata 
de ese tramo de tan céntrica vía. 
¿A quién corresponde el Interesar-
se en el asunto? A le que *no nos 
atrevemos a asegurarlo, dada la des 
orientación existente en lo que se 
refiere al cuidado de las ciudades. 
Si viviéramos tiempos pasados, nos 
dirigíamos sin varuiar al Ayunta-
miento, que era (con bastante ló-
gica) el encargado de las calles de 
la ciudad, tanto para construirlas, 
como para conservarlas y limpiar-
las. Hoy, a clónela cierta, nadie sa-
be quién es "el dueño de la calle". 
De todos modos, para que no nos 
quede la menor duda de haber cum-
plido con nuestro deber, nos diri-
gimos al Ayuntamiento, al Gobierno 
Provincial, a Obras Públicas y has-
ta el lucero del alba, en solicitud 
de que sea suprimido ese remedo de 
2oco enclavado en el corazón de la 
ciudad. 
Y por sl: acaso eso fuera poco, nos 
dirigimos a la autoridad del nuevo 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, a quien en reciente sesión del 
Club Rotarlo le oímos decir—y le di-
mos la razón— que en Cuba jamás 
se había hecho Sanidad. Cuando 
vemos que mientras se multa a un 
particular por tener en malas con-
diciones un docagüe de su casa y se 
le ohllga a repararlo, se consiente 
que el Estado tenga una calle sus-
ceptible de convertiise en un Infec-
to lagunato a los primeros chubas-
cos, creemos también, como el doc-
tor Porto, que en vez de Sanidad lo 
que se está haciendo es, simplemen-
te, molestar al público por gusto. A 
no ser que resulte que las basuras, 
f ilando pertenecen al gobierno, hue-
len a rosa y son un aliciente para 
la salud." 
L I M P I A ^ S A N A r S U A V I Z A 
Su perfume supera al de las rosas 
^ Especialmente hecho^ _̂ _ 
para'el tocador el baño de los niños^ de las damas.' ^ 
te en causa por aborto frustrado del 
que resultó homicidio. 
D E OBRAS P U B L I C A S 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas se han firmado varios 
decretos por los cuales se resuelve: 
Aumentar en $5,00 la consigna-
ción pata "Personal" en el crédito 
de "Material de Saneamiento de la 
Ciudad de la Habana", rebajando esa 
suma de lo que en el mismo crédito 
se consigna para "Material". 
—Autorizar al señor Elpidio No-
rán para establecer y explotar una 
planta eléctrica en el pueblo de Si-
banlcú, Camagüey. 
—Ascender al señor Luis Llano 
Raymat de Ingeniero Auxiliar de pri-
mera clase a Ingeniero de segunda 
clase con $2,400 al año. 
—Tomar para gastos de la Secre-
taría y de la Dirección General la su-
ma de $4,000 del saldo sin aplica-
ción existente en el Negociado de 
Caminos y Puentes. 
I j u é b i e n h a c e n ! 
Así exclaman las damas qua toman 
las Pildoras del Dr. Vernezobre. Son un 
eficaz reconstituyente, que ee toma có-
modamente y en todo tiempo. Forta-
lecen, vigorizan, ponen buenos colores 
a las pálidas y desarrollan carnes, ha-
ciendo hermosas a las delgadas. Pildo-
ras del doctor Vernezobre, se venden 
en todas las boticas y en su depósito 
Kl Crisol, Neptuno y Manrique. Tóme-
las; si está, anémica, engordará. 
Alt 6d 8. 
yecto de ley encaminado a suprimir 
la Secretaría de Gueraa y Marina, ra-
fundiéndola con la de Gobernación. 
E L C L U B SAN CARLOS 
Una eomlílón de cubanos residen- I 
tes en Key West visitó ayer al Pre- i 
sldente de la República interesán-'l 
dose por la construcción del nuevo ) 
edificio para el Club San Carlos en I 
aquella ciudad. Esta comisión se , 
entrevistó también con el Secretario i 
de Obras Pública*, recordándole que I 
hace algunos años se votó una ley '. 
por la que se concedía el crédito ne- ' 
cesarlo para esa obra. 
E L P A R Q U E D E L MAINE 
E l comerciante en mármoles se-
ñor Pennino, estuvo en Palacio al ob-
jeto de conocer la fecha en quo pe 
Iniciarán los trabajos de empleza-
miento del monumento al Maine, y 
de construcción del parque del mis-
mo nombre. 
Tenemos entendido que ^el pro-
pósito de que dicho parque está ter-
minado antes -del día 7 de diciembre 
próximo, aniversario de la caída del 
Titán Maceo en Punta Brava. 
L A H U E L G A D E CARDENAS 
Según noticias recibidas ayer en 
Gobernación, ha quedado satlsfacto- ; 
rlamente terminado la huelga de las 
refinerías de azúcar en Cárdenas. 
QUE L E D E N GARANTIAS 
E l Secretario de Gobernación diri-
gió ayer un telegrama al Alcalde de 
Gibara ordenándole que dé las de-
bidas garantías al Jefe Local de Sa-
nidad, Dr. Barba, que viene siendo 
objeto de graves amenazas por dis-
tintos elementos de la localidad. 
P L A N D E ADMINISTRACION 
Circulaba ayer en Palacio la no-
ticia de oue el Jefe del Estado tiene 
el propósito de celebrar en breve un 
cambio de impresiones con los Se-
cretarios del Despacho y otros altos 
funcionarios, para darles a conocer 
un plan general de administración. 
E L S E C R E T A R I O D E COMUNICA-
CIONES D E LOS ESTADOS UNIDOS 
E l Secretario de Gobernación reci-
bió ayer la visita del Director de 
Comunicaciones, con el cual celebró 
un cambio de impresiones sobro el 
recibimiento que se dispensará a su 
llegada a la Habana en fecha pró-
xima al Secretarlo de Comunicacio-
nes de los Estados Unidos. 
RIPÉRO D E T E N I D O 
Ayer el Secretarlo de Gobernación 
informó a los repórters que cum-
pliendo Instrucciones suyas los agen-
tes de la Policía Secreta habían de-
tenido a Joré Manuel Castillo, ban-
quero de rifa sobre el que pesa la 
acusación de haber Intervenido en la 
agresión que algunos detéctíves fue-
ron objeto en Marlanao al tratar re-
cientemente de. sorprender una 
banca. 
MBNflAJBfl 
E l Jefe del Estado ha dirigido al 
Congreso dos Mensajes. Por uno de 
ellos solicita que con el producto de 
la venta de los barcos Incautados a 
Alemania durante la guerra—a ex-
cepción del Máximo Gómez—se pro-
cede a adquirir un buque de vela 
para los guardiamarlnas y a realizar 
reparaciones en los guardacostas. 
Con el otro Mensaje se traslada al 
Congreso un escrito firmado por las 
dos terceras partes de la población 
del barrio de Báguanos, Holguín, 
contrario al propósito de fundar nn 
nuevo Municipio con cabecera en An-
tilla. 
INDULTOS 
So han concedido Indulto total 
condicional al penado Simón Jay, 
perdonándole el tiempo quo le queda 
por cumplir de la pena de 14 años, 
8 nueses y 1 día a que fué conde-
nado por la Audiencia do Orlente 
como autor de un delito de homici-
dio. 
También se ha concedido Indulto 
total condicional a Francisco Pazo» 
García, perdonándole el resto de la 
pena de 17 años, 4 meses y 1 día 
que le Impuso la Audiencia de Orlen-
la 
E v i t e U d . e s e d o l o r d e c o s t a d o 
P a r a l a s e s p a l d a s d é b i l e s , 
r í ñ o n e s , tos, r e s f r i a d o s y 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s , 
a p l i q ú e s e u n 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
Es un remedio eficaz. Pídalo a su boticaria, 
0 ncw •m;MSW)CK.(7.N-d-u.s.x. 
P i d a u n " F E M ñ R T I N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T f t M f l R G ñ : 
V e r n i O U t l l C o ñ a c " E s p e c i a l " 
J e r e z C o ñ a c " V " 
V l f l f l F E M ñ R T I N C o ñ a c " V V " 
V i n o Q u i n a d o C o ñ a c " V V V " 
S ñ N J U L I A N C o ñ a c " V O G " 
C L E O P A T R A 
A R E T E S EGIPCIOS 
No. 153 No. 154 
TAMAÑO EXACTO 
Iilndo estilo 
" C L E O P A T R A " 
da Dltlma creación y la actual 
moda en París y Ncw Vork. 
Hemos recrbldo un variado surti-
do de 15 colores y combinaciones 
que armonizan con cualquier color 
da vestido 
P R E C I O : $1.00 el par. 
Por correo: $1.20 el par. 
C H A R L E S E . IRWIN CO. 
MURALLA, 42. 
entre Asru&cate y Compostcla 
:393« alt I d 34 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ea el DIARIO DE 
L A MARINA 
i n r E i i z 
Los placeres no pceden <&-
frotarse sin salnd; la mayor 
parte de las veces á ésta no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano nn tónico 
para los nerrios que mejore 
las condiciones generales 
del cnerpo como ea d 
C o r d i a l de C e r e b r í n a D e l D r . U l r í c i 
qtie tiene la ventaja, qnc al nutrirlo, qtúta el cansando, 
aumenta la actividad y energías , induce al soeño , vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digest ión; y contrarresta los 
excesos tan frecuentes cuando se desea cnmphr coa tas 
exigencias impuestas por la vida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N O , 
N E W Y O R K 
- j E S A R O P A f i o E T A L A V A 
C O n J A B O f l L A L L A V E ! 
J A B O I I i - A L L A V E 
E L J A B O M D E L P U E B L O . 5 A B A T E S S . E í i ' C . 
R V I S O 
LOS LADRILLOS REFRACTARIOS MARCA_ ^ k C M E 
y S T L O U I S que por t a n t o s anos han 
USADO INGENIOS ^ «NDUSTRIAS CON TAN 
BUENOS RESULTADOS, SON LOS LEGITIMOS DE 
5 T . L O U I S . M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E E S T A M P A D O L A M A R C A Y 
^ N O M B R E D^L FABRICANTE M E N a O N A D O T A M B I E N 
T E N E M O S I N G L E S E S M A R C A O R O Y H E R C U L E o 
A P A T O 5 7 5 M E R C A D E R E S 2 7. H A B A N A 
C u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a 
C u a l q u i e r a d e E s t o s H o t é l e s , s i 
Q u i e r e u n a E s t a n c i a C o n f o r t a b l e y 
E c o n ó m i c a 
hotel w o i c o r r 
31 st. Street at F i í th Avenue 
H O T E L E N D I C O T T 
81st. Street and Columbus 
Avenue. 
N E W Y O R K C I T Y . 
Habitaciones con agua corriente 
$ 2 . 0 0 por día . $2 .00 por día. 
Habitaciones con b a ñ o privado. 
$ 2 . 5 0 por día . $3 .50 por día . 
Sala, dormitorio y b a ñ o . 
$5 .00 per d ía . $8 .00 por día . 
E n ambos hoteles usted encontrará un restaurant de 
primer orden, en los que la buena comida rivaliza con los 
bajos precios. 
Se habla e s p a ñ o l . A v í s e n o s para reservarle habita-
c ión . 
Ált, "Ind. '3~jñ: 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a ; 
P A R A E S T A R S E G U R O 
de que los cartuchos cargados que Vd. pdlsee 
con los auténticos Remington UMC, im» S/'-is}Í¡mk portados; 
E X A M I N E la base de latón y vea si tíeuea la marca 
legítima de esta compañía. 
ARROW N I T R O C L U B N E W C L U B REMINGTON 
pólvora" pólvora . pólvora pólvora 
cin humo ein humo negra cin humo*, 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c . 
Representante en Cuba 
C. M. SHEEHAN, Manzana do Gómez 417, Habana 
A L P L A N E A R SU V I A J E 
Al Norte este verano, no olvide su estancia en 
G i - D N E Y F A R M H O T E L 
en las colinas de Westchester County, 4 0 minutos de 
New York en tranvía. 
C O L f — TENNIS — E Q J I T ACION — N A T A C I O N 
Q e d n e y l & n n H o & l 
White Plains N. Y . 
E D W A R D H . G R A N D A L L 
alt 2d-10 
O C O N F U N D I R 
E L 
P E N S A M I E N T O 
D E 
C . B . Z E T I N A 
Situado en P r a d o y M o n t e , el gran 
almacén de P i e l e s y E q u i p a j e s con 
otras flores marchitas, de nombres similares. 
Cuando necesite Ud. mercancías de primera 
y a precios de almacén, N o C o n f u n d a 
el nombre y el ediñeio con otra dirección. 
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C A S O S y C O S A S 
E N V E N E N A M I E N T O o 
Scrfan próximamente 
las cuatro de la mañana , 
cuando se oyeron los gritos 
que partían de una casa 
¿c la calle de Cicnfuegos 
entre Gloria y Apodaca. 
El vigilante de posta, 
que casualmente se hallaba, 
cerca del lugar del hecho, 
corrió, sin duda con ansias 
¿e prestar un buen senricio 
que le diera nombre y fama, 
y hallóse con que los gritos 
eran de una envenenada, 
lo qye supo, desde luego, 
por el dueño de la casa. 
Fué solícito a la esquina 
y limando por la caja 
hizo traer la ambulancia, 
que no tardó diez minutos 
en Hfgar (cosa bien rara) . 
Más aprisa que volando, 
con idea de salvarla, 
a d-cho centro condujo 
aquella pobre muchacha 
que atentó contra su vida 
por no se sabe qué causa. 
El lavado consiguiente: 
agua y más agua y más a g u a . . , 
y al cabo de media hora 
la pobre entregó su alma. 
Lleváronla al necrocomio 
conforme las leyes mandan, 
y al practicarle la autopsia 
notóse bien a las claras 
que lo que había ingerido 
la joven, equivocada, 
eran dos simples pastillas 
de clorato de potasa, 
que como todos sabemos, 
es cosa que a nadie mata. 
La joven había muerto 
a consecuencia del agua 
que en la casa de socorro 
le echaron oor la garganta. 
Sergio ACEBAL. 
(1) Un sueño que tuve anoche, 
que me tiró de la cama. 
U N A M A D R E D A A C O N O C E R L O S H E C H O S 
C O N R E S P E C T O A L C A S O D E S U H U A 
Sofría desde la Niñez de Dispepsia y Agruras de Estómago.—No en-
contró Alivio sino hasta que le dieron Tanlac.—Dice que aho-
ra su salud es Espléndida. 
If? A comPlazcP «a expresar mi I botella» de Tanlac y ee encuentra 
grat i tud hacia Tanlac, debido a loe con mejor ealud de la que hab ía es-
numerosoa beneficios que ha produ-
D E J U S T I C I A 
cido en mi hi ja Luz García He-
grenot, que tiene dieciseis años de 
edad y que sufr ía de mala digest ión 
y dispepsia, desde la niñez" , declaró 
hace poco la señora Luisa Hegrenot 
viuda de García, que vive en la 
calle Repúbl ica Xo. 118, Camagüey 
Cuba. 
" Y bien, mi h i ja sufr ía tanto de 
trastornos del es tómago que, a ve-
ces, se enfermaba hasta cuando to-
maba un vaso de agua. A pesar de 
la a tención más rigurosa con eu 
dieta, sufr ía de acidez, gases, eruc-
tos y parecía que nada de lo que se 
podía hacer le era de ut i l idad, hasta 
que por f in se encontró "Taniac". 
"Ha tomado, hasta ahora, cuatro 
tado antes. Su es tómago comenzó 
a restablecerse, desde que comenzó 
a tomar el tratamiento, y ahora co-
me casi de todo sin sufr i r de acidez 
de eetómago, gases, n i eructos. En 
realidad, parece que su digest ión es 
casi normal y va adquiriendo más 
fuerzas cada d ía aumentando en 
peso y tiene un color mucho mejor. 
Creemos que Tanlac es la mejor me-
dicina que se haya fabricado". 
Tanlac se vende en todas las me-
jores droguer ías . No acepte substi-
tutos. Se han vendido m á s de 37 
millonee de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del es t reñimien-
to. De venta en todas partes. 
JUECES QUE RENUNCIAN 
Se ha resuelto aceptar las r e n ü n -
¿ t u que han formulado los slguien-; 
tes s eño res : Victoriano Viera y Cal-
der ín . Juez Municipal, primer suplen-
t« de San Miguel del P a d r ó n ; Sera-1 
fin Llovera y Mesa, Juez Municipal, 
primer suplente de Jibacoa; Ernes-
to González, Juez Municipal, primer 
suplente de Amari l las ; Benjamín Ca-
tá . Juez Municipal, segundo suplente 
de Guá imaro , y Gonzalo Aguilera. 
Juez Municipal de Cacocúm. 
JUBILACIONES 
Se ha resuelto otorgar Jubilación 
al señor Belisario Antonio Ju l i án Rí-
vas, conocido por Belisario Villanuo-
va y Rlvas, Alguacil Montado del 
Juzgado de Primera Instancia de Ca-
magüey , con el haber anual de cua-
trocientos setenta y nueve pesos con 
cincuenta y dos centavos. 
También al señor Pedro Morales 
Pérez , Secretario del Juzgado de P r i -
I mera Instancia e Ins t rucción de Mo-
rón, se le ha otorgado jubi lac ión con 
el haber anual de $1 166.40. 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t , 
Su surtido es incompleto' 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A í c m a n l a ) 
D« venia, en Sederías y Farmacias. 
D E I O S J U Z G A D O S D E m C C I O N 
ALHAJAS, ROPAS Y DINERO. 
El vecino de la casa Aguiiera nü-
loro 21, Ga'oiro -Aionso y F e r n á n -
jz. participó a la policía quo ayer 
-o robaron de «u habi tac ión aliha-
[aa ropas y dineio, cans ída rándose 
lerjndlcado en 140 pesos. 
La ipuerba del aposento de Alon-
k)( fué •viiolenUida, 
PROCESADOS. 
lAy«r fluieíron ¡pro'deaaidas, {M'oQí'a 
tobn, en caiusa por defraudación a 
a Aduana, con fianza de 50 pesos; 
K>r el mismo delito, Samuel Tay-
or Shepard. y Alexaráder, con flau-
ta de cien p'esos; Ramón Poyan y 
[íovel, por Lesiones, con 200 pesos 
pe flamza; y José Marbul y Guerra, 
bor lesiones grabes, con fianza de 
100 pesos 
SUICIDIO. 
Ayer tarda, en eu habitación' de 
s altos de la casa Acosta núnuero 
1, se disparó un tdiro de revol/ver 
lobre la teti l la izqiudeffid'ai, canisdn-
lose la muerte, Manuel Vtl la y Pot-
lillo, natural ds España , do 54 años 
le edad. 
El suicida, en «s tado preta/gónlco, 
I ruó trasladado al Prlmier Dentro de 
| bocorro, donde lo reoontoció el doc 
| lor López Disbal. Presentaba una 
I herida producida por proyectil de 
j Irma de fuego de grueso caMbre, 
I pituada i«c)br!a la tetilla iBqluiardte,. 
I Tii'a falltciú sobre la ¡mesa de opo-
EJl Juez de In-struoción de la Sec-
pón Príimera, Ldo. Giarcía 'Soilja^ 
pompañado del Oficial señor Julio 
Ib Mendoza, se const i tuyó /en (el 
rrlmier Centiro de Socorro, trecibien 
jo las actuaciones praotioadjas por 
» poQicía. Ante el Ldo. García Sola 
F*Btó declaración Ja señora Toma-
a Villa vdn, <ie Fernández , harma-
da. Manifestó que Ma-
ttel estaba muy triste desde que 
icurrió ^ muerte del esposo do la 
¡ecílaraTitñ. y q^e ayer por la ma-
lina le había (propuesto a ólla sul-
Maarse los dos. 
La policía ocupó Jointo al cuerpo 
msanigrontado de Manued V i l l a un 
«volver callihre 44. 
k r o c o n í i ^ fUé remit¿d0 « 
RESBALON. 
rKrinr V 0 s e t a D»míuguez y Ber-
f rod;^ de I^zur iaga 155. ee 
bi-a v ^ la £ractura de una eos 
r I ^ r n a izquierda, al 
h S V0V ,liaber P 1 ^ 0 ©a su do-
g ^ o una tabla mojada y resba-
J0x^ 5Ué ^ í s t i d a en el Hospi-
-iiuucipal por cJ médico d-a guar 
Bl tí-?0 LO E:yrBAROO. 
K e r / ^ i l a n t e ñilmleiro 1442, J. 
aonziiT*2' a r res tó ayer a Arüuro 
^aña ^ P^rez, maitural do Bs-
lat ¿toj*1"10 <ie Oficios 50. posa-
r E»tev<ez ^'icleqi,to Taboada 
M» do oivk ^ ^ ^ t 0 en Lampan-illa 
&Jio Dai, , 611 el 71163 <i« mayo pró-
rwtltmarit ' le pidó 75 P^903 Para 
r 1 * » * * TTn-HU emba'r(l,ue hacia los 
* tienmo ^ 03, y co™-0 transcurre 
u y uo le ooonslgu» el pa-
saje ^estima que tnata de estalarflo. 
EU acusado manifes tó a¿ Juez de 
Ins t rucc ión do la Sección Putaera, 
que era cierto había recibido ese 
almero de Tabeada; pero todavía no 
hab ía tenmintado (sup gie^fLioues en 
el Consulado Airaericano, para con-
seguir el pasaje. No obstante esa de-
claración fué remit ido al Viv^ac. 
ARREBATO DE B I L L E T E ^ . 
Fraucisco Ballesta y Moreno, sin 
ocupación n i domicilio, fué deteni-
do por él vigilante n ú m e r o 1657, N, 
Costa, en Riela, y Villegas, en los 
mománftos en que emprKmdla preci-
pitada fuiga. 
BaLteVita acababa dle arrebatarle 
la cartera a la vendedor de bi l le-
tes de l Lo t e r í a Nacional, anciana 
Rosal ía García y Menéndez, de 60 
í ñ o a de edad y vecina de P í y Mar-
gan 67. 
En la cartera guardaba Rosal ía 
billetes, dinero y un rosario, todo 
lo cual aprecia en 52 pesos. 
E l detenido fué presentjado ante 
el Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Primera, quien lo remi t ió al 
Vivac, 
ROBO D E ROPAS. 
A da JRoRicía denunció (Ftedierttoo 
Peraza y Rodr íguez , que de eu ha-
bitjaciótn, jmianoada con tél |nii^niero 
2, en el segundo piso de la casa 
Agramont'o 33, le robaron ayer ro-
pas de evi propiedad, que esitima en 
29 pesos. Loa ladronea viodentaron 
la fcvuerta de entrada de la habita' 
cióu y la del escaparate donde laa 
ropas estaban guardadas. 
ROBO E N L A CATEDRA D H 
FISICA. 
E l Rector de la UuiviersMad doc-
tor Adolfo Aragón , denunc ió al juz-
gado do Ins t rucc ión do la Sección 
Cuarta, que el ca tedrá t i co aur i l l a r 
de "Física, doctor Nicolás Sdflvtelro, 
le d ló cuenta que del escaparate del 
Laboratorio le han sujatraídlo Una 
hoja deü libro de notas, y un gomí-
grafo con el letrero "Fís ica Ge»no 
r a l . " 
OTRO ROBO. 
B n !a Sexta Es tac ión de PoHcfa, 
denunció Amgieq. Arenas y Arenas, 
vecino da Luzuriaga 165, que loa 
la'tjnomies vteltaran |su ha/bÉ|raclón, 
llenrándoso de u n baú l , una cajlta 
donde guardaba 10 pesos, y 45 cts. 
de eu compañero de vivienda Ma-
nuel Ortlz. 1 
López Bello que Ihabló con. nues-
tro resorber, expuso a é s ^ , que es 
duoño desde hace diez años de un 
cerrte de leña y carbón, en la finca 
"Guasi", situada entre Sagú a la 
Chica y Qaibarién. finca comunal, 
que él ocupó, y cuyo expediente po-
sesorio inició, vendiendo luego sus 
derechos y acciones al señor Ber-
nardino Manso, arrendAndosela des-
pués y explo tándola . 
Conyo é l trataba bien a los traba-
jadores y les pagaba buenos Jorna-
les, los propietarios de fincas colin-
dantes dedicad/as tarmibién a corte 
de leña y a hacer carbón vegetal, 
entre élflos los propietarios de la 
finca "Laguna del Medio", el A d -
ministrador del Central "Reforma" 
y personajes pol í t icos de Vil lacla-
ra, t rataron de que abandonaran 
sus trabajos, recurriendo para ello 
a la Guardia Rural , que comet ió 
grandes abusos con loa trabajado-
res, y por ú l t imo le denunciaron, co-
mo autor de hurtos de leña y car-
bón en le finca "Laguna del Me-
dio". La primera denuncia no pros 
peró y fué sobreseída la causa y en-
tonces recurrieron a buscar test i-
gos falsos, entre los colonos del 
central citado, y fué procesado Ló-
pez Bello. 
E l detenido será remitido a San-
ta Cjfftra, cuya Audiencia lo conde-
nó ar 4 a ios 9 meses y 11 d ías de 
pris ión correccional. 
J . C . R E B A Z A 
Procedente de Chicago, ha llegado 
a esta ciudad, nuestro distinguido 
amigo el señor J. C. Rebaza, sub-ge-
rente de la importante casa J. Ro-
land Kay Co. 
E l señor Rebaza viene en viaje de 
negocios y piensa permanecer varias 
semanas en este país. 
Deseamos una grata estancia entre 
nosotros a tan correcto caballero. 
¿ Q U I E N E S 
T A T I C A ? 
|ARA corresponder a los deseos de las muchas 
personas que simpatizan con nuestro personaje 
anunciativo, vemos a decir equi quién es Tatica 
Nuestro hombre es—ante todo—una persona decente. 
Nos visitó una mañana y, a guisa de prólogo, nos dijo: 
"Quiero ser el portavoz de la bien merecida fama que 
tiene MAGNO . 
Desde entonces Taflca se ha hecho Inseparable com-
panero de nuestro Vermoulh. presentándolo y recomen-
dándolo a todas las personas amantes de lo bueno • • 
Taflca no es un tipo creado por nosotros: es un sujeto 
que existe en todos los países del mundo, y muy princi-
palmente en nuestro cubanisitno suelo. 
5u sprlf es el de a última hora. Lo mismo se enca*-
3ueta el frac, que la camisa de rayas y el clásico (bil blanco e la temporada. Asiste a todos los actos sociales; se le 
ve entre pobre\ y ricos, entre la gente seria o humorís-
tica, bañándose en la playa "el primero", o bien ponien-
do cátedra como el mas elocuente de los oradores. 
Siempre correcto y atento, simpático y servicial, so 
abre paso entre las multitudes yes el "ponche de lecho' 
en todas las reuniones familiares. 
¡Donde falta Tatica. no queda buena la fiesta! 
• • 
Ahora que conoce usted a Tatica, no olvide "conocer" 
también a MAGNO, el Vermouth que alegra, pero no 
emborracha 
[ M O M d e l V E R M O Ü ] 
ífflMMRíu.VüRHfflra, 
OíTCu/TO 
sanator io de E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
CatedrüM t DR- ARMANDO DE OORDOVA 
• Ü n w : ^ 0 Jef9 de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales a 
Anlta, Marlanao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en l a Rabanal 
a - Habana 31-11. de 1 a 8. 
m 
Y$ ¡ R e c u e r d e u s t e d í | 
ŵ̂* que p o r ant iguas que sean las enfermedades da 
w( E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
I ^ se c u r a n t o m a n d o d e s p u é s do las c o m i d a s H 
t D I Q E S T Ó N I C O 
L a h o j a d e f i l o m á s 
p e r f e c t o c o n o c i d o . 
GR A C I A S a largos a ñ o s de experimenta-ción para perfeccionar las navajas Vale t 
Au toS t rop , todo el m u n d o puede ahora gozar 
de afeitarse r á p i d a y deliciosamente, como n u n -
ca antes, en el breve espacio de 78 segundos, 
( d e s p u é s de enjabonarse), l ibre de escozores y 
asperezas. Compare estas navajas con cuales-
quiera otras y deoída se a formar parte de los 
mil lones que las usan preferentemente. Las 
venden todos los comerciantes del ramo. E l 
juego completo comprende: la navaja propia-
mente dicha, el asentador y las hojas. 
Se Tende en todaa partea. 
Reprmfntantttt 
C A R A T I N I & C O . , S. E N C , 
Luje 32 Habana 
< t A £ m / a de Seguridad 
W e t y M c r S t r o p 
(-Afila sus propias hojas 
R O S & C o . , 
Fabricantes. Sol, 7 0 . T a A - . 5 1 7 1 . 
HABANA. 
O * v e n t a e> n fm r m md\ mm y d r o s u i e r f a t 
s a n a o s 
U S K M B 
"•••OW QUIRICOIP̂ ' J 
V /v\ALÍVCA > 
c 4200 80d- l 
F O L L E T I N 6 
i M I N A S E N F L O R 
POR 
GUY CHANTEPLEÜRE 
- IiA 34a. EDICZOV 
I ¿ i l ^ ^ ^ " b r e ñ a de José 




( C o n t i n ú a ) 
Kúlaenn«Uw Uno de esos atroces ener 
L Pero ( le r ramara . . . 
kaa e ' 611 caso. ¿Vuó sl&niíica-
leinasiflrt« . ra3 ex t r añas : "Ame 
! M ¿ a í l u ^ ma;dre- • sesuidaa 
>edroT 411131611 a 1» í u t u r a boda de 
' ^ d o c Í ^ T e r d a d ! . . . NI ann 
d ? ¿ ^ rar qutt 86 re f l -
P^iioreg Umente a la3 P^abras 
Uefiri^11 hombr9 enloquecido por 
L1 inexDH^0hiUncie una fra8e extra-
^ b r a r s e n0 63 razón par* 
^ d e ^ ^ 1 " 5 , 0 ' no " a sólo el de-
a i n lo3 consuelos de su ca-
a. no ¿^o anc,lana 7 querida parien-
« c o n f i é ún lcamente la necesidad 
^ ^ l a r su <iol<xr de hué r f ano a 
un corazón amigo lo que había In -
ducido a Pedro Fargeot a precipitar 
su partida sino la obsesión de una 
curiosidad punzante. 
Quería interrogar a la t í a Manón.. . 
discretamente, sin precisar, pero de 
modo seguro. . . Q u e r í a saber fo que 
t a l vez ella supiera. . . 
Pasó indiferente cerca de las ro-
cas del Escondite donde se pierden 
las aguas del Chanteraine y que, se-
gún el ciudadano Popunel, eran una 
de las curiosidades del pais de Bray. 
Seguía el camino que le habían 
indicado, sin detenerse nunca para 
tomar aliento, Impaciente, con los 
nervios en tens ión , como si hubiera 
podido llegar aquella misma tarde 
al pueblecito, próximo a Moret, don-
de se hab ían deslizado sus primeros 
años y donde iba a ver de nuevo, al-
algo más quoorantada, aquella tler-
alggo más quebrantada, aquella tier-
na y venerable t ía Manón, que le sir-
vió de madre, que era la ún ica ma-
dre que él hab í a conocido. 
Viudo, pobre, sin familia» s int ién-
dose débil e Inexperto ante la pesada 
tarea de educar al n iño que su d i -
funta mujer le habla dajado y que 
necesitaba todav ía los cuidados ma-
ternos, Antonra Fargept había con-
fiado su hi jo, su bien más preciado, 
a una hermana de su padre, Manón 
Fargeot, a quien que r í a en t r añab le -
mente y cuyo corazón sensible y, bue-
no ansiaba abrirse a un nuevo afec-
to. 
Por muy a t r á s que remontase el 
curso de bus recuerdos, veíase Pe-
dro al lado de la t í a Manón que le 
mimaba, que la llamaba " m i rey, 
m i ángel , m i bien", que le hablaba 
piadosamente de Dios y de las eter-
nas verdades, que le servía exquisi-
tas sopas en platos adornados de d i -
bujos deslumbrantes. . . No habla 
dejado él la casita de Roy-Ies—Mo-
ret hasta la edad de diez años , cuan-
do su padre vino a recogerle para 
llevarle consigo a aquel modest ís i -
mo pueblo de Cévennes, en que am-
bos vivieron tranquilos y felices, a 
pesar de las crisis polí t icas, que el 
maestro de escuela estudiaba apasio-
nadamente, hasta el día en que de 
extremo a extremo de Francia re-
t u m b ó cual Inmenso clamor este gr i -
to : " ' ¡ L a patria es tá en pel igro!" 
Recientemente, el n iño mimado 
de t ía Manón ,el hijo y alumno del 
maestro de escuela, el voluntario de 
1792, acababa de ser ascendido a co-
ronel en el campo de batallla de Ma-
rengo. Tenía 24 años. 
Más ¡ay! el ú l t imo grado adquiri-
do no pudo despertar en el alma de 
Antonio Fargeot la conmovedora ale-
gría , un tanto altiva, aunque dulce, 
con que había recibido los prime-
ros ascensos... ¡Pobre P e d r o ! . . . 
Triste cosa es acudir con el corazón 
y los ojos gozosos, feliz por la pros-
peridad de su patria contento de si, 
cubierto, empapado de gloria, de he-
ro í smo; sentir vivos ardores de Ju-
ventud, esperar con toda la arrogan-
cia de certidumbre algo demasiado 
bello, sobrado deslumbrador para 
poder p rec i sa r lo . . . jy no poder en-
contrar en el hogar más que un mo- I 
rlbundo y el misterio obesionador de 
un enigma tal vez irresoluble 1 
E L CASTILLO DORMIDO 
El coronel Fargeot seguía cami-
nando hacia Mons de Bray; pero no 
hubiera podido al d ía siguiente des-
cr ibir los parajes del camino que 
habla recorrido. 
Empezaba a palidecer el dia, sin 
que él se diese apenas cuenta. Co-
menzó a llover, a caer una l luvia de 
verano, caliente y pesada, v tampoco 
se preocupó por ello. 
Andaba, andaba . . . y, de pronto, 
se le ocurr ió la idea de mirar el re- ¡ 
loj y vió que eran las siete y media. 
Entonces r epa ró en el agua que co- i 
r r ía en torno suyo a lo largo de los ' 
senderos, sobre las hojas y en la hu- | 
medad que empezaba a empaparle 
loa vestidos, vió que acababa de lle-
gar al pie de la colina cuya vertien-
te escalaban los árboles del bosqu? 
y en cuya cima, entre escombros 
de muros derruidos, se erguía lo qu-i 
aún quedaba del castillo de Chante-
raine. 
Cdmo hab ía dicho el hostelero da 
Audretes, la mayor ía de los cuer-
pos del edificio que daban a aquella 
parte del bosque fué maltratada du-
rante la Revolución, y—como el 
tiempo se había encargado de con-
tinuar la obra destructora empezada 
por mano de los hombres—- todo as 
caía en ruinas. Si el castillo de Chan- I 
teraine seguía siendo habitable, ha-
bría de serlo por la parte opuesta al | 
camino en que se hab ía detenido Pe-
dro. 
Continuaba la l luvia , tan copiosa 
pero menos cál ida; el viento ru -
g í a . . . Dirigió el joven a los res-
tos de la antigua mansión señor ia l 
sus ojos algo velados por las medi-
taciones del camino. 
*No hay esperanza de llegar a 
Mons de Bray en menos de una hora 
l a r g a — p e n s ó . — E s t a marcha bajo la 
l luvia y con el viento de frente, me 
rinde de fatiga; estoy aterido; den-
tro de un instante me veré sumido 
en t i n i e b l a s . . . ¿ P o r qué no he de 
aprovechar la hospitalidad que tan 
oportunamente me brinda esta vie-
ja mansión des ier ta? . . . En cuan-
to amanezca, p rosegui ré el camino 
y pronto sa lvaré la distancia que to 
davia me separa de Mons de Bray. . , 
Y veremos si de aqui a entonces ha 
ce temblar los muros de Chanteraine i 
el horror de cobijar a un defensor 
de la Repúbl ica . 
En menos de veinte minutos, y 
aunque la asoensón a aquel mont í -
culo rocoso y enmarañado fuese al-
go difícil bajo aquella l luvia borras-
cosa, Pedro Fargeot l legó al castillo; 
allí le esperaban nuevos obstáculos . 
La abundancia de materiales de-
rrumbados dificultaba el acceso al 
edificio, rodeado, además , de un es-
peso c in turón de arbustos y matorra-
les, cuyas races habíanse con el 
tiempo agarrado só l idamente a las 
piedras cimentadas con greda, y cu-
yas ramas, entrelazadas por plantas 
trepadoras que allí crecían o reno-
vaban cada año , formaban una mura-
lla espesa. . . Bajo el cielo brumo-
so, verdeaba y se ab r í a soberbameu-
te esa muralla, desafiando la l luvia 
gris y fea que torrencialmente caía 
sin conseguir e m p a ñ a r el br i l lo do 
las hojos tiernas y de las corolas me-
dio abiertas, desafiando el poder in-
visible que, de año en año, l legar ía 
a consumar la des t rucción del gigan-
te de piedra edificado por los hom-
bres pero incapaz de Impedir que la 
naturaleza floreciera hasta en r u i -
nas-
Ante la muralla exuberante de sa-
via que parecía defender el acceso 
de la morada desierta, acordóse el 
coronel Fargeot de uno de los cuen-
tos que la t ia Manón le contaba en 
otro tiempo y que Pedrito escucha-
ba, con ojos de asombro, contenien-
do el aliento para no perder una pa-
labra del relato: él cuento de " l a 
Bella durmiente del Bosque". 
Más, como sin duda la vari ta m á -
gica habla tocado el castillo de Chan-
teraine, y como probablemente la 
bella princesa dormida no e s t a r í a 
descansando con traje de abuela en-
tre las paredes que aquella vegeta-
ción lujuriosa velaba, las elevadas 
malezas no se abrieron por si solas 
a presencia del coronel Fargeot. que 
tuvo que renunciar a toda Interven-
ción sobrenatural y resignarse vu l -
garmente a abr i r brecha en aque-
l la confusión de bejucos. 
De ese modo consiguió franquear 
1 el cerco de follaje, y, después de re-
! correr sucesivamente varias salas de 
, las que sólo quedaban en pie las pa-
j redes y luego una vasto patio inte-
• r io r lieno de i ulnas encontróse 
! frente a una fachada gris recubierta 
j de parietarias como las d e m á s par-
¡ tes del castillo, pero que se había 
I librado de la des t rucción . Puerta y 
I ventanas, cuidadosamente cerradas, 
•parecían esperar que la mano de un 
duque de Chanteraine hiciera fun-
cionar sus cerarduras. 
Obligado a reconcer lo muy funda-
do de esa precaución de los modes-
tos propietarios actuales. Pedro no 
pensaba más que en buscar un refu-
gio entre las ruinas. 
Una. escalera sin barandilla, cu-
yos peldaños parec ían sólidos toda-
vía, le condujo al primer piso; mien-
tras iba buscando diligente, a la ya 
pál ida luz del crepúsculo , un r incón 
seguro donde no fuera de temer nin-
gún desmoronamiento nocturno, me-
tióse el azar en un corredor que s; 
h u n d í a al t ravés del castillo y de-
sembocaba en una gran hab i tac ión 
en que se habían conservado intactos 
el techo y las molduras. En medio 
de un tablero cuyas pinturas hab ía 
respetado la humedad, veíase una 
puerta; la a b r i ó . . . . pero t n c o n t r ó -
;.e en la más completa obscuridad y 
comprendió que hab ía entrado por 
un camino excusado en el cuerpo de 
edificio que momentos antes vió tan 
ha rmé t i camen te corado. 
Tropezaron sus pies con una a l -
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EX L A BAXA ESPADERO 
«electos números , la canción Mis tr is-
tezas, de la t ierra azteca. 
La can ta rá Mil le t . 
Es preciosa. 
Bajo las auspicios del señor ^.r-
mendariz del Castillo, caballeroso y 
Prestan su concurso, además del 1 mUy amable Encargado de Negocios' 
pianista J im Knight , las _ s e ñ o n t a s ¿e Méjico, ha sido puesto el con-
Un concierto hoy. 
En el Conservatorio Nacional. 
Lo ofrece a las nueve de la no 
che eK joven bar í tono mejicano Ma 
nuel Mil let . 
cierto. 
Ún éxito seguro. 
• 
Hilda Gómez y Zoraida Franco, 
f i g u r a en el programa, entre otros 
NOCHES DE M A R T I 
Bodas de plata. I nombre del autor del couplet que 
Las de esta noche en Mart í . ; baya resultado triunfador en el or i -
_ , , - | v. 11 I ginal certamen. Llega con la de hoy la bella zar- Antes ^ Monterfa ae repre-
zuela La Monter ía al numero ve in t i - , s en ta rá ^ a iegr ía de la huerta en 
cinco de representaciones. tanda sencilla> 
Cubr i rá la segunda sección, que es ! Hab rá jotas, 
doble, procediéndose a proclamar el | Cantadas por el tenor Gregorl. 
DL1 DE MODA 
Fausto. 
Y Campoamor y Olympic. 
Los tres ofrecen hoy, en su día 
de moda, un variado y bonito espec-
t á c u l o . 
Fausto da rá la exhibición de la 
cinta Una aventura románt ica , por 
la gran actriz Dorothy Dalton, en sus 
tandas de gala. 
Campoamor. 
Una nueva cinta. • , 
Se t i tula L a suerte de Geraldina 
y ha sido destinada a los turnos 
de preferencia. 
Olympic anuncia, a su vez, E l Pe-
regrino, creación cómica del inimita-
ble Charles Chaplin. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
CARTEL DIARIO 
En la Comedia, 
Va La Casa de Salud hoy. 
Capitolio repite en sus tandas ele-
gantes la exhibición de E l Hombro 
Mosca, la ú l t ima de las creaciones 
c inematográf icas de Harold Lloyd, 
actor genial, imponderable. 
F u é un gran éxito ayer el estreno 
de E l Hombre Mosca en el teatro 
de Santos y Artigas. 
¿Qué más hoy? 
Día de moda en el Jal ATaí. 
Y el Sevilla lo mismo que el Pla-
za en su acostumbrada animación de 
los jueves. 
Además la retreta. 
En la rotonda del Malecón. 
E L I N S T I N T O 
D E L A S A B E J A S 
A l querer hablar hoy sobre el^ins-
t ln to de las abejas, no son nuestros 
propós i tos hacer una descripción de 
la vida y costumbres de estos labo-
riosos insectos, que viven en enjam-
hres por lo menos de veinte m i l in-
dividuos, completamente estériles, 
sus hembras asombrosamente fecun-
das, llamadas REINAS, y sus machos 
•o ZANGANOS, que son sacrificados 
"cuando las REINAS no necesitan de 
•su compañía . 
Queremos demostrar lo sensible 
'-que es el olfato de las abejas, que, 
como es sabido, de las flores extraen 
lo necesario para su vida y desarro-
l lo , como son la miel , cera, etc. 
Lo que las guía hacia las flores, 
aunque se encuentren a cientos de 
metros de la colmena, es el perfumo 
que exhalan, y esto ha podido com-
probarse de una manera curiosa 
aparte de lo molestas que a veces 
resultan, en los Laboratorios de Per-
fumería , que emplean en su fabrica-
ción los concentrados de flores na-
turales, eliminando en lo posible 
los perfumes s inté t icos . 
" G e t s = i r 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
No por dolorosa y peligrosa excavación, 
cortadura o quemadura, sino Insensible-
mente—comprlmlendoelcallo.de manera 
que Ud. lo puede desprender en tina 
pieza. Use . . 
" G e t s - l t " 
Exija ©1 verdadero. No contiene ácidos. 
Absolutamente inofensivo para la carna 
•viva. Fabricado por E. Lawrenco A Com 
Chicago, XU.. K. ü . A. 
ld -7 . 
Uno de los ángulos del Laborato-
r io de la Pe r fumer í a D ' L I M A , cae 
precisamente sobre el campo, y las 
vidrieras que le protegen tienen que 
estar constantemente bajas, debido 
al gran número de abejas que a t r a í -
das por el fragante olor de los con-
centrados naturales de flores que 
emplea en sus perfumes, hacen a 
veces molesta la elaboración. Sin 
embargo, muchas. Int roduciéndose 
por las puertas del edificio, llegan 
al Laboratorio. 
En el dibujo que i lustra estas no-
tas, pueden verse las abejas sobre 
Un frasco que contiene SUFREME 
JASM1N D ' L I M A , el exquisito perfu-
me que se ha llevado la preferencia 
entre las personas de gusto y que 
no hay perfumista que haya llegado 
a Imitar lo . 
LOS PERFUMES D ' L I M A , son he-
chos a base de concentrados natura-
lee de flores y, en verdad, que ese 
es solamente el secreto de la gran 
aceptac ión que tienen por su deli-
ciosa fragancia. 
SUFREME L I L A S , UN .BOIS EM-
B A U M E . PAR JURE. ¡ V I V E L A 
FRANGE!, CHYPRE. CY'CLAMEN 
y otros, son los perfumes exquisitos 
que dan tan justa fama a la PER-
F U M E R I A D ' L I M A sin contar con 
la reina de las AGUAS DE COLO-
N I A . REGINA, la suave y dulce, la 
imprescindible entre las personas 
que saben deleitarse en el baño y 
el tocador. 
Todos estos perfumes se venden en 
" E L ENCANTÓ". " L A CASA GRAN-
D E " . " F I N DE SIGLO" 7 " L A CASA 
TVILSON". 
R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
cuiares. gaotados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de ia Juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
8i son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCE se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado de DE-
B I L I D A D , pida a la CLINICA MA-
TEOS. Arenal l - l o . MADUID. í spa-
Ba). el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por coi'reo ressrvada-
d-imente. En la Habana ee encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguer ía Sa-
r r á . 
D E 
Gran variedad de estilos. 
Construidos en nuestros talleres con 
valiosas maderas del país, por exper-
tos ebanistas. 
L A M O D A 
GALIANO Y NEPTUXO 
Almacén y fábrica -de muebles f i -
nos. 
TELEFONO: A-4454 
C 4410 alt. 8d-6 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e i n á u s - < 
tr íales que qulurnij tener sus bai«n-i 
coa para el 4 por c íente y la patente 
y .ibro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Lwy. dir í janse a Ba-' 
nuaga en Tejadillo n ú m e r o 1. depar-
ta t iento 18. de l a 6 de la tarde. ! 
Teléfono M-3273. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a = 
L E E H E K E L 
La LECHE K E L es la que mejor digieren loa nlflos, ándanos, 
convaledantes y enfermos. 
La LECHE K E L es una leche completamente esterilizada 7 es 
recomendada por todos los médicos. 
La LECHE K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmadas. 
J l 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M A S A N I M O S O S A U N 
Siempre imaginamos que 
nuestra VENTA ESPECIAL 
tendría buena acogida; pe-
ro, francamente, el éxito rá-
pido, franco, rotundo—lo-
grado en las desfavorables 
condiciones que el tiempo 
pluvioso originó—nos ha sor-
prendido muy agradablemen-
te. 
Constituye ello una ense-
ñanza harto beneficiosa para 
ser desaprovechada. Nuestro 
público corresponde benévo-
lamente a las buenas oportu-
nidades que le ofrecemos, y 
hoy—más animosos a ú n — 
continuamos ofreciendo pre-
cios... buenos, magníficos, ex-
traordinarios, ¡no! más par-
quedad, digamos que son pre-
cios de FIN DE SIGLO. 
Verdad lectora que os 
agrada ver barajado en estas 
prosas el nombre de Guerlain, 
el perfumista de clásica pro-
sapia ? 
También hemos incluido 
sus creaciones en nuestra 
venta especial—ya dijimos 
que esta abarca nuestras 
existencias todas. 
Esencia: Mi May, $3.65. Une 
Rose, $4.78. Rué de la Paix, 
$4.93. L'Henre Bleue. $4.97. 
Cremas para el cutis: Le-
che de Rosas, $0.52, y Crema 
de Fresas, $1.05. 
Brillantinas sólidas: Apres 
L'Ondee, Jicky y Violeta, 
$1.03. 
Hablamos ayer de las cin-
tas de oro y de plata—que 
seguramente le interesaron— 
observe hoy esta relación: 
Cintas de Tafetán (clase 
extra.) 
No. 2, $0.15; No. 3, $0.20; 
No. 5, $0.22; No. 7, $0.28; 
No. 9, $0.35; No. 12, 
$0.40; No. 22, $0.55; No. 
40, $0.60; No. 60, $0.80; 
No. 80, $0.90; No. 100, 
$1.15, y por el mismo tenor 
las de "Moaré", la misma 
escala de anchos y a idénti-
cos precios. 
Una breve visita a nuestro 
Departamento de Puntos, pa-
ra reseñar unos "tipos" de 
medias para señoras. 
De muselina, lisas, en 
gris, "champagne" carmeli-
ta, blanco y negro, a $0.95 
el par. 
De holán—cordobán y 
blanco—a $1.25 el par. 
De seda—lisas—en gris y 
carmelita, a $1.35 el par. 
De seda, a listas caladas, 
en blanco y cordobán, a 
$1.75 el par. 
En cuanto a telas, sería 
ímproba la tarea cié reseñar 
nuestro surtido, queremos, 
no obstante, citar por lo me-
nos dos "tipos" como deci-
mos en la jerga comercial. 
Guarniciones, de "crepé" 
unas, otras de warandol, en 
fondos de color, bordadas, a 
$1.95 la vara. 
"Voiles" suizos, en fondos 
blancos y de colores, borda-
dos al relieve, a $2.35 la 
vara. 
I i 
$ 2 E L B A 
LAS uñas hermosas y brillantes j dan dist inción. Y a no son 
necesarios los servicios de un pro-
fesional. L a manicuración es una 
operación sencilla cuando se usan 
los productos de M E L B A . 
Melba Cuticle Remover (Líquido 
Melba para cutícula), suaviza la cutí-
cula y la quita sin cortarla. 
Melba Nail Whitener (Blanco 
Melba para las uñas) las rinde blancas 
como la nieve—una necesidad abso-
luta para toda persona distinguida 7 
elegante. 
Melba NailFinishing (Lustre Melba 
para las uñas) les proporciona en 
pocos minutos el brillo deslumbrante 
y sonrosado que da suprema dis-
tinción a las manos bien cuidadas. 
iba Makufacttoimq (9w*hy 
Chicago, III., u. s. a 
Agente.? Exctusivs CowDooolum Trartlnc Co Han l'edro 12 UftTua. Cuba 
Obténcalo» en raalQnlet 
farmacia j perfumería 
Snb-Representante: ZiORBUrzo BI.ANCO DOVA& 
17, núm. 23 3.—Vedado. 
S E A P R A C T I C O 
CUANDO HAGA SUS COMPRAS PARA SU ESTA-
BLECIMIENTO, PROCURE SIEMPRE SURTIR SU CASA 
DE AQUELLAS MERCANCIAS QUE SEAN DE GUSTO 
ESCOGIDO Y DE FACIL V E N T A , PARA EVITAR TRABA-
JO INUTIL EN EL MOSTRADOR. 
EL TIEMPO PERDIDO QUE EMPLEA SU DEPEN-
DIENTE PROPONIENDO Y PROCURANDO DE CON-
VENCER A SU CLIENTE, CON U N . ARTICULO. M A L 
COMPRADO, LO EMPLEARA EN HACER UNA SEGUN-
DA VENTA. 
NUESTRAS MERCANCIAS SE DESTACAN SIEM-
PRE, POR SU EXQUISITO Y REFINADO GUSTO. 
A L M I R A L L Y S U A R E Z 
IMPORTADORES DE TEJIDOS Y SEDERIA 
SAGUA L A GRANDE 
OFICINA Y MUESTRARIO 
CALLE CUBA 98.—HABANA 
SLÍC 7d-7' 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conócl-l 
' dos en todos, los hogares de í 
'Cuba, desde Maisí a San Auto- i 
nio, han dado siempre—sin fa-^ 
llar una sola vez—excelentes re- i 
saltados. De ahf la preferencia] 
del público sobre otros tintes. < 
Damas de la alta sociedad,* 
por el placer que experimentan | 
en renovar sus trajes, blusas, f 
cintas, etc., dándoles el color de * 
moda, tiñen con SUNSET por* 
lo cómodo y fácil de su uso y"/ 
por la seguridad de que no man-1 
chan las • manos ni los utensi-T* 
lios. Son limpios y eficaces. Cons \ 
, tituyen para ellas un sport te-J 
| fiir con SUNSET. 
* Cuando en el hogaf modesto ̂  
; se tiñe por economía, se preñe-5 
^ re SUNSET porque además de ? 
j lo anterior, saben que es un eó-5 
i lo gasto el que hacen; no van a \ 
probar sino al éxito- SUNSET § 
es el tinte recomendado por las t 
| amigas, el que recomiendan los | 
: boticarios y sederos, pues para 4 
pellos es una garantía. 8 
* No pida una pastilla para te- P 
.'•fiir. No pida una pastilla de co-jr 
• lorantes. PIDA UN SUNSET. I 
I Insista y exija la marca que us- i 
! ted conoce, de la que está con- ? 
i vencida que es un éxito. EXIJA \ 
| SUNSET. m<̂- »-••*-. .« 
kDE .VENTA EN SEDERIAS v 
% FARMACIAS \ f. 
L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
ANGELES 16. TELF. A-5058 
Juegos de cuarto, comedor, sala y 
recibidor, de todas clases y estilos; 
lámparas , mimbres, camas de hierro y 
neveras, variado en todo. 
No compren sin ver muebles y pre-
cios de esta casa. 
Ventas al contado y a plazos. 
LA IDEAL 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
C 4416 2d 6 
r D e v u e l v e a l C a b e l l o « i 
SU COLOR NATURAL 
Se ha empleado con ¿zfto durante mucho» 
•floa por loa barberos peluquero! y otros. 
En poco tiempo da al cabello gri» o dca-
teSido el tinte caafaflo u negro que «e deseo. 
Su Boticario vende lo famosa 
TUtw de HiU para t\ Cabello y Bigote 
E N TODAS L A S PARMAC1AB. 
Confituras finas- inglesas. 
Legítimas Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 




Frutas , - ^WTW^^J I^ Fratás, Espei '^B^SS^T pars.Nln< 
r COMPAÑIA AN6L0 CUE 
• r Caramelo» 
d» Cebada y 
ciales 
.Nlflos. 
J £ e n a a ( N e p t u n o i 1 6 0 . 
T a l é f o n o A - 8 5 7 S . — H a b a n a . 
íhOOUCTO INGLES 
El tubeKtiIoso más agotado 
se fortalece con VIROL 
VIROL en envase de barro, 
eíempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL 
Vlrol Ltd., Eiliat, Inglatcrn. 
E l Niño Duerme en las Noches 
cuando el estómago y los intestinos fun-
cionan natural y libremente. £1 Jarabe 
Calmante de la Sra. Winslow se reco-
mienda con especialidad para contener rá-
pidamente ataaues cólicos, extrefiimien* 
to, flatulencla, diarrea v otros desórdenes. 
Ayude la digestión del niño dándole 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
¡Tra. W I N S L O W 
El recalajar 4e Us ñiflas y atara 
T observe el sueño reparador que sigue. 
Nada es superior para la temporada de 
la dentición. Este remedio no contiene 
narcóticos, alcohol ni ingredientes noci-
vos. La fórmula aparece en cada botella. JBa todas ¡as farmacias y dnguerUa 
S e ñ o r a : e s t a m o s d e a c u e r d o 
í l E l A z ú c a r , 8 e l T a B a c o ^ y l o s A r t í c u l o s 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s , s o n p r o d u c t o s 
n a c i o n a l e s , y , a d e m á s d e s e r c u b a n o s , d e f i -
n i t i v o s e n s u c l a s e . ¿ Q u é p a í s p r o d u c e a z ú -
c a r y t a t a c o c o m o l o s d e C u b a ? N i n g u n o . , . 
¿ D ó n d e se f a b r i c a n P o l v o s y J a b ó n s u p e r i o - . 
r e s a l o s n u e s t r o s ? I m p o s i b l e . . . E s t a m o s a 
s u l a d o , s e ñ o r a H e r m i n i a P l a n a s d e G a r r i d o : ^ 
h a y q u e f o m e n t a r l a p r e f e r e n c i a p o r l a s co -
sas p r o p i a s , p a r a q u e n o " e m i g r e n u e s t r o 
d i n e r o . U s t e d , q u e es m u j e r d e i n f l u e n c i a 
c u l t u r a l , c o n v e r t i r á a n u e s t r a s i n d o l e n t e s . . . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Polvos, 








Para el pelo 
C l A r NACIONAL DE FERFDMER1A — HABANA 
D e t a l l e s O r n a m e n t a l e s 
A veces, un vestido Uso, exen-
to de toda decoración, cae muy 
bien. Pero solo a veces: prime-
ro, porque la sencillez no puede 
ser exagerada hasta la simula-
ción de un hábito franciscano, y 
después, porque la ropa femenina 
limpia de todo ornamento parece 
reflejar una psicología árida, se-
ca, esterilizada por rígidos pen-
samientos. 
Un jardín sin flores, no es 
jardín . U n paisaje sin la verde y 
opulenta palmera que lo decora, 
no sería paisaje. Y toda la ar-
quitectura clásica—la jónica, la 
corintia, la gótica y la á r a b e — 
¿qué hechizos tendría si no fue-
ra por sus capiteles, por sus f r i -
sos, por sus agujas bordadas en 
mármol y por sus arabescos es-
piritualizados sobre la canter ía? 
Usted sabe, señora, mejor que 
nosotros la influencia que ejerce 
en un momento dado, un encaje 
bien distribuido sobre una cham-
bra: mientras que los delicados 
dedos femeninos se entretienen 
en jugar con él, los oídos sue-
len escuchar cosas encantadoras. 
¿Y esas cintas finas, inmateria-
les como una sensación, que el 
aire se complace en avalar mien-
tras vamos de excursión con la 
mujer amada? 
De la apl icación decorativa 
que pende de la espalda, del pe-
cho, de un brazo o de la cadera 
bign formada, no digamos na-
da, porque con ninguna frase 
puede resumirse el efecto de em-
beleso que producen en el hom-
bre. 
El quid, señori ta , está en saber 
combinar; en que los adornos— 
ya sean encajes, aplicaciones o 
cintas—rimen a tono con la es-
piritualidad de la mujer y con 
el color del vestido. Pero logrado, 
eso, un adorno oportuno puede 
aprisionar un corazón "sordo" 
para siempre. . . 
En " L a Fi losof ía" hallará us-
ted un profuso surtido de En-
cajes Callet, de Cintas y Ador-
nos. ¿Estilos y los colores? De los 
más satisfactorios para su gusto 
exigente y para su imaginación 
de artista del espejo. 
¿Se n Vé. a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
M . P l R E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido* Precios rehilados 
m 
Corsets en t i s ú , c i á t i c o s 7 t d a s ftn-
cbada*. 
Modelos absolutamente noevos de ad-
mirare efecto en corsets de m í a s , ricos 
adirnos de alta fantasía. 
(TRelüy No. 19 Teléfono A-4533 
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H A B A N E R A S 
OUBA EN M A D R I D 
Una recepción bri l lante. 
Con motivo del 20 -de Mayo. 
F u é ofrecida, y du ella quiero ha-
berme eco, en la Sode de la Lega-
ción de Cuba en Madrid. 
Nuestro Ilustre Plenipotenciario 
el doctor Mario García Kohly , hon-
rando la gloriosa focha, tuvo oca-
sión de recibir nuevas y elocuentes 
muestras del alto aprecio y eleva-
das consideraciones de que disfruta 
en la Corte da E s p a ñ a . 
Prominentes personalidades del 
Gobierno, miembros del cuerpo d l -
niomático y representaciones carac-
terizadas de la aristocracia madrlle-
Ca daban realca con su presencia a 
la recepción. 
L'na reseña, ta l como la que he 
recibido por conducto particular, re-
su l t a r í a demasiado extensa. 
La reduciré a otro aspecto. 
De un interés local. 
Ateniéndome a la Información 
trasmitida por un querido ausente 
jiabré de l imitarme a dar cuenta del 
elemento ligado con la sociedad cu-
bana que reuníase en la suntuosa 
fiesta. 
La Marquesa de Prado Ameno, né« 
Carolina Romero, Va señora Nieves 
Purafiona Viuda de Goicoechea y 
los distinguidos esposos Rogelio Gl-
fluel y Aurora Quiroga. 
El coronel Domingo de Battem-
t)erg Presidente de la Compañía Cu-
tana de Accidentes, y su distinguida 
esposa. 
El señor Javier Pé'-ez de Acevedo, 
Ministro de Cuba en Lisboa, y bu es-
pota, la culta e In íe resan te dama 
Angeles Adems. 
E l Marqués de Alava. 
José María Chacón. 
Antero Prieto. 
Los señores Raúl Sterling. Anto-
nio Monasterio. Enrique Mesji y 
Teto Mart ínez, en unión de sus res-
pectiras esposas. 
El coronel Federico Mendizábal , 
ex-DIrector de la Renta, y su Inte-
resante esposa, Concha Montalvo. 
La señora de Monjardin. 
La de Pastor. 
La de Zulueta. 
Mar ía Teresa Prieto y Larrea, tan 
encantadora, entre un grupo de se-
ñor i tas del que formaban parte las 
hijas de la Marquesa de Prado Ame-
no, las du Estalella, de Vi l l a r de 
Monjardin. de Pastor y la gentil 
Lola Mendizábal . 
La de Gíquel. 
Una cubanlta l indís ima. 
Y dos señor i tas de la sociedad ha-
banera que procedentes de Pa r í s 
llegaron esa m a ñ a n a a la Corte. 
Eran, Mercedltas Montalvo y La-
sa, hi ja del general Rafael Montal-
vo, y la hija del Ministro de Cu^.a 
en Roma, Poupée Armenteroa. 
Asistió en pleno el personal de la 
Legación de Cuba en Madrid. 
E l Consejero, señor Pichardo. 
Y nuestro Cónsul. 
U n l i b r o y u n h o m e n a j e 
CLUB MUSICAL 
De creación novís ima. 
El Club Musical. 
Institución fundada para fomen-
tar con los más poderosos es t ímulos 
el culto por el arte lírico. 
A reserva de detenerme en otra 
bportunidad a señalar eus orientacio-
nes diré ahora que ya está consti-
tuida la Directiva del Club Musical. 




María Antonia Dumás . 
Secretarla 




Dulce María González Lanaza. 
ílargot de Blank, Josefina Jorge, 
Ursulina Saez Medina, María Jorge, 
Graziella Lozano, Fidella Kreighoff, 
Lol i ta de la Torre, Ofelia Lozano. 
Elsa Kreighoff, Graziella Reno, Ma-
r ía Josefa Bolet, Lol i ta Guiral Ster-
l ing, Conchita Freyre. Ranchita Lo-
zano, Josefina Basarr'ate. Ofelia Di -
rube, Nena Cañal, Alicia Dana, Ne-
na Andreu, Herminia Delgado', Jo-
sefina Aedo, Carmelma Refojo. Mar-
got Boza y Lala Muntal . 
Figuran también como vocales la 
señora Delfín de Mrre jón y los jó-
venes Pepito Fe rnández y Silverio 
Díaz. 
El Club Musical establece en sus 
Estatuos, que se ce lebrarán una vez 
por mes audiciones en distintas ca-
sas de los asociados. 
Sólo podrán ingresar los que es-
tén oapacitados para tomar parte en 
dichas audiciones. 
I Prosperidades! 
Domit i la García de Coronado 
Consejos y consuelos de una madre 
a su hi ja : Así se titula un libro com-
puesto, hace muchos años, por la ve-
nerable escritora cubana Doña Domi-
tila García de Coronado, y del cual 
acaba de imprimir la cuarta edición. 
Doña Domitila—decana de las maes-
tra» superiores de la Habana—dice en 
la página primera, al lector: 
"Anhelaba dotar a mi país de un 
libeo de lectura para laa escuelas 
digno de la cultura de mis conciu-
dadanos; pero siempre me detenía el 
natural temor de no llenar cumpli-
damente tal ambic ión; no obstante, 
alentada por el Insigne patricio fun-
dador de la Academia de Ciencias 
Médicas Fís icas y Naturales don N i -
colás José Gut iér rez , escribí estas 
pág inas no inspiradas en profundos 
estudios, sino en la ternura da mi 
corazón como madre. 
La santidad del objeto d isculpará 
m i poco acierto en el desempeño. 
M I anhelo es inculcar en la Inte-
ligencia de todas las n iñas en cuyas 
manos pongan este libro, los mismos 
sentimientos de moral y v i r tud que 
deseo posean las mías ; pues si bien 
ha sido escrito para mi pr imogéni ta . 
Dios se ha dignado concederme otra, 
y un varón, a los cuales hago ex-
tensivos mis preceptos; y en mi an-
gelical hija María sintetizo la exis-
tencia no de uno* sino de tres hijos. 
Si lucen para m i en lo venidero 
días de ca lma—única felicidad a que 
aspiro—a cada uno de mis hijos le-
garé como único patrimonio un l ibro 
ya que el presente que hoy ofrezco 
al público corregido y aumentado en 
esta cuarta edición, me ha propor-
cionado algunas horas gratas en la 
conquista de santos afectos que 
estimo en todo su valor. En los ho-
nores que el talento le ha dispen-
sado siendo laureado en tres cer-
támenes l i terarios; habiendo sido 
traducido en Pa r í s al francés para 
texto de lectura de un Colegio de 
Tolosa, y por ú l t imo, haber mere-
cido el juicio que, sin vanidad, pero 
con santa satisfacción transcribo 
aquí , de algunos concienzudos es-
critores, a los que, así como a la 
Prensa en general, sin excepción de 
carác te r y doctrina, soy deudora de 
los m á s Indulgentes elogios, y por los 
cuales siempre le tendré la más pro-
funda grat i tud de mi corazón" . 
El haber fido traducido al francés 
"para texto de lectura en un colegio 
de Tolosa" evidencia la alta calidad 
del libro. ¡La obra de una escritora 
cubana, declarada de texto en un Co-
legio francés! 
• • • 
Mañana publicaremos algunos j u i -
cios de escritores contemporáneos de 
Doña Domitila García de Coronado. 
Y hablaremos de la función que, en 
honor y beneficio de la anciana escri-
tora, y patrocinada por distinguidos 
elementos de la sociedad habanera, se 
celebrará el próximo domingo en el 
Teatro Nacional. 
El Encanto tiene lunetas a la venta. 
I N G L E S A S , L E G I T I M A S 
C o n e s c l a r i n a y c a p u c h a , p r o -
p i a s p a r a c a m p o 
D e s d e $ 1 5 . 0 0 e n a d e l a n t e 
G a r a n t i z a m o s s u c a l i d a d 
B U E N S U R T I D O D E G A B A -
N E S , P R O P I O S P A R A 
P O B L A C I O N 
I \ _ ,• , 1 
S f i e i i e j a m > 
f i v e r d a d e r o J a D ú n d e L l m O n 
El enorme é x i t o alcanzado por el verdadero j a b ó n 
al j u g o de l i m ó n , fabr icado por S a l o m ó n Freres de Pa-
rís , t ra jo como consecuencia in f in idad de imitaciones . 
H o y existen var ios jabones con ese nombre, pero el ver-
dadero, el l e g í t i m o , solamente lo recibe en Cuba L A CA-
SA G R A N D E . E l fabricante nos c o n c e d i ó la r e p r e s e n t a c i ó n 
exclusiva. A l compra r lo f í j ense en que cada past i l la ven-
ga envuelta en paoel amar i l lo ostentando como cont ra -
s e ñ a el n ú m e r o 5 4 8 en gruesos guarismos blancos y la 
f i rma de l fabr icante " G . S a l o m ó n " impresa en t in ta ro ja . 
A d e m á s , y esto es lo pr inc ipa l , se distingue de los d e m á s 
jabones por sus excelentes resultados. Su perfume es 
m u y intenso y subsiste mientras dura la pas t i l la ; mant ie -
ne el cutis suave y terso, c o n s e r v á n d o l o exento de espi-
nillas y poros, produce abundante espuma y refresca la 
p ie l . L o vendemos a un precio sumamente razonable : 
UNA P A S T I L L A . $ 0 . 3 0 . C A J A DE TRES, $ 0 . 8 0 . 
Las personas que nos hagan pedidos desde el in te -
rior, d e b e r á n agregar al impor te de los mismos una can-
t idad prudencia l para gastos de franqueo. 
E n l a a c t u a l i d a d . . . 
E N V I A J E DE REGRESO 
Ta de vuelta. 
El doctor Ignacio P lá . 
El llufltre Delegado de la Cruz 
floja Española regresó del Norte en 
fnlón de su esposa, la s eño ra María ulia Faes de Plá , ha l lándose de nue-
fo Instalados en su reeidencia del 
Paseo de Mart í . 
Con los distinguidos viajeros Ite-
ró bu hija, la bella s eño r i t a Berta 
Plá, que fué presentada en sociedad 
ta el invierno anterior. 
Durante la estancia en Nueva 
fork de la señora María Julia Faes 
de P14 fué acometida de un ataque 
grlppal. 
Ataque Intenso. 
Que llegó a ser da cuidado. 
Por indicación del famoso doctor 
Alvarez, encargado ae su asistencia, 
tuvo que apresurar su regreso a la 
Habana. 
Espera para reponerse completa-
mente a disfrutar del aire y la quie-
tud del campo en su cercana dnca 
veraniega. 
Saldrá a fines de mea. 
ANTE E L ARA 
i Una señora que por su belleza y su 
elegancia es gala de nuestra sociedad, 
y que en estos días hace sus prepa-
¡rativos de viaje, nos di jo: 
— E l Encanto siempre está lleno. Lo 
mismo da venir por la mañana que 
por la tarde. A todas horas rebosa de 
público. 
Hizo una pausa mientras examina-
ba una de las novedades llegadas 
ayer, y luego prosiguió: 
—En este momento no cabe ni un 
automóvil nías en la acera de El En-
canto. Toda la parte de San Rafael, y 
la de San Miguel, y la de Galiano, es-
tán materialmente ocupadas por má-
qninas particulares. 
Y dentro, ya lo ven ustedes: toda 
la Habana está ahora en El Encanto... 
* « * 
La observación es absolutamente 
exacta. 
Todos pueden comprobarla a diario. 
Y la explicación de ello es és ta : 
Todo el mundo viene a El Encanto 
porque hay la certeza de encontrar 
cuanto se desea o se necesita. 
En E! Encanto hay siempre de todo, 
y la mayor variedad de cada cosa. 
A esta razón hay que añadir la si-
guiente: 
En la actualidad-—fíjense ustedes: 
en la actualidad—los precios de El 
Encanto son, sin duda alguna, los más 
posi' vamenle económicos. 
Cerciórese usted hoy mismo. 
En el Angel. 
Una boda el sábado. 
Ante el altar mayor de la bella 
parroquia un i r án para siempre sus 
Sestlnos la señori ta Amada López 
Tur y el señor Baudilio Mostrea Bul-
fas. 
El novio, coirrecto y s impát ico Jo-
ren, pertenece al alto comercio de 
ista plaza. 
Linda su elegida. 
Moy espiritual, muy graciosa. 
Prima de un estimado compañero 
leí periodismo el señor José Tur, 




Q^e me apresuro a recoger. 
Vi-elven en el Sevilla-BUtmore, a 
>aniv (Del otro jueves, los animados 
imner dances de la emporada. 
Noches de buen tono que han te-
lado siempre el privilegio de reunir 
•n aquella sala del famoso hotel un 
•oncureo selecto. 
Ji^ves ar is tocrát icos, para los que 
^ pondrá en vigor un dinner do tu-
te, siempre escogido, muy apeteci-
da. 
Es t á dispuesta la ceremonia para 
las nueve y media de la noche, sien-
do los padrinos la señora Blanca 
Tur de López, madre de la despo-
sada, y el señor Antonio Mestres 
Sevilla, padre del u o v l x 
TostlgosA 
Tres los del novio 
El doctor Nicolás Pérez Raventós 
y los señores Salvador y José Tur. 
A su vez a c t u a r á n como testigos 
por parte del novio los señores Luís 
Rodr íguez Font, Guíl isrmo F. Tre-
vejo y Narciso Sala Parera» 
Boda s impát ica . 
BILTMORB 
Su precio es fi jo. 
Tres pesos y medio por persona. 
No fa l ta rá el servicio a la carta, 
tal como está montado en Bi l tmore, 
el suntuoso hotel de Nueva York, 
Además de los Jueves con t inuarán 
siendo para el Sertl]a-Blltmoro tus 
noches favoritas las de los sábados 
y domingos. 
Siempre con baile. 
Por la orquesta de Orenet 
P l O A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L ¿ \ M O O A 
De G ñ N O U R ñ Y Gf l . SAN RñPftEL Y GALIANO 
r 
M M E . A B R E G O 
Un tema Inagotable. 
Tema de viajeros. 
Desde baca días e t tó despidiéndo-
le de aus muchas amistades de nues-
fa sociedad la señora Juanita G. de 
Irregul. 
La interesante dama, tan bella y 
*n simpática, tiene hechos sus pre-
parativos para embarcar en el vapor 
Espa^ne el día 30 del mes actual. 
Se dirige a Marsella. 
Para intereses de familia. 
Ya para Noviembre, logrado el ob-
jeto principal de su viaje, se pro-
pone estar de nuevo entre nosotros. 
¡Vuelva con toda felicidad! 
Corta temporada. 
De tres días solamente. 
Aeí será la que inaugura m a ñ a n a 
f11 Payret la Compañía de Regino 
tópez. 
El cartel, el mismo en los tres 
fías, consta de la represen tac ión de 
-a Isla de las Cotorras, una de las 
nás felices producciones de Federl-
NOOHES D E REGINO 
co Vll loch, y La Resista Cubana, de 
Pepe del Campo y el maestro An-
ckermann. 
Obra nueva. 
Que M estrena en Payret. 
Una gran demanda de localidades 
nótase para la función de m a ñ a n a . 
Apenas si quedan ya palcos. 
En el Vedado. 
La boda de esta ñocha. 
Para las nueve y media, según ex-
presan la* Invitaciones, es tá seña-
^da ia de la flefiorIta Ni la Marcote-
7 el joven cardenensa Alberto 
»aldo. 
Se celebran en ia Parroquia. 
De Tlaja. 
El señor Carlos Nadal. 
Acompañado de su distinguida es-
E N R I Q U E U T H O F F 
I isitando nuestra exposición de 
«vedadea acadabaa de recibir, que-
jo sorprendido da la belleza del sur-
lflo y de sus precios reducidís imos. 
Juegos da tocador de plata ster-
tog en estuches, desda 160.00. 
Juegos de plata para baby, desde 
*.00. 
Juegos para helados, almendras, 
•re. etc., etc. 
posa, la señora María Teresa Mar i l l 
de Nadal, embarca boy en el vapor i 
Calamares con dirección a los Es-
tadoa Unidos. 
Después da corta estancia en la 
gran city neoyorkina sa t r a s l a d a r á n | 
los distinguidos viajeros a las Mon 
tafias. 
Van a Laka Pladd. 
I Felicidades! 
Ü C A S A D E H I E R R O " 
Un éxito más . 
Obtenido por al doctor Pre*no. 
E l eminente cirujano ha operado 
de apendlcltis, en circunstancias ex-
cepclonalaa, a la n iña Margarita 
Reyes. 
Encantadora hija de los distin-
guidos esposos Ajitonio Reyai y 
Margarita Tomé. 
Operación que la fuá practicada 
en el sanatorio La Milagrosa, de las 
Damas de la Carld?d, en el Cerro. 
Es t á ya fuera de peligro. 
¡ E n h o r a b u e n a l 
H)ispo 6 8 
Viaja transferido. 
Por sensible motlro. 
No podrán embarcar m a ñ a n a se» 
O'ReiUy S l . l s ü n tenían proyectado, los jóvenes 
P O R M A S D E 3 0 0 0 A N O S 
las mujeres elegantes han usado los 
aceites de Palma y O l ivo para 
preservar la hermosura y suavidad de 
su cutis. 
La mezcla científica de estos aceites 
produce el incomparable y puro 
J a b ó n Palmol ive . Uselo en el 
tocador y en el baño. 
P A L M O L I V E 
J A B Ó N P A L M O L I V E 
C u r a d o e n u n m e s d e | 
t r a t a m i e n t o | 
Barajagua, 7 de Noviembre de 1922. 1 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
Vd. que por indicación del señor 
Angel Batlle, practicante de la Far- I 
macla de Marcané, he vepldo usando : 
su inmejorable preparado granulado 
de "PEPSINA Y. R U I B A R B O " d u - , , 
rnte un me« para curarme de una , 
pertinaz dispepsia, que habla venl- | 
do padeciendo durante tres años, 
habiendo logrado con su maravillo-
so preparado llevar a vias de cura- I 
oión esta tenriblo enfermedad, pues 
me encuentro completamente bien 
con sólo un mes de tratamiento de-
biendo significarle a Vd. que estoy 
muy agradecido del Insuperable re-
medio preparado, al cual debo mi 
perfecto estado de salud. 
Queda por tanto, autorizado por 
este medio para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Quedo de Vd. atentamente. 
PEDRO ANTONIO LOPEZ. 
S. c. Barajagua ( C r í e n t e ) . 
ld-7 • j ; 
" L A E P O C A " 
En plena estación de verano hace 
una reba.'a considerable de los ar- . 
tículci^ m&s en boga. 
CORTE DE VESTIDO da o r g i n d í 
suizo, beedado, muy fino, a $3.99 
uno. 
CORTE DE VESTIDO de sruarni-
••lón de organdí suizo, bordado, a 
$5.99 uno. 
CORTE DE VESTIDO de crepé, , 
, Persia. muy en boga, a $4.99 uno. 
CORTE DE VESTIDO de crepé. 
, color entero, muy fino, a $2.75 uno. 
CORTE DE VESTIDO de voile 
r a t i né . a $2.75 uno. 
CORTE DE VESTIDO de voile 
: Per.nia a $1.00 y $2.50 uno. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 4451 ld -7 . 
M i m e . J f V a n c i r t e , 
s T r e s ú l i l m o s ú í a s e a r ¿ e : 
LIQUIDA A PRECIOS DE REGALO 
f 
lo que h queda de 
Trajes de verano, sombreros, R o p a in te r io r y vestidos de v ia je 
" H O T E L P L A Z A " . De 9 a 7 . Te l f . A - Z I O ? . 4d-F 
" E l C a ñ o n a z o " 
NADA MAS ELEGANTE RESULTA ETN E L HOGAR QUE TEJNTÍTt 
UN COMEDOR B I E N PUESTO, V. PUEDE CONSBGUIRLO OOM-
PRANDO UNO DE LOS ULTIMOS MODELOS QUBJ ACABAMOS 
DE CONSTRUIR EN CAOBA Y BRONCES* DE ESTILO CLAHICO 
E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l I T l e f . M I 1 2 7 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
El sombrero blanco e« la ú l t ima exprwíién de la moda y 
el predilecto, porque favorece y conviene al color de todos loa 
trajes. Tenemos una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos mufiecaa, bretones, Jockeys, turbantea, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que e n c o n t r a r á r\qul su modelo. 
" O R B E T A " 
Industr ia 106, casi 
esquina a Neptuno. 
R e f r e s c o I d e a l : ! 
BOLIVAR. 3 7 . 
A G U A , A Z U C A R 
y C A F E d e i 
f l o r d e T i b e s 
T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 1 
y s impáticos esposos He:io Medel y 
Zoila Jorge. 
La gentil señora dv Medel se en-
Los nuevos geincloe, de úl t ima 
creación, acaba de recibirlos Argos, 
cuentra bajo lofi efectos de un fuer- Ia casa dR ór'tica de '.ofi bajos de Pay 
te ataque de anginas. ret. 
Sa ldrán en la orra semana. 
Bl 13 seguramente. Son muy elegantes. 
Para el teatro. 
Y para todos loa espectáculos. 
Enrique FONTANTLLS. 
L A M O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
A L M A C E N Y F A B R I C A DE MUEBLES FINOS 
Juegos de Comedor, Sala y Cnarto. L o m á s nuevo, lo m i s elegante, la me jo r cal idad, construi-
dos en nuestros talleres, por expertos ebanistas. 
D O R A D O , P E O N Y C a . 
T E L E F O N O A . 4 4 5 4 
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P E C T Á C U L O , 
PKLSCIPAl! DE LA COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
cioea comedia en tres actos, de Di-
centa y Paso (hijos) La Casa de Sa-
lud. 
MARTI 
En primera tanda sencilla, la zar-
ruela de Enrique García Alvarez y 
Antonil Pasô  música del maestro 
Federico Chueca, La Alegría de la 
Huerta, por el notable tenor Salva-
dor Gregori. 
En eegunda tanda (Tob'-e, homena-
je a ios autores de La Montería, se-
ñores Jcxsé Ramos Martin y Jacinto 
Guerrero. 
Se pondrá en escena la menciona-
da obra, cantándose nuevos couplets 
de' concurso y entregándose los pre-
mios a los autores de los couplets 
que el público aceptó como buenos. 
A las ocho y media, la cinta en 
seis actos Labios sellados, por el no-
taolc actor Dustin Farnum. 
En breve se estrenarán dos pe-
lículas de gran espectáculo: Bajo la 
superficie y Los amorse del Faraón, 
por Hobart Bos-worth y Emil Jan-
niegs, respecitvamente. 
ACTUALIDADES 
Compañía de comedia española de 
Piudencia Grifeli. 
En primera tanda, la comedia de 
Vital Aza Francfort̂  y bailes por Elia 
de Granados. 
En función corricTa a las nueve, 
la comedia dramática en tres actos, 
oritíinal de Darío Nicodemi, traduci-
da al castellano por Eduardo Mar-
quina, La Enemiga, y bailes por Elia 
de Granados. 
Lá luneta con entrada para la.tan-
da sencilla cuesta cuarenta centavos; 
para la tanda doble, ochenta centa-
vos . 
CAPITOLIO 
—(¡ran éxito de El Hombre Mos-, 
ca, por Harold Lloyd. 
Exitos como el obtenido ayer por 
la grandiosa comedia El Hombre 
Mosca, de Harold Lloyd, estrenada 
en las tandas elegantes del Teatro 
Capitolio, no se registran fácilmen-
te. Ha sido un brillantísimo triunfo 
TRIAS oy 
En las tandas elegantes se exhibe 
la elutr# de Charles Chaplin titulada 
El Peregrino y la comedia de Buster 
Keaton, Amores contrariados. 
A las ochoj Mary Doro y Alberto 
Capozzi en Princesa misteriosa. 
Mañana se repiten El Peregrino y 
Amores contrariados. 
Ki sábado, la producción de Cecil 
B. de Mi'.le, Los enredos de Anato-
lio, que interpretan Wallace Reid, 
Bebe Daniels, Wanda Hawiey, Glo-
ria Swanson, Agnes Ayreŝ  Theodore 
Roberts, Elliott Dexter, Monte Blue 
y otrrs. 
El domingo, en las tandas elegan-
tes, la cinta de Florence Vidor La-
bios fementidos, producción de Tho-
mâ  H. Ince que se desarrolla entre 
la í.".ta sociedad de Londres. 
Eu la matinée. El Amo por W. S. 
Hart.' 
la Revista Pathé de asuntos mun-
dialts se exhibe los domingos en las 
cuatro tandas, exhibiéndose cada-do-
mingo una nueva. 
El martes, en función de moda. El 
Jeque d'e Arabia en Jaque, por Ben 
Turpin. 
XEPTIXO 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
A las ocho y media se exhibirá la 
cinta cómica en dos actos Delicias 
de la playa y La Tramposa, produc-
ción de gran éxito en seis actos, por 
la bel a actiiz May Allison y Rodolfo 
Valentino. 
En la tanda de las nueve y media 
se exhibirán una comedia en dos ac-
tos y la obra melodramática en seis 
" C a p i t o l i o " § 6 e s t r e m e o i o 
a y e r p o r l a r i s a y l o s a p l a u s o s 
H A R O L D L L O Y D e n e l H o m b r e M o s c a , h i zo d e l 
p ú b l i c o lo q u e q u i s o . L e hizo r e í r , a p l a u d i r , y e m o c i o n a r s e . 
HAROLD LLOYD, comiquísimo en 
sus amores, dando su sueldo hasta 
el último centavo, por hacer un re-
galo a la mujer amada; ridiculamen-
te pretencioso cuando se hace el prin-
cipal en la gran casa de modas don-
de no es más que un simple depen-
diente y. audaz y temerario hasta la 
exageración cuando escala un edifi-
cio de 20 pisos, llevó al público de 
la emoción a la risa haciendo que el 
espectáculo que duró dos horas, fue-
ra para el público un rato de grato 
solaz y divertimiento. 
E l H o m b r e M o s c a , s e e x h i -
b e o t r a v e z hoy J u e v e s e n 
l a s t a n d a s j l e j ) ^ y W 
Pida con tiempo su localidad. Xo es-
pere a la misma hora de la función. 
Xo se dán pases de favor para estas 
exhibiciones. 
MUY en breve estrena "CAPITOLIO" 
LAS COQUETAS, por el Joven actor 
RAMON XOVARRO. el rival afortu-
nado de Valentino. A fines de mes 
una grandiosa película, sobre EL 
MATRIMONIO y EL DIVORCIO, 
gran sensación en los Estados Unidos 
JUXIO 11 LUNES DE MODA 
MARTES 12 Y MIERCOLES 18 
ESTRENO HNT CUBA 
ri Laemmle \ 
PRISCILLA 
EX SU CREACION SUPREMA 
L a l l a m a d e l a V i d a 
(The Fíame of Ldfe) 
Producción Joya de The Universal 
Pkturea Corp. San José 3 
c4435 ld-7 
para Santos y Artigas estrenar esta 
magnífica cinta que logró los más I actô . De sopetón, por la notable ac-entuáiástlcos elogios del numeroso 
púolico que llenó desde temprano to-
das la« localidades del citado coli-
seo. El Hombre Mosca es una pelícu-
la de trama interesantísima que 
abunda en situaciones de extraordi-
naria comicidad y en escenas de gran 
emoción. Los espectadores gozaron 
aver de gratísimos momentos pre-
senciando la exhibición de esta cin-
ta v̂ ue lor. mantuvo on constante hi-
laridad y en constantes emociones. 
Hoy, jueves, se exhibirá nuevamente 
eu las tandas elegantes de las cinco 
y c.jarto y de lr.3 rutve y media »-6ta 
valiosa producción cómica en la que 
demjestran el Incomparable Harold 
Lloyd y la gentil Mildred Davis sus 
positivo mérito- como estrellas en 
la escena del si'encio i ara com )l í-
tar las tandas pre í« ic t , de hoy 
ha elegido por la Empresa la Revis-
ta Pathé número 5 que reproduce 
los últimos acontecimientos mundia-
les, entre los que pueden verse el 
tris Margarita Clark. 
El sábado, estreno de Labios fe-
mentidos, por House Peters y Flo-
rence Vidor. 
E; domingo. El Peregrino, por el 
famoso Charles Chaplin. 
no: José Alvarez y Manuel Menén-dcz. 
Romaaza de La Africana por el 
exquisito tenor Minaya. 
El juguete cómico Esgrima y 
Amor, de '.os Quinteros, por el cua-
dro de declamación de la Sociedad 
Joveilanos. 
canzonetista Carmen Torres. 
Nuevos couplets por la aplaudida 
Gran concierto de cuerda. 
INGLATERRA 
Bu las tandas de las dos, de las 
cinco y de las ocho y media, reprise 
de la cinta Besos o prisióu, por Elai-
ne Hamerstein. 
E nías tandas dobles de las tres 
y media y de las nueve y tres cuar-
tos estreno de la superproducción 
en 'siete actos Para amar y honrar, 
por Betty Compson y Bert Lytell. 
A las siete, reprise de Su esposa 
parisién. 
Mañana, estreno de la cinta Peli-
gro, hay curva, por Richard Die. 
WILSQN 
En la tanda de las tres y cuarto, 
reprise de Luces opacas, por Sessue. 
matrimonio de ]n. Princesa Yolanda, | Hayakawa y estreno de Ensueños 
hija ¿el Rey de Italiat con el Conde j desvanecidos, por Miss Dupont. 
Ciavldl Borgolo, acto que fuésencia- A las cinco y cuarto, Luces opa-
dop or una enorme muchedumbre la 
cual ovacionó a los desposados a su 
pa?c por el Quirinal de Roma. 
De una y media a cinco, en fun-
ción corrida, se exhibirán las cintas 
/Patritac dentista, por Harry Pollard 
y Africa; la Revista Pathé número! 
5, Pecado de amar, sugestiva cinta 
dramática Interpretada por la bella i 
ectrlz Lya Mará; Dandy navegando, j 
por Daridy> y la estupenda film San-
gre y oro, pro la notable actriz B'.an-
che Sweet. 
A las ocho y media, en tanda es- j 
pe.tial, se exhibirá Sangre y oro, que 1 
cada día gusta más. 
En Capitolio se estrenará en fe- ' 
cha próxima Las Coquetas, superpro- I 
ducción de la Metro interpretada por 
la elegante actriz Barbara La Marr | 
y al gran actor español Ramón Na-
varro . 
El sá'/ido y el domingo Santos y 
Artigas ofrecerán matinées dedica-
das a los niños con interesantes y 
vüiJados prgoramas. 
ALHAMBRA 
Compañía de zrazuela de Regino 
Lópoz. 
En primera tanda. Cuando la ciu-
dad duerme; en segunda. Los faro-
litod rojos; en tercera> La Revista 
Cubana. 
cas, por Sessue Hayakawa. 
A las ocho, gran función extraor-
dinaria . 
El sábado, estreno del gran de-
corado de luces. 
VE15DUN 
Magnífico es el programa que se 
ha elegido para hoy. 
En la tanda dé las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A ns ocho y cuarto. La Crisálida, 
por Norma Talmadge; a las nueve y 
cuarto> Ríase del náufrago, por el 
gran actor Owen Moore; a las diez 
y media. La verdad de la mentira, 
por Elaine Hamerstein. 
Mañana, Una voz en las tinieblas. 
Deudas del corazón y En Conde de 
Montecristo. 
Domingo: Las tres ba'as, por Wi-
Ulam Farnum. 
Martes: Peligro, hay curva y Las 
cal.es de New York. 
Las afecciones de la piel 
son sumamente vergonzosas 
y molestas 
Esa afección cutánea que la desfigura y hace que ee ras-que—en cualquier parte que esté—es causa constante do asco en otros asi como de mo-lestia atormentadora para Vd. Ensaye el Ungüento Resinol. En seguida alivia el prurito y pronto cura la erupción. Ha-ce años que lo recetan los mé-dicos para el eczema y afec-ciones semejantes. En todas Us droguerías se vende el Ungüento y el Jabón Kesinol. 
R e s i n o l 
E N L A E S C U E L A 
E S A L V A D O R 
"El próximo viernes, por la maña-
na,, en la Escuela "El Salvador" del 
Cerro, se celebrará una sencilla fies 
ta para despedir a los alumnos de 
las escuelas diurnâ  y nocturnas. 
La Escuela Nocturna, que como 
saben nuestros lectorts fué fundada 
por el P. Viera, hace dos años, ha 
tenido una gran matrícula este cur-
so. 
La Asociación de Damas que pre-
side con nuestra compañera, Con-
suelo Morillo de Govantes, y que 
coopera con el Rev. P. Viera al sos-
tenimiento de dicha Escuela, se pro-
pone introducir grandes mejoras pa-
ra el nuevo curso. 
La Presidenta Invila por este aie-
dio a todas las personas que perte-
necen a la Asociación, para que asis-
tan el viernes, a las diez y media, a 
la Escuela "El Salvador", con el 
fin Indicado. 
En estos días se exhibirá también la 
gran película hecha en los Labora-
tonios del (3r. Abelardo Domingo, 
de la grandiosa 
F i e s t a G l m n á s i i G a 
DE LAS ESCUELAS NORMALES 
DE LA HABANA Y MATANZAS Y 
DE LA BIS CUELA DEL HOGAR, 
EN LA QUINTA "LA ASUNCION" 
DE LUYANO, 
celebrada el Domingo 27 de Mayo 
último 
c 4446 2d-7. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
E M P L E A D O S C E S A N T E S 
/ 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
Eu las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
estrenará la interesante cinta titu'a-
da Una aventurera romántica, en 
seis actos, creación de la bella actriz 
Dorothy Dalton. Además se exhibirá 
la comedia en tres actos El Cond,et 
por Charlas Chaplin. 
A las ocho, La catarata y Los cor-
te lanos, cintas de dibujes animados 
por Beniíín y Eneas. 
a l o s q u e 
s u f r e n d e k n i a 
5,000 quebrados reciben "Pla-
pao" a prueba y el libro deL, 
señor Stuart acerca de hernias, 
gratis. 
i La maravilla de la épc:ía, la usan lactualmente miles de pacientes. Lo* •STUART-S ADHESIF PLAPAO-PAD3 (Parches adhesivos y de Stuart) obtu-Ivieron la medalla de oro en Roma y Grand Prix en París. Póngase en con-.diciones de desechar su antigua tortu-tra. Cese de empobrecer su salud «".-n 'esas bandas de acero y poma. Los PLA-PAO-PADS DE STUART,. son tan aua-|veB como el terciopelo, fáciles de po-inerse y cuestan poco. No tienen trabl-lllas, hebillas o muelles. Escríbanos una tarjeta postal o He-Ine el cupftn adjunto y a vuelta de co-rreo recibirá muestra gratis de PLA-• PAO, con un libro de Información co-mo regalo del Stunrt concer líente a la ihernia, que debe obrar en manos de Itodos aquellos que sufren esta desgra-ciada condición. 
CUPON DE MUESTRA GRATIS 
Semita Cupón boy a loa i PI.APAO IiABOBATORIHS. UTO. C236 Stuart Eüdg.—St. Iiouis, Mo. B. TT. 8. A. 
Por la muestra de Flapao, y el Li-tro del Sr. Stuart acerca de la cura-ción de las hernias, absolctamenr» gratia. 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las 
cinc,) y cuarto y de las nueve y me-
dia «o estrena la magnífica cinta do 
Charles Chaplin El Peregrino. 
Ea la tanda de las ocho y media, 
La reina incógnita, por Herbert Raw 
linson. 
jVIañana, Cazando fieras en Africa. 
Sábado: Saliendo con la snya, por 
Rícliaid Talmadge. 
LIRA 
Jueves de moda. 
A las cinco de la tarde. La her-
mosa jugadora, por la bella actriz 
Grace Darmond. 
Por la noche, en tandas, películas 
cárnicaŝ  E ipañuelo amarillo, drama 
d"! Oeste; Diez segundos, por Lee 
Moran;. Novedades internacionales; 
La ley de-lobos, por Frank Mayo, y 
h-i hermosa jugadora. 
La Empresa prepara nuevas va-
ricilades. 
SI padeció de reuma el Invlcvrno pa- | sado, si estuvo artrítico, si le dolieron las coyunturas y sonaron sus huesos al agacharse, tome Antlrreumátlco clel Dr. Russell Hurst, de Filadclfia, y se all- ' viará enseguida, se cura si persiste en tomarlo y será feliz para siempre, li-bre del reuma. AntlrreumAtlco del Dr. , Russall Hurst, de Filadelfla, se vende en todas las boticas y cura pronto to- , dos los reumas. 
^ Alt 4d 7. 
F u e r t e s s i e m p r e ! 
La vida desgasVi las energías y ©I vigor y los hombres se debilitan y se agotan, haciéndose viejos y valetudina-rios. Para no llegar jamás a c«e estado y ser siempre fuertes, tener vigor fí-sico y energías vivas, hay que tomar las Pildoras Vitalinas, que reverdecen los años, que renuevan la Juventud. Se venden en todas las boticas y en su de-pósito El Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
Alt. 5 d lo. 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, junio 6. 
DIARIO.—Habana. 
Los empleados de la Junta Muni-
cipal Electoral, han eldo declarados 
cesantes y se les deben los sueldos 
de marzo, abrli y mayo, sm esperan-
zas de cobrarlos. 
Urge que el Secretario de Gober-
nación, doctor IturraJde, haga algo 
favorable para esos empleados, po-
bres padres do familias que se han 
quedado en la calle. 
Cortés, Coiresponsal. 
LA W U j l k DESNUDA 
OTEO OBANUIOSO EST11ENO D2 LA SZlí BI'V.̂ I. FRANCESA BBBTIWI QOE JBEPBE'-ENTABAN KXVAS Y CA. L<a acreditada firma cubana Rivas y Ca concesionario» exclusivos para Cu-ba de las grar.aes y costosas produccio-nes dt la Unióa Cinematográfica Italia-na, djispufrs dt» presentar la gran pelí-cula Magdalena Feral por la Bertmi pr mentarán en breve en el gran teatro Camr̂ amor e- grandioso estreno titula-do LA MUJEH DESNUDA por la insu-perable B-.rtlnl. película que ha llama-do rcderosarr.ente la atención en toda Europa por lo men ajustada a Is, famo-sa novela por sus dlvinaa escenas y por el lulc conqu-» ha sido filmada: Fran-cosca Bertlni «i LA MUJER DESNUDA da * conocer una vea más bus inimlta-biAK cualidades que le han valido en el mrr.do entero •a Justa fama de que guza 
Trroclén pr«!«entarán los señorea Ri-vas y Ca. otro monumental estreno úl-¿im* creación de la gentil actrla PINA UEVICHELLI titulado LAS TRffS ILU-SIONES. Tanto LA MUJER DESNUDA do. I» Bertlni como LAS TRES ILUSIO-NES por PINA MENICHELLI ciaran a conocer la reconocida valide» de laa cin-ta» ItAilanas. Ind. 20 Ab. 
A las ocho y treinta de la noche 
del viernes 8 del actual, celebrará 
esta Academia sesión ordinaria, con 
la siguiente Orden del Día: 
Sesión Ordincria 1 
lo.—Dr. Gabriel Casuso, por el 
Dr. José A. Presno. 
2o—La ciudad de los Angeles, Ca-
lifornia, y las enfermedades 
más comunes de Cuba, que 
pueden beneficiarse con su 
clima. Trabajo de Ingreso co-
mo Académico Correspondien-
te Nacional del Dr. Manuel 
Altuna. 
3o.—Datos para la Historia de la 
Medicina en Cuba, por el Dr. 
Carlos M. Trelles, Académico 
Correspondiente, en Ma-.aLzaa. 
C A M P O A M O R 
JTTBVBS^EI.IQAKTB MAftABA SOT 
X A i t A H A 
OBAN ESTBEIíO BK CTTBA 
C a r í o s L a e m f n i e 
presenta a 
D a r r i s c a l e 
La graciosa y bellísima estrella» en su nueva creación dramática, titu-
lada: 
"IiA SUERTE DE OEBAI.DIMA" 
(The Iinck of Cteraldlne Ifaird). 
En las miomas tandas de 
i 1|4 y 9 1|2, se exhibe el 12» 
y último round de la serie-Joya 
de la Universal, titulada: 
o n a n d o e l C u e r o 
Con escenas d© boxeo profesio-
nal por el actor 
R E G I N A L D f N N Y 
Sesión de Gobierno 
Informe sobre un producto farma-
céutico (Cerebrlna), por el Dr. José) 
A. Simpson. ' 
U-BAB O EQUESTA 
PALCOS: $ 3.00 LUNETAS: $ 0.60 VEA los ejercicios de fuer/a que hace el formidable atleta Mr. SAN-DOW en las tandas de 5.1J4, 8. 1|2 y 9. 1|2 y como tira con sus dien-tes de un automóvil. 
TrTíTr ld-7 
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E L M E J O R A D O R N O P A R A S U H O G A R 
MAXIM 
A las siete y tres cuartos, la gra-
clcca comedia El vendedor de fideos 
y dátreno del episodio 10 de la serie 
El Jinete. 
A las ocho y tres cuartos, estreno 
del a interesante obra titulada Va-
liente novia, po ría notable actriz 
Viola Dana. 
A las nueve y tres cuartos. El Pe-
resrino> diveritda comedia de Char-
les Cuap'.in. 
Mañana, estreno de El más guapo, 
por Snowy Baker. 
Nombre 
Dirección 
LA FUNCION DE ESTA NOCHE 
K.N WILSOX 
Esta noche se celebra en el Teatro ' 
Wilbon una magnífica función, pa-1 
trorinada por distinguidos jóvenes ' 
de la colonia astur. 
E1 variado programa es el si-1 
guíente: 
Estreno de una película. 
Romanza por los notables baríto-1 
Ñ I Z A i | 
Función continua desde la Una 
hasta la Once: solamente 10 cts. i 
Exhibimos hoy: "En los días de 
Buffalo Bill" episodio 16 titulado: 
"Al borde de la eternidad". Los 
dramas "Intriga» orientales" por 
Sessue Hayakawa y "Caballeros de 
ios bosques", cómicas y novedades 
intenmaclonales 
Mañana: "Bajo dos banderas" por 
Priscilla Dean 
Domingo 10: "Sonando cL cuero" 
Todos los dias estrenos 
1S014 7 Ja- 1 
¿ D ó n d e e § t á e l P e r e g r i n o ? 
j u n i o ? h o y E s t r e n o 
C H A R L E S C H A P L I N 
APARECDRA EN 
T r i a n o n y O l i m p i c 
L a r a y M a x i m 
5.114 y 9.1)2. 
TAMBIEN PRESENTAREMOS A 
BUSTER KEATON en AMORES CONTRARIADOS 
CUBAN I!DDAL FILM Co" AGUILA 20. HABANA 
FflBRICftNTES DEL COLCHON "LIFE" 
Rogamos vean los elegantísimos cómodos y bien trabajados JUE-
GOS DE MIMBRE, legítimos de China, puestos a 
la venta en "LA CASA LIFE", San Rafael y Con-
sulado. Sillones de junco marino, propios para 
portal, se esmaltan los muebles del color que us-
ted desee. 
H o y R I A L T O H o y : L A S C A L L E S D E N E W Y O R K 
Momentos. . . que realmente son inolvidables momentos... La formidable lucha en 
la casucha del bandido rufián apodado El Aura del Hampa... La Destrucción de la 
casucha por un rayo. . . El deslumbrante explendor palaciego de las mansiones más ricas de 
New York, en los sucesos sorprendentes que en ella acontecen. Los estremecimientos de angus-
tiosa inquietud de los infelices habitantes de los rincones del hampa. El rescate de la heroína 
por el héroe. . . entre la corriente vertiginosa del río. . . entre las amenazantes ondas turbu-
lentas . . . El glorioso momento en que la luz del amor ilumina el alma de la lindísima mu-
chacha mimada de la fortuna. . . 
LIBERTY FILM COMPANY.—Aguila y Trocadero. Telf. A-9924. Habana. 
Si desea recibir la música de LAS CALLES DE NEW YORK, mande 4 centavos en se-
llos y su nombre y dirección a Liberty Film Co. Aguila, 24. Habana y se la enviaremos a vuelta 
de correo. 
c 444S ld-7 C 4415 
C i n e V e r d u n 
Jueves 7 de Junio 
E S T R E N O E N C U B A 
ELAINE HAMMERSTEIN en 
L a V e r d a d - M e n t i r a 
E V I D E N C E 
En tercera tanda la graciosa 
comedia 
"RISAS DEL NAUFRAGO" 
(Reported Missing) 
Por 
OWEN M00RE, NITA NAL-
DI, PAUUNE GAR0N y el 
simpático (Moréndifo) 
TOM WILSON 
2 Í o 5 T 
año x a 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 7 de 1923 P A G I N A N U E v 
L A C A S A D E S A L Ü D . - E L E S T R E N O D E M A Ñ A N A 
( M I M I AGUGLJA.) 
Tnfl eBceoa de la comedia de Meen ta y Paso (hJtfoa) titulada " I j a Gasa 
¿e Salud", que 86 representa esta noche en el Principal de In Comedia. 
X ia andmajdón siempre bien man-1 qne m á s ha hecho re í r en t r» las 
tenida de la temporada del Prlncl- ; estrenadas este año. 
nal de la Comedia, hay que agregar ¡ Con loa autores, t r iunfan los In-
e lamínelo de que en breve volve-1 té rpre tes . 
rá a actuar en ese elegante y íanro-| Maftana Tlerneo, día de moda, se 
recido coliseo la eximia actriz Mi-es t rena " E l tren r áp ido" , una* d« 
mí AgugW*, ya repuesta de su en-'las obras que más fama le han da-
termedad- | do a sus autores: Abat í y Paao. La jyaranX* »u oomTaleoeniCia, la gran crítica española tuvo para " E l tren 
aotrií ha eetudiado algunas obras 
(pie presentará con su arte maravi-
lloso, en la Habana.. 
^ ¿ u nedaremos opoirtnníwmente «1 
día de la llegada de Mimí Ajruglla, 
Idolo de nuestro públ ico . 
ráp ido" , a raiz de eu estreno, los 
los más calu/rooos elogios. Uno de 
los cronistas di jo que m á s que t r«n 
rápido , era un tren de mlercandas, 
cargado de chistes y de «Urauclonee 
cómicas. 
Los estrenos de >a semana entran-
te, en martes y Tlernes, días de mo J ^ T (Wbotó el nuevo actor con 
tratado por la emfpreaa dea Prlnci- lda, se rán los de las comedias "La 
nal. Josá H e r n á n d e s r ep re sen tó en i Loca aventura", Taudevllle francés, 
"Los frescos". Apesar de que su pa-|y " E l amdgo Lens", obra aleonana 
no otfirocía oportunidades para j adaptadla a l castellano {por Jesáa J. 
demostrar cunuplidamente sus facul-i López 
tMl9fl1, ^ 1 T u e ^ ó ^ é T ' l a s ^ E I ^ N ' n E S DEL 
«m el público, qua ^precio en ei las priat^tíat. 
cualidades de actor experto, suelto, 
natural. Es fácfl predecir que ha de 
obtener* buenos éxitos en ed Princi-
pal. 
DI Juicio definit ivo lo reservamos 
Como en las grandes catas eu-
ropeas y americanas, hemos adop-
tado la renta propaganda de 
art ículos rendidos al costo. Este 
novísimo sistema beneficia a to-
dos los que no pueden gastar 
macho, porqne obtienen artículos 
finos por el costo de los migares. 
De este modo usted sale compla-
cido 7 nosotros satisfechos ds 
tener on cliente mis . 
En la del próxlmio sábado , a las 
cuatro y media, tandas que tienen 
toda la simlpatla y la aceptación del 
gran mundo, se r ep resen ta rá la dl -
para cuando el papel que se le en-1 vertida, y a ratos sentimental co-
cargue tenga mayor ImjHxrtamicia; media de Carlos Arnlohes, "Es md 
que el de ayer. 
Para hoy sé anuncia la repreeen-
taclón de la gracloeísi'ma comiedia 
de Dioenta y Paso (thldoe), t i tu la-
hombre", reiprisada con franco éxi-
to el pasado martes. 
Para esta función se despachan 
era localldlatdtes en conttadur^a: Jas 
da "La Casa de Salud", una, d'e las 1 que bou miuy solicitadas. 
L A " M A R I N A " D E A N O C H E 
Desbordante de públ ico estaba d 
Teatro Mar t i anoche, durante La re-
prosentaidón de Marina. 
El anuncio de la preoiosa zarzue-
la cantada por María Marco, la alon-
dra Tlaflenciana yol notable tenor 
Gregorl, que en la Alegr ía de la 
huerta, se granjeó las s impa t í a s del 
público, desper tó expectación en el 
públloo habanero que sigue oon ver-
dadero Interés el rntavlintento tea-
traJ. 
No ha mucho que Mar ía Marco 
cantó en Madrid la inmortal parti-
tura de Arrieta, con el famoso te-
nor Hipóli to Lázaro en la función 
de la prenfra, f^:en/lendo un cQa-
moroso suceso. 
La representac ión de "Mar ina" 
anoche ^n Mar t í , no defraudó las 
¡esperanza, del público: muy al con-
| t rarlo, la in te rpre tac ión de la obra 
I mereció constantes ajplausos siendo 
! muy aplaudido el tenor valenciano 
! en la salida del primer acto, tenlen-
j do que repetir la famosa salutación 
! de Jorge a las costas de Lemnte , 
| atacando vigorosamente un "re 
¿igudo" bri l lante y claro que provo-
'có una ovación. 
Muy aplaudida María Marco en 
el aria y en el dúo con Jonge y 
rpuy ajustado el cuarteto, Marco, 
G-regorl, Rueda y Pello eu el f ina l 
d'ei primer acto.-
La In te rpre tac ión general de la 
obra, excelente, bajo la dirección 
del joven Maestro Jesús Pa l l á s . 
hel̂ Jcmo A 3494 
H. T. D. 
Valentín Moran Arango I 
Ha, t a T.T.-Rr-rnn 
T dispuesto ru entierro para las cua-
tro de la tarda del día de hoy. Lo* que' 
suscriben, hijos, hija política, hermanos, t 
hermano político, sobrinas y Bobrinos 
políticos y demás familiares y amigos, 
ruegan a sus amistades a© sirvan asís-! 
Ur a la axpresada hora a la casa mor- | 
tuorla, calis Santos Suares número 13, 
Jesús del Monte, para desde allí acom- | 
SaOar el cadáver al Cementerio ds Co->n. favor que acradecerln eternamente. ¡ 
Habana. 7 d» Junio ds 1921. 
No •« reparten esquelas. 
Amparo, Manolo, Pnra, Hosa, ataría 
Tsrsea y ¡Pedro Moran y Echevarría; 
ZiOllta Hodxis'aes de Koran, Oenero-
aa (ausenta) y Joaé Morin y Aran-
go; José Alvarsa; Rosa Mor&n de 
Monserrat y América Mor in ds H«y; 
Antonio Monserrat y Oarcilaao Hey; 
José MortLn rsiasa y doctor JUcar-
do 
22280 
PKE9HNTO U\S CUENTAS. 
WaWo Costa Aacofllt», de I ta l ia , 
de 2 8 años de edad y vecino de Si-
tios entre MarÑues González f\ 
Oquendo, hi jo del sefior Juan Cos-
ta Maury, cobrador de la casa E. 
Montalvo y Compañía , qué fué acu-
sado por el apoderado de dtoha ca-
sa señor José Zá ra t e Sáncbez, de 
no rendir cuentas, e n t r e g ó en las 
oficinas de la PoltoCa Secreta, ana 
cartera de cuero negro, contemlemdo 
cuentas, las que t en ía paira su co-




T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
jitis o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
p e s o , i n d i c a n u n debi l i ta-
m i e n t o de l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
fortifica el c u e r p o , a u m e n t a 
l a r e s i s t enc ia c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. | 
Scott & Bowno, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
TABUETAS 
p a r a I N D I G E S T I O N 
R E G 1 N 0 E N P A Y R E T 
L A T E M P O R A D A D E L A G R I F E L L 
Prudencia Grlfel l , la genial actriz 
española, y su exce'enté compañía , 
continúan triunfando en el Teatro 
Acluallddaee. 
El público Je ]a Habana, que tan-
to admira a la aplaudida actrlz> si-
gue llenando diariamente la sala de 
la * bombonera", que ofrece a d e m á s 
el dtractivo de los " f i n de fiesta" 
de la elegante bailarina El la de 
Granados. 
Kl programa de hoy es magníf i -
co. En la primera sección Bencllla 
representará Ir. graciosa comoJia 
de Vital Aza Francfort y después 
ba i la rá Ella de Granados. En la fun-
ción corrida de las nueve se pondrá 
en escena La Enemiga, de Darío N i -
codemi, gran tr iunfo de la señora 
Grlfe l l , y " f i n de fiesta" por El ia 
de Granados. 
Mañana , reprise de la comedia de 
lor. Quinteros, Ramo de Locura. 
El s ábado . La Mujer X . t creación 
de Prudencia Gr l f e l l , 
Be prepara el estreno de la come-
dia de Linares Rlvas, Frente a la 
Vida, que en Madrid obtuvo un gran 
éxi to . 
E] Gallego y P<1 Negrito (Otero y Aro-
bal) d i sou t léndoíe en couplets la po-
sesión de "La Isla de las Cotorras", 
que i rá a la escena de Payret m a ñ a -
na, viernes. 
Mañana , viernes, volverá a Pay-
ret Regino López con su cómpañla 
de zarzuela cubana. 
Como ya hemosa nunclado, la tem-
porada cons ta rá solamente de tres 
fuiiCiones: ios días 8, 9 y 10. 
Y las tres funciones t end rán el 
mismo cartel: La Isla de las Coto-
r r i s y La Revista Cubana. 
La Isla de las Cotorras, tan aplau-
dida por el público habanero, cumple 
su centenario el sábado 9 sobre el 
escenario de sus t r iunfos. 
El conjunto ar t ís t ico que dirige el 
popular actor Regino López se lucirá 
una vez más en el desempeño de la 
aplaudida obra. 
Sergio Acebal y Otero en sus cou-
plets comicíslmos; Eloísa Trías , la 
gran carac ter í s t ica ; Blanqulta Be-
cerra tiple que es una estrella en el 
genero, y Regino López, demostra-
r án nuevamente que son bien gana-
das las s impa t í a s que como artistas 
han sabido ganarse. 
La Revista Cubana también ha de 
obtener un gran succés . El arte folk 
lórlco de Cuba está belalmente ex-
presado, desde los bailes y cantos de 
nuentros abuelos hasta nuestros días. 
Las localidades para estas tres 
funciones es tán ya a la venta en la 
con tadur í a del teatro. 
C A R T A S A C O V I N 
(Primera •erl«) 
por el 
DR. RAIMUNDO CABRRRJ 
CARTAS A GOVIN forma *1 to-
mo 6v de las Obras completas 
del Dr. Raimundo Cabrera, 
autor de "Cuba y sus Jueces 
y gloria de las letras cuba-
nas, cuya muerte ha ocurrido 
hace pocos días dejando un 
vacio difícil de llenar. 
El Dr. Cabrera, con el grace-
jo y elegancia peculiar de to-
das sus producciones litera-
rias, nos relata en sus "Car-
tas a Govln", las impresio 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Acadtmia da Medicina da Paria en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 j ... 
Sulfato de magnesia t gr. 168 j ^ llvrQ' 
L A R U B I A D E L F A R W E S T 
Mañana se e s t r ena rá en el Teatro 
Martí la preciosa opereta del maes-
tro Rosillo, La Rubia del Far West, 
que obtuvo' gran éxito en el Teatro 
Apolo de Madr id . 
El maestro Rosillo, célebre desde 
el estreno de la zarzuela La Serrani-
lla en el Teatro Cervantes, comparte 
con el maestro Guerrero la po-
pularidad desde el t r iunfo alcanzado 
Pn:' !a música de La Rubia del Far 
West. 
Ge rmán y Romero hicieron un l i -
breto digno de la música de Rosillo 
que 03 una part i tura orlglnaf con 
motivos muy inspirados. 
La Rubia del Far West será es-
p lénd idamente presentada por la 
Empresa de Mar t í , con decroaclones 
de Tirazona. 
Ecta opereta ha sido ensayada cui-
dadosamente . 
Para este estreno ya están a la 
venta las localidades en el Teatro 
M a r t í . 
" L A S C O Q U E T A S " P R I M O R O S A P R O D U C C I O N D E L A 
M E T R O , S E E S T R E N A R A M U Y P R O N T O E N " C A P I T O L I O " 
F O N O G R A F O " I N T E R N A C í O N A r 
Este fonógrafo representa uno 
<!• los adelantos más perfectos 
Para reproducir el sonido de la 
música y de la voz humana. 
Su gabinete es de color roble. 
a* 14 pulgadas de alto. 16 de an-
cho y 19 de fon(jo. Tiene bocina 
oculta que por su tamaño y call-
aaa rinde una reproducción de to-
no muy alto. 
El motor es de doble cuerda, 
nene regulador de velocidad y 
Plato giratorio de 10 pulpadas. 
La caja fonética o diafragma 
*8 sistema Internacional y está, 
construida con tanta precisión que 
reproduce los sonidos con absolu-
ta claridad. 
Con el fonógrafí. podemos mandarle los Oltimos discos, como. Ha-
bana Park. Parlá sobre el Niágara, Boda Negra. El Penado. El Cisne, 
Quiéreme Mucho, Puntos Guajiros, etc. ^ 
(CORTE AQT7I) 
Sres. Frank Robins Co. 
Apartado 000, Havana. 
Adjunto encontrarán giro por $ para Quetne remitan 
Por un Fonógrafo "Internacional y 6 discos dobles 
CWumbiii, modernos. 
Fecha: 
El fonógrafo "Inlernacional" 
se vendía anteriormente con 6 dis-
cos C de 10" en $52.00. pero aho-
ra lp estamos ofreciendo por un 
corto tiempo en $38.55 a plazos, 
con los seis discos, y en $34.74 o 
sea 10 por ciento menos cuando 
se paga al contado o el pedido 
viene acompañado de su importe. 
Dentro de poco tiempo volveremos 
a vender el fonógrafo "Internacio-
nal" a su precio anterior, pues es 
-tan bueno y tan grande que en 
realidad vale él solo mucho más de Í50.00. 
Aproveche la rebaja y haga su 
pedido AHORA MISMO. 
Dirección; 
Fl rma 
NOTA:—El g¡-.-o que adjunto debe ser por $3*.55 en pago total y 
ílete del Internacional y los discos, o 119.30 que es la mitad de su im-
porte si lo desea a plazos. 
f R A N K R Q B l N 5 [ 0 . 
HABANA ' 
SD i r ICIO ROBINS TEATRO 2TACIOIÍAI. 
Dentro de breves días se estrena--
rá en el lujoso teatro "Capitolio"1 
¡a preciosa producción eerpecial de 
la casa "Metro" , t i tulada "Las Co-¡ 
quietas", uirna c i r f a mcrtable en Ja 
que desempeñan los principales pa-¡ 
peles la bellísima, actriz Bárbara Da 
Manr y el arrogante actor Ramón 
Navarro. Los protagonistas son bien 
conocidos del ipúb'.ico habanero y 
por con siguí érete no necesitan pre-
eentaclón. Hablar de B á r b a r a Laj 
Marr y de R a m ó n Xarmrpo, es tá de 
más, pues ya sus mér i tos han eido 
apreciados en más de una ocasión 
por los amantes de las grandes pro-
ducciones. 
"Lias Ooquetias" gus t a rá mucho," 
no soflamemte par su atractiva tra-
ma, hábi lmente dirigida, cuyo asun-
to reprodnee escena» de la vida real, 
en un ambiente pulamente de so-
ciedad, sino también por la admira-
ble labor a r t í s t i ca que han reali-
aado sais in t é rp re te s . 
Ramói! Navarro ,el famoso r ival 
de Rodolfo Valentino, ha logrado 
vencer a este ú l t imo, y actualmen-
te, en los Estados Unidos, es consi-
derado Navarro como el más nota-
ble y vallloso actor elegante. 
Pronto anunciaremos la fecha en 
que será estrenada "Las Coquetas" 
que es la cinta que mayor expecta-
ción o curiosidad ha deapertado en-
tre el público femenino. 
E L C E R T A M E N D E D E C O U P L E T S D E M A R T I 
En Mar t í se pondrá en escena en 
la primera tanda de esta nochet a 
las ocho y media, la preciosa zarzue-
la f.á Alegría dd <a Huerta, por el 
tenor Gregorl . 
E l tenor valenciano canta la fa-
mo^a Jota del maestro Chueca ma-
gLtralmente . 
En la eegunda tanda, a las nueve 
y tres cuartos, se ce lebrará el ho-
menaje a Ramos Mar t in y Jacinto 
Guerrero, con motivo de la vlgéslma-
quinta represen tac ión de La Monte-
r í a ; resolviéndose esta noche el :e-
suiiado del concurso de couplets de 
la citada obra para adjudicar los 
premias a los auu>»-e? de los coup ets 
aceitados por o! publico. 
Son treinta y dos los couplets que 
I N T E R E S A N T E 
merecieron ]a sanción del público y 
de ellos veintiuno los que figuran en 
el certamen en opción al premio de 
loe 25 pesos por los diez couplets. 
El couplet que obtuvo .hasta hoy 
mayor éxito está firmado por "Aca-
I c í a " y pertenece a este autor el pre-
¡ mió de los 60 pesos. 
El sefior Pedro Mario Pax, de 
Obispo n ú m e r o 16, tiene aceptados 
¡ en primer lugar nueve couplets: el 
¡sefior L . Br.znego es autor de tres 
! couplets que compiten con los del se-
, ñor Mario y "Acacia" en popularl-
| dad. 
El gremio de los 25 pesos tiene 
que ser descompuesto para adjudi-
carlo . 
La Empresa del Teatro Mar t i i m -
primo un lujoso folleto con todos los 
couplets, buenos y malos, recibidos 
para el concurso, y hay que v e r . . . 
la gracia de algunos couplets detes-
tables l i terariamente. 
nes del viaje, que él mismo 
realizó en el ano de 1892 a 
Cayo Hueso. Taxnpa. Washin-
gton. Filadelfia. Ñew-Tork k 
Chicago. 
En "CARTAS A GOVIN" el 
lector vive la vida de las du -
dado citadas, pudiéndose dar 
perfecta cuenta del movi-
miento industrial y comer-
cial da las mismas, así como 
de sus usos y costumbres de 
aquella época. 
"CARTAS A GOVIN" forma, 
como los anteriores, un tomo 
en 8* mayor, esmeradamente 
impreso. 
Precio del ejemplar, en rúst i-
ca $ 1.00 
Se remite franco de portea y 
certificado a todos los luga-
res de la Isla remitiendo 20 
centavos mas para los gastos 
de correo y certificado. 
UNA NUEVA OBRA DEL DOCTOR O. 
8. MARDBN 
PERFECCIONAMIENTO I N D I -
VIDUAL. En esta obra, que 
forma el tomo X X I V de suw 
obras completas, ensefta el 
doctor Marden, la manera de 
perfeccionar nuestro carácter 
con provechosa aplicación a 
la vida contidiana y a la hora 
presente. 
Nos indica la manera de dis-
frutar de la vida sin la pose-
sión de riquezas los atracti-
vos personales de que debe-
mos estar adornados para 
triunfar en la vida; la Inicia-
tiva y decisión que debemos 
de tener en todas nuestras 
empresas; el anhelo de per-
fección, que siempre nos debe 
de animar; el entusiasmo que 
debemos de demostrar en to-
das nuestras acciones; etc., 
etc. 
Precios del ejemplar elegan-
temente encuadernado en te-
la, en la Habana | 1.50 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $ 1.70 




tos y contratos mercantiles 
y bu contabilidad, por Enri-
que I>anfraneo y Caaanova, 
Abogado. y Profesor-Perito 
Mercantil. 
La presente obra es de un 
valor inapreciable para todos 
los comerciantes donde les in-
dica la manera de ajustar to-
dos sus actos mercantiles a 
las leyes que los regulan, sin 
ser un tratado de Derecho 
Mercantil, cuyo estudio per-
tenece más bien a los Aboga-
dos. 
2 tomos en 8* mayor, pasta 
española I 6.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO DE QUIMICA BIO-
_ior el 
Lambí! 
1 tomo en parta española. 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA T DB TERAPEU-
TICA ALIGADA, por los 
Dres. Sergent, Ribadeau-Du-
mas y Babonnelx. Tomo I I I . 
APARATO RESPIRATORIO. 
Tomo I I . 
1 tomo en 4» pasta espaftola 
EL CODIGO CIVIL INTER-
PRETADO POR EL TRIBU-
NAL, SUPREMO, por Antonio 
Martínez Ruis Segunda edi-
ción aumentada y corregida. 
Tomo I . 
1 torno en pasta espafiola.. $4.00 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S deiTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal : un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una tozo de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición Internacional de Parla 1900. 
So vende on cuartos y modlas boteItas 
en todas las Farmacias do la ISLA do CUBA* 
P A R A G U A S 
Liquidamos toda existencia a me-
nos de la mitad de precio. De Se-
da, finos 
D E S D E $ 6 . 0 0 
E L M O D E L O 
Obispo y Aguacate 
0 4441 ra-
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
REPARACION Y ENROLLADOS 
DE MOTORES ELECTRICOS. 
GARANTIA ABSOLUTA. 
ANGELES 56 -TEL M.5455 
V I 4 S U R i N A R E A S 
ILOGICA, por 
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Justino Valdés Castro, ("Médico 
de la Facultad de Filadelfia y 
Visltaa del Hospital de Santa 
Isabel y San Nicolás de Ma-
tanzas). 
CERTIFICA: Que hace tiempo 
que viene usando en las afecciones 
de las vias respiratorias, grippe, 
bronquitis, tuberculoels pulmonar, 
el "GRIPPOL" del doctor Ar turo 
C. Bosque con notable é r i to reco-
mendándolo con preferencia a otros 
medicamentos. 
Dr. Justino V a l d í s Castro. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
ld -7 . 
X.XBEXIA "CER-VAIITES' 
CARDO VXZ.OSO 
GALJANO «2 (Esquina a Nsptnno) 
APARTADO 1116. TELEFONO 
A-4968. Habana. 
Ind. S Jn. 
EN BREVES DIAS R A D I C A L M E N T E FLUJOS RECIENTES T 
CRONICOS; CATARROS DE L A V EGIGA Y RIÑONES DB V E N T A 
Z N TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.—DEPOSITARIO DCK> 
• o a TAQUECHEL-
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras eselusiva 
mente. Calle Barreto. número 62. Guanabacoa. 
A . L E s q u e r r é , S . e n C , O b i s p o 1 0 6 , E l P a r t h c n ó n 
Brillantes, Joyería fina 7 corriente, relojes, bronces, cubiertos, a r t ículos de plata, bastones boquillas oaraeuaa carteras cnchlllaa 
plumas de fuente, lapiceros Eversharp, bolsas, monedero* j vanlticases. Surtido comnl^to ^ ' CUChIllaS' "tldo completo ar t ículos krements. 
STKMPRE NOVEDADES EX ARTICULOS PARA REGALOS 
oro M a n c o ^ Per!aS Ant0nleta en collares' borlas' sortijas, prendedores, pulsos etc. 7 e legan t í s imos relojes pulsera de platino y 
PARA UD. O PARA REGALAR NO DETE DE VISrTARXOS. OBISPO 10». ( F R E N T E A P O T E ) . 
c 4 449 "aTT ¡cTT 
P A G I N A DIEZ D I A R I O D £ L A M A R I N A J u n i o 7 de 1 9 2 3 
i 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2,602.—Vapor amerl- , Fábrica de Hielo: 36 bultos acceso-
rano •Parlsmina", capitán Stacey. pro- rios. 
«edente da Colón, consignado a W. M. J . Hernández: i5 bultos depósi tos . 
Uaniel National Cash R. Co: 5S cajas regls-
Con 20 tambores vacíos , 64,000 racl- tradoras. 
mos de plátanos, para New Orleans. 
M A N I F I E S T O 2,603.—Vapor america-
no ••Mlaml". capitán Phelan, proceden-
te de Key West, consignado a K. i-. 
Brannen. 
M A R I S C O S : 
E . Fernández: 8 caja» pescado. 
A. R í o s : 1 Idem Idem. 
Ford Motor: 3 cajas accesorios. 
M. Pomar: 40 fardos yute. 
U. S. R X : 23 bultos accesorios 
DROG-AS: 
F Taquechel: 142 bultos drogas. 
R. G. Mena D. Co: 4 Idem idem 
P Davls Co: 21 Idem idem. 
E Sarrá: 216 idem idem 
Droguería Johnson: 384 Idem Idem. 
Droguería Barreras: 4 Idem Idem. 
L A C A S A M O R G A N D E S M I E N T E L A N O T I C I A D E L A 
D E P A R T E D E L 
NOTAS DE WALL STREET 
accesorios M I S C E L A N E A : C. Pérez Co: 83 bultos 
auto. 
V. G. Mendoza: 1 caja impreso» 
Q Petriccione: 2 bultos accesorios. 
Armour Co: 1 dem Idem. 
American R. Express: 17 bulto* ex-
press. 
M A N I F I E S T O 2.604.—Vapor america-
no " J . R. Parrott". capitán Harrlngton. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
E n lastre. 
E X P R E S S : 
Tropical Expresa "T. bultos express. 
M A N I F I E S T O 2,606—Vapor america-
no -Es trada Palma", capitán Donoghue. 
procedente de Key West, consignado a 
li . L. Brannen. 
V I V E R E S : 
H . Canales: 880 cajas huero». 
Galbán Lobo y Co: 200 tercerolas, 
450 cajas manteca. 
Llndnop H : 100 tercerolas Idem, pa-
ra Caibarién. 
González Suárez: 70 Idem Idem. 
Armour Co: 750 cajas mantequilla, 
13.889 kilos puerco. 
Swift v Co: 6.131 Idem Idem, 400 
«ajas huevos, 5 idem jamón, 20 Idem 
menudos. 
Dalmau y Co: 1.133 kilos tocino. 
Blanch García: 1,133 Ídem Ídem. 
T. Sierra: 2,268 Idem Idem. 
Acevedo Mourelle: 2,268 idem Idem. 
Fernández García Co: 2.268 Idem id. 
C. Echevarri Co: 4,536 idem Idem. 
S. Armada Co: 400 sacos harina, 
0 A V A D O : 
Harper Bros: 169 cerdo» 
Lykes Bros: 143 Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Fábrica de Hielo: 115.320 botellas. 
Baraftano G. Co: 43 cajas vidrios. 
Lange Motor: 4 autoa 2 cajas acce-
sorios. 
F . Cendoya: 206 bultos accesorios, 
C. Carbonell: 2,930 pieza» madera. 
Solares A. Co: 1,475 tubos. 
Cuba Lubricanting: 80 tambore» 
ru-pite. 
.T. A. Mustelier: 1 caja accesorio», 
fuban P Cement: 1 Ídem correaje» 
i'uban Tclephone: 12 barriles pintu-
ras. 
Ortega F : 27 bultos accesorio». 
B. Alvarez: 3S4 cajas botella». 
F E R R E T E R I A : 
J . Lanzagorta: 75 bultos ferretería. 
Machín W. Co: 23 idem Idem. 
Larrarte Co: 5 Idem idem 
I F . Presa Co: 4 idem idem. 
J . Fernández Co: 8 Idem Idem. 
Canosa C: 23 idem idem 
J . A. Vázquez: 8 idem idem 
J . González: 67 idem idem. 
I Marina Co: 7 idem idem 
Garln G: 5 idem Idem 
Araluce A. Co: 116 ¡dem Idem. 
Purdy H : 33 idem idem. 
J . Reverter: 7 Idem idem. 
E . Reynolds: 50 idem idem. 
C A L Z A D O : 
J . Llano: 5 cajas calzado. 
Vimont R. Co: 41 idem Idem. 
Us ia Co: 22 Idem idem 
F . Valdés Co: 2 Idem Idem. 
C. F . Alvarez; 4 idem idem 
Hermanos Matalobos: 1 idem Idem 
A. Muñiz Hno: 4 idem idem. 
Poblet P: 8 idem idem 
J . López Co: 2 idem idem. 
A. Miranda: 6 idem idem. 
Hermanos Díaz: 2 idem idem 
Sánchez Hno. Co: 3 idem Idem. 
Parga C : 1 idem idem. 
Pons Co: 2 idem idem. 
Arrinda Hno: 3 idem idem, 
B. V a r a : 9 butos talabartería. 
Incera Co: 12 idem idem. 
D l a i A: 12 Idem idem. 
Pérez F : 2 idem idem. 
Abadln Co: 8 Idem idem. 
M. Fernández: 2 cajas calzado. 
S Garrido: 1 idem idem 
L a Revolución: 1 Idem idem. 
L . Fernández: 1 Idem Idem. 
J . Palacio: 16 hule 
-
P A P E L ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 18 atados 
magazines. 
American News: 28 saco» Idem, 1 
caja libros. 
P. Fernández Co: 8 idem pape.. 
P. Ruiz Hnos: 3 idem Idem. 
Si^rez Cueto: 129 atados idem. 
J . López R: 66 cajas Idem 
Duarte I.7: 56 idem Idem. 
Méndez Co: 81 idem idem. 
V. Alvarez: 106 idem Idem. 
Gulérrez Co: 54 Idem idem. 
Selam Hno. Co: 385 idem idem. 
R. Veloso: 68 cajas idem. 
E l Tabaco: 27 idem idem 
Cultura: 80 idem idem. 
Compañía Li tográf ica: 78 atados car-
O M I S I O X P E D I V I D E N D O S D E L A 
n S T E R N A T I O X A l , M A R I N E . - I N -
G L A T E R R A *X»IPR. /1 B O N O S D K 
L A L I B E R T A D . - E L B O L S I N D E 
\ E W Y O R K A D M I T E V N M I L L O N 
. D E A C C I O N E S C O M U N E S D E L A 
C U B A R A I L R O A D C» 
N E W Y O R K . Junio «. 
L a omis ión del dividendo acumulati-
vo de 6 por ciento po ría International 
Mercantile Marine Co., eleva la canti-
dad total de dividendos no pagado» y I 
hoy pendientes a 46.50 por ciento. E s - ' 
te tipo se redujo de 6 a 3 por ciento el 
me» de diciembre pasado, cuando se | 
declaró un dividendo seml anual de 
1.1|2 por ciento. 
Tlénese entendido que la Gran B r í -
taña ha comprado bonos de la Libertad 
y establecido créditos en dollars aquí 
suficientes para hacer frente al próxi-
mo plazo de 80,000,000 de pesos. Sesen-
ta millones de marcos oro recientemen-
te embarcados para acá para la cuen-
ta del B. 
Banco de Bélgica, se tiene entendido 
que se vendieron al Departamento de 
Hacienda acreditándose el producto a 
la Gran Bre taña que es de presumirse 
compró la nota alemana después de 
haber sido descontada por el de Bél-
gica, 
M A N I F I E S T O 2.606.—Lancha ameri-
cana "Monarch", capitán Anlght, pro- i 
-edente de Key West, consignado a A. | tjJn 
Sénior. I p\ Casro Cot: 84 Idem servil lea». 
Lastre. National Paper: 61 bultos efectos, 
M A N I F I E S T O 2.507.-Vapor , a m j r l - 1 10 cajas PaPeL 
oano "Commerclal Scout". capitán Whl - „ „ ^ ^ i -
-ehorn, procedente de St. John, con- T E J I D O S : -
Juelle S: 12 cajas tejido». 
Un mil lón de acciones comunes, np 
a la par de la Cuba Co., fueron admi-
tidas en el Bols ín hoy. La» acciones 
abrieron a 37 y después aflojaron has-
ta 36. 
L a Royal Dutch Co. ha declarado un 
dividendo final de ]6.1|2 por ciento 
igual poco m á s o menos a 12.21 para 
las acciones de New York, según noti-
cias recibidas hoy por el cable. Esto 
hace un total de 26.112 por ciento para 
el año contra 31 por ciento en 1921. 
CLEARING H0USE 
La¿ noticias que se han publi-
cado según las cuales se e s t á n 
llevando a cabo negociaciones 
entre representantes del gobierno 
cubano y los banqueros que flo-
taron el reciente emprést i to de 
$50.000.000 para este p a í s , ne-
gociaciones que tienden a la re-
compra de $10.000.000 de los 
bonos, carecen de fundamento 
s e g ú n J . P . Morgan y Co. Se ex-
plica que la base probable del ru-
mor es la ley cubana relativa a 
la retirada de las deudas del go-
bierno uhiiando para ello el so-
brante. Los ingresos brutos para 
este año se espera que excedan 
a los del a ñ o pasado; pero la 
cantidad de sobrante que se usa-
rá para retirar las obligaciones 
d e p e n d e r á , s e g ú n se explica del 
posible aumento de los gastos. 
E l sindicato que rea l i zó la recien-
te o p e r a c i ó n financiera para Cuba 
tal vez p e r m a n e c e r á en exbtencia 
basta el primero de eptiembre y 
probablemente hasta m i s tarde. 
MERCADO DE ALGODON 
MERCADO PECUARIO 
jjA v u i r r A T T B 
E l mercado cotiza lo» siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 y )!4 a 8 centavos. 
Cerda, de 12 1¡2 centavos el ameri-
cano y de 9 a 10 el del p»-.!». 
E l ganado lanar de 7 1|2 a 8 centavos 
M A T A D E R O D E LTJYANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precias: 
Viipuno, de 24 a 30 centavos. Extras , 
a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos Extras , 
a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
•Vacuno, 86. N 
Cerda. 150. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Americano "Orizaba" para 
New Y o r k . 
. Clay para varios. 55,5000 tabacos 
y 5000 cajetillas cigarros, 165.400 ta-
bacos y 25 libras picadura^ 214.270 ta-
bacos y 500 cajetillas cigarros, 50.750 
tabacos, 177.000 Id . id . , 2500 cajeti-
llas cigarro». 82.500 tabacos y 2.000 
cajetillas cigarros. 
Vapor Americano "Exoelsior" para 
New Orleans. 
A . Clay para varios. 2.S80 cajeti l las 
cigarros, 7065 libras picadura. 
Vapor Espaftol "Manuel Armas" para 
L a Guaira . 
Gener Hno. para E . Martuset 5800 
tabacos. R• y Julieta para J . A . y 
mez 1200 id. 
V á p o r Americano "Esperanza" parj 
M é x i c o . 
r. y Julieta para Feo. L l n a r ^ 
350P0 cigarros. 
Vapor Americano "Miami" para I f j ^ 
mi . 
V . Suárez para la Orden. 55 ter^o, 
y 5 barriles tabaco. 
Vapor Americano •Ci-.v Cobb" 
T a m p a . 
C López para Prefpreri Tahbaco u 
paras tabaco. 
A . Clay para vario?. 16500 tabaco» 
Vapor Americano ' Pastores" parj 
Cr i s tóba l . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vucuno, de 24 a 30 centavos. Extras , 
a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos Extras , 
a 50 centavos. 
Lanar , de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas ea este Matadero: 
Vacuno, 221. 
Cerda. 81. 
Lanar , 45. 
E N T R A D A S D E OANADO 
De Camagüey l legó un tren con doce; 
carros con ganado vacuno para la ma-
tanza consignados a la casa Lykes Bros. 
No se registraron más entradas. 
E N T R A D A S : 
M A N I F I E S T O 1586. — Goleta "San-
ta María" de Cárdenas. Con carga ge-
neral. 
can" de Sagua. 
E n Lastre. 
M A N I F I E S T O 1594. — Coleta 'Lea,," 
de Jaruco. Con carga general. 
M A N I F I E S T O 15S7. — Goleta " Ma-
ría" de Punta Ñusco . Con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 158?. — Goleta "Mar-
garita" de Río Blanco. Con azúcar. 
S A L I D A S : 
M A N I F I E S T O 1614. — Goleta 
sa" para Río Blanco. 
E n Lastre. 
M A N I F I E S T O 1589. — Goleta "Pa-
blo Sust" de Nuevitas. Con carbón. , 
M A N I F I E S T O 1615. — Goleta "San-
ta María IT" para Río Blanco, 
E n Lastre . 
M A N I F I E S T O 1590. — Vapor "Anto-
Hn" de Vuelta Abajo y escalas. 
D E P U E R T O E S P E R A N Z A 
W. India, 11 tambores vaefós. 
Orden, 1 carbón y id. 
M A N I F I E S T O 1616. — Goleta "Ma. 
ría Josefa" para E . Santo. 
E n Lastre. 
M A N I F I E S T 0 1 6 1 7 . 
has" para Canasl. 
Kn Lastre . 
Goleta "¡Sj. 
A l cerrar ayer el mercado de Nuevi 
York »e cotizaba el a lgodón a los al- ! 




Enero (1924). 23.62—23.65 
Marzo (1924) 23449—23.50 
Mayo (1924) 23.30 
DE AGRICULTURA 
signado a Moore Cornack. 
Otero y Co: 331 pacas heno. 
F . Bowman y Co: 1,710 saco» papa». 
A Pérez: 997 idem Idem. 
\ Armand e Hijo: 1.400 Idem Idem. 
F . Amaral: 900 Idem Idem. 
.1 A. Palacio y Co: 1,612 Idem Idem. 
bópez Pereda: 1,407 Idem idem. 
.T. Várela: 1.400 Idem Idem. 
J . Suris y Co: 2,007 Idem, l,7o9 ba-
rriles Idem. 
M A N I F I E S T O 2,508.—Vapor Inglé» 
Clua". capitán Walker, procedente de 
N'ew York, consignado a W. M.- Da-
niel. 
V I V E R E S : 
S. S. Fridleln: BB cajas cereales. 
F . González e Hijo: 25 cajas leva-
rl u ra. 
E Durán: 9 cajas dulce». 
Beis y Co: 100 sacos maicena, 
r Wilson Co: 20 cajas embutido», 10 
Idem jamón. 
A. Canales: 11 atados quesos. 
Rodríguez Cuevas: 15 barriles en-
curtidos. • 
H. Astorqui Co: 300 gacos harina. 
Am Mllk: 1.000 cajas leche. 
R. Suárez Co: 500 sacos har ina 
M C. A: 250 sacos sal 
Vi Madan Co: 250 idem Idem. 
A. Mon Hno; 315 sacos al imento». 
F Pardo Co: 30 bultos conserva». 
L Sánchez: 51 cajas leche. 
R Suárez Co: 295 sacos café. 
Am Mllk Prod.: 650 caja» lecha. 1 i 
iI<=Mn máquinas de escribir. 
R. L Schul S: 24 cajas conserva». 
F Amaral: 300 barriles papa». 
Otero v Co: 1,001 sacos avena, 
N.'Cotsonl: 28 bulos frutas y legum-
bres. 
García Campa: 40 Idem Idem. 
.1. Galarreta Co: 82 idem idem 
Swift y Co: 10 atados tocino, 10 ca-
jas embutidos, 29 atados quesos. 
Lozano Acosta Co: 21 bulto» idem, 
2 cajas pasteles. 
P. Tamames: 25 cajas cereales, 70 
idem levadura 
P. Bowman Co: 25 cajas embutidos. 
150 sacos frijol. 
M I S C E L A N E A : 
Moore Moore: 10 cajas máquina». 
Banco Nova Scotia: 5 caja» acceso-
rios. 
Parklap: 4 grfla». 
Viuda Fortuna: 3 cajas goma». 
R. Benltez e Hijo: 2 Idem Idem. 
F Manfredi: 9 atados droga». 
.1 Chang: 6 idem perfumerías . 
A. Castro Co: 2 cajas accesorio» 
Echevarría y Co: 4 idem p e r f u m e r í a 
O. S Buv: 25 Idem Idem 
Sugar Sales C: 1 caja papel. 
U. 8. R X : 21 rollos accesorio» 
R. Castillo: 5 cajas Idem 
•"'uban Telephone: 2 idem Idem 
I. Eléctrica!: 1 idem Idem. 
IT. S R X : 104 cajas Idem 
R López Co: 3 Idem sombreros. 
S. Valle Co: 12 idem Idem. 
G. Vivanco Co: 7 idem idem 
Fernández Co: 10 idem idem. 
Soliño S: 19 Idem idem. 
C. Gallndez P. Co: 6 idem idem. 
F González Co: 3 idem idem 
F . - Fernández: 2 idem idem 
González Hno. Co: « Idem Idem. 
Celis T. Co: 2 idem idem. 
Prendes P Co: 12 idem idem. 
C. de la Torre: 2 idem idem. 
, B Busto: 7 Idem idem 
A Menéndez: 2 Idem idem. 
Solls E . Co: 4 Idem idem. 
Bango G Co: 4 Idem Idem. 
González Co: 29 idem idem 
S. G. Mena Co: 2 idem Idem. 
G Pereda: 5 Idem idem, 17 id Id 
Peón C: 1 idem Idem 
L. López: 1 idem idem. 
Yao C : 4 Idem Idem. 
M. Salinas: 1 Idem Idem. 
Prieto Hno: 2 Idem Idem, 
C Mufliz: 13 idem Idem 
Adot N: 3 idem idem. 
V. Llano Co: 1 Idem Idem 
T. D Crews: 10 Idem idem 
R Infiesta: 2r Idem Idem. 
S. Marrua: 1 Idem Idem 
J . González: 6 Idem Idem. 
M Rodríguez Co: 2 idem Idem 
F . Lizama: 5 Idem Idem 
M. F . Pella: 4 idem idem 
A Q: 1 Idem Idem 
Diez G Co: 2 idem Idem. 
Morris H : 8 idem Idem. 
M. Martínez: 3 Idem Idem 
P. Goldwater: 6 Idem Idem 
D E LTVERPOOTí 
Banteiro A: 1 caja tejido». 
P. Prada: 3 idem idem. 
I Alonso Co: 2 idem Idem. 
López Pereda: 41 barriles, 60 cajas 
papas . . . . 
1 S. Nazábal: 1 caja tejido». 
C. F Buy: 2 idem perjurnerl» 
I L Klnet: 1 casco loza 
D E L O N D R E S 
Rubiera Hno: 9 fardos p a j a 
.T. Barquín Co: 7 Idem Idem 
P Davis Co: 2 cajas aceite 
D E R O T T E R D A M 
F . García Co: 50 cajas queso». 
D E L H A V R E 
Muiillo C : 10 cajas drogas. 3 Id. Id. 
F . Lecoy Co: 2 cajas batista 
E Menéndez Co: 2 cajas tejido». 
J A: 2 fardos sombreros 
M A N I F I E S T O 2509, vapor america-
no "H M Flagler" capitán Albury, pro-
cedente de Key West, consignado a R 
L Brannen 
La» compensaciones efectuada* ayer I f E l D I A R I O D E L A M A R I N A © 
por el Clearlng House de la Habana, lo encuentra USted en cua l - f | 
ascendieron o $2.887.007.65. ; ̂ oj qu¡?r p o b l a c i ó n de la RepÚ-
E l señor Secretario de Agricultura ha 
autorizado los t í tu los de propiedad de 
las marcas para señalar grnado, qu? 
se otorgaron a los señores Mteo Rodrí-
guez, Juan de la Fe Díaz, Ildefonso Pé-
rez Alvarez, Angel G i l Benltez, Angel 
Varona y Varona, A g u s t í n Rodríguez 
Valdés , José García Cañizares , Igrfacio 
Palmero Mariu, José Moral y Moral, 
Felipe Moreno Díaz, Guillermo Leal 
Castcll'-.nos^ Diego Cardoso Medina, V a -
lent ín del Pozo, Teresa Valdés y Ca-
ballero, Ezequiel Hernández. 
D E L A P E 
C. L a Paa. 26 tercios tabacoT 
García y ("<>.. 37 id. id. 
Torano y Co., 18 id. Id., 73 id. Id. 
M. G. Pulido, 53 id. id. 
R. M. 2 id. id... 45 Id. id. 
L . A. González, 19 id. id. 
Co. Cubana, 1 paquete efectos. 
R . F . Morales, 1 motor. 
.1. M. B.. 1 bulto efectos. 
"W. India. 3 barriles envace. 
M A N I F I E S T O 1618. 
fina" para Canasí. 
E n Lastre . 
— Goleta "Jos». 
M A N I F I E S T O 1619. — Goleta "Ma-
ría del Carmen" para Cárdenas. Con 
(arga general. 
M A N I F I E S T O 1591. — Goleta "Cnión" 
de Cárdenas. Con carga general. 
MANIF.T KSTO 1620. - Goleta "Do» 
Amigos" para Punta Alegre. Con car-
ga general. 
M A N I F I E S T O 1592. —Remolcador 
"R. Dorlphan" de Sagua. 
E n Lastre . 
M A N I F I E S T O 1621 
rrol para E . Santo. 
E n Lastre . 
— GoU 
M A N I F I E S T O 1593. Goleta " V u l -
M A N I F I E S T O 1622. — Goleta '•Arlal' 
para Matanzas. Con carga general. 
F Fernández 1 caja clnturones 
Romero y Co 53 btos juguetes y quin-
calla 
(46) 7 cajas perfumería 
A Fuentes 8 huacales mueble» 
Quesada Hno 2 cajas ropa 
P García 1 id Id 
A V i l a 1 Id id 
Compañía Cubana de Fonógrafos 2 ca-
jas discos 
L M Rogues 1 caja maquinaria 
P S P 11 cajas pasta 
M S 2 Id id 
J Giralt e Hijo 8 plano» 
D Pérez 2 cajas cortinas 
G Gamal y Co 1 id Id 
M Castro y Co B Id concha» 
(370) 2 Id espejos 
E L Dardet 30 cuñetes clavo» 
Godinez Hno 571 atados papel 
.1 Menéndez y Co 1 caja badanas 
N Rodrígguez 5 cajas ferretería 
J Parajón Co 2 cajas sombrero» 
Rodríguez Hno 325 btos tubos 
J C Pin 15 id perfumería 
(717) 3 cajas herramientas 
Crusellas y Co 200 tambore» »oda 
York Fhipley Co 10 cajas acc» máqui-
nas 
Rodríguez Hno 17 fdos l lanta» 
E H 1 caja semillas 
Comp Mafg Nacional 16 cajas acelt» 
A M 4 cajas molduras 
Nacional de Perfumería 5 caja» acc» 
C C R 4 cajas ferretería 
(5.925) 1 caja cordones 
R Escourido Hno 2 id Id 
A Bustillo 1 caja aecs 
Henry Clay y Bock Co 3 cajas estaño 
National City Bank 4 cajas máquina» 
Comp Cervecera 1 barril levadura 
Lovel y Tool 3 cajas taladros 
A H 1 Id limas 
B O S 2 cajas sacos 
F Navas y Co 13 cajas acc» 
Minas Matahambre 1 Id id 
Chaplin Import 4 Id patines 
Harris Bros y Co 1 Id cubierta» 
Sánchez y Hno 1 id acc» 
Romero y Co 3 btos vidrio 
D E L I V E R P O O L 
A Bona y Co 6 rajas sombreros 
J C y Co 2 cajas sacos 
D E H A M B U R O O 
Lelva García 1 Id Id 
García Hno y Co 1 id Id 
Sol ís Entrlalgo Co 3 Id id 
Santelro Alvarez 1 Id id 
D F Prieto 2 id Id 
García Vigil l id id 
Revilla Inglés Co 1 id Id 
V Rodríguez y Co 2 id id 
Piélago Linares Co 2 id \< 
Angulo y Torafio 2 id id 
Ga Maribona Co 3 id id 
J A R 3 id id 
R G 1 id id 
García T y Co 1 Id Id 
M Seijo 1 Id Id 
B Ortla Sbnos 2 Id Id 
Roca Prats 1 id Id 
M P 1 Id id 
M G C 1 id id 
M F Pella 1 id Id 
Industrial de Confecciones 1 Id 1 
G Dabah 1 id id 
C B D 2 id id 
L A M C 1 id Id 
Â  I 'rain 4 btos ferretería 
Garin. González 1 Id Id 
Marina y Co 10 b. aceite 
F M 10 id Id 
Joaristl y Lanzagorta 15 id id 
K y Co 30 id id 
D E L H A V R E 
S Coalla González 1 caja tejidos 
D E O L A S O O W 
M G C 1 caja tejidos 
L R 1 id Id 
P C 1 id Id 
H Y L 1 id id 
H Y L 1 Id Id 
I Pons v Co 6 id id 
I .1 Alió 29 id id 
I R Cantón 14 id id 
Solares Alonso y Co 20 id id 
C A L Z A D O 
D E L I V E R P O O L 
Alvarez Valdés Co 
M H C 12 Id id 
D E H A M B U R O O 
5 cajas tejido» 
M I S C E L A N E A S 
Nitrato Agencia Co 4on sacos abono 
N Zaya» 12,000 ladrillos 
El l i s Bros 640 sacos yeso 
A Rodríguez 135 bultos tubo» 
g ? f " ^ V ^ T b u U o s ' o e r f u m e r l a marc i 1239 piezas de amolar 
Escalante C. Co. 7 bul toa perrumena. Ahe<j0 69g atados camas y accesorio» 
Industrial Algodonera: 14 fardo» £ £n|fe0rns05nai48 bultos maquinarla» 
i A J?uran 4811 piezas maderas 
; Fábrica de Hielo 498 atados cortes 
57,315 botellas 
Armour y Co 136,080 kilos «bono 
M I S C E L A N E A S 
I Pereda Hno 22 cajas pintura 
Falrbanks y Co 4 id romanas 
M Essr ig 1 caja abrigos 
! Quesada Hno 3 Id ropa 
¡ Llndner Chao y Co 24 cajas depós i tos 
Vda Humara I^astra 2 cajás cubiertos 
8 id cuchillos y clavos 
J M Crespo 2 eajas aecs 
C T y Co 6 cajas palillos 
Colgate y Co 36 cajas perfumería 
' M A Quevedo 7 btos muestras 
| M Romero y Co 13 btos juguete» y vi -
drio 
Sol ís Entr la l go Co 5 cajas medias 
(640) 2 Id id 
Pié lago Linares Co 1 Id Id 
(2) 1 id id 
C Ferreiro 2 id Id 
i J Fernández y Co 1 Id Id 
' García Vivancos Co 3 id Id 
¡ W Rae 1 Id id 
Montalvo y Epplnger 8 fdos aecs auto Poo Lung 1 id Id 
I F Blanco 1 id cintas 
D E N E W Y O R K 
L a Ambrosía 4 cajas juguete» 
Martínez y Co 2 cajas tarugo» 
Limas y Daubal 2 id id 
Llndner y Hartman 6 barriles banda» 




Méndez v Co: « cajas libros. 
H Glquél Co: 1 caja accesorio» 
Cuartel Maestre: 3 cajas tejidos. 
Gonzáez y Co: 13 cajas empaqueta 
dura. __ , , 
I Trading Co: 23 bultos papel y car 
tón. 
Eexidor T. Co: 13 cajas máquinas . 
B B C : 1 caja tela 
"Cuba Air: 2 cajas aparatos. 
N L l : 2 cajas máquinas . 
G Capote Co: 30 barriles vidrios. 
Abril Paz Co: 8 Ídem Ídem 
G Pedroarias Co: 68 Idem Idem. 
S Soto: 20 idem Idem 
P Chao Co: 200 Idem Idem 
T Pelea: 10 Idem Idem. 
M Hermida: 15 idem idem 
Munro T Co: 10 cajas jabón. 
López Co: 1 idem accesorios. 
A Klbls C. Hno: 1 caja accesorios ; .1 K 6 id ropa 
•• E Stevens: 20 cajas máquinas 
F Nava» >' Co: 3 cajas accesorio» 
M Verano": 2 cajas cadenas 
I Romero: 3 cajas accesorio». 
J B I l l a : 15 barriles aceite 
F Sagarra: 4 bultos sombrerof. 
A Pérez Co: 2 fardos paja. 
Rodríguez Hno: 1 caja anillos 
^ Poorlborg: 4 fardos redos. 
Motor S. Corp: 211 bulto» acceso 
ríos, 2 Idem Idem 
Espigón Santa Clara: S huacales fie 
Hote Roma: 1 caja pipa». 
R. Bernde» Co: 7 bultos moores. 
' H A 1 barril pasta 
i Vda Martín Poey 1 caja colchón 
L P Hartv 2 btos máquinas y acc» 
! Indep Electrlcal Co 10 caja» acc» ro-
llos alambre , 
| C Boyle 2 cajas motores 
: M 1.126 atados acero 
1 U S M 142 btos acc» auto 
! R Cantón 12 cajas esmaltado 
F L a s t r a y Co 1 caja acc» ópt icos 
F Arango 5 Id id 
i G González 1 caja mareo» 
' B Tosar 1 id id 
J Rafecas y Co 7 Id papel 
F Sánchez 8 fardos rejil la 
industrial Algodonera: 4 fardos «1- (5910) 4 cajas mueble» 
A C 20 caja» gota» amarga» 
M Cabrera 6 cajas mango» 
M R C 1 caja prensas 
Indepent Electrlcal 1 caja acc» 
Central Agencia (Liverpool) 6 cajas 
algodón 
Compañía Cubana de Jarcia 100 pacas 
Zaldo M Cop: 5 cajas accesorio». 
E Godinez: 100 atado» servil leta», 
p- 3 cajas tintas, 
(•¿sa Díaz: 1 caja municione». 
G Míguez Co: 1. Idem idem. 
(-¿ntral Baguanos: 2 fardo» rorrea. 
T anee M 3 bultos accesorio» . o pañía ul 
r Giralt e Hijo: 6 pianolas, 1 caja henequén 
i* ía« I S V 1 caja impermeable» 
r aV>11t- 1 bulto lmpre»o9. . Lltrometal 8 b. esmalte 
cuban Teie'phone: 107 bultos acceso- West India OH Ref 470 btos materla-
rios 'e', ' M¿vedo C- 1 caja máquina. (533) 8 caja» sombrero» 
i nban Importatlon: 2 Idem acceso- M A Dossa 1 pieza aecs 
Hispano Portugguesa 100 huacales malta 
t T.au- 1 Idem perfumerías , 
p X: Larcada: 10 tambores agua-
^X- ' G Mendoza: 1 caja libros 
Viuda Carrera Co: 3 cajas acceso-
r G Salas: 1 caja impreso». 
r B • 5 barriles pinturas 
C ni versal F i l m : 5 cajas p a K c W " 
C González Co: 2 bultos vidrios. • j . ^ " " « ^ o n . 2 calas muelles. A C crespo su 
^ a l t o ^ ^ Tajas acce- g ^ ñ í a M ^ n t 
fewSi?*?! c o ^ u ' c a j a T a w e s o r i o » . 87 V G Mendoza (Hull) 150 btos acelt» Thral l t, uo. x j j e Mustelier 1 caja aecs 
M S C 10 btos barras 
Orden ,1 caja libros 
W Vilaró 4 cajas ferretería 
P Gonzáález 8 btos efecto» de uso 
Gómez Hno 15 barriles vidrio 
Slngger S Machine y Co 54 caja» má-
quinas de coser y aecs 
Comp Cubana de Pesca 7 fardo» lona 
A Espinach 8 bto» acc» de escoba» 
A C Crespo 317 cajas pintura 
•;ral 100 tambores soda 
Cement 2 cajas alarri 
bre 
A M 50 barriles soda 
M H 2 cajas aecs 
(157) 9 btos quincallas y lápices 
R G H 5 cajas anuncios 
J Riera 110 btos pintura 
L P C 450 barriles cemento 
Kelmah y Co 12 btos pintura 
R Karman 7 cajas lámparas y aecs 
M T C 6 fdos rejillas 
H G C 8 btos aecs radio 
A Ferrer 2 cajas cuellos 
C Iturriez 2 id cremas 
T Bailey y Co 6 btos lámparas y aecs 
J Etchegoñen 1 caja cigarrillos 
(80) 54 atados servilletas 
Alaska 6 b. polvos 
A Mestres 10 btos tarugo» 
(902) 24 btos aecs para baule» 
Hermanos Fernández 5 cajas iiccs foto-
graf ías 
M A 2 huacales ferretería 
D A C 5 Id portarollos 
Gral Electrlcal y Co 246 btos materia-
les 10 cajas lámparas 
Fox F i l m 1 caja pe l ículas 
R Loret (Londres) 40 huacales leche 
seca 
(C) Id 1 caja forros 
Lavin Hnos id 4 fardos paja 
J Barquín y Co Id 6 Id id 
G Suarez id 16 id Id 
Santos y Artigas 1 caja anuncios 
United Cuban Express 4 cajas express. 
V D 1 caja copas 
.1 Barros 2 Id Juguetes 
(268) 1 Id trompos 
C G C 1 caja aecs radio 
A S y Co 8 Id aecs auto 
Nacional de Perfumer ía 40 id aceite 
Jiménez y Co 15 id Id 
G Petricciones 3 Id aecs auto 
F S 3 cajas tela 
(551) 1 caja ganchos 
t564) 9 cajas tornillos 
W M Jacksen 51 cajas libros 72 ata-
dos cajas de maderas 
F Robins y Co 24 btos aecs auto y efec 
tos de escritorio 
A K C 6 b. ácido 
G P C 4 cajas tope 
E E Co 2 cajas aecs 
F G 1 id sillas 
.T M Casanovas 1 Id sacos 
.T H S 3 cajas ferretería 
(85) 3 btos morteros 
L P Harty 3 btos máquinas y aecs 
Havana Electric R y Co 204 btos mate-
Hales 
F C Unidos 198 Id Id 
D E L I V E R P O O L ( T R A S B O R D O ) 
J C Pin 1 id medias 
V Campa y Co 2 Id id 
Sánchez Hno 3 id Id 
D García y Co 1 Id id 
J García y Co 1 Id Id 
Llapurt y Salup 1 Id id 
M G C 2 id id 
J C Pin 2 id id 
3 cajas tejido» 
Co 2 id id 
ldeT^rH Motor: 2 Idem Idem 
T M Co? 4 idem botellas. 
V. G Mendoza: 23 cajas macjulna 
ri B ' Wilcoz Co: 6 idem Idem. 
C E S y Co 22 cajas aecs 
! H C v Co 2 id id 
M Kohn 22 id cartuchos 
R Dussaq 85 rollos llantas 
1 (1.044) 260 cajas hojalata 
Suarez G6*¡*et Co 
García Vitaticos y 
E E l id Id 
S Infiesta 2 Id id 
Pemas Menéndez 1 id Id 
Alvaré Hno Co 2 id Id 
V Campa y Co 1 Id id 1 id id 
P Llnres Co 2 Id id 
M Uribarren 1 id id 
Fernández y Co 1 Id Id 
García Tuñon y Co 2 Id id 
Angulo y Toraño 1 Id Id 
M Seijo 1 id id 
Prendes Parad la Co 2 Id id 
Huerta y Co 1 Id id 
D E N E W Y O R H 
C E N T R A L E S 
Mereedita Sugar 3 btos maquinaria 
Lugareño 29 id Id 
M Victoria 5 Id Id 
Soledad 5 Id id 
Alava 12 Id id 
Violeta 10 id id 
Santa Gertrudis 2 Id Id 
Stewart 7 id Id 
Jagüí'yal 4 id Id 
L a Jul ia 3 id id 
Perseverancia 4 id Id 
Conchita 4 id id 
Mercedes 7 id Id 
General Sugar 2 id Id 
Morón 14 Id id 324 barras 
Cuban Am. Sugar 1.649 id 500 rollos • 
alambre 46 btos maquinaria 
DROOAS 
E Sarrá 506 btos drogas 
Murlllo Colomer 61 id id 
M Guerrero Co 34 Id id 
R G Mena M Donald 14 id td 
Droguería Barrera 79 id id 
A C Bosque 23 id id 
Inter Drugsg Store 2 id id 
I "W T L 1 Id Id 
E Lecours 90 id ácido 
A Medina 75 Id efectos dentales 
Dental Cubana 8 id Id 
F E R R E T E R I A 
Garriga González 153 btos ferretería 
J Fernández y Co 13 id Id 
Araluce Alegría y Co 147 id id 
I A M Puente 15 Id id 
i S Soto 8 id id 
i B Zabala y Co 7 id id 
i Fuente Presa y Co 9 Id Id 
C Canosa 10 id id 
Castelelro Vizoso Co 17 id I. 
G Martínez 49 id Id 
I .1 Fernández Hno 36 id id 
Garin González 30 id id 
' Saavedra y Blanco 413 Id Id 
; Estefanl y Co 16 Id id 
Sbnos de Arriba 18 id id 
I Marina y Co 368 Id Id 
F A 1 Id id 
S S 8 Id id 
I Larrea y Co 12 id Id 
Gorostlza Barañano Co 44 id id 
F Maseda 2 Id Id 
J S G 7 id id 
J Alvarez y Co 20 Id id 
A Menchaca 19 id id 
Joaristl y Lanzagorta 60 id 1 
Cortada Co 79 id Id 
Aspuro y Co 15 id id 
Taboas y Vi la 3 Id id 
V Gómez y Co 8 Id Id 
E Renter ía 12 Id id 
F G de los Ríos 15 id id 
U Biscay 2 id id 
F Vi la v Co 20 Id Id 
R Supply y Co 40 Id Id 
F Carmena 38 id id 
M Hermida 26 id Id 
F Palacio y Co 7 btos talabartería 
Gutiérrez G Co 2 Id id 
Hernández v Agusti 5 Id id 
M García 6 id id 
M Varas 9 id id 
Díaz Alvarez 5 Id id 
A L Sánchez 1 id Id 
B Varas 2 id Id 
G Tarragona 2 id id 
Hernández Blanco 1 Id id 
N Rodríguez 2 id id 
A Torres 1 caja calzado 
Bagur y García 3 id id 
V A López 200 Id id 
P A P E L 
National Paper y Type Co 1 bto cartón 
66 Id papel 
S B 7 id id 
J P H 5 id id 
Rambla Bouza y Co 1 Id id 
Montalvo Cárdenas y Co 27 Id Id 
A C C 4 id id 
Compañía Li tográf ica 7 id id 
L 601 id id 
Y N L 35 id Id 
J C S Id id 
C L 8 id id 
L G 1 id id 
Gutiérrez y Co 11 id \t. 
(1.389) 18 id id 
.1 T 2 id Id 40 Id cartón 
Salnz Arca Co 6 id id 11 Id papel 
(207) 40 atados cartuchos 
L D C 482 id cartón 
A H C 319 Id Id 
F Castro y Co 19 Id pasta 12 id corta-
rollos 
Carasa Co 20 id id 3 Id tinta 
P Fernández y Co 18 id id 47 id papel 
57 Id pasta 
Suarez Cueto 3 id efectos de escrito-
rio 
T E J I D O S 
Angulo y Toraño 1 caja tejidoi 
Angones Hno 3 id id 
A Sánchez 4 id id 
B Ortiz Sbno 6 id Id 
C s Buy 3 id Id 
Bango Gutiérrez y Co 1 id id 
Castro Ferreiro 9 id id 
Cobo Basoa y Co 2 id id 
Celis Tamargo Co 8 id id 
C Navedo 16 Id id 
Castrillon Hno 1 id Id 
Caso v Muñiz 3 id id 
B F Prieto 14 id id 
Díaz v Mangas 13 Id Id 
D Pérez 2 Id di 
Diez García y Co 1 Id Id 
E Menéndez y Co 1 id id 
F R Pletchol 3 id id 
F Llarena 2 id id 
F Blanco 7 id Id 
F Canales 5 id Id 
F Lizama 2 id id -
F González y Co 3 id Id 
Fernández Hno 16 id id 
Felaifel A 4 id id 
F Munilla 1 Id id 
García Vivancos Co 3 Id Id 
García Hno Co 2 id id 
García Vigil 5 id id 
González García 3 id id 
González Hno Co 32 id id 
González y Co 9 id Id 
G García 1 Id id 
García Sisto Co 4 Id Id 
G Alvarez 1 id id 
García Tuñon Co 7 id Id 
García Hno 1 id id 
Glspert Río y Co 4 id id 
Huerta y Co 1 Id Id 
Industrial de Confeccione» 1 id id 
Izaguirre Menéndez Co 3 Id id 
J G Rodríguez Co 24 id Id 
J García Co 86 id id 
Juello Sbno 2 id id 
.1 Nusa 3 id id 
J Gonzjlez 4 id Id 
J Artau 18 id id 
J Fernández Co 6 id Ift 
L López 1 Id Id 
López Río Co 7 id id 
National de Camisas 6 id id 
S G Mena Co 11 Id id 
Menéndez Hno 5 id Id 
M F Pella 2 Id Id 
M Alvarez y Co 1 id Id 
M Grande Co 1 Id Id 
M Rodríguez y Co 1 Id id 
M López y Co 15 Id Id 
M Seijo 2 id Id 
Mosteiro y Co 1 id id 
Miragalla y Cousino 4 M 'd 
M Fernández 2 id id 
Muñiz y Co 9 id id 
Prieto Hno 13 id Id 
Prendes Paradela Co 4 Id id 
Pérez Sod 3 id id 
Portil la Hno 2 id Id 
Pérez Bustamante Co 1 id Id 
R Pérez 1 id id 
Rodríguez Menéndez Co 2 Id id 
R Infiesta 2 id Id 
S Valle v Co 20 id Id 
Sol í s Entrialgo Co 20 id id 
S Gómez Co 6 Id id 
S C González 2 id Id 
Sánchez Hno 3 id Id 
Solfño Suarez 7 Id l i 
Suarez Infiesta 1 id Id 
Suarez Gonz Co 6 Id id 
Tomé Co 1 id Id 
T Jorge 1 Id id 
T Romero 1 id Id 
Gray Vlllapol 1 Id id 
Vda Sierra 4 Id Id 
S Zoller 39 Id Id 
V Canto 1 id id 
V Campa Co 73 Id Id 
Q W Lung 1 Id id 
C Y A 6 id id 
Varias marcas 28 id id 
Varias numeraciones 82 Id Id 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se o b t i e n e n b u e n o s c o n -
j u n t o s . 
S í s e m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l re su l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? U s t e d p i n t a p a r a conser-
v a r d o s c o s a s : e l b u e n a s p e c t o j l a d n r a d ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d e s a s f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o n 
p i n t u r a s c u y o s i n g r e d i e n t e s s e a n d e p r m e r a c a l i d a d . 
N o l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
l i s i s n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y g r a f i t o n e g r o y gr i s de Dotoo R a y -
n o l d s C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
C O B I P A S l A D E S E G U R O S " C 0 B A m 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A.1 
• «AIT m s S O , 9. rtTeoelfln T e l e r r ^ i e ^ ! "VmprtnKru", Apartado 1841< 
A-6315.—Información General. 
T E L E F O N O S : l'iU?—^0 Tráfico y n»t*A 
• V I ^ V T ^ e A-f i2a6—Contaduría y Pasalea. 
A - 3 n « 6 . _ D p t o . de Compras y AlnidCll 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E P T O T A R A F A " " C A Y O C R I S T O " r 'XA B«Mrá« 
de este puerto todas ' i * semanas, alternativamente, nara lo* /̂"taRAFA 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra) aaxv*-
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto e] viernes 3 del « e f u s ' T<*r, \o» ** 
N U E V I T A S . M A N A T I y P C E R T O P A D R K TChaparra). "r^,i8,• Par" 10" 
Los vapores " S A N T I A G O D E C U B A " " B A R A C O A " " J U L I A N ALONSO* 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes. alternativa»»»** 
para los puertos de la Costa Norte. ' « " • " a " ^ " ' 
Reciben cartfa en el segundo Espigftn de Paula, hasta 'as 3 o ib. 
día de la salida. * v ' . 1 
Vapor " B A R A C O A " saldrá de este puerto el viernes S del «'•••jal par» 
d« T A R A F A . G I B A R A (Holtrutn). V I T A . B A Ñ E S . X I P E (Xavarf AatU'* 
P r e s i ó n ) . S A G U A D E TANAMO. (Cayo M a m b í ) , B A R A' '«'i 4 r, r i VT AN'AMO-
(Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . ' 
A , M ^ . b ^ U % , , r h . C , b ^ - C ! í f . a ^ « corrido en romblnaclñn con los f- ^ flel Norte de Cuba (Via Puerto Tarafa ) . para ' laa Rstarionea siruleflt*-' MORON. EDEN D E L I A . G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O CU^AOÜA-
CAONAO. WOODIN. DONATO. J IQU1. -TARONU L O M I L L O S O L A ií^A" 
DO. L U G A R F S O . C I E G O D B A V I L A . S A N T O TOMAS L A RF^-ONDiCCÍ' 
R A L L O S . PT^A. C A R O L I N A . STLVEIKA. J U C A R O La Q U I N T A PATŴ" 
F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBA } . S A N R A F A E L T A B O R ^ M É R o \ ^ 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . N J R E Z . R A N C H U E L O , A G R A M O N T E T x PEDES, 
C O S T A S U R 
Salidas da este puerto todos los viernes, para los de C T E V F U E G O S . Ci" * 
B I L D A T U N A S DE ZAZA. J U C A R O B A R A G U A S A N T A C R I ^ DF,L 852-
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . CaMPECHUElV NIÓUERtX 
S E N A D A DE MORA y S A N T I A G O D E CUBA m « U K i f w . 
Tl*c1be« '•nTn • « el 3»enn<io V.*-n\pf.r, «i# Paula. 
Vapor " C A Y O MAMBI" saldrá d^e-te puerto - l viernes « del actual. Pf:"' 
ra los purrto.s arriba mencionados; exceptuando NTQI E R O E V E N A D A 
MORA y S A N T I A G O D E C U B A . ^ 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A y O » A H T O I . I I T TJETj C O U . A B O " 
Sfeldrá de este paerto loa d í a s 10. 20 y 80 de cada mem a la» • *uSt 
P K S j j W vd« B A R I A H O N D A R I O B L A N C O . N I A G A R A B F H R A C O S . P Ü ^ V 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A MINAS, ( d . Matahaí«bf«>-
Rio del Medio Dimas. Arroyos da Mantua 7 L a 
Reclbiendc car?» basta las 8 p. m. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
vapor "o a. m a» r e i r" 
SaldrA todos lo i sábados da este puerto directo para Caibarién. ' « « ' í l í 
í o carga a flote corrido para Punta Aletre y Punta San Juan, desdi el ffll»fOP 
•ea hasta las 9 a. m del día de l a salida. 
X i Z n A DB COBA HAITI. SANTO D O S O r O O T POXBTO BIOO 
(Vlaj«t directos a OnajxtáBazno y Santlayo de Cabe) 
Lofc raporer "GUANTANAMO" y " H A B A N A " saldrán de este puerto 
ñr catorce dtar alternatlvamentet 
Vapor " H A B A N A " saldrá de este puerto el sábado, día 9 de Junio, » I*,; 
10 a. m.. directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O DE C U B A . P O R T 
P R I N C E ( H a i t í ) . P U E R T O P L A T A . M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z , (R. 
SAN J U A N , M A Y A G U E Z , P O N C B (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá f 
viernes día lo. a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" s a l d r á de este puerto el sábado dfa 2?- de 
a las 10 a. m. directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O I>F . i ba, -^Wz, 
i Í8uÍdi2lAS ^ P S ^ P 0 ! ? 1 ^ 0 1 ^ 5 - D>' SAN' M A Y A G t í * 






C O N S I D E R A B L E S O F E R Í A S P A R A G R A N U L A D O 
f t l B E N L O S R E F I N A D O R E S O U E H A N F I E N E N 
E l P R E C I O D E 9 S E T E N F l d C O E N S U S L I S T A S 
S E 
S E I S T R F S O C T A V O S 
N . Y O R K P A R A 
L O T E S A 
C E N T A V O S C I F . 
E 
E l A U M E N T O D E P R O D U C C I O N D E R I E R R O E N 
L I N G O T E S A T R A J O L A E S P E C U L A C I O N A L O S 
G R U P O S D E A C E R O A P U N T A N D O S E A V A N C E S 
TAia directoras de varias organlraclo-
^es de mujeres, se han reunido «n con-
ferencia aquí y adoptado una resolu-
ción eh que V^en al PresldenU una 
investigación pública en la cual, las 
amas de casa puedan dar expresión a 
BU protesta contra la comis ión arance-
larla federal, por no haber abolido el 
derecho arancelarlo, que deVenga el azú-
car Hubo poco cambio en la s i tuación 
¿el azúcar refinado. I^os precios de la 
lista variaron entre 9.75 y 3.90 centa-
vos términos usuales, y se decía que 
las retiradas contra viejos contratos, 
tanto anuí como en el Oeste, habían si-
do considerables, y aquellos refinado-
res que consignaban en lifeta 9.75 cen-
tavos» recibieron considerables ofertas. 
FUTUROS DB AZUCAR REFINADO 
Este mercado abrió a precios nomina-
les, y cerró entre neto sin cambio y i 
un alza de 10 puntos, vendiéndose en , 
total 4,000 sacos. Los contratos de ju -
|ie se vendieron a 9.85 y los de diciem- i 
bre a 9.05. 
^ E x p o r t a c i o n e s 
6 e . A z ú c a r 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Junio 970 , 
Julio 985 985 985 985 985 { 
Agosto 995 I 
Noviembre 910 
Diciembre . . 905 905 905 905 905 1 
E l M E R C A D O O E U F E A U N Q U I i F I R l E N I O S 
P R E C I O S E S T U V O Q U I E T O E N O P E R A C I O N E S 
X E W T O R K , Junio 6. 
E l mercado de futuros de café estuvo 
quieto otra vez hoy con fluctuaciones 
estrechas e Irregulares. L a apertura es-
tuvo, entre sin cambio y un punto más 
alta pero hubo alguna l iquidación dis-
persa del mes cercano, y después de 
vender a 9.67 julio, se aflojó hasta 9.60, 
o sea 5 puntos netos más bajos. E s a 
entrega se e levó a 9.66 al final, sin 
emba/go, cerrando el mercado general 
entre 1 punto neto más alto y 2 puntos 
niás bajos. Se vendieron 11.000. 
M E S C E R R O 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . . . 
M A Y O 
L a s exportaciones reportadas ayer a 
H Secretarla de 'Agricultura por las 
Aduanas en cumplimiento de loa Apar-
tados Primero y Octavo del Decreto nú 
mero 1770. fueron las siguientes: 
Aduana de Marlel: 8.200 sacos Puer-
to de destino: New Orleans. 
Aduana de >» Habana: 652 sacos.— 
Puerto de destino, Fi ladelf la. 
Aduana de Caibarién: 8.616 sacos. 
Aduana de Nuevltas: 8.030 sacos.— 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de anta Cruz: 5.926 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
I N G E N I O - E S C U E L A 
E X P E R I M E N T A L 
9.66 
8.65 
. . . . . . 8.60 
. . . . . . 8.21 
8.13 
8.08 
E l café de entrega Inmediata quieto. 
Los 7s de Río de H.3|4 a 11.7|8, los 4s 
de Santos de 14.1|2 a 15. L a s ofertas 
de costo y flete Incluían 3s y 6s de 
Santos, parte Borbón, de 12.90 a 13.25 
para pronto embarque y a 12.26 para 
embarque Julio-septiembre. 
Los 7s de Río se ofrecieron a 9.90 
para embarque Junio-Julio. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
J Copr la misma Inactividad de los días 
i anteriores, pero sos-tenido, permanec ió 
ayer el mercado de valores; operándose 
I en ol Bolsin d apertuns, como sigue: 
50 acciones Intenaclonal de Teléfonos 
fia, 68. . . . . . 
t. 50 acciones preferidas de la Manufac-
>turera a 15. 
COTIZACIOW OnCIAL 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
interés , «fc Comp. Vead. 
\ 
Fuera de plzaTm se efectuaron tam-
bién algunas operaciones en bonos y ac-
cciones do las priralpáles empresas de 
las q\rt fls-urnn Insorlptfis on la Bolsa. 
E n Ira sesión de. l a tarde notóse ma-
yor quietud en el mercado, el que ce-rró sostenldb. 
Hoy se cotizaro nex-dlvldendo, las 
.acciones de los Ferrocarriles Unidos de 
ría Habana. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
JONOS Gomp. Vend. 
1 
Bmp. R^p. ouba (Speyer) 971,4 101 
Idem Ídem (D . I n t . ) . r . 83 85 
Idem Ídem (4V4 o|o). . . . 8 5 ^ 95 
Idem Idem (Morgan 1914). 90 
Id. id. (« ©¡o Tesoro). . 99*4 103 
Id. Id. Puertos 88% 





A C C I O N E S 
|p• C . Unidos. . . . 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfoíio. preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telep'hone'Co, 
Naviera, preferidas. . 
Naviera comunes. . , 
ifciWfactq^efa, pref. 
Manuf^rtnrera, com. 
^'forera, pref. . . . 
Licorera, comunes. . 
Jarcla, preferidas . ifercfa., sindicadas. . 
Jarcia, comunes. „ . 
































R Cuba 1917 Speyer. . 97 106 
R Cuba D . Int . * . . 83 85 
R Cuba 4% ojo. « , . 85% .93 
R Cuba (Morgan) . . . 91 
R Cubh) 1917 (Tesoro). 89% 95 
Ayto. Habana l a . Hlp. 99 110 
Ayto. Habana 2a. Hip 93 107 
B . Territorial Serle A . Nominal 
.1*. Id . Serie B . . . . Nominal 
Cervecera I n t . , l a . Hlp 80% 89% 
Electric Stgo. Cuba. . 76 
Licorera . . . . . . . 69 70 
F . . U . (perCpétuas) 75 100 
Gas y Electricidad. . 100 120 
Havana Electric R y . . 92 100 
H . R y . L . P . o. „ 85»% 89 
Manufacturera, pref. , 70 
Matadero, l a . Hlp , ^ 63 84 
Papelera 2a. Hlp. . w 82 90 
T e l é f o n o s . « » .. . . ,.. 80 
Calzado. 70 99 ACCIONES 
Cervecera I n t . , pref. , Nominal 
Idem Idem com. .. . „ Nominal 
Cuban^ Tire, pref. „ « Nominal 
Cuban Tire, com. n „ . Nominal 
Cuban Cañe, pref. . M Nominal 
Cuba Cañe, com. >, - . Nominal 
Calzado, pref. . . . » 18 32 
Havana Hlectrlo, pref. 101 103 
HavanrU Eleotrlo com. 86% 87% 
Inter. Telephone. „ « «8 70 
Jarcia, preferidas, m m 76% 80 
Jarcia, comunes . . m I9 22 
Licorera, pref. . ». « . 28 24 
Licorera, com 8% 4% 
Lonja Comercio, pref. 100 
I d . Id . comunes. . . 176% 
Manufacturera, pref. « 14% 20 
I d . Id . comunes, M M 8% 5 
Naviera, pref. . . ». . «1 70 
Naviera, comunes. . . 12% 20 
Nueva F e a . Hielo. . m 216 261 
Perfumería , pref. « » «» 100 
Perfumería, com. , » 20 30 
Pesca, preferidas. M . 80 100 
Pesen-, comunes, m, m m 26 40 
Teléfono, pref. « « . • 95 98 
Teléfono, com. » . . « 83 89 
Unidos. . . . . . . . 63 ™ 
Union H . A m . Seguros 42 70 
Union H . Seguros, B . 4 20 
Unión Nacional Seguros 
y fianzas. . . . . . 82 69 
Union OH Company. . - Nominal 
Ayer se reunieron en la Secretaría de 
Agricultura el Honorable seflor Secre-
tarlo general Pedro E . Betancourt y 
los señores Francisco Bravo, Víctor 
Mendoza, Ramiro Cabrera, José Coma-
llonga y José M . Santos que forman 
parte de la comisión encargada por la 
Asociación de Hacendados y Colonos de 
estudiar la creación de un Ingenio-es-
cuela experimental adscrlpto a la Es-1 
cuela de Ingenieros Agrónomos y Azu-
careros de la Universidad Nacional. 
Abierta la sesión por el Presidente 
de la Comisión, Honorable señor Secre-1 
tario de Agricultura, General Pedro E . 
Betancourt, se dló lectura por el Secre- i 
tarip José M . Santos al acta anterior, i 
que fué aprobada. 
L a sub-comls ló ncompuest apor los 
señores Víctor Mendoza, Francisco B r a -
vo y José Comallonga, dió cuenta a la 
junta del proyecto de bases que se le 
había encomendado el cual fué aproba-
do con ligeras modificaciones. 
Se comis ionó a los señores José Co-
mallonga y José M . Santos pura que 
presenten un estudio que presentar al 
Congreso para que s irva de base a un 
proyecto de ley que so encargará la Co-
mis ión de sollcittar del referido Con-
greso. 
Y no habiendo otro asurvto de qué tra-
tar, se dió por terminada la ses ión. 
NKW Y O R K . Junio 6. 
E l tan esperado renacimiento de la 
demanda de azúcar crudo, parecía ha-
berse materializado hoy. Inspirábase, 
indudablemente, en la aparición de un 
interés mayor en el refino, el cual se 
espera que se vaya ensanchando a me-
dida que "continüen los actuales calo-
res, y aunque las compras no fueron 
generales, bastaron para crear una ac-
titud todavía más firme por parte de 
los tenedores. E n las primeras horas 
de la tarde un operador compró 10.000 
sacos de azúcares de Cuba para em-
barque en junio con opciones fuera del 
puerto a 6.6'16 centavos costo y flete. 
A esto siguieron después ventas de 
19,000 sacos de, azúcares de Cuba em-
barque en junio, a un operador que se 
creen que estén destinados a McCahan, 
Filadelfla; 40,000 sacos de azúcares d<> 
Cuba embarque en junio a la National 
Sugar Refining Co. a 6.3¡8 centavos cos-
to y flete. E l mismo refinador compró 
también 6,000 sacos de azúcares de Pto. 
Rico para pronto embarque a 8.10 cen-
tavos, costo seguro y flete. Al cerrar 
el día huho nuevas ofertas de azú-
cares de Cuba a 6.3|8 centavos costo y 
flete y en algunos círculos se creía que 
se estaban negogeiando transacciones 
adicionales a ese precio. E l precio del 
de entrega Inmediata fué 8.16 para los 
de Cuba derecho pagado. 
EUTUROS AZUCAR CRUDO 
Este mercado abrió Irregular entre r. j 
puntos más altos y una baja de 2 pun- ; 
toa conteniendo dentro de un estrecho j 
radio de precio durante toda la maña-
na, con el tono latente sostenido y sin 
que haya verdadera presión para ven-
der; el mercado parecía dispuesto a 
aprovecharse del menor desarrollo fa-
vorable, y cuando las ventas de los cru-
dos do entrega Inmediata subieron 1|8 
de centavo, los cortos precipitadamente 
se cubrieron y parecía haber un re-
gular vo lúmen de nuevas compras pa-
ra la nueva cuenta larga. Esto l levó 
los contratos de julio a 6.40 y los de 
septiembre a 6.49 y también consolidó 
toda la lista. Los precios finales fue- | 
ron de 7 a 13 puntos más altos, con 1 
ventas para el día que se calculan en 
20,000 toneladas. 
( T o t U a c i ó n O f i -
c i a l 6 e " l a u c a r 
Deducidas por el procedimiento se-
ña lado en el Apartado quinto 





Manzani l lo . . . . . . . 5.880000 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K . Junio 6. 
Los precios desplegaron un tono reac-
cionario durante la primera parte de la 
ses ión del mercado de valores de hoy, 
en la que hubo activa liquidación de 
algunas de las acciones petroleras y del 
cuero; pero el mercado se reanimó mo-
viéndose por encima de las cotizaciones 
finales de ayer respondiendo a la viva 
demanda de algunas de las de equi-
pos y de las ferrocarrileras de bajo 
precio. 
American Locomotlve se remontó cer-
ca de 3 puntos hasta 145.6¡8. el p r e d i 
más alto de su historia. Baldwln pasó 
más a l lá de 133, para apuntarse una 
ganancia neta de 1.118. L a noticia de 
que la producción del hierro en llngo-
tes para mayo había sobrepujado todos 
los records anteriores atrajo interés e. -
peculatlvo hacia el grupo de acero, ga-
nando las comunes de la United States 
Steel 1 puntos y las Republlc 1.112. L a s 
del cobre mejoraron por j.oticias de 
fuertes compras del rojo meta!, para las 
cuentas extranjeras. 
E l dinero a demanda abrió a 4.3|4 por 
ciento, y después af lojó hasta 4.1 2. 
L a s transacciones co nel cambio ex-
tranjero, estuvieron en menor escala, 
con estrechos e irregulares cambios en 
los tipos. L a esterlina a demanda se 
aflojó levemente hasta $4.63 3|16. y los 
francos franceses avanzaron hasta 6.48, 
los marcos alemanes se cotizaban a l -
rededor de .00135 centavos. Los dracmas 
griegos volvieron a cotizarse a 26 pun-
tos menos, hasta 2.72 centaVos compa-
rados con 4.20 menos que hace una se-
mana. 
L O S B I M S I N D U S T R I M I S A C U S M F I R -
M E Z A , - n m i m m l a s e m i s i o n e s 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. | 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Junio 
I Julio 625 640 625 638 
| Agosto 
i Septiembre . . 636 649 635 647 
Octubre . .\ 
Noviembre 
(Diciembre . . 581 693 580 589 
Enero 
Marzo . . . . 450 456 448 456 











N E W Y O R K , junio 6. 
L a s ventas real izadas por esta ! 
C o m p a ñ í a , durante el mea de mayo, ' 
montaron a $14.798.615, habiendo 
aumentado las ventas en $1.917.960. 
L a s ventas durante los cinco me-
ses pasados fueron en total de | 
$66788.534, siendo el aumento de 
$9.007.164. 
DlSOliVOION D K LA U N I T E D 
U K T A I I i S T O H K S 
Hoy se convoco a Junta para tra- | 
l a r de la d i s o l u c i ó n de la United Re -
t a » Stores Co. 
M E X I C O Y E L RBCONOCDIIBNTO 
E l Presidente de M é x i c o General 
O b r e g ó n . r e c o m e n d ó a los delegados 
que representan a M é x i c o en las ; 
reuniones que s e e s t á n celebrando 
entre los Es tados Unidos y dicho 
pa í s , que hic ieran proposiciones de-
finitivas, asi , como que establecieran 
las bases por medio de las cuales 
se pudiera l legar a un acuerdo entre 
ambos p a í s e s . 
V E N T A S D E A Z I ' C A R D E C U B A 
Se r e p o r t ó hoy, la compra por la 
National Ref in ing Co.. de un car-
gamento de a z ú c a r procedente de 
Cuba, al precio de 6 3|8 costo y flete. 
L a cantidad de la o p e r a c i ó n es de 
10.000 sacos. 
T a m b i é n Rionda c o m p r ó 25.000 sa-
cos, para entrega en junio al precio 
de 6 318. 
N E W Y O R K , Junio 6. 
Si se exceptúan unos cuantos puntos 
débiles en la lista Industrial, los pre-
cios de los bonos por lo general des-
plegagron precios firmes en las más 
activas transacciones de hoy. 
Los bonos extranjeros continuaron 
con tendencia ascendente subiendo los 
del 8 serbios 1.3|8 que fué otra vez lo 
más sá l lente del mercado. Los munú- -
pales franceses recuperaron lo perdido 
ayer, eerrando fracclonalmente más al-
to. L a s emisiones del gobierno de los 
Kntados Tnidos también progresaron 
variando las ganancias netas entre 1|32 
y 7|32 de puntos. 
L a actividad principal en la lista fe-
rroviaria se concentraba en los titula-
dos hipotecarios especulativos, que fue-
ron favorablemente influenciados por 
otras noticias de un record en los ca-
rros cargados para esta temporada dei 
afto. , 
Los bonos de las compañías de co-
bre mejoraron, respondiendo a las no-
ticias de fuertes compras europeas del 
rojo metal. Los del 6 de la American 
Telephone, subieron 1.1|2. Los del 8 de 
Marland Olí sufrieron un quebranto de 
9.114 puntos cotizándose hasta 120.314 y 
| Virginia Carolina Chemical, (los del 
7.1|2. as í como los del 7) perdieron 2.1Í4 
I y 3.1|4 puntos respectivamente. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Inactivo rigió ayer el mercado de cam-
bios, rigiendo flojas las divisas soore 
Europa y las sobre New York denota-
ban pesadez. 
Durante el día no se efectuó opera-
ción alguna.. 
E n Nueva York cotizó el mil lón de 
marcos a J13.60. 
Cotización 
N E W Y O R K , cable. . . . . «I*3 
N E W Y O R K , vista. „ . . « 1|8» 
L O N D R E S , cable . « « . . 4.63 
L O N D R E S , v i s ta . .4 .«S 
P A R I S , cable. „ , , . . . . . , 6.57 
P A R I S , v i s t » . 6.55 
B R U S E L A S , v is ta . m . . m 5.65 
ESPAÑA, cable, « . . . . m 16.25 
E S P A S A , v is ta . , . „ - , > . 15.23 
I T A L I A , v is ta . . . . . . . 4.75 
1UB.ICH. v ist . . 18.10 
A M S T E R D A M , v i s ta . . . . 89.30 
M O N T R E A L , v is ta . M . H . 0.9S 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DX3 VIYTBKES DE N E W YORK 
" E ^ - Y O R K , junio 8. 
E l tono con que se desenvolvió el 
!.ercad9 fué firme, 
"tigo rojo, invierno, nominal. 
Trigo duro, jnvierno, 1.27 1|2. 
nominal, 
^ ^ n a , .de 53 12 a 57 112. 
Av«'na. "di 52 112 a 55 1|2. 
Afrecho, de 25.00 a 27.00. 
^af1na, de 6.00 a 6.50. 
-H^ño, de 24.00 a 25.00. 
••Manteca. a 12.95. 
O1eo, de í a 1|4. 
Grasa, de 7 a, 7 114. • 
A<¡*ite semilla algodón, a 11.50.. 
Paas. de 2.00 a 2.50. 
FriJoles, a 8.50. 
Cehollaa, sin cotizar. •̂ 0», de 7 112 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
CHICAGO, junio 5. 
El aspecto del mercado fué firme en 
todos ios aspectos. 
meto 
Julio.—Abre, 1.09 l U ; alto. 1.10 518; 
b»jo, 1.08 l!8; cierre. 1.10 1(2. 
Sepbre.—Abre, l.OD 1 S; alto, 1-10; 
b»Jo, 1.08 18; cierre, 1.09 
Dicbre—Ventas, l . n 114: alto, 1.12: 
Mío. 1.10 ii4; cierre, 1.11 7|8. 
MAIZ 
Julio,—A—hre, 82 18: alto. 83 Ü2: 
baTo. si 1.4. cie.rre S2. ¿,8 
Sepile.—Abrei 78 T¡g. ajt0i 79 38; 
ba^. 78 114; cierre, 78 718. 
fiebre.—Abre, 67; alto. 67 3!4; bajo. 
166 cierre, 67 814. 
AVENA 
Julio.—Azro. 40 718; alto, 42 8|8; bajo. 
¡40 718; cierre. 43 1|4. 
Sepbre.—Abre, 38 814; alto, 8»; bajo. 
I38 3!8; cierre, 39. 
Dlcbre.—Abre. 40; alto. 40 1|2: bajo, 
¡40; cierre, 40 318. 
MANTECA 
Julio.—Abre, 11.25: alto. 11.37; bajo. 
11.26: cierre, 11.36. 
Sepbre.—Abre, 11.50; alto. 11 .«0; ba-
ijo, 11.47; cierre, 11.56. 
COSTIDDAS 
Julio.—Abre. 9.35; alto. 9.35; bajo. 
19.32: cierre. í>.32. 
Sepbre.—Abre, Í . I 7 : alto. 8.57: bajo. 
9.52; cierre, 9.52. 
MERCADO DB MINERAJES 
N E W Y O R K , junio 6. 
E l tino con que se desenvolvió el 
mercado fué de quietud. 
E l cobre estuvo cotizándose a un to-
no fácil . Por alambre para tendido e léc-
1 trico se cot izó el precio de 15. tanto 
¡para las entregas Inmediatas como fu-
tura». -
Por el hierro No. 1 del Norte se co-
tizó el precio de 29.00 a 31.00, por el 
No. 2 del Nocte de 28.50 a 30.00; por 
leí Ñ o . 2 del Sur, 27.00. MEBCADO DE ALGODON 
NKW Y O R K . Junio 6. 
E l aspecto del. mercado fué de tran-
quilidad con respecto a las operaciones 
a base de entregas Inmediatas. 
1 E l tipo corriente se cotizó a 28.45. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centri fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n en 
como sigue: 
M B S D E M A Y O 
P r i m e r a qu incena 
H a b a n a . . . . 
Matanzaa . . . . 
C á r d e n o s . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . • 
Manzani l lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nac iona l . . . 
Precio medio ex-
portaciones . 
Di ferencia de me-
nos 











H a b a n a . 
Matanzas . . . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua . . . . 
Manzani l lo . . . 
Cienfuegos . 
C o t i z a c i ó n medio 
Nac iona l . . . 
Prec io medio ex-
portaciones . 
Di ferenc ia d e 








5 . 9 4 9 1 7 8 6 
00010750 
D E L M E S 
H a b a n a . . . 
Matanzas . . . 
CórmeniS . . . 
Sagua . . . . 
Manzani lo . 
Cienfuegoa . 
C o t i z a c i ó n medio 
N a c i o n a l . . . 
Precio medio ex-
p o r t a c i ó n . . 
Di ferencia d e 
menos. . . . 









B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , J u n i o 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 , 0 8 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 8 9 , 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
i a " C l e a r í n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 5 9 , 0 0 0 , 0 í l 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Jun io 6. 
D I A R I O . Habana . 
Estado del tiempo m i é r c o l e s , 7 a. 
m. Golfo de M é j i c o buen tiempo en 
general excepto b ü r ó m e t r o bajo la 
normal , nublados y l luvias en inme-
diaciones canal de Y u c a t á n , mar C a -
ribe occidental, tiempo variable con 
1 b a r ó m e t r o algo bajo, en Golfo de 
Honduras , nublados l luvias y vientos 
¡ frescos. A t l á n t i c o norte de Ant i l las 
; y Caribe oriental , buen tiempo per-
I s istencla de b a r ó m e t r o muy alto a l -
1 gunos nublados vientos moderados a 
i frescos de r e g i ó n oriental . 
P r o n ó s t i c o mitad oriental is la: 
buen tiempo general hoy y jueves 
; excepto turbonadas d e s p u é s de me-
d iod ía , iguales temperaturas terra-
les y brisas frescas. Mitad occiden-
tal tiempo variable propenso e l lu -
vias hoy y jueves Iguales tempera-
turas, vientos variables. 
' Observatorio Nacional . 
N E W Y O R K , junio 6. 
E l aspecto del mercado 
estuvo Irregrular. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos suios, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 30.19 
Eiras , a la vista 
Eiras , cable 








Checoeslovakla •• • 
Polonia 
Argentina 35 
P l a t a en b a r r a s 
Cuarto 4 114 010, 98 15|3: 
de camblosl ü . S . Jreasury 4 1|4 010. 9» 26Í32. 























Extranjero. . . . 
Doméstica 
O 7 f 
65 112 
96 
O f e r t a s de d inero 
E a s ofertas de dinero estuvieron 
clles en toda la s e s i ó n . 
L a más alta 
Promedio 




Arrptaclones de los bancos, 









C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Lo» cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN X.A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . 
Banco de Lpmann. 
Banco Internacional, 






ESTAMOS EN IA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAX" 
Genuinamente puro y de pr imera 
Aguarrás "Comax 
P u r o y C o m e n t e 
PINTURAS 
E n Barr i l es de 50 Galones 
"SELLA-TODO" 
P a r a !a r e p a r a c i ó n 
de goteras en cuaKiuier tecbo 
"CHAPAPOTE" 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gssto de. consumidor en Cuba 
S.empre en existencia: p í d a l o s 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos crda uno. 




W é s t a m o s a 60 días . . ..4 314 a 5 
PrtatamM a 6 meses . . ..4 3,4 a 5 
Píipel mercantil 8 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Eos Bonos estuvieron firmes,' ta 
t la apertura como al cierre. 
Libertad, 3 l\Í 010. 100 24,32. 
Primero 4 O'O. sin cotizar. 
Segundo 4 0 0. sin cotizar. 
Primero 4 114 010. 98 12 ? : . 
Segundo. 4 114 0,0. 11132, 
Tercero 4 1 4 0 0. 98 21132. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . Junio 6. 
Los precios se movieron en esta Bol-
sa bajo un tono Irregular durante el 
transcurso del día . 
Renta del 3 0|0. 67.45. 
Cambio sobre Londres. 71.50. 
Emprés t i to 5 0¡0. 74.80. 
E l dollar se cotizó a 15.48 112. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio «. 
MADRID, junio 5. 
L a s cotizaciones durante el rtfa de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas 
Francos 32.90 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Junio 6. 
D O L L A R C.5S 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Junio 6. 
Consolidados por dinero. 69 l l4 . 
Unidos de la Habana. 67 114. 
Unidos de la Habana, 67 112. 
Emprést i to Británico, 5 O'O, 101 114. 
Emprés t i to Británico, 4 112 0|0. 08 112. 
V A L O R E S C U B A D O S 
Los valores cubanos estuvieron fir-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior. 5 0¡0. 1904. . . . 97 Ü i 
Cuba Exterior, 5 0¡0, 1949. . . . 91 
Cuba Exterior 4 112 0,0. 1949. . 83 6|S 
Cuba R . Cons.. 5 010. 1952. . . 86 
Habana E . Cons., 5 0\0, 1952. . 90 114 
International Telephone and Te-
legraph Company 67 5i8 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , junio 6. 
American Sugar.—Ventas, 300; alto, 
73: bajo, 72: cierre, 73. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1.800; 
.alto. 33 112; bajo. 32; cierre 33 1'4. 
Cuba Cañe Sugar .—--Ventas. 600; alto, 
14 1|2: bajo, 14; cierre, 14 1|4. 
[ Cuba Can© Sugar pfd.—Ventas. 400; 
^Ito. 53 314; bajo. 51; cierre, 53 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 4.500; 
alto, 60 3¡4; bajo. 58; cierre, 60 112. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plazas 
S E Unidos, cable. 
8 | E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres. 60 d|V. . 
París , cable. . . 
^Paris, v ista . . . 
Bruselas, vista. . 
Tipos 
3 32 
España, cable 15.24 
España, vista 15.22 
10>lia, vista 4.73 
zurich, vista 18.11 
Hong Kong, vista 54.00 
Amsterdam. vista 39.30 
Montreal I M NOTABIOS SE TURNO 
Para cambios: Julio C . Rodríguez. 
P>ira intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de l a Habana: Pedro 
A . Molino y Armando Parajón. 
A N D R E S R . CAMPI5fA. Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretario Contador. 
9-.t\co Nacional 4iM 48 
Banco Español 21 23 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Upmann 16 
Banco de Penabad 21 
&inco de DigOn Nominal 
Caj aCcntro Asturiano. . 80 
Ayer en la cotización de apertura de 
1 aBolsa de la H'«bana se vendieron 5000 
pesos en cheques del Banco Español a 
21 de valor. 
Los cheques del Banco Nacional con-
tinúan mejorando. 
Los de Penabad parecen algo mas fir-
K D E C A R D E N A S 
C O R R E D O R 
C O M P R A Y V E N T A DE CASAS Y SOLARES. DINERO EK HIPOTECA. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
S E G U R O S C O N T R A A O C E D E X T E S 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a propia 
B e r r i d o M é d i c o P e r m a n e n U 
A t e n c i ó n inmediata 
Omstiltenoe sobre esta c lase de se-
guros t i desea economizar dinero 
al asegurar a ana obreros 
CUBA 49 
C a b l e y T e l é g r a f o : " A C C I D E N T E S " 
T e l é f o n o A-9820 
K s q . a O b r a p í a . 
c 3969 alt . 
Teléf. M-308Ü E G I D O 14 
Ind . 2 6 My. 9 I I T T 
H A B A N A 
J I O d — 1 0 mayo 
m e R o y a í B a n K 0 1 G a n a d a 
rUlCDADO 1889 
OFICZVA O B N T R A I . M O K T R E A L , CAWADA 
CAPPf AIi PAOADO 9 20.400.000.00 
R E S E R V A $ 30.400.000.00 
ACTIVO TOTAL 9519.716.173.00 
780 S U C U R S A L E S S V E L ITUHDO 











Clegro d« A r l l a 
Clenfnegros 
" Calzada 











Habana, Avenida de 
Italia 93. 
" Avenida de 
Ital ia 134. 
* Belascoaín 




" Monte 180 
" Monte 837 
" Muralla 53 
O-blapo 7 
Ag-nlax 
" Fa/qne d« 
de la India 
" Prado 79A 
" Vedado 
Habana, Víbora. 



















Sagua la Orando 
Sanctl Spiritus 
Santa Clara 
•antlago de Cuba 
Trinidad 
Unión de Reyes 




Baza del Medio 
Enlueta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
J U N I O 6 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L A E X T E N S A H U E L G A 
D E B A R C E L O N A S E R A 
P R O N T O ^ T E R M I N A D A 
Viene de la PRIMERA. 
SE R E A N U D A L A COMUNICA-
CION ENTRE H O N D U R A S Y EL 
S A L V A D O R 
poder y da nuevo introduzca uno 
polí t ica d-e ciega repres ión . 
El p ' .riódico aconseja a los m i -
nistros que traten de' buscar un me-
dio entre la repres ión y la inacción, 
que cuente con e¡ apoyo activo de 
todas la scíases de la sociedad. L»a 
nación entera, dice en comclusióu, 
e ledi tor lal . es tá cansada dte esta 
continua -vtigilaJncia contra los te-
rroristas. 
E L SENADO DISCUTE E l i SUPLI-
CATORIO D E BERENGUER. 
M A D R I p , junio G. 
El Senado discut ió hoy brevemen-
te el suplicatorio contara el general 
Berenguer, pidiendo el seftor Maes-
tre que se repartieran coplas de nu-
merosos documentos indicando el 
T¡úmero de trapas que se encontra-
ban en Marruecos, así como las co-
municaciones firmadas por varios 
generales que e jerc ían al mando en 
el Ri f f durante el desastre, y en las 
que afirmaban que resultaba de to-
do punto imposible enviar refuer-
zos para'salvar a loe defensores del 
Monte A r r u i t . 
Argüyó -el orador quo era indis-
pensable imiponerse del contenido 
•de todos esos documentos a f i n de 
que el Senadio pudtiese obrar con 
conocimiento de causa antes de emi-
t i r un juicio sobre la concesión del 
suplicatorio. 
E l Ministro de Gracia y Justlca 
señor Conde de Romanones prome-
tió poner en conocimiento del go-
bierno las peticiones hechas por el 
señor Maestre 
FALUECIMIEXTO DE UN PINTOR. 
MADRID, junio 6. 
El señor José Parada y Santin, 
famoso ipintor español falleció hoy 
en esta caipital. 
CONTINUAN LAS NEGOCIACIONES 
PARA SOLUCIONAR EU CONFLIC-
TO D E L PUERTO DE BARCELONA 
BARCELONA, junio 6. 
Hoy se reanudaron las negocia-
ciones entabladas a f in de dar tér-
mino a la huelga de transportes en 
el puerto de esta ciudad, dir igién-
dolas el gobernador Civil s eñor Bar-
ber con la ayuda de una comisión 
de peritos del Inst i tuto de Refor-
mas Sociales, ce lebrándose una con-
forencia con el Comité de la Fede-
ración de Empleados con el f i n de 
obtener di < ail'les fiehacient'cs rela-
cionados co nel conflicto 
SAN SALVADOR, :unio 6. 
La comunicación con Honduras, 
que h a b í a estado interrumpida du-
rante las ú l t imas dos semanas, se 
r eanudó hoy. 
Un mensaje recibido de Teguci-
galpa, la capital, dice que el Pre-
sidente Gut ié r rez ha expedido un 
decreto concediendo la amnis t í a in -
condicional a todos los desterrados 
políticos. 
H U E L G A G E N E R A L 
EN L A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, junio 6. 
La rama comunista de la Fede-
ración Regional obrera argentina, 
declaró esta noche una huelga ge-
neral de todos sus miembros, al l le-
gar de Montevideo la noticia anun-
ciando qqe el Gobierno uruguayo 
había concedido al argentino la ex-
t radic ión que se le había pedido, del 
lider radical Silveira. La huelga co-
menzará hoy a media noche. 
El Gobernador se mlanifestó deci-
didamente optimista y pronost icó 
que en breve se l legar ía a la solu-
ciórf deseada. 
d H A P A P B I E T á ANUNCIA r v v 
L E L DF ( REDITOS AGRICOLAS. 
MADRID, jumo 6. 
E l Ministro del Trabajo Sr. Char-
palprieta anunc ió hoy en la 'sesión 
del Senado que el gobierno presen-
ta r í a un proyecto de ley concedien-
do créd i tos a 1c;? agricultores an-
ites de las vacaciones parlamerita-
lias, al conteetar al señor Ellas Mo-
lins, quien sostuvo que ese sistema, 
gracias a l cual se fomentaba la 
producción agrícola se había pues-
to en práct ica en todas las demás 
naciones de Europa. 
NUEVO CHOQUE S I M / K - A L I S T A 
E VHAUX TTi( >.\A. 
BARCELONA, junio 6. 
Hoy ocur r ió otra refriega entre 
lo smiembros del Sindicato Libre y 
los del Unico en la que hubo dos 
muertos y dos heridos graves. 
DOS MUERTOS V CUATRO H E R I -
DOS EN' E L CHOQUE DE TRENES. 
CASTELLON, junio 6. 
Hoy se anunció en esta pobla-
ción, que en el choque de trenos 
acaecido cerca de Vinaroz murieron 
dos personas y cuatro resultaron 
con heridas. 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
í , 5 0 0 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras. 
Aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : J O A Q U I N P I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 




De orden del señor Preeidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Art ículo 39 de nuestro reglamento, 
cito por este medio a todos los seño-
res socios para la Junta General or-
dinaria que se ce lebrará en el local 
social Prado 34 y medio la noche 
del viernes quince a las ocho de la 
noche. 
Para tener voz y voto en esta Jun-
ta, según dispone el Art ículo 55 de 
los Estatutos, precisan los señores 
socios encontrarse inscriptos con dos 
meses completos de ante lac ión a la 
| fecha de su celebración y estar al co-
[ rrlente en el pago de la cuota social. 
La orden del día para esta Junta 
; General es la siguiente: 
Lectura del Acta; Balance trimes-
1 t ra l . Informe de la Secre tar ía sobre 
: los trabajos realizados por la Junta 
d i r e c t i v a ; Proyectos; Mociones o fPro 
1 posiciones y Elección de tres cargos 
de Vocal de la Junta Directiva va-
¡ cantes por renuncia. 
Habana 6 de junio de 1923. 
Miguel Roldán , 
Secretario. 
C-4457 1 d 7 
A Z U L E J O S 
A N T E S D E A D Q U I R I R L O S S O L I C I T E 
N U E S T R A C O T I Z A C I O N 
M fliló u G o . . § . 6 0 6 . 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
Amargura, esq. a Villegas. Zanja, 140. 
C 4 4 42 I d - ' 
E L S U P R E M O D E B E R D E . U N A M A D R E 
U s i E D SE5JORA, DEBE IMITAR A L A MAYORIA DE LAS MA 
DRES CUBANAS. L L A M E HOY MISMO A L TELEFONO 1-2736. Y 
PIDA UN BOTELLON DE 
AGUA MINERAL "Lfl COTORRA" 
PRECIO DEL BOTELLON: 50 CENTAVOS. CADA BOTELLON L 
V A R A U N VOLTEADOR ABSOLUTAMENTE GRATIS. 
D E S A N I D A D 
T R A S U N V I O L E N T O 
Viene de la PRIMERA* 
E l Sr. Alvarez responde: "Honra-
da y sincera", con actitud enérgica . 
No como la uie Ips que atacan. 
Protesta el Sr. Juan Gualberto Gó-
mez de la actitud que asume el señor 
Alvarez. 
Entonces el Dr. Gonzalo Pérez, que 
ve surgir un incidente violento entre 
los dos senadores y que re, con una 
discreción admirable, que van a dar 
las seis, suspende la sesión, porque 
es la hora reglamentaria. 
Inciso X V : — I n d u l t a r a los delin- asesinato u honiilci.lio con cireuns-
cuentes con arreglo a lo que prescri- tam-ias asrravantes o antecedentes pe-
ba la Ley, excepto cuando se trate nales, salvo la conmutac ión de la 
de funcionarios públicos penados por P^-uá a la inmediata si hubiesen sido 
condenados a muerte. delitos cometidos en el ejercicio de El ca rác te r de funcionario público 
sus funciones, o de delincuentes pe-j i0 d e t e r m i n a r á la Ley del Servicio 
nados por parricidio, infanticidio, 1 Civil , 
INSTITUTO D E H O M I C T L T V R A 
E l Dr. Antonio F . Barrera. Jefe 
del Servicio de Higiene In fan t i l , ce-
lebró ayer extensa entrevista con el 
Director de Sanidad, Dr. López del 
Valle, tratando diversos asuntos; pe-
ro muy especialmente de la organi-
zación del Ins t i tu to de Homicul tu ra 
en la Cindad de Santiago de Cuba, 
primer organismo de esa clase que 
se establece en nuestra Repúbl ica . 
E l Ayuntamiento de esa localidad 
ha donado el terreno donde el Ins t i -
i tuto se construye, jr un comi té de dis-
tinguidas damas, presidido por la 
eefiora Viuda de Baca rd í . ha recau-
• dado fondos suficientes para llevar 
a la prác t ica ese propós i to , que tan-
| to bien ha de proporcionar a la 
Infancia de ahora, pera conseguir en 
el m a ñ a n a una generac ión sana y ro-
, busta. 
La fabricación ya se es tá realizan-
do, y el Dr. Barrera pronto ha de 
! part ir hacia Santiago de Cuba, para 
j d i r ig i r personalmente la d is t r ibución 
¡ de cada departamento del Inst i tuto , 
en su parte científ ica. 
En el edificio h a b r á una escuela 
general, creche, escuela para ins t ru i r 
a las madres en la crianza de los 
niños, y cuantos medios práct icos 
tiene a su alcance la cieneia médica 
moderna, para lograr combatir las 
enfermedades en los niños y criarlos 
saludables, ya que es tá demostrado 
que cuando el organismo adquiere en 
la primera infancia una crianza ra-
cional, el desarrollo después es ad-
mirable, adquiriendo el cuerpo ele-
mentos de vida capaces de combatir 
por si solo la presencia de micro-
organismos contagiosos. 
Todavía no se ha determinado el 
día que el Dr. Barrera debe trasla-
darse a Santiago. 
J EFE LOCA Ti 
Ayer visitó al Dr. López del Valle 
el Dr. Manuel Mar t ínez Aparicio, Je-
fe Local de Sanidad en l i ciudad de 
Trinidad. 
E l Dr. Mar t ínez Aparicio fué ins-
truido por el Director de Sanidad de 
las nuevas orientaciones que -desea 
poner en prác t ica el Departamento. 
También recibió del Dr. Rodr íguez 
Alonso, Jefe de Despacho de la D i -
rección, documentac ión y otros deta-
lles con respecto a los expresados 
propósi tos . 
EL m : . MARIOS 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
concedido una licencia de cuatro me-
ses al Dr. Martes, médico de servicio 
en el Dispensario de Tuberculosis. 
E l Dr. Martes ha de aprovechar 
esa licencia para trasladarse a Eu-
ropa, y rea l izará estudios de su es-
pecialidad méd ica . 
INGKNI EBRIA SA N ITA RIA 
Se han aprobado por San Indalecio 
entre Rodr íguez y San Leonardo, de 
Rafael Núñez ; Dolores S|3 y M|8, 
Reparto Lawton, de Jacinto Campos; 
Zaldo, junto al DF. C. de Marlanab, 
de Jess F e r n á n d e z ; Río del L u y a n ó y 
Línea del F. C . de Rafael Riera ; 
M y 25, Vedado, de Emi l i a R a m í r e z , 
Avenida 10 de Octubre 2fi9, de Juan 
(Jarcia* 
N U E V A A C T I V I D A D 
EN E L VESUBIO 
Ñ A P O L E S , jun io 6. 
En la noche de hoy 5° hizo 
dente una hendidura en uno de ^ 
lados del c r á t e r del Vesubio y 
des corrientes dñ lava surgen $1 
ella a borbotones. Hace ya dos HQ. 
ches que se observa en la cima ^ 
vo lcán el fulgor que suele PrecJ 
der a las erupciones. 
SENTENCIA C O N T R A 
U N F A S C I S T A 
PERUGIA, I ta l ia , j un io <?. 
E l Conde Fabiano, conocido miem, 
bro de la organizac ión fascista, t„^ 
condenado hoy a diez meses de pfj. 
s ión , por haber obligado al Párroco 
de Gubbio a beber aceite de palma, 
cr i s t i , pretextando que dicho sacer. 
dote h a b í a adoptado una actltm 
antifascista. 
V A C A C I O N E S D E L PRESIDENTl 
D E P A N A M A 
P A N A M A , jun io 6. 
E l Presidente de la Repúbíie» 
n a m e ñ a , s eño r Porras, salió hoy <[% 
esta ciudad en vacaciones que dn-
r a r á n diez días , us t i tuyéndo le en gQ' 
ausencia el s eñor Rodolfo Chlari. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmaclt i . 
Abierta los días laborables 
hasta ias 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHH 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de Junio de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
O'Reil ly 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 667, 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280, 
Florea y Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 658. 
Calle 17, entre E. y F., (Vedado) 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaln y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Leal tad y Animas. 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta n ú m e r o 6. 
Egldo n ú m e r o 8. 
Somerueloa n ú m e r o 26. 
San Nicolás y Gloria. 
G a l í a n o y Virtudes. 
Animas e Industr ia . 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
San Rafael y H&splta), 
10 de Octubre n ú m e r o 738. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 65 A. 
Antes de empezar el debate sobre 
la cuestión de Santa Clara, se envió 
a la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos un mensaje del Ejecutivo 
dando cuenta del Decreto 773 que 
ordena varias transferencias de cré-
dito en la Secretar ía de Justicia. 
COMISION 
Una Comisión de Hacendados y Co-
lonos, presidida por el Dr. Vidal 
Morales, visitó al Sr. Presidente del 
Senado y a algunos Senadores, inte-
resándose por la más pronto apro-
bación del proyecto de la Cámara 
derogando el impuesto del 8 por cien-
to que afecta a los colonos. 
El Dr. Antonio Gonzalo Pérez pre-
sentó a la Mesa del Senado la si-
i guíente enmienda: 
E l Inciso 15 del Ar t . 68 de la 
Consti tución, q u e d a r á redactado co-
! mo sigue: 
i m í R O M A T I C A D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : ; 
P R A S S E & CO, 
T e l . A - l < 9 4 . - O i i r i s i a , 1 8 . - H a b a i a 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
WEST INDIA OIL REFINING CO. OF CUBA 
OFICIOS. 40.-HABANA 
E l s e ñ o r D i n o ' F Í m i s G O P o Q o l o i t i 
Que Falleció el día 8 de Mayo en Tarín -Itaha-
Su hijo y hermanos, n nombre de I w derná* familiares rnegan a las personas de so amistad, tt 
sr raa concurrir a las honras fúnebres qne por el sufragio de sa abia se celebrarán en la I f le«a de San 
Francisco, el día 8 a las sie'.e y media de la m a ñ a n a . 
Habana, 7 de Junio de 1923. 
Maree! Pc-sololti y Georgr. (ausente?) • Ignacio. Miguel. Augusto y Margarita, (ausentes); 
José. Luis, Basilio y Francisco Pogolotti y Camino. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
_ A g i / / a r ¡06-10S 
yernos CHEQUES D E VIAJEROS 
E N TODAS P A R T E S D E L MIJNDO 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S CONDICIONES 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Redhimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaáones pueden efectuarse también por corree 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
L3 Prensa Asociada es la única 
qn« pbse« el dereclio de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegrAfícas que en este DIARIO Be 
pubiiquan, así como la información 
local que en «1 mismo se Injerte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
R K O R D S D E 
Para cnalquler rec lamación en el 
«errlclo del periódico en el Vedado, 
Hámesa al A-6201 
Agente en el Cerro y Je^ds del 
Monte. Teléfono 1-1394 
x i s t e y « mim 
P A R E C E H A B E R D E C A I D O M U C H O I UN AVIADOR FRANCES QUE IBA 
« s s - r o L A I N T R A N S I G E N C I A D E F R A N C I A 
PAULSBORO, N . J., Junio «. 
Georges Barbot. que. sal ió esta 
mañana do Carden City, en Long 
Island. rara realizar una tentativa 
de llegar con su "fot ingo" aéreo 
ha'ta Washington, fué víct ima de 
una fuerte racha de viento al pa-
sar sobro Pauteiboro y chocó contra 
un corpulento robl^ cerca del arro-
yo Mantua antes d* poder dominar 
«u aparato. 
Barbot ascendió a una altura de 
unos 2.000 pies y se enconirnha 
pfectuando un vuelo a motor' para-
fio, siguiendo la ruta que se naVa 
oré^cripto cuando uu fuerte viento 
del Oeste, a r r a s t ró «ui diminuto apa-
rato, lanzándolo fuera de su curso. 
El francés no pudo rectificar su 
marcha por no arrancar el motor v 
pronto se encontró a 300 plec d i 
tierra. A los pocos momentos el ala 
izquierda del avión se enredó entro 
las ramas de añoso roble y descen-
dió lentamente hciota el suelo. Bar-
bot salió ileso del accidente y ei 
aeroplano no sufr ió grandes desper-
fectos. 
LOS A L T O S PRECIOS Y L A S PERSECUCIONES GUBERNAMENTALES 
EN ALEMANIA, HACE HUIR NUBES DE TOURISTAS AMERICANOS 
OTRAS DOS FUNDICIONES DE K R U P P OCUPADAS POR F R A N C E S E S 
NUEVO RECORí> AEREO 
SAN' DIEGO, Cal., junio 6. 
Los aviadores navales de esta po-
blación, volando ea cinco enormi? 
aeroplanos de la Armada, "bajo la su-
pervisión de funcionarios de la Aro-
riaclón Aeronáut ica Nacional, batie-
ron hoy dos records mundiales de 
hidroplanos, que habla establecido 
el Real Cuerpo de Aviación Bri tá-
nico, e hilceron tr^a nuevos reco -d i 
en sus pruebas cerca de esta ciudad. 
El teniente M. A. Schur, aaliendr 
a las 4.55^35, batió el record de re-
sistencia de una hora 3 4 minuto.? " 
61 segundos, que blzo el capitón 
Rlared, del citado cuerpo inglés, 
permaneciendo en el aire 13 horas 
o más y haciendo ascender el re-
cord de distancia a más de m i l mi-
llas. 
Los tenientes Br;x, Bril l iens y Fu 
ller, t ambién realzaron record de 
duración con diferentes cargas. 
A S P E C T O S D E 
P L E I T O C R O K E R 
DOMO l NA "SIHUVA" WXPLOTO 
A I \ A N( IA NO. 
DUBLIIST, junio 6, 
Al continuar hoy la vista d© la 
causa en el pleito incoado sobre el 
testamento Croker, los letrados de 
Mrs. Bula E, Croker, viuda del tes-
tador, termimaron su alagarto, i m -
pugnando liae úiltitmaa volurfíadea 
expresadas por el difunto en nom-
bre de Mr. Richard Croker, Jr., el 
< onsej«ro real Mr. James Lardner, 
un tiempo conocido miembro del 
Partido i r landés en la C á m a r a de 
los Comunes de Westnrinster, como 
•substituto de Mr. Sullivan que se 
vló obligado a regresar a Londres. 
Mr. Lardner, al exponer con elo-
cuencia sus argumentos, indicó que 
«e trataba de un anciano que vivía 
ron una "sirena" conrp-letamente 
dcminado por élla, hasta el punto 
de pelearse con todos sus hijos y 
de despojarse todos sus bienes 
Para ent regárse los a la d u e ñ a de 
sus pensamientos. 
Agregó el letrado que existían cul 
Pables pruebas de que cuando Mr. 
Croker o torgó su ú l t imo teatarmen-
no poseía ya sus propiedades en 
Palm Beach ni en Ir landa, n i tam-
poco «u dinero en efectivo y en va-
,0res, no existiendo pues bienes que 
^gar, con excepción de los que pu-
dieran haberse olvidado por una ca-
sualidad, o que fuesen produotos de 
Pleitos pendientes en los Estados 
Unidos. 
Calculó Mr. Lardner que el fina-
do dló a su fatmilia. aproxlmadu-
Hente medio millón de pesos y que 
8u espora Bula obtuvo unos tres 
millonee 
E a p o l i c i a N E O Y O R Q U I N A 
V I G I L A R A L A L E Y S E C A 
HUEVA YORK, junio 6, 
Con objeto de d'.-cutlr los' medios 
'nás convenientes para hacer obser-
. ar las leyes seca/s. a pesar d« ha-
terse derogado la ley Mullan-Ga-ge, 
«me regía en este estado, hoy se 
^onvocó a una conferencia, después 
* la cual se anunc ió que la poli-
' ,a de esta ciudad y sus fiscales de 
distrito han prometido su más efi-
caz coaj>eración con las autorida-
a^s federales en ¡a tarea de tmipo-
"̂ 7 la observancia de la prohibi-oí ón 
. IVír. Nioholson. abogado del Muni-
ypio. mani fes tó que e»! fiscal de los 
-stados Unidos Mr, Hayward habla 
egado a un completo acuerdo con 
'os jefes do la policía y los fun-
cionarios fiscales. Agregó que se ha-
oia acordado que los pc/Hclas que 
Presenciasen infracciones de las lo-
•** federales de prohibición deten-
dr ían a los delincuentes en t regán-
ggioa al gobierno federal, 
PESQUISAS PMHlBÍdOÑÍSTAS 
r ^ r EN CAMBRIDGE 
CAMBRIDGE, Masa, junio 6, 
El capi tán Leahy y varios policías 
Je la estación de East Cambridge 
nicleron pesquisas en ocho pisos de 
'"na casa de vecindad del distrito ci-
tado, encontrando un alambique de 
galones en esda uno de ellos v 
'ina gran cantidad de bebidas alco-
hólicas de fabricación clandestina. 
LA TENDENCIA DE L A NUEVA PROPOSICION ALEMANA E S LOGRAR 
QUE LAS POTENCIAS SE REUNAN EN UNA CONFERENCIA G E N E R A L 
BRUSELAS, Junio 6. 
Un frente sólido y unido, formado 
por Francia, Bélgica, la Gran Breta-
ña e Ital ia, respecto a la cuest ión 
de las reparaciones alemanas, cou 
Francia y Bélgica de acuerdo sobre 
una política respecto al Ruhr parece 
que es lo que va a sobrevenir como 
consecuencia de una entrevista ce-
lebrada hoy aquí entre el Primer 
Ministro Poincaré de Francia, y el 
Primer Ministro Theunys y el M i -
nistro de Relaciones Exteriores Jas-
par, de Bélgica. 
•Un rasgo notable de la entrevista, 
según franceses y belgas fué que que-
dó abierto el camino para que Stan-
ley Baldwin j l primer Ministro in -
glés, proponga una resolución si lle-
ga a ser imposible contestar a las 
nuevas proposiciones que se espera 
que Alemania haga casi Inmediata-
mente sobre la cuestión de las re-
paraciones. 
Los franceses sé muestran dis-
puestos a considerar cualquier plan 
a l emán razonable con espír i tu con-
ciliador, y, aparte de insistir en que 
el pago por Alemania debe venir an-
tes que los soldados franceses sal-
gan del Ruhr, M. Po inca ré declaró 
que estaba dispuesto a considerar 
cualquier sugest ión que presentasen 
los círculos amistosos. Dícese que 
cuando el Primer Ministro francés 
hizo esta declaración, estaba pensan-
do precisamente en Mr. Baldwin. 
Los franceses, apoyando los belgas 
su punto de vista, todavía se man-
tienen firmes, exigiendo que cese la 
resistencia pasiva alemana comó re-
quisito Indispensable para que pue-
da estudiarse la nueva oferta, pero 
la actitud de M. Poincaré sobre todo 
esto se interpreta no obstante como 
decididamente menos intransigente 
que antes. Los dos aliados, Francia y 
Bélgica, volvieron a reafirmar hoy 
su decisión de evacuar el Ruhr, úni-
camente a medida que Alemania va-
ya pagando. 
Se han expresado grgaves temores 
de que los puntos de vista franceses 
y belgas, sean inconciliables, pero 
después de una conversación priva-
da de más de una hora entre M. 
Poincaré y M . Teunys y M. Jaspar 
que se considera que fué lo más 
importante del día, se anunc ió ofi-
cialmente que se había llegado a una 
inteligencia". 
La junta de la "Directiva de la 
Compañía de Ocupación de Alema-
nia, l imi tada," como describió el Pr i -
mer Ministro francés, la sesión de 
hoy, se señaló por una discusión ge-
neral de la cuest ión de las reparacio-
nes. Cuando los delegados se reunie-
ron esta noche en la embajada fran-
cesa para comer, M. Po inca ré y M. 
Jaspar decidieron que ser ía innece-
saria otra sesión esta noche. 
M . Po incaré , por lo tanto r eg resa rá 
a P a r í s m a ñ a n a a las 8. 
I^a nueva nota alemana, que algu-
nos cre ían que podría llegar a Bru-
selas hoy, no ha venido todavía . Los 
ministros sin embargo, pudieron es-
bozar su contes tac ión eventual. 
Los belgas, aunque se muestran 
incrédulos respecto a la aceptabili-
dad de las nuevas proposiciones ale-
manas, expresaron la opinión de que 
la oferta deber ía ser examinada y 
contestada. Como quiera que la nota 
será dirigida a todos los aliados, los 
belgas creen que proporc ionar ía una 
oportunidad de restablecer el frenta 
aliado mediante una resolución con-
junta. M. Poincaré dió su asenti-
miento a esto. 
Los planes acordados por los con-
ferenciantes para aumentar la efi-| caria de la ocupación del Ruhr como 
región productiva, tanto en mercan-
i cías como en dinero efectivo, In-
¡ cluían la creación de un sindicato 
' internacional que explote la indus-
: t r i a tabacalera y el monopolio del 
I alcohol en las reglones ocupadas. 
'• Esta medida lleva en el plan belga 
: la siguiente nota: "Tiene que ser so-
i metida a la Gran B r e t a ñ a ' " . F u é 
i aceptada por M. de Lasteyrie, el M i -
! nlstro de Hacienda francés, en nom-
bre de M. Poincaré . 
E l sentir de los belgas, es que la 
Gran Bre t aña entra de nuevo a par-
ticipar activamente en 1^ solución 
MENSAJE PONTIFICIO A LOS 
OBISPOS DE LOS EE. UU. 
SOBRE E L COXCTLIO ECUMENICO 
ROMA. Junio 6, 
En los circuios católicos de esta 
capital se asegura que los prelados 
de las tres Américas rec ib i rán en 
breve un mensaje firmado por el 
Secretarlo de Estado de la Santa 
Sede Apostólica, Cardenal Gasparri, 
en el que se les pedirá que expre-
: sen su criterio sobre la reanudac ión 
del Concilio Ecuménico , que fué in-
i terrumpido en 1870, Numerosos Ar -
. zobispos y Obispos europeos han ma-
: nifestado su decidida aprobación al 
proyecto. 
Por encontrarse ya cerca el Año 
Santo de 1925, se espera poder ce-
lebrar la Inauguración del Concl-
, lio antes de terminar dicho año, 
• continuando sus sesiones durante el 
de 1926. 
del problema de las reparaciones, de-
bido a someterse a ella para su apro-
bación las c láusu las aceptadas por 
los franceses. Los belgas entraron en 
la conferencia con la esperanza de 
servir de eslabón entre franceses e 
ingleses, y después M. Jarpar, que 
durante meses ha sido un exponente 
de las opiniones inglesas sobre la 
cooperación con Francia pudo decir: 
"Hemos realizado un buen trabajo", 
y los delegados franceses pudieron 
igualmente exclamar: "Estamos sa-
tisfechos." 
Ely PRINCIPIO L A T E N T E DE L A 
NUEVA NOTA A L E M A N A SOBRE 
REPARACIONES 
.LONDRES. Junio «. 
El principio latente de la nueva 
nota alemana sobre reparaciones, 
consistente en un esfuerzo para que 
las potencias se r eúnan alrededor de 
una mesa de conferencias, según d i -
ce un despacho al "Times" proceden-
te de Berl ín . La nota no alude a las 
cuestiones de la resistencia pasiva, 
ni de la evacuación del Ruhr. 
El despacho agrega que la nota 
ha sido telegrafiada al Dr. Wled-
feldt, embajador a lemán en Was-
hington, y que será entregada a los 
gobiernos Interesados a las 2 de la 
tarde del Jueves. 
LOS TURISTAS AMERICANOS, SA-
L E N EN MASA DE A L E M A N I A 
B E R L I N , Junio 6. 
El 80 por ciento de todos los t u -
ristas americanos, sa ld rán hoy para 
Francia. Así lo1 anuncia un informe 
presentado por el gerente de uno 
de los principales hoteles de esta 
capital, en una reun ión a la que 
asislteron representantes de las pr in-
cipales casas de Berl ín, interesadas 
en el turismo, con objeto de protes-
tar contra la obstrucción que hace el 
gobierno a todo el que viaja por Ale-
mania visitando sus más famosas 
ciudades. 
Un miembro de la asociación de 
cirujanos, aseguró que los cónsules 
alemanes, se negaban a visar los 
pasaportes de aquellos americanos 
que deseaban dirigirse a los gran-
des balnearios de Alemania. 
Un diputado del Reichstag expuso 
lo r idículo que resultaba la excusa 
oficial que en ocasiones anteriores 
se ha dado, pretextando que los ex-
tranjeros amenazaban a Alemania 
con una verdadera Invasión, decla-
rando que és ta no era ya posible 
"pues los precios en todo el país se 
encontraban ya muy por encima, en 
casi todos los casos de los que rigen 
en el resto del mundo." 
E l i REY A L B E K I O Y M . POINCA-
R E CONVERSAN 
S I 
P R O M N O T A m m 
E D W A R D S P R E C O N I Z A E L E X I T O 
D E L A C O N F E R E N C I A D E C H I L E 
NADA S E ACORDO SOBRE E L DESARME PUES EN REALIDAD LAS 
NACIONES QUE DISCUTIAN ESTABAN, DE HECHO, DESARMADAS 
ARGENTINA Y BRASIL TIENEN DOS DREADNOUGHTS; C H I L E UNO 
SI EN LOS ESTADOS UNIDOS NO E X I S T E UN REGIMEN DE PAZ 
ARMADA, ¿COMO P U E D E DECIRS'- QUE EXISTA EN ESTOS PAISES? 
Dr. Gustar Krnyp von Bohlen, Pre-
sidente de la fábr ica Krupp y jefe 
de los talleres en Essen, Alemania, 
quien en' Mayo 8 fué sentenciado a 
15 años de pr is ión por las autorida-
des francesas, acusándo lo de actuar 
como inductor de las agresiones de 
los obreros alemanes en la planta 
que ' dirige, dando lugar a un al-
ter»; on el cual resultaron muer-
tos v.. orce alemanes y unos treinta 
heridos, al luchar con las tropas 
francesas 
HONDURAS ESTA TRANQUILA 




A posar de las noticias que 
han circulado en el extrnajero 
sobre dificultades interiores en 
Honduras, el país es tá disfru-
tando de completa tranquilidad, 
aunque existen graves preocu-
paciones a consecuencia de la 
campaña presidencial. 
Recientemente se celebró una 
conferencia entre el Prrsidcnt*» 
Oui tér rcz y los cuatro candida-
tos al puesto, bajo los auspicios 
del Ministro americano, con oí 
objeto de escocer un candidato. 
Resu l tó imposible calmar la si-
tuación y se anticipan dosórde-
nes antes de las elecciones de 
Octubre. 
T T 
BRUSELAS, Junio 6. 
' E l Rey Alberto recibió a M. Poin-
caré esta noche, a las siete, y con-
versó con él hasta la hora en que 
tuvo que retirarse el Primer Minis-
tro francés para comer. 
ROBO DE QUINIENTOS MILI iONES 
D E MARCOS 
BERLIN. Junio 6. 
Hoy se anunció en esta capital 
que quinientos millones de marcos, 
en billetes de 50,000. hablan sido 
robados en el taller de imprenta del 
I gobierno federal en esta capital. 
I Se ha ofrecido una recompensa de 
un millón de marcos, por la devo-
lución de dicha suma o por la iden-
tificación de los que la robaron. Só-
! lo una parte de los billetes llevaban 
grabados los números de la serie a 
que correspondían . 
LOS FRANCESES OCUPAN ,DOS 
FUNDICIONES KRUPP 
INEITWIED, Ale . . Junio 6. 
j Los franceses haa ocupado dos ta-
I lleres de fundiciones de la casa 
Krupp, situado uno de ellos, cerca 
de Neuwled y el otro, en Melho-
fen. 
E l general francés al mando de 
' las tropas, segün las noticias reci-
• bidas en los circules oficiales ale-
| manes, explicó que la ocupación se 
! debía al deseo de recaudar veinte 
i m i l millones de marcos que adeu-
daban las oficinas de dicha casa en 
Essen, habiéndose negado a pagarlos 
y agregó que, de no efectuarse el 
pa.o se vender ían lot dos talleres 
ocupados en pública subasta. 
LA MUERTE DE UN MUCHACHO 
A L E M A N FUE CASUAL, SBBGÜN 
IX>S FRANCESES 
DUESSELDORF, Junio 6. 
En los círculos oficiales franceses 
de esta ciudad, se manifes tó hoy que 
la muerte de un muchacho llamado 
Herbes, que anoche fué víct ima de 
un balsr*^», se debió a la casualidad. 
La bala que lo hir ió salió del r i -
f'.e de un soldado francés que l i m -
piaba el arma, anuu 'dándose que se-
rá juzgado por un consejo de gue-
rra, ante el cual se le acusará de ho-
micidio por imprudencia teemrarla, 
debido a que no sacó el proyectil de 
la r ecámara antes de limpiar su fu-
n 
D E L R E Y 
i c 
NUEVA YORK, junio 6. 
Los resultados constructivos de la 
reciente quinta conferencia paname-
ricana celebrada en Santiago de Chi-
le, han compensado con creces la fal-
ta de un acuerdo sobre el desarme, 
dijo Agust ín Edwards, presidente de 
la Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes y Ministro Chileno en la Gran 
Bre taña . 
Hablando en un almuerzo que le 
ofreció la sociedad panamericana, el 
señor Edwards, que presidió la con-
ferencia de Santiago, negó, enfática-
mente, que la conferencia hubiese 
sido un fracaso. 
"No se llegó a un acuerdo sobre el 
desarme naval porque se encontraron 
prác t icamente en un estado de des-
arme", declaró. Las discusiones pro-
baron claramente que la única fuente 
de peligro estribaba en una posible 
competencia de armamentos en el 
porvenir. 
"La Argentina y el Brasil tenían 
cada una dos dreadnoughts, mle"-
tras Chile tenía uno. ¿ H a s t a quo 
punto pueden reducirse esos arma-
mentos navales? Los gastos totales 
militares y navales de las repúblicas 
americanas, fuera de los Estados 
Unidos, no exceden de $200.000,000 
al año para una población combi-
nada casi tan grande como la de los 
Estados Unidos y que ocupa un te-
r r i to r io Infinitamente m á s extenso. 
Estos gastos son menos de una cuar-
| ta parte de los gastos anuales m i l i -
tares de IOP Estados Unidos. Si na-
die puede decir que un régimen de-
testable de paz armada existe on 
los Estados Unidos, ¿quién se atre-
verá a declaran- que existe en otros 
pal?es americanos? 
"Yo creo que no está distante el 
día en que la Argentina, Brasil y 
Chile, que son las naciones más inte-
resadas en contener la competencia j 
mil i ta r en el porvenir, lleguen a una 
Inteligencia respecto a la s i tuac ión . 
Esos países siempre han sometido sus , 
dificultades al arbitraje, y yo creo i 
que seguirán procediendo de la mis-
ÍBta manera en lo sucesivo. 
"Como medio de impedir el con-
tl iéto armado enft-e los Estados, la ' 
comisión permanente nombrada por ] 
la conferencia para la pacífica so- \ 
lución de todas las controversias en-
tre los estados americano?, después 
de Investigaciones e informes, es 
mucho más importante que n ingún 
acuerdo numér ico sobre el desarme. 1 
"Ahora yo estoy m á s que satisfe- j 
cho con los resultados de la confe-
rencia, y creo que lo que hicimos fué | 
conveniente y provechoso y al mismo 
tiempo será perdurable. 
"La fe de los países de la América 
del Norte y del Sur en sus propios 
destinos y en su fuerza, y la con-
fianza mutua es lo que ha resultado , 
como brillante punto de luz en medio ¡ 
de las obscuras nubes que se cier- ¡ 
nen sobre la civil ización." 
Entre los resultados permanentes 
dé la quinta conferencia, además de 
los cuatro convenios acordados y f!r- j 
mados—dijo el Sr. Edwards—figura 
el establecimiento de cuatro comlslo-
I nes permanentes y el perfecclona-
mien de la organización de la unión 
panamricana. La Unión tiene ahora 
; facultades para llevar adelante su j 
: labor entre una confeerncla y otra, 
di jo, y n ingún país de este conti-
1 nente puede correr el riesgo de que-
dar fuera de ella. Otro resutado de 
la conferencia, agregó Edwards, ha 
I sido que, mediante la labor de las 
i comisiones jur íd icas , se ha despejado 
el camino para el Congreso de Jus-
ticias de Río Janeiro en 1923: 
P A R A L I Z A D A 
L A G E S T I O N 
E N L A U S A N E 
LA CUESTION DE L A DEUDA DE 
LOS TURCOS DUERME UN SUEfiO 
PROLONGADO SOBRE E L T A P E T E 
LAUSANA, junio 6. 
Según informacioncí procedentes 
de fuente turca, Ismet Bajá, jefe de 
la delegación otomana en la confe-
rencia del Cercano Oriente, ha teni-
do una entrevista con el Ministro 
americano, Mr. Joseph C. Grew, so-
bre la actitud del Gobierno de los 
Estados Unidos en cuanto a las con-
cesiones hechas por Turquía a Mr. 
Colby M. Chester y sobre la organi-
zación general de los negocios que 
dirije este último. 
Se asegura que los aliados desean 
que los delegados turcos se presten 
a incorporar al tratado de paz una 
cláusula confirmando todas las conce-
siones que antes de la guerra hizo la 
Sublime Puerta, aunque no se cum-
plan en todos sus puntos. Dicha cláu-
sula atañe principalmente a las con-
cesiones ferroviarias francesas, ha-
ciendo inevitable una extensa discu-
sión sobre el contrato Chester, por 
ser éste antagónico a aquellas conce-
siones. . 
Reina absoluta parálisis en las de-
liberaciones de la conferencia, sin que 
se produzcan indicios de que los ad-
versarios se presten a ceder en lo más 
mínimo. La próxima cuestión que ha 
de decidirse, es la deuda otomana. 
U N R A Y O C A U S A U N A 
E X P L O S I O N E N U N A 
F A B R I C A D E P O L V O R A 
L O S F E S T E J O S D E 
A V I L E S E N H O N O R A 
L O S A M E R I C A N O S 
L A S G A N A N C I A S D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
D E P R I M E R A E N F . 
L O W E L L V I L L E , O., junio 6. 
Los talleres de la Orasseli Powd. r 
C*, se vieron reducidos esta ÓI.- 'C 
a humeantes escombros, por una ItQ 
rrible explosión, que ocurr ió al car 
un rayo en uno de sus departaroen-
tos. Loa vidrios d« las ventanas <n 
todas lag casas cercanas de la com 
pañía se hicieron añ eos, catlta&dt 
heridas a una media docena de D-T-
sonas. 
La tempestad, que fué una de l-*.* 
de mayor Intensidad que han a:'cr'i 
do ú l t imamen te a esta región, 
desencadenó a una hora avanzada uo 
la tarde de hoy, y todos los obrero/ 
abandonaron sus tareas buscando 
puntos en que guarpeerse. Pocos mi-
nutos después ocurr ió la explosión. 
E l gerente de la compañía se a1 
tuvo de hacer cálculos acerca rto I i 
suma a que ascendían los daños n-.?-
terlales. 
NUMEROS 
EBcnadern a c i ó r flexible 
tando a fuego. 
uní-
$ 3 ^ 
U D c u a d e r n a c i ó n 
-*—' con lomo y 
puntas, i m i t a c i ó n p ie l 
estampado a fuego. 
$ 2 QQ 
T O S que deseen 
recibir su n ú -
mero encuadernado, 
d e b e r á n remi t i r el 
impor te en g i ro pos-
ta l a la orden de l 
Admin i s t r ador de es-
te p e r i ó d i c o . A p a r t a -
do 1 0 1 0 . Habana. 
[ L ALBUM D [ L R [ Y 
SE REPARTIRA El 17 DE JUNIO 
Do nuesíi.^a redacción en Nueva York 
Hotel Waldorf Aetoria, junio 6. 
Diariamente llegan a esta redar-
rión nuevas notíriaj* de los festejo», 
CO» que tanto el A juntamiento Je 
Avllés, como las corpomeiones pnr-
í iculares do aquella ciudad, han de; 
obsequiar durante l a segundu qiiin-
tena «IH mes de afeosto a los d?le-! 
gados oí iclales norteainnrieanos que, 
as is t i rán a las solemnes ceremonias 
organizadas con motivo d í l trasla-
do de los restos del Adelantado don 
Pedro Menéndez. 
Los avlleslnos tienen en prepara-
ción un intereíemte programa úe 
agasajos, entre los qu" ya es tán 
acordados los siguientes: Recep-
ción popular de homenaje a los de-
lgados de los Estados l 'nidos y p¿r-
Mmalidades e^p^u'iolas que les 
acompañeiv Ciran velada li teraria y 
inusieal e nei Teatro Palacio Víd-
dós, P r o c ' s i ó n cívica al monumento 
(1 • IVMÍ-O Menéndez, en el Parque 
de Aviles, dónde se depos i ta rán nu-
ii.i-rosas coronas. Dinquetc de ga'a 
Merienda en San Juan v Villaleicr.?, 
en ob:i?quio a los .nariros norten-
inericanos, que conf ra te rn iza rán en 
c*n fiesta con Ies tripulantes de los 
baircos de guerra españo les surtíow 
en aqu?I puerto. Baile de etiqueta. 
Jiras a Salina'. Artiao y Soto del 
Barco P a ñ i : , s- de foot baJl. Fnn-
; clones teatrales. Regatas, etc. 
l ia presencia do los Reyes de Es-
p a ñ a y d?l Principe de Asturias con-
t r ibu i rá t ambién no poco a la Inu-
sitada brillantez que se quiere dar 
a todas estas fiestas, acentuando en 
ellas cuanto sea posible ol cordial 
acercamiento entre los españoles y 
los norteamericanos 
Z A R R A , ; * . — — ^ ———— 
v;gilancna prohibicionista 
en la costa de virginia 
NORFOLK, junio 6. 
i-os guardacostas que operan cerca 
de los cabos de Virg in ia han esta-
blecido una estrecha vigilancia a f in 
de capturar si se pone a eu alcance 
al vapor panameño "Vi rg in ia Pre-
' teit", que sal ió de Nueva York para 
Costa Rica hace dos semanas lle-
vando 200 barriles de alcohol. 
Los oficiales del servicio de guar-
dacostas anunciaron que ha r í an pes-
quisas a bordo del mismo si pene-
traba aguas territoriales, a f in 
dé comprobar Informes confidencia-
les recibidos recientemente asegu-
rando que su capi tán había empeza-
do a vender el cargamento en cuan-
to salió de la zona de tres millas des-
pués de zarpar de Nueva York. Agre-
garon que no existían pruebas fe-
hacientes de ello y que no se moles-
tar ía al buque si pe rmanec ía fuera 
de las aguas americanas. 
WASHINGTON, junio 6. 
La American Railway Assocnt .nn 
publicó hoy es tadís t icas , anuncian-
do que los bené f i cos realizado"? por 
las l íneas de ferroi-arriles de nrirntí-
ra en este país, duraute el mos de 
abr i l , ascendieron a $83.187 800. 1-
tra que. según cálculos, represe••;ta | 
una ganancia anu^l del 6 1|2 0¡fl I 
sobre el capital invertido en esas «ün | 
presas de" transpone. Este t lp > d<í! 
in te rés , el mayor que se ha alcanza-
do desde que esas lineas volvieron a 
ser propiedad particular, se delie tt 
que el tráfico de carga fué d i un 
55 0|0 más durante dicho mes que 
en el correspondiente del año pasa-
do y a que los ingresos producid 33 
por las operaciones totales. ¿ pe-
sar de ciertas rebajas en fletes y 
en tarifas de pasajeros, fueron ma-
yores en más de un 25 0!0 qu? lets 
del mismo período en 1922. 
En abri l de dicho año los benefi-
cios fueron de $49^.979.OéO, y en 
marzo del actual, su total fué de 
$83.568.000. Durante los primeros 
cuatio meses de 1923 los Ingresos 
netos que rindieron las operaciones 
alcanzaron una cifra de 266.246,000 
de pesos, o sea un tipo de intereg de 
un 5.49 0¡0 en el valor de la pro-
piedad ferroviaria. 
UN GABINETE EGIPCIO DISCU-
TE LA CONSTRUCCION DE UNA 
NUEVA CIUDAD AL ESTE DEL 
CANAL DE SUEZ 
INGLATERRA NIEGA SU INGE-
RENCIA EN EL ASIA BOLCHE-
VIQUI 
LONDRES, junio 6. 
Hoy se neg óautorizaxlomente que 
las noticias procedentes de la pren-
sa de Moscou, anunciando que una 
ingerencia por parte de Inglaterra 
en el Asia bolcheviqul tuviesen el 
menor fundamento, dec la rándose quR 
el gobierno da Su Majestad Br i táni -
ca no habla llegado j a m á s a un acuer-
do con el Emir del Turkestan acer-
ca de un protectorado en aquella re-
gión, y que las informaciones que 
contienen las diarios rusos referen-
tes a hacer prometido Inglaterra ar-
mar y suministrar fondos a fuerzas 
anti-bolcheviquis, carecían de toda 
veracidad. 
CONFLICTO OBRERO EN LEIPZ'G 
E L CAIRO, junio 6. 
La prensa de esta capital publi-
ca hoy extensas informaciones co-
mentando el hecho de que en los 
ú l t imos Consejos celebrados por el 
Gabinete egipcio, se ha discutido el 
proyecto de la compañía del Canal 
de Suez, de adelantar diez millones 
de francos, sin in terés , para cons-
t r u i r una nueva ciudad en la ribera 
del Este del Canal, que se l l amará 
Port Sald del Este. 
SE FIJA FIANZA A UN FALSI-
PICADOR 
SEIS MiUERTOK, 38 HERIDOS 
LONDRES, junio 6. 
Un despacho de Berl ín, que hoy 
publica "The Thimes", comuniei 
que al celebrarse «jóta tarde !?s LP;P 
sig una manifestación en que toma-
ron parte numerosos socialistas y 
miembros de las federaciones olir.1.-
ras, ocurr ió un choque con la por-
cia, en el que mu-ieron seis i n d n : -
duos y 23 recibieron heridas mA« d 
menos graves. 
Los manifestantes hicieron ruei;r> 
contra las fuerzas de policía, que 
contestaron con uua n u t r i a descar-
ga. 
Las turbas, después de darse a ia 
fuga, se dedicaron a entrar a saco 
en varias tiendas Je víveres . 
SE OCUPARON VARIOS MILLONES 
DE SEIBOS DE LA RENTA 
| NUEVA YORK, junio 6. 
Alfred Marziano. a quien se cree 
; jefe de una cuadrilla de falsificadores 
que se proponían efectuar extensas 
{ operaciones, que fueron interrumpi-
das por su detención con doce de sus 
supuestos cómplices, efectuada ano-
1 che, negó su culpabilidad ante el 
¡ Comisario Federal McCabe de Broo-
k lyn . quien fijó su fianza en $10.500. 
E l jefe del servicio secreto Joseph 
Palma, llevó a cabo dos pesquisas en 
las que se apoderó de varios millones 
de sellos de la Renta y de eitquetas 
I falsificadas de Whisky y Champan, 
con las planchas para imprimir las . 
EL "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
El DIARIO D E LA M A R I N A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los 
rabies del h i l odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
En nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto in te rés despiertan aqu í 
a los fanát icos . 
En la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación qoe 
esas noticias despiertan en 
nuestro públ ico que incesan-
temente desfila ante la cort i -
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
PAGINA CATORCE 
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[Y OONOGHUE SE GANO US ESPUELAS DE ORO EN EPSOM 0 
TRATEMOS DF AI Cf) F U E U N P A R T I D O F A C I L E L S E G U N D O D E 
L A N O C H E P A R A E L C A T A L A N M A Y O R 
Se es tán tomando las medidas ne-; 
cesar ías para que el día de la pelea 
entre el campeón del mundo en el 
peso completo, Jack Dempsey, y el j 
aspirante al t i tu lo , Tonuny Gíbbons, 
se convierta desde los primeros cía-j 
ros en un día perfeetamente "seco".. 
Como se sabe la fecha para este en-; 
cuentro es la del 4 de ju l io , y ha de 
tener lugar en un pueblecito del Es-
tado de Montana llamado Shclby, si-
tuado a cuarenta millas sur de las 
fronteras del Canadá . 
Cincuenta agentes de la prohib í - , 
ción q u e d a r á n estacionados en Shel-
by dentro de pocos días para evitar ' 
la in t roducción do las bebidas into-
xicantes. Pero eso seguramente no 
ha de ocurrir , que la mayor ía de los 
mon tañeses le gusta "telescopear" y 
ha de haber allí ese día de la patria 
jT^nericana, y de la libertad del mun-
do, licor en cantidad suficiente pa-
ra hacer flotar un acorazado. 
Y M A R T I N 
En Dublin, Irlanda, se encuentra 
corriendo caballos con el mejor de 
los ('.vitos un jockey que ha cumplido 
setenta y dos años de edad. Desde los 
dieciseis abriles que Harry Beasley 
se dedica al sport del turf , que es 
el sport de los Reyes, y en Ingla-
terra más que en ninguna otra par-
te, habiendo ganado mucha-s de las 
grandes carreras, de los más notables 
"stakes" de Ir landa. 
El Gobernador d<4 Estado Libre 
do Irlanda, Tlmothy Healy, apos tó 
por primera vez en su vida a un 
caballo, y esa apuesta la hizo en el 
mes de mayo ú l t imo sobre un pur 
sang que guiaba el veterano jockey 
quien ganó la carrera por su gran 
hahilidad y consistencia. 
Harry Beasley, que ast se l lama 
este montador maravilloso, es un 
abstemio, n i licores ni nada que ten-
ga alcohol bebe, id fuma tampoco. 
Eso sí, duerme diez horas diarias 
y al acostarse, como al levantarse, 
reza fervorosamente. Es creyente ca-
tólico apostólico y romano a macha 
mart i l lo . 
Mr. Harding, su señora y su Se-
cretario, han tenido el privilegio y el 
gusto de comerse los primeros me-
locotones de la temporada. Estos me- • 
locotones fueron transportados a la . 
Casa Blanca por medio de dos ae-
roplanos lanza-bombas desde Augus- C A Z A U S M E N O R SE PRESENTO CON TODO EL A L M I D O N CAIDO 
ta, Georgu. i n toen de carga aba- BLENNER RESULTO E L HEROE DEL V I R G I N A L 
rrotado de calas de esas sabrosas 
frutas dejó el Estado de Georgia el Alro anormai u ocurría anoche al lizaron ese tanto por pifia de Martín, 
sábado, día 2 de jun io para Wash- i menor da los Cazalis cuando se pre- Después del 10 blanco, ae anotan por 
ington, pero el lunes salió en esa sent6 sobre el cris del asfalto. Alguna remate y colocada de Cazalis. dos tan-
,s - i i fecha de troste recordación, alguna he- tos más los azules. Gabriel manda una 
misma dirección una maquina vola- catombe en su pueMü> la pérdida de a la arenai y a, once blanco Aqu{ v)e. 
dora a las cuatro de la madrugada i algo que hacia pensar y poner medi- ne una tantorrea de los almendaristas 
con los melocotones escogidos para j tabundo al tremendo zaguero, al hom- de cinco cartones por corta de Irigo-
el presidente de los Estados l uidos. ' bre que *rrim& la ce*ta al noble pecho yen- saf!U<* >' b o c a d a de Gabriel, re-
I y no hay esféride de Pamplona que mate de Gabriel y pifia de Martín v 
su s e ñ o r a , y el secretario particular pase al empate a once, al tete a tete, con 
del Presidente, el joven George B. Todos los grandes hombres tienen lo que surgiA un grito en la noche, 
C h r i s t i a n , Jr . i su8 día8- Napoleón, cuando hacia fe- un grito de entusiasmo de un fanático 
. t , . ! cha de alguna derrota, de algo que le que llevaba sus mantecosos al color 
Así que el martes ya se pusieron entenebreclera el ánimo n() salfa dü a7Ul 
en la mesa de la Casa Blanca los casa y ni a sus mariscales recibía: en 
ricos melocotones georgianos. Y ade- ese día el Pet í t Caporal no estaba vi- XiA N O C H E E N V7S G R I T O 
más esos aparatos lanzabombas lie- 8ibl* para nadie- Y l6gico es' Peinsando „ 
en ésto, que a Segundo Cazalis le ocu- l .na igualada más se l levó a efecto 
varón al presidente americano una rra lo mismo. pero este Cazalis menor en este partido, y fué en el cartón nú-
docena de mazorcas de maíz asadas, es de por al muy i fservado, y única- i mero 13, que de ahí en adelante los 
que tan'sabrosas resultan envueltas . mente u^a palmista pudiera leerle en ¡ blancos rompieron marcha hacia la me-
on m o i o j i » K ¥ i * _ su pasado, pues para mi. como para ta y arribaron al 23 por 16 los almen-
en melado de caña. Llevaron tam- el resto de log niortales resulta lmpe. dari8ta8. IrÍBoyen realiza unos cuan. 
bión dos pacas.de algodón esos apa- netrabie, algo asi como un témpano tos cartones de saque, pero fué porque 
ratos a los molinos de Wasmutta pa-1 perdido, como una enorme piedra be- Cazalis no' le entraba a las pelotas, y 
ra ser tejidos r á p i d a m e n t e v conver- rroqueña, tomo la esfinge faraónica este zaguero continuó pifiando y are-
. . . . i , . i Que ríe, que ríe siempre con su risa nando de tal manera, que tuvo al pú-
tidos en delantales para una orden enigmátic,a que los s1k1os orislalizar(m bllco que jugaba su color, desespera-
masónica que se encuentra reunida frente a las arenas rojas del desierto. ' do. I^a noche en un grito se pasaron 
en mass meeting en la ciudad de aquellos que siguieron a Caxalis y Ga- j 
WanMnirfnn U N O R I T O E N LA N O C H E 1 briel, los que se quedaron en 21 tan-
~ \ tos Para 30. Camarón, que fué de un 
Es un sport, y si no fuera así no ' Diré algo del partido estelar, antes hermoso color blanco sobre el ventanal 
ser ía un asunto americano, el man- que comentar el virginal. Irigoyen ma-; del mayor de los catalanes y Martín, 
dar por los aires los primeros meló- >or * Martín vistieron de color blan-
Z_ •_. _ . leo, para jugar en contra de Gabriel y BZ.ENNEJI , E L H E R O E D E L 
cotones de una cosecha dándole un Q¿*¡£ nienor trajeados de azul. V I R G I N A L 
handide dos días al t ren; el enviar ^ Se llenan todas las formalidades del] 
por esa vía dos pacas de a lgodón, caso: la moneda al aire, la escogida dt» Juarista perdió anoche en el partido 
también las iniciales de la cosecha! pelota8 que el ca™,1(;rito P í e n l a hu- inicial jugando asociado a Goenaga y 
mildemente en su caja curva, como si luciendo el color blanco, siendo los 
para hacer delantales mientras las en e,la tUviera guardado una media lu- ¡ contrarios de este matrimonio Malla-
máqu inas trazan algunas espirales so- na o un medio queso holandés. K¡iiay y Blenner, que luc ieron el color 
bre el molino que los construye, re-! Le toca sacar al >n*yor de los I r i - azul. Los blancos legaron a tener 12 
i^i . , , goyen, y al dar la pelota de reborde por 2, pero los azules fueron a la car-
cogerles terminados en menos de , en la CC8ta de CazaliBi érte conlete la ga y Blenner se convierte en el héroe, 
diez minutos y aterrizar en la azotea primera pifia, la primera de la más haciendo primores, verdaderas filigra-
del Masonic Hal l distribuirlos entre i larga serie de pifias cometida en MI HMM con su cesta desde los cuadros 
ln« .•..I.-T,- ¡o - .v v —' -J- 1 vida artíst ica. de retaguardia, y deja a los blancos 
os congiesistas j aparecer estos con Vuelve a entrarle a la pelo. en „ tantos para „ rna proMa 
los blancos aditamentos, los primeros ¡ TA! Y LA MANDA A LA ARENA. AI sacar 
de la nueva cosecha de a lgodón ba- Irigoyen. lo hace con una corta y des-
jo una salva do aplausos. Esto se Pués comete una pifia y viene el em-
llama un record. , ^ a áosA Saca y an0^' ^ 
zahs manda a pelota a la arena y se 
Y lo mejor del caso que acabo de sucede el empate a tres tantos, con-
relatar es que no se pueden usar los t inúa pifiando Cazalis y se llegan los 
aparatos lanzabombas para fines m á s blancos al 10 por 4 los azules, (iue rea' 
út i les y s impáticos que esos. « 
Si los demás pueblos hicieran otro . M ^ ^ 
HABLANDO CON 
Gl ILLKHMí) PI, 
c r e c e e entus iasmo p o r " P A P Y R Ü S " T R I U N F O A Y E R E N 
L A S GRANDES PELEAS £ 1 F A M O S O D E R B Y I N G L E S 
DEL DOMINGO 
Su D u e ñ o P a s ó R á p i d a m e n t e de la Clase Media a la Opulencia. 
Stere Donoghue ha Venc ido Cinco Veces en el C l á s i c o . — U n p ú -
b l ico Inmenso P r e s e n c i ó el C é l e b r e Eyento H í p i c o . 
Jack Barman y I.UÍB Angel Plrpo, se 
entrenan a diario en el Cuba Iiawn 
Tennis—Suprimidas las entradas de 
favor. 
O U I L L E I I M O F I . 
NUEVO FRONTON 
J U E V E S 7 D E J U N I O 
A IXB 8 1 2 p. m. 
LOS FANATICOS 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Xrie'oyen Menor y AnsoLa, blancos, 
contra 
Echeverría y Arnedlllo, asnlea 
A sacar blancos y azulea del cuadro 10 
Vuelve a crecer, con la des ignación 
del nuevo local, el entusiasmo por la 
pelea entre Italian Jack Hermán y L u i s 
Angel Firpo, el Toro de las Pampas, 
que cada dfa cuenta con mayores sim-
pat ías entro los aficionados, por su ca-
ballerosidad y su potencia, rara mez-
cla de fuerza hercúlea y de generosi-
dad sincera, que le ha convertido en 
uno de los ídolos de nuestro público. 
E l Nuevo Frontón, local dispuesto 
para la celebración de esta fiesta, es 
menos espacioso, pero más cómodo, y 
más fáci l para llegar a él, que los lo-
cales dispuestos en otras ocasiones. 
Las entradas para "esa función, es-
tán a la venta en una taquilla especial 
en el Capitolio, desde las ocho de la 
mañana, y al l í se han dado cita cuan-
tos todavía no han tenido tiempo de 
separar sus localidades. 
E l entrenamiento en el Cuban L a w n 
Tennis, de Prado y San José, conti-
núa siendo sitio predilecto de los fa-
nát icos del arte de los puños, que se 
complacen en admirar la resistencia 
maravillosa de Firpo, o la velocidad 
asombrosa y la maestr ía admirable de 
Italian Jack Hermán, que ha jugado 
con todos los sparrings que le han 
buscado, demostrando que tiene un 
chance de altura contra Firpo, y que 
por lo menos, en los primeros rounds, 
obligará al argentino a dar más vuel-
tas que un boticario, para encontrar-
lo entre las sogas. 
Conforme dijimos ayer y ratifica-
mos hoy, todas las entrada» de favor 
han sido anuladiis. y sólo tendrán de-
recho a pasar por ellas, las autorida-
des y aquellas personas de la prensa 
que tengan derecho real a las mismas. 
Hay gran entusiasmo por adquirir 
localidades para ese encuentro en el 
interior de la Isla, y cuantos por la 
fuerza mayor dq los diluvios que ca-
yeron la semnna. pasada, no pudieron 
admirar en acción al Terremoto del 
Ring, tendrán ocasión de realizar sus 
deseos en esta nueva oportunidad, que 
es más segura, puesto que en el Nue-
vo Frontón no perjudica la lluvia a la 
celebración del espectáculo. 
LOS CINCO PRIMEROS BA-
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
iNaTrymDo ios JUEGOS DE AYER 
I.IOA. DACION AL 
J . V. C. H. Ave. 
Wh-at , Br. 43 162 
Grimi.i, P . . . 43 158 
Mok.'m, F . . . 31 118 
Bott..mley, S L 45 185 
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M A N U E L ALONSO REGRESARA 
A E S P A Ñ A SI F R A N C I A JUEGA 
EN LAS S E M I - P Í N A L E S DE L A 
COPA D A V I S 
N U E V A Y O R K , junio 6. 
Un Lomlsta.—Yo no creo lo misino 
que usted. Eso que tanto llama su 
atención débese exclusivamente al nú-
mero que en suerte le tocó al Club en 
el sorteo. 
P R i l M E R A QÜ1NIELA A 6 T A N T O S 
Eguilnz; Cazaliz Mayor; Marcelino; 
Argentino; Irigoyen Mayor; Martin. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
EgvUaz y Cazaliz Menor, blancos, 
Izigoyen Mayor y Mircelino, azulea. 
A rrtcar blancos y azules del cuadro 10 
J. HUI .—Kl record del "New York" 1 
(Liga Americana) el año pasado fué del S E C U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
94 juegos ganados y 60 perdidos un Gómea; MaUagaray; Cazaliz I I I ; 
average de 610. De esos juegos, le ganó 
_ , ^ i •'L 14 a San Luis , 11 al Detroit, 15 al Cle-
. " , - ! ' . . ,"! / _ ! . . . 0^ * &nunci6 * * veland, 13 al Chicago, 15 al Washing-
ton, 17 a los Athletics y 9 al Boston 
Este en cambio, le gano a New York 
los c írculos deportivos de esta ciudad 
que si Francia adquiere el derecho de 
Blenner; Goenaga; Juariati . 
LOS PAGOS D E A Y E R 
en el sótano. 
tomar parte en las semifinales en que ¡ 13 j ar de ello qued6 
se disputa la copa Davis. Manuel Alon-
so, el As español del año pasado, re-
gresará a su país para reforzar su 
team contra los jugadores franceses. 
$ 4 . 3 2 Primer par t ido AZULES 
M A L L A G A R A Y y B L E N N E R . Lleva-
ban 108 boletos. 
Los blancos eran Juarltl y Goenaga; T y Cobb.—En su primera pregunta 
E l señor Alonso. Junto con su herma- e,t4 u8ted en lo cierto, no así en la se- ge^uedaronTn '22 ianros y líevaba"n~Í48 
no José, otra estrella del tennis, l l egó s x i n Í 3 L , ea la que está equivocada. E s que Se hubieran pagado a » 3 . 2 4 . 
hace poco a los Estados Lnidos para cierto sí, que Connie Mack ha sido en 
dedicarse a los negocios. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
" E L ATLETICO D E ANGEL" 
GANO AL CENTRO GALLEGO 
L a L iga Americana quien mas campeo-
natos haya ganado, pero no han sido "nmera Quiniela 
cinco como usted asegura, sino seis, y Irigoyen maVOr 
en la L iga Nacional há sido Me Craw * J f íga 
el que mayor número de "pennants" ha 
conquistado con sus gigantes tiene en 
su haber nada menos que ocho 
$ 3 . 9 8 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
Ca73liz Menor . . . 
I R I G O Y E N MAYOR 
Argentino 
P. J. Pérez .—Lo que usted desea es Martin 
St .Paul 6; Columbus 3. 
Milvaukee 4; Indianapolis 3. 
6¿ demás juegos suspcmliflos -por l)u-
LIGA INTERNACIONAL 
•CM nooo^M, A*r~i~~~ J I - o J u»^ J un anuncio, y para conseguirlo tiene Gabriel. 













S L S S Aparec da' elf ^ u n c i a d o y Su ÚUinia pregunta voy a contestarla: cp{,.,ndo Dartido tí* ^5 1 ^5 
deseado encuentro entre los Teams 5 ^ áe, San IjUÍ3 t„mln6 (,)n 4,0; ^ e g " ? % ™ i a í h ^ ^ I Ó 
!de base hall "Atlét lco del Angel" y Cobbi del Detroit! oon 401; Sl)l.aU(.r, M BLANCOS W*** X 
Centro Gallego". Bate Último capí- Cleveland, con 378 y Heilmann también I R I i G O Y E N MAYOR y M A R T I N . L l e -
taneado por el señor Alderete cometió dei Detroit, con 365. i vahan 191 boletos. 
I «1 papelaso de no asistir al terreno, 1 j,OE azules eran Gabriel y Cazaliz Me-
Rcdding 9; Baltimore 5. 
í o c h e s t e r 5; Toronto 4. 
Los demás juegos, suspendidos por 
l luv.a . 
parece que convencidos ya de la i m -
posibilidad de romper el trabuco con-
LIGA D E SUR 
Bírmingham 1; Atlanta 9. 
Mobíle 6; Littie Rock 5. 
Njsvi l le 3: Chattanooga 4. 
New Orleans y Mabile, suspendido 
por l luvia . 
ñor, se quedaron en 21 tantos y lleva-
E . V. Eendricb—Nada sabemos so- ^an 12S boletos que se hubieran pagado 
que cuenta Cabarroca.i el Director bre el asunto. Dir i ja nuevamente su L 14.53. 
del Atlétlco del Angel, quien había pregunta al señor Redactor de -Radio", 
designado para ocupar la l ínea del ! que le atenderá seguramente. 
fuego al terrible lanzador zurdo, 
Pedro Ruiz, pues sin duda alguna pa- T7n Santiaguero.— L a operación es 
rece que el solo anuncio de la Mmo- muy fáci l: Divida el total de número Ttoa. Btoa. Ovio. 
sa bater ía del Atlétlco "Ruiz-Vivó" , ganados por el total de ganados yxper- ] —— 
amedren tó a los peloteros de Aldere- didos. Haga a operación y verá como el 
te. Véase el resultado del Juego. average de 27 juegos ganados y 16 per-
didos, que usted desea saber, le dá 628. 
Anotación por entradas: 
Petit Boxer.—No he ovidado su con-
^ r n i n r t a Quiniela 
T A B E R N I L L A $ 6 . 0 0 
I.OS N U E V O S P R E C I O S Y L A S 
E Q U I V A L E N C I A S 
Para el manejo del público, y de las 
personas que conocen el Frontón, da-
mos la lista de los nuevos precios, y 
de las equivalencias de las localidades. 
Los palcos del primer piso, serán 
igual que antes, a $36.00. Los de se-
gundo piso, como los,altos, a $30.00. 
L a s sillas del Ring, desde $15.00 a 
$6.00, dispuestas en el local donde es-
taba antes la cancha. 
Sillas de preferencia, disimestas en 
el pasillo de los revendedores, y can-
chas de la sección B, a $10.00. 
Sillas de preferencia y canchas de 
las secciones A y O, a $6.00. Tendidos, 
sin numerar, a $4.00. 
Gradas, a $2. E s decir, al alcance 
de todas las fortunas. 
Con estos precios populares, quie-
ren Santos y Artigas lograr que todo 
el mundo pueda ver esta pelea sensa-




El domingo próximo día 10 a las 
8 a. m. en los terrenos del Arenal 
se l levará a cabo un importante de-
safío entre la-s Eatrellitao Mundiales 
y el Club San Juan de Dios Stars, 
ambos infantileg. 
Por este medio las Estrellitas re-
tan a todos los Clubs infantiles de 
este capital para efectuar desafíos 
en cualquier terreno y a cualquier 
hora. 
¿A ver quién responde, primero? 
Los retos a Modesto Manteiga.— 
Capi t án .—Banco Nacional de Cuba 
n ú m e r o 350.—Habana. 
U N E S T U D I A N T E A R G E N T I N O 
T R A T A R A DE A T R A V E S A A N A -
DO E L C A N A L DE L A M A N C H A 
Centro Gallego. 000 000 000 Ox—0 . sulta. Tan pronto como pueda le diré 
A. del Angel . 111 111 m l x — 9 lo que desea. 
CnriUiz IIT 
Ve? * 















DOVER, junio 6. 
Romeo Maciel, el estudiante ar-
gentino que estableció el año pa-
sado un record de natac ión entre 
Colonia, en el Uruguay, y Buenos 
Aires, en una distancia de unas 27 
millas, ha llegado a este puerto y 
ka rá una tentativa para atravesar a 
nado el Canal de la Mancha. 
E P S O M DOWNS, Inglaterra, Junio 6. 
E l Jockey Steve Donoghue. l legó a ser 
una figura herólca en la historia ingle-
sa hoy cuando en el tercer año conse-
cutivo alcanzó la victoria en el mAs 
grande de todos los acontecimientos hí-
picos del mundo: el Derby. E s t a vex. la 
estrella de todos los jockeys Ingleses 
montó a "Papyrus". precioso caballo da 
tres años, perteneciente a un agricul-
tor irlandés, cuyo nombre no deja de 
ser curioso "Barney Irish". Papyrus al 
recorrer la pista, en forma de herradu-
ra de milla y media, a la cabeza de 
otros 18 caballos de pura sangra, ha 
elevado a su propietario, ' hombre Je 
modesta posición económica, a la rique-
za y el renombre, y ha dado a Donog-
hue una posición envidiable entre los 
jockeys del mundo y un record sin 
igual desde que empezó el deporte de 
las carreras de caballos. 
Por haber ganado tres derbies en 
suces ión, Donoghue obtiene las espue-
las de oro que el Jockey Club desde 
hace tiempo ofreció al que realizara es-
ta hazaña, "Papyrus" fué comprado por 
Mr. Ir i sh por una suma relativamente 
pequeña. 
E n el siglo y medio que ha trans-
currido desde que se fundó el Derby. 
ningún otro hombre ha ganado tres 
veces sucesivamente. Papyrus es el 
quinto caballo que Donoghue ha lleva-
do a la victoria en estas c lás icas ca-
rreras. Se l levó el primer Derby con 
"Pommern" en 1!)15 y ganó nuevamen-
te con Gay Crusader en 1917, Humorist 
en 1!121 y Captain Cuttle en 1922. 
Sólo otros dos jockeys, de los cen-
tenares que han figurado en los Der-
bys, han ganado estas carreras cinco 
veces. Hace cien años Robinson lo hl-
*o, y su hazaña no fué igualada hasta 
que Fred Archer ganó ese número en- 1 
tre los años 1877 y 1886. Pero ninguno 
de ellos ganó tres veces sucesivamen-
te. Cañaron sus espuelas, pero no las 
de oro. 
Varios cpiitenares de miles de espec-
tadores aclamaron al jockey mientras 
él, montado en el caballo victorioso, 
iba a la cabeza de la procesión. Allí 
rodeado de hombres y mujeres alegre-
mente vestidob, como suele acontecer 
en estos días, el propietario recibió la 
Bolsa, el jockey una verdadera lluvia 
de alabanzas y el caballo la admiración 
de la multitud. 
E l tiempo de la carrera fu^ 3 segun-
dos y. fracción más lento que el re-
cord establecido en 1920 por "Spion 
Kop" montado por el jockey america-
no O'Neill. Hoy América ha represen-
tado un papel algo menor en impor-
tancia. E l jockey americano Archibald 
l legó en 13o. lugar, 7iiipntras que Top 
Boot de Foxhall Keene llegaba en el 
16o. lugar. 
Como de costumbre, el Derby atrajo 
multitudes incontables de todas ja-rtes 
de este país y de otros. E l Frlncip • de 
Cales estaba all í y t a m i i é n se veía 
all í a la clase pobr«. y a todas las cla-
ses y condiciones de hombres, mujeres 
y niños entre esos tíos extremos de la. 
escala social. 
Ni los mismos que paga>on varias l i-
bras para poder colocarse en jugar ven-
tajoso pudieron ver claramente lo que 
habían esperado durante horas enteras 
Poco antes de empezar la carrera, el 
sol se ocultó y el ondulante verdor de 
I los campos, fué asumiendo un color 
gris bajo una densa capa de nieb'a que 
parecía humo. Espesos nubarrones ame-
nazaban con empapar a la gran multi-
tud, pero solo cayeron unas cuantas 
gotas. Hablan transcurrido solamente 
¡unos cuantos minutos desde que termi-
nó la carrera cuando reapareció el aol. 
pero más tarde la lluvia, que durante 
todo el día pareció inminente, l legó en 
realidad, deslustrando los innumerables 
sombreros de copa y zapatos de charol, 
1 y aumentando las tribulaciones que ya 
estaban sufriendo este vasto concur-
! so, todo el cual se retiró a sus casas 
al mismo tiempo, utilizando las limita-
das facilidades que ofrecían las carre-
teras y ferrocarriles. 
U N A L O T E R I A D E L D E R B Y 
I .o .XDUKS, Junio 6. 
Una participación en la lotería del 
Derby de £80.000 organizada por el Club 
Otley en la que tomafon parte más Je 
200.000 personas, ha enriquecido con 
una fortuna de £32.000 a una obrera 
de un taller de Yorkshire llamada Mrs. 
' Neille Ford, quien en el sorteo sacó "xl 
ganador Papyrus en su billete. Se dice 
• un Mr?. Ford ha pasado la mayor par-
te de su . vida trabajando muy duro a 
i fin de poder mantener una numerosa 
familia. Ayer se le ofrecieron £3.000 por 
su billete, pero las rehusó por haber 
soñado que la fortuna la favorecerla. 
Dos individuos en moderada posición 
económica ganaron el segundo preml-j 
de £16.000 y el tercero de £8.000. Va-
rias otras personas han entrado en la 
' opulencia, por haber sacado es el sor-
teo de caballos ganadores en las nume-
rosas otras loterías que se organizaroa 
en Inglaterra. 
Un londinense que ganó £12.000 ea 
la lotería de los carniceros, anunció 
hoy que regalaría una tercera parte a 
la suscripción, para ayudar a los hos-
pitales de la ciudad de Londres. Una 
joven empleada como taquígrafa resul-
tó agraciada con un premio de £10.000 
en el sorteo del Hospital de Corck, y 
un barrendero ganó igual suma en otra 
lotería. 
No se ha anunciado el resultado d* 
las organizadas por las Bolsas de Cal-
cuta y de Londres. L a primera ascien-
de a unas £30.000 y la segunda - i 
£35.000. Se calcula que el pueblo in-
g lé s ha ganado un cuarto de millón de 
Libras Esterlinas ne la lotería del Ker-
by y que enormes sumas han cambia-
do de manos en otros sorteos de menor 
importancia. 
E L JOCKEY QUE GANO E L DER-
BY, LESIONADO ANTES DE LA 
C A R R E R A 
L O N D R E S , junio 6. 
E l cronista deportivo del Daily E a -
presa, publica hoy una información ea 
la que manifiesta que el jockey Do-
noghue, que montó a Papyrus, el ga-
nador del Derby, alcanzó la codiciada 
victoria a pesar de haber recibido una 
grave lesión en un ojo. Donoghue to-
mó parte en una carrera corrida una 
hora antes del acontecimiento clásico, 
y una piedra lanzada por la herradura 
de uno de los caballos que en ella 
competían, al chocar contra el suelo le 
dió en un ojo, cegándole casi por com-
pleto, por lo que atribuyó a ese inci-
dente que el potro que montaba per-
diese la carrera. 
E l ojo lesionado se encontraba muy 
hinchado cuando Donoghue entró a pe-
sarse. Sus amigos le aconsejaron que 
se hiciese sajar la porción inflamada, 
pero Donoghue se negó en absoluto a 
someterse a un tratamiento, y mantó 
a Papyrus, ofreciendo el aspecto de 
un boxeador que acaba de ,descended 
del ring. 
LIGA AMERICANA 
E L CHICAGO L E GANO A L NEW 
T O X X 
Nevf Tork, junio 8. -
E i primer borne run de la larga car-f-
ra en Liga Mayor de Urbjm Faber, ve-; 
terano pltcher del Chicago, ayudó u ese 
club a ganar su primer juego del añ" al 
New York hoy 4 a 1 . L a derrota fu* la 
prirmra que ha sufrido Pennnck á^ñc 
que vino a New York . 
Anotación: 
C H I C A G O 
V. C. H. O. A. É . 
Hooper rf 4 0 0 1 
Me Clellan. ss. . . . h 1 2 0 
ColKns, 2b 4 0 2 1 
Mostll cf 5 0 1 2 
Shecly. Ib 2 0 2 1S 
E l s h , If 4 0 0 0 
Karnm, 3b 4 1 3 1 
Sv-ha'k, c . . , 2 1 0 8 
Fabcr, p 3 1 1 1 
Totales 33 4 11 
N E W Y O R K 
V. C, H. A. K. 
Wltt , cf 3 
Dugan, 3b 4 
! Ruth, rf t 
Pipp. Ib 4 
¡ Meusel If 4 
: "Würf;, 2b 4 
Scctt, sa 4 






0 0 0 
5 4 
1 5 2 7 14 i* Tola'es 29 Anotarción por entradas 
Chicago 000 100 102— 4 
New York 001 000 000— 1 
S U M A R I O 
Two base hits: Sheely; Dugan; Kamm 
Tnree base hits: Sheely. 
Home run: Fab«r. 
birlen bases: E l s h : Mostil. 
Sacrifices: chalk; Pennock 3; Collina: 
Fab-sr. 
Double plays: Pennock a Ward a PipP 
Quedados en bases: New York 7; 
Ba.ses por bolas: por Pennock 4 ; V>or 
Chicago 9. 
Faner 4. 
Struck outs: por Pennock 3; por F a -
ber 7. 
Lmpires: Ormsby, Dineen y Connolly. 
Tiempo: 2.04. 
ñ U R Z U T O S E D I V I E R T E M U C H O E N E L C I N E P o r R u b e ú o l d b e r g 
P I L A D E L P I A GANO A L S A N JiVtS 
Fila.lelfia, junio 6. 
Pitcheando "Slim" Harris de manera 
magistral, Filadelfia empató hoy la « -
ríe con el San L u i s ganando con un» 
anotación de 5 a 2. 
C. H. TJ. 
z m MAQUINA DE CINE PA-RA EL HO-GAR 
. . teños cuando un 
"ballenato" le cruza 
por popa 
O por otra persom 
que le pasa por e 
frente 
Y si el vecino de la 
izquierda se le duer-
me encima 
O la señora de la 
derecha le pega con 
el codo al acicalarse 
¡Que tranquilidad! 
Aquí nadie me mo-
'esta. 
P r e g u n t a Tonta N ú m . 3 , 7 8 9 
f ¿ S U C A S A ESTA 
PEGADA A L 
AGUA? 
No. amigo Regó, esto 
no es agua, es sirope que 
se le derramó esta ma-
ñana al bodeguero a 
quien yo le había pedido 
gran cantidad para hacer 
torrejas pues tenía con-
vidado a Andrés Alonso 
a comer. 
«00 100 01»— 2 10 Srn Lu i s . . 
Filadelfia . . . 000 021 l l x — 6 18 • . 
Raterías: Van Gilder. Pruett y Sev^ 
reid; Harria y Perkins 
D E R R O T A D E L BOSTON 
Boston, junio 6. 
E l pitchlng del Boston fué inefl*"*8 
hoy, haciendo el Cleveland 16 hits y ob-
teniendo 11 bases por bolas, ganando IT 
a 4. 
Anotación: 
C. H. F"̂ -
j Cleveland 





261—17 1S I 
003— 4 11 l 
Dater ías: Coveleskie y Myat: Fuller-
ton, O.Doul, Murray* Stlmson y Devor-
mer. 
'WASHINGTON L E GANO A L D E -
T R O I T 
Washington, junio %. 
.íchnson tuvo a' Detroit a merced «u-
ya mientras "Washington le daba hit» 
oportunos a Francia ganando S a l . 
Anotación: 
C. H. B. 
Detroit 100 000 000— 1 5 1 
Wftalitnfften. • 001 100 80x— 5 1 2 0 
Bater ías : Francis . Holloway y Bass-
ler; Jonhson y Rue l . 
ANO XCl DUR O DE LA MARINA Junio 7 de 1923 PAGINA QUINCE 
OS ERDOZIl 
EL FENOMENAL RESULTO FENOMENAL DE e l ' m o N T O " sigue en e l 
VERDAD. GANARON ELISA Y MARIA CUART0 LUGAR 
CONSUELO. LA EIBARRESA Y GRACIA 
QUEDARON EN 18 
EL TREN DE LA EMOCION SAUO LLENO DE ENTUSIASTAS, FA-
NATICOS, APLAUDIENTES Y GRITANTES.—VICTORIA, EN EL 
PASE A LA ZAGA, PIERDE EL NOMBRE.—PILAR Y MATILDE, 
LOUTA Y ANTONIA PELOTEAN UN GRAN PARTIDO. — DIEZ 
EMPATES MORROCOTUDOS. 
E l club de la L i g a Internacional, el 
"Toronto", donde es tán Jugando los cu-
banos "Papo" y Kakín González, se en-
cuentra todavía ocupando el cuarto lu-
gar, después del Rochester, Baltlmore 
y Readlng. 
A continuación ofrecemos el Estado 
del Campeonato hasta eJ domingo úl-
timo: 
Clubs: Q. B. Ave. 
" R _ n 9 suspens ionde E L DISTRITO METROPOLITANO DESCUELLA 
mc a ü l i f f e ii EN LA DIVISION JUVENIL 
Llegamos tarde. Nos dormimos co- I rrores las cuatro, y en 21 volv ió a 
mo cualesquler zancarrón de Mahoma, darse la segunda igualada con la se-
softamos y todo. Y hasta pelamos su í ^ n d a ovación. Gracia y la Elbarre-
poquito de pava con las hurles, que i - \ se descomponen; E l i s a ayuda; Ma-
sen muy bonitas; pero que siempre se i \ i Consuelo sigue su marcha triunfal; 
dexagera algo, porque ya quisiera^ las 
Rochester 28 11 718 
Baltlmore 27 18 62S 
Readlng 23 17 575 
T O R O N T O 21 17 653 
Búffa lo 19 19 660 
Jersey City 16 25 890 
Newark 13 24 851 
Syracuse 12 SO 286 
LIGA NACIONAL 
bonitas, tan 
se pone en 28; las blancas están en 22. 
Cuando todo el mundo las cree muer-
tas, levantan el pico y pican en la mis-
mas cresta. L a controversia vuelve a 
lo asombroso. Se ruje, se pelotea, se 
grita; ruedan los peinados y las pei-
hurlcs de Alah ser tan 
airosas y tan frenét icas como las mu-
ftecas adorables del Habana-Madrid. 
Despertamos cuando Alah nos man-
dó a la porra, asi de que notó lo cas-
tigantes que es tábamos con sus chi- netas; el peloteo es brutal; iaa blan-
cas y encerrados en un bólido de los cas se ponen en 27 por 28 y en 2S 
fenómenos nos lanzó desde su Paraíso j-por 29. ¡¡Nadie respira! 
a la miserable tierra. Caímos de crá- \ ¡Por fin gana María Consuelo! 
neo en forma, ya que andar con la ' ¡Así se juega a la pelota! 
bóveda craneana p'abajo y los juane- 1 
tes p'arriba, es el camlnao de moda 
que nos traemos por los frontones. 
¡Gracias, Alah! 
E E K R O T A S E L O S G I G A N T E S 
Chicago, junio 6. 
E l Chicago venció al New York con 
scDrc Je seis por una, empatando l.i se-
rie 
Anotación: 
N E W Y O B K 
V. C. H . O. A. E . 
Cuando nosotros vemos actuar a 
un pltcher bajo una l luvia de bata-
zos, nos acordábamos enseguida de 
Gerardo Suárez, pltcher del "Club 
Deportivo de Cuba", que en el pe-
nú l t imo oampeon/.to Sociail. j i lean-
do en los terrenos del "Ferrovia-
r io" , ha »ido muy rudamente cas-
tigado. 
Pero es el ca*o que en lo ade-
lante, cuando veamos a un lanzador' tiempo para poderse encontrar 
a quien le convierten sus bolas en Floyd Johnson en el Este . 
fuegos artificiales, no rememorare- — 
mos a Gerardo Suárez, Eino a De 
Wi t t , pitcher (a^sí dicen) del "Te-
xarkana" a quien en un match ce-
lebrado el día 14 de j u l i o de 1902 
(según dice Henry Lago en "He-
raldo de Cuba") contra «1 team 
"Corslana", le di.?ron la friolera de 
53 hits, 16 de ellos de home-runs. 
y le ajiotaron 51 carreras. 
Se revolvió Gerardo Suárez. Ya 
hay un pitcher m á s malo que él. 
D E T R O I T , junio 6. 
E l Comisario de boxeo. Charles Cam- mm • i i n • D * 
pau, de este Estado, suspendió y muí- Kentucky y Marvland no Cuentan con Material de Primera.—reter 
tó en 520 a Jack McAuliffe I I . el pe-
so completo local, por lo mal que pe-
leó contra Martín O'Grady, de Los An-
geles, en la noche del lunes. Insinuan-
do que si no explicaba su deTiciente 
forma en el match contra Grady, aca-
so no se levantase la suspens ión a 
con 
King es un Potro de Calidad.—Un Verdadero Relámpago de Ve-
locidad Resulta Outline. 
Aún es temprano para hacer cá lcu- nir, cuatro de cada sexo, han hecho su 
los acerca de las estrellas juveniles debut. 
de 1923, pero s í puede vislumbrarse Peter King, triunfador en el Jave-
que la cosecha de las pistas metropo- ¡ nile Stakes con premio de 813.000 y 
Utanas ha de destacarse muy por en- jfico para el ganador, ha demostrado 
cima de la que hasta ahora ha hecho poseer toda la enorme velocidad de los 
su aparición en los, en una época, fér- : descendientes de Peter Guiñee, que, 
tiles campos de Kentucky y Maryland. j aunque no resisten la milla, son ver-
Lentamente los grandes millonarios I daderas centellas en distancias cortas, 
que han hecho de la ciudad de New j teniendo además todos ellos la cualidad 
York el mayor centro financiero y so- ¡ de adquirir el pleno desarrollo con ma-
clal de a nación, han ido progresando yor rapidez que sus adversarios de la 
hasta reconquistar el terreno que per- I misma edad. Aunque Peter King es 
Micky Walker, de Elizabeth, N. J . , dió el distrito al dictar en 1908, el en-! dudoso que sea aspirante a ganar el 
campeón del mundo de peso welter, fué tonces Gobernador del Estado de New ! Kentucky Derby de 1924, en la presen-
hoy Secreario te temporada es una eminencia, contan-
EL CAMPEON MUNDIAL DE 
PESO WELTER. TAMBIEN 
SUSPENDIDO 
Lewie, el pitcher del "Key West" 
suspendido hoy por un tiempo inde- York, Chares Hughes, 
finido y desposeído de su t í tulo por de Estado de la gran nación vecina, ' do ya entre sus victimas con el infor-
la Comisión Atlét ica del Estado, a la ley que prohibía las apuestas y que | tunado Bracadale. que cos tó 817.000, 
que actuó en el primer match de la 'causa de haberse negado a aceptar el dió al traste con la labor secular de mientras su vencedor era rematado el 
Serie de tres, con el team de la Po- reto de Dave Shade. de San Francisco, los Keene, Haggin, Duregea, Whitney, i mismo día por 83.600. 
licía Nacional, no es el Lewis que quien ha sido nombrado por dicha Co- Wldener y demás 'poderosos e s t a b l e c í - | Bracadale, descalificado en las dos 
conocen los fanáticos cubanos por , mis ión campeón del mundo. Según el mientos hípicos, que se vieron obliga-1 ocasiones que terminó en primer lugar, 
haber pitchea-do en el "Almenda- reglamento de la Comisión, el comité dos a embarcarse para el extranjero o ^ es hijo del célebre F a i r Play y la yegua 
res" en el ú l t imo Campeonato de ¡de licencias falló, al declarar la pérdi- rematar por precios irrisorios todas importada Loch Linnhe, teniendo mu-
No cojimos el primer tren; pero le 
Balimos a l atajo y en marcha, como 
cuando íbamos a los toros como ac-
cionistas de las empresas ferroviarias. 
E l convoy, que volaba, nos arrastró 
unos kilómetros, y en el arrastre per-
dimos los dos tacones. Nos deben Váz-
quez, Serafín, Angelito, Castañeda y 
Beloqul unos zapatos muy odios de a 
catorce pesantes el par. Nuestros 
juanetes no viajan menos de ese pre-
cio. 
¡Vale por catorce! 
Regó iba en el tren. Y el tren Iba 
lleno de entusiastas, de fanát icos , de 
aplaudientes y de gritantes. Y Regó 
dice: el primero de 25 tantos resultó 
de 25 tontos. Lo jugaron, de blanco, 
Elena y Victoria conra las de azul, la 
Charlot y Carmen. Como Victoria pasó 
de los primeros cuadros a los de la 
zaga, así, por sorpresa, pues con la sor-
presa tropezó y rodó. No dió una. No 
entendía aquello. Y aquello era para 
ella una charada china. 
Por esta causa, infinitamente cau-
sal, perdió la pelea Se quedó en 15. 
No empató m á s que en una y en la 
que le sigue. 
L a Charlot, b i e n , y Carmen, como 
Charlot. 
Elena actuó muy bien de especta-
dora. 
Victoria se repuso del mal paso, que 
Bancroft, ss 3 
Jackson, ss 1 
le ocurrió pasando de los primeros 1 Groh, 3b. v 3 
cuadros a la zaga en el primero, y 
sal ló del paso l levándose la primera 
quiniela. 
¡Puní, pnm, pum; pum, puta y pum. 
—¿Qué pasa? 
Que se l levó la segunda la Eiba-
rresa. 
DON F E R N A N D O , 
FRONTON HABANA-MADRID 
Frisch, 2b. . . 
Meusel, If . . . , 
Young, r f . , 
Kel l ly , I b . . . 
O'Connell, cf. 
Snydcr, c. . . 
Blume, p. . . 
Nel-f, p 
Smith. c. . . 
Profesionales. Este Lewis tampeño , jda del t í tulo, que un campeón debe de-
es blanco, y si bion es cierto que no fenderlo por lo menos una vez en seis 
posee las buenafi oaulidades del; meseS, contra cualquier retador que 
otro LewíLs, de la, raza dte color, . reúna las condiciones necesarias. Sha-
tampoco es tan malo como De de enviO su reto y depositó una garan-
i Wi t t , el pitcher de quien antes ha- t ,a Pecuniaria el pasado mes de no-
blamos. vlembre, un día después de haber ga-
Aclaración que hacermos para que nado •^'alker campeonato a Jack 
no se le quite el mér i to a los b/.- |Brltton-
tazos cuíwirangulares bateados por En los cIrculos d« la Comisión se 
Ballesteros y Benigno Fernández . diJo que tanto "VValker como 8U mana-
|-ger, Jack Bulger, se hablan rehusado 
En el parque "Mund ia l " no tuvo!* responder todas las comunicaciones 
de la Comisión sobre el reto de Sha-
sus pertenencias. 
Entonces toda la vida o mundo equi-
no se refugió en las grandes fincas de 
crianza de Kentucky y Maryland, pues 
venían é s tos a servir de valladar a la 
ola reformista que pretendía borrar 
de la ierra y hasta de la mente de los 
fanát icos el recuerdo del pnrsang. A l 
iniciarse nuevamente en todo el terri-
torio el deporte de los reyes, Kentucky 
cha calidad E n el Juvenile Stakes lle-
gó en segundo lugar, detrás He Peter 
King, después de ser estorbado en las 
primeras etapas. 
Lucky Play, otro hijo de F a l r Play, 
perteneciente al Comandante Augusto 
Belmont, fué el beneficiarlo de una 
de las descalificaciones de Bracadale. 
E n todas sus salidas ha mostrado ma-
dera campeonable, que ha convencido a 
contó con grandes grupos juveniles que , los expertos. 
superaban, con algunas honrosas ex-
j cepclones, a los que Iniciaban la nue-
i va «ra en Saratoga, Belmont Park, 
Totales 32 1 8 24 15 2 
J U E V E S 7 S E J U N I O 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot y E l i s a , blancos, 
contra 
Iiolita y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carniénchu; Victoria; Carmen; 
Matilde; E l i s a ; P i lar . 
C H I C A G O 
V. C. H. O. A. E . 
E l segundo fué pat& patente de es-
tupendo. Lo disputaron las blancas P i -
lar y Matilde, contra Lol l ta y Anto-
nia. Cuatro chicas que nos metieron 
en el tlo-vivo de las emociones Inten-
sas y briosas y allí nos tuvieron una 
hora Jugando a la pelota como se de-
bía pelotear siempre. Amplio y rudo 
•1 peloteo; seguridad, fuerza y elegan-
cia; ataque donoso; defensa hábil y 
elocuente; remate, contrarremate, co-
locación, rebote, saque y resto. Todo 
bien hecho; todo con brío; todo con 
elegancia. De este gran equilibrio pe-
loteante surgieron los empates que nos 
sacaron los pajillas de las cabezas, o 
lo que sean, y nos elevaron el corazón 
a la nuez. 
Diez empates. Y los diez morroco-
tudos. Iguales en 6, 7, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 20. 
Ganan las de blanco. 
Las de azul quedan en 26. 
Un gran partido. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Matilde, blancos, 
contra 
Antonia y Oarmenchn, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Statz, cf 4 2 2 3 0 0 
Hollocher, ss 4 1 1 1 4 0 
i Grantnam, 2b 3 1 1 3 5 1 
| O'Farrell , c 4 0 1 4 1 0 
Friberg, 3b 4 1 3 0 1 0 
| Miller, If 4 0 1 2 0 0 
| Vogel. rf 3 0 1 0 0 0 
Hartnett, Ib 4 0 2 14 0 1 
Aldridge p 3 1 0 0 4 0 
Totales 33 6 12 27 15 2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
ConBuelin; Orada; Eibarresa; 
Josefina; M . Consuelo; Antonia 
L a Eibarresa y Gracia, de blanco, y 
Elisa y María Consuelo de azul, pelo-
tean el final entre los clamores en-
tusiastas de la concurrencia que lo 
presenció, descubierta y en pie. Acaso 
fué el partido más y mejor peloteado 
M la temporada; más bien un duelo 
brutal entre las dos zagueras. 
L a salida, por delante, correspondió 
» las blancas, que entraron apretando 
las clavijas de manera feroz; E l i sa , 
no entraba; y María Consuelo se de-
fendía haciendo de la defensa un por-
tento. Y la discrepancia de los núme-
ros se prolonga toda la primera quin-
cena. 
Continúa la defensa y cont inúa el 
Claque; mas en el ataque G r a d a se 
rinde, y las cosas cambian, crecléndo-
•e María Consuelo y pasando al ata-
Que. Fué entonces cuando se Inició el 
íue lo brutal, l a pelea rugiente, el pe-
loteo Incesante, la enorme batalla en-
tre las zagueras; María Consuelo, por 
«ublr, por empatar, por arrollar; G r a -
cia por contener, por avanzar, por Im-
pedir el empate. L a s delanteras entra-
ban poco; pero entraban bien. 
L a tragedla fué hermosa. Cada tan-
to fué un calvario y en cada tanto 
cantaba clamorosa la ovación. Y de 
,a tragedla tr iunfó María Consuelo, 
arrancando una Igualada en 19, que 
,u* la locura. 
Continuaron las blancas por delante 
t Por detrás las azules, jugando ho-
T K R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Vctori» y Gracia, blancos, 
contra 
Eibaresar y Consuelln azules 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 12. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partide <C ̂  Q Q 
AZULES ^ > % > . Í 5 0 
C H A R L O T y C A R M E N . Llevaban 55 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Victoria; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban Cl 
boletoo que se hubieran pagado a $3.53. 
Primera Quiniela 4£ Q 
VICTORIA * S > 0 . 0 0 
Anotación por entradas 
Now York 
Chicago . . 
000 
000 
000 010— 1 
202 20x— 6 
S U M A R I O 
Two base hits: Statz; O'Farrell; F r i -
breg; Grantham. 
Home run: Snyder. 
Stolcn bases: á tatz ; Vogel. 
Uouble plays: Nehf a Bancroft a K e -
lly; Nehf a Kel ly; Bancroft a F r s c h a 
Ke l lv ; Fr i sch a Jackson a Ke l ly . 
Quedados en bases: New York 6; 
B:'ses por bolas: por Nehf 2; por A l -
Chicago 5. 
dridKe 2. 
Struck outs: por Aldridge 4; por 
Nehf 3. 
Hits- a Nehf 11 en 7 innlngs; a B l u -
me J un un inning. 
W ü d pltch: Nehf. 
Pltcher derrotado: Nehf. 
Umplres: Moran y Flnneran 
Tiempo: 1.49. 
éxito la Liga Nacional de B a l o m p i é ; ^ 
tampoco tr iunfaron en él las Cha- Bukger ha ^ tamb,én suspendido Aqueduct y Jamaica. 
lotadas, y por ú l t imo s* " a g u ú " : h a s t a nueva orden- Pero ^ p o d e r , ^ dl 
par de veces, el bout Firpo-Herman, 
el que por f in se e fec tuará el pró-
ximo domingo, en el "Nuevo Fron-
tón . " 
A la verdad, que muy bien vendr ía 
que dedicaran todo ese espacio, en 
hacer un cementerio chiquito. SÍ al-
guna vez se llevaba a enterrar a 
un individuo que todavía no es tá 
muerta, «tan tproi Ito con*) entrara i 
su humanidad en "Mundia l" , se aca-
ba de morir, con toda seguridad. 
Sería hasta una gran ventaja, pa-
ra muchos lectores que andan por 
a h í . . . 
FRONTON JAI-ALAI 
J U E V E S 7 D E 
A las 8 1 2 p. 
J U N I O 
m. 
Y no va más , 
oomundeación. 
porque se acabó la 
PETER. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eloy y J&aregoi, blancos, 
contra 
Salsamendi y Abando, nznlos. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Earruscain; Mil lán; Encio; 
Macbin; Erdoza Mayor; Aristondo 
E L BASE BALL EN LAS A' 
GRANDES LIGAS 
Ttos. Btos. Evdo. 
Carmenchu 1 82 
V I C T O R I A C 85 6 85 
E l i s a 2 198 2 94 
Pi lar 6 61 9 54 
Lol l ta 0 50 I I 64 
Matilde 3 209 2 78 
SAN E U Z S OANO A L F I E AD E L EX A 
Stn Luis , junio 6. 
E l triple de Bototmley y el sacrificio 
de Myers le dieron al San Lui s una vlc-
| 7 10 I cria de 7 a 6 sobre el Flladelfla hoy. 
E l Juego duró doce nnlngs. 
Anotación: ' 
C. H . E . 
BLANCOS $ 4 . 0 0 
Flladelf la. . P00 030 100 200— 6 11 0 
! San Lui s . . 301 000 000 201— 7 15 2 
Later ías : Glazner y Henllne; Toney y 
I Mc Curdy. 
P I L A R y M A T I L D E 
letos. 
L o * azules eran Lol l ta y Antonia; se 
quinaron en 26 taños y llevaban 104 bo-
letos que se hubieran Jagado a $3.43. 
Llevaban 88 bo- BOJOS G A N A N A L O S B R A V O S 
Clndnat l , Junio 6. 
Donchue superó como pltcher a Mc 
Ñ a m a r a hoy y los Rojos ganaron el se-
gundo Juepo a los Bravos. 
Anotación: 
EIBARRESA $ 5 . 5 1 
Ttoa. Btos. Evdo. 
E I B A R R E S A 6 116 | 5 61 
Consuelln 1 61 10 49 
Antonia 1 99 6 46 
Josefina 3 188 3 40 
M . Consuelo 4 184 3 47 
Gracia 1 105 6 09 
C. H . E . 
,. 100 000 000— 1 6 2 
. 001 801 OOx— 5 I I 0 
Bater ías: Mc Ñamara, Watson y O' 
Nelll- Donohue y "Wlngo. 
Boston . . 
Cndnnatl . 
$ 3 « 8 5 
Ferccr Partido 
AZULES 
E L I S A y M . C O N S U E L O . Llevaban 65 
boletos. 
Lo^ blancos eran Eibarresa y Gracia; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 71 
boletos que se hubieran pagado a JC.55. 
P T T T S B U B O H L E OANO A L BBOO-
B L Y N 
Plttaburgh, Junio 6. 
Pltaburgh ha ganado dos Juegos con-
aeatlvos al Brooklyn levándose el de 
I ho? 7 a 3. ...^ 
Anotación: \ 
C. H . E . 
Brooklyn . . , 010 011 000— 3 8 I 
Pvttsburgh. . . 000 016 OOx— 7 12 0 
Bater ías : Ruether, Smlth, Decatur y 
Taylor; Hamllton y Gooch. 
RESULTADO DE LOS JVEGOS DE 
A Y E R 
L I G A NACIONAL 
Ch'ca-ío, 6; New York, 1. 
Pittsburgh, 7; Brooklyn 3. 
San Luis, 7; Fl ladelf iá , 6, 
Cincinnati, 5; Boston, 1 . 
L IGA AMERICANA 
Chicago, 4; New York, 1 . 
Fí ladelf ia , 5; San Luia, 2. 
Cleveland, 17; Boston, 4. 
Washington, 5; Detroit, 1 . 
ESTADO DE LOS CLUBS 
L I G A NACIONAL 
G. P. Ave. 
Nf"v York . . , 33 
Pi t tsourgh. . . . , 26 
Brooklyn . . . . . . . . . 24 
San Luis 23 
Cincinnati 22 
Chicago . . 21 
Boston 17 
Filadelfia 13 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
New i o r k . . 
Filadelfia. „. , 
Cleveland. 
Detroi t . . „ .. 
San Lu i s . . , 
Washington. 
B o e t o n . M 

















S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Hermanos Brdoza. blancos, 
contra 
Larruscain, Machín y Larrlnaga, acules 
ocar los blancos del cuadro 11 y los 
azules del 9 12. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
rerror; Homandorena; Gol ti?.; 
Marqulnés; Jduñoz; Berrendo. 
RETA E L PRIMER TEAM 
PRO BACANA MUNDIAL 
Por medio de esta columna, el 
Primer Team del Pro Habana Mun-
dial B. B. C, reta a todos aquellas 
novenas que se crean capaces de me-
dir su fuerza con este Team, espe-
cialmente a El Rayo B B C , Hershey, 
Atlét ico del Angel, Sidra Cima, etc. 
Todos los retos deberán dirigirse a 
Regino Bruguéz, calle Madrid núme-
ro 4, Jesús del Monte. He aqu í los saratoga por la 
ñero se ha Im-
puesto y ha quedado muy a trás la épo-
ca en que sallan del Estado de la 
Hierba Azul ejemplares de la talla de 
Extermlnator y Oíd Rosebud. Los mag-
nates neoyorquinos Importan potros 
tan ar is tocrát icos como Hourless y 
Snob I I ; crian potrancas ve loc í s imas 
como Sally's Alley; y, finalmente, ad-
quieren en Saratoga, en las grandes 
ventas de Taslg-Tlpton, luminarias co-
mo Man O'War, sin contar con que la 
finca de» crianza de Harry Payne Whit-
ney, en New Jersey, está , puede de-
cirse, a media hora de viaje del cen-
tro de New York, o séase en estos 
momentos. Times Square. 
L O S J U V E N I L E S DB 1923 
Este estado de cosas ha Ido en au-
mento hasta alcanzar la s i tuación rei-
nante en la presente temporada de 1923. 
E n los Hipódromos Kentuckianos de 
Lexlngton y Loulsville nada de g í a n 
valer ha hecho su aparición. lOdna V., 
hija del nuevo semental F ly lng Squl-
rrel, tiene alguna velocidad, pero, apar-
te de que es producto de los tracks de 
media milla de Virginia, ha obtenido 
sus victorias ayudada por la ma!a suer-
te que persiguió a sus adversarlos, ha-
biendo sido derrotada decisivamente 
por grupo mediocres en el Canadá ha-
ce algunos días. Black Gold, estrella 
del meeting Invernal de Nueva Orleans, 
es un ejemplar de bastante calidad, 
habiendo heredado la gran velocidad 
de que hada gala su madre Useeit, una 
yegua del mismo tipo de nuestra in-
olvidable Bunice. 
June Flaver, que hasta ahora se ha-
lla Invicta en 6 salidas, es un verda-
dero relámpago en las primeras eta-
pas, teniendo una arrancada que le 
hace tomar notable ventaja Inicial. 
Hi ja de Theo Cook, fué adquirida en 
modesta suma 
Lord Baltlmore I I es otra estrella. 
Producto del cruce de Trap Rock y 
Federal Gir l , fué adquirido por Mr. 
Cosden en $19,000—precio mayor paga-
do por un yearllng en Saratoga el pa-
sado año—habiendo triunfado en su 
primera salida a la pista sobre buen 
grupo. 
C U A T R O N O T A B L E S D A M I T A S 
De las porancas, Outline, propiedad 
del poderoso Rancocas Stable, pero 
criada por Whitney, rompió el record 
de los 5 furlones en Jamaica a l hacer 
su primera salida a la pista E s has-
ta posible que sea superior a los po-
tros. 
Fluvanna, ganadora de sus dos úni-
cas carreras, costó $8.100 al ser ofre-
cida en venta en Saratoga. Pertenece 
a la primera cosecha de Codgel, anti-
gua estrella de J . K . L . Ross y com-
pañero de Slr Barton y Bil ly Kel ly , 
que, convertido en semental, se espera 
que prodigue en su descendencia las 
valiosas cualidades hípicas que lo hi-
cieron temible y famoso. 
Finalmente, Nemesls y Margln, aban-
deradas con la chaqueta azul pálido de 
Harry Payne Whitney, han de resultar 
dignas sucesoras y continuadoras de 
la legión de famosos pursangs que han 
saldo a la pista por v ía de las gran-
des fincas de recría de. Red Bank y 
Brookdale. 
C A L V A T O B . 
EL "DETROIT" NO JUGARA 
ESTA SEMANA CON "LA 
REGLANA" 
aguér r idos "chicuelos" de Oswald, $1.100. habiendo resultado una verda-
el "alma m á t e r " de la Pro Habana dera ganga para su afortunado pro-
Mundial . 
Line up—A. López. A. Villegas, A. 
León, A. T r i l l o , A. Cué, M. Barro, 
M . Bri to , G. Violá, G. Bruguéz , R. 
Brugués , ' P. Viera, O. Hurtado, D. 
González, F . Miró. 
El señor Carlos T. de la Guerra, 
de I manager del "Det ro i t " nofi avisa que 
pletarlo; pero no es probable que man-
tenga su velocidad más al lá de los cin-
co furlones. 
F E T E B KZBO E S UNA P R O M E S A 
E n cambio, en el distrito metropoli-
tano ocho ejemplares de bello purve-
el match que tenía concertado con el 
team "La Reglana", no podrá cele-
brarse por ahora, debido a tener 
compromiso de antemano con otros 
clubs. 
Sépanlo los players del citado club, 
y principalmente su Director el señor 
Zoilo Flores. 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS u n t e a m j u v e n i l de r e 
O D X C K O 
Caballos 
D E B E L M O N T 
Jockey Dlvldeadv 
^'cnlc L a n g . . 
Black Fox Mergler . 
frank G 
F r l S i t é Callaban 
High Prince Curna . . 
Lecp^rdass . . . 
S . l 
7.3 
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JTEGOS PARA HOY 
L I G A NACIONAL 
New York en Chicago. 
Filadelfia en San L u i s . 
Boston en Cincinnati . 
Brooklyn en Pittsburgh. 
L I G A AMERICANA 
Detroit en Washington. 
Cl3veland en Boston. 
Chicago en New York. 
San L u i s en Fl ladelf la . 
BASE BALL EN 
PINAR D E RIO 
GLA RETA A LOS DE LA 
HABANA 
E L CAMPEONATO D E V E R A N O EW 
OPCION A L A C O F A C A S A D A 
Caballos 
H I P O D a O M O D B L A T O N I A 
Jockey Dividendo 
Cordón Shaw Mc Dermott. m -
^xtra Edltlon » Pool m . • » 
0o la l a Stearns . . 
Bevcuge Parice . . . 
Queen Bess "WUlis. . « .« • 
bow Boy Franc l s . . . . » 
HIPODROMO D B D U P J " E R I N P A B B 
Caballos Jockey 
d e s a l i ñ e Jloehra. . . , . „ 
Kelly'» Queen O'üa l lory . „ 
Gaudy T a p l i n . . 
Kacket * # Corcy . . - « „ „ 
O'd Tlmor Maiben. . « „ .. „ 
Blo<í?om House Malben 
































Z A R B A G A . 
El «efior Juan Carballelra, Capl-j 
tán del club de base bali " J a b ó n 
C r é d i t o " del pobrado de Regla,' 
nos escribe una carta, d á n d o n o s 
cuenta de que el próximo domingo 
10, se efec tuará el match que te-
nía concertado con otro team de la; 
misma localidad llamado "Jarciia 
Cubanas." 
En este desafío, los "jaboneros"/ 
Ge e s t r ena rán unos uniformes nuevos. I 
los cuá les e s t á n "pasao" de buenos, i 
Este juego deb ió haberse celebra-! 
do ya, pero no ha sido posible efecj 
tuarlo, a consecuencia de las cons-
tantes lluvias, "que es el enemigo 
más acé r r imo de los spcrls que se 
practican al aire libre. 
El " J a b ó n Crtf^íto" reta por este 
conducta a todos los clubs juveni- ' 
les de la Habana, y con especial!-' 
dad a los "Mundiales d^ la Haba-
na" y a los "Cuban Stars de Re-! 
gla". Pueden contestar los retos al 
señor Carballelra, por medio de las 
oolumnas del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
V a poniéndose cada vez m á s intere-
sant í s imo el Campeonato de Verano 
que se desarrolla en los terrenos de 
Martí Park. en Vueltabajo. 
Hasta ahora, figuraban en los pri-
meros puestos los teams Ifnrtf y Ejér-
cito, habiendo quedado relegado al ter-
cer lugar. L a Plnareña. 
L a Pinarefla lleva y a dos victorias 
consecutivas, una contra el Ejército y 
la otra contra Martí, en el encuentro 
del domingo 3. 
Fué é s t e un magnifico desafio de 
base ball. L a Pinarefla sólo tiene un 
error. Boada, el serpentinero zurdo de 
L a Pinarefla. p l tcheó siete Innlngs co-
mo s i hubiera sido Boada de veras. 
Solamente le dieron tres hits, hablen-
do strukado a seis. 
E n el cotavo episodio estaban em-
patados los dos teams, pero una pe-
l ícula en dos partes de Izquierdo, la 
segunda base de L a Plnareña, met ió 
en home a dos corredores, anotándose 
las dos carreras que le dieron la vic-
toria. 
He aquí la anotación por entradas: 
Plnareña . . . . 110 000 020—4 
Martí 000 001 100—2 
E l domingo 10, Martí vs. Pinareña. 
Sport de Verano 
" P e p 
p O D O de Rusia blanca con tiras de charol sobre el empeine y cuatro hileras costaras en las 
mismas. Suela gruesa, bordeada con punteado blanco y tacón cóncavo. La última palabra 
de la elegancia, modelo genuino THOMPSON. 
Por qué debe usted usar calzado THOMPSON: Si nosotros supiéramos que el calzado 
barato, de calidad inferior, fuera el que ofreciera el mejor resultado, no haríamos el de 
ja mejor calidad que fabricamos, nos dedicaríamos al otro. Esto le iireresa a usted sa-
berlo como consumidor que paga, y que debe obtener lo mejor como más económico, 
no lo de menos precio con un supuesto ahorro que a la postre no existe. 
r 
L A M O D A 
Ganoura y 6o. San Ratael y GaHaoo 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
'HOMPSON B R O S . SHOE 
FINE SKOKMAXEK5 
B R O C K T O N 
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U N A J O R N A D A 
G L O R I O S A E N 
R 1 F F A Y E 
H A C E T R E S M E S E S Q U E L A R E N T A 
D E L O T E R I A N O I N G R E S A E L O C H O 
O R C I E N T O D E S U R E C A U D A C I O N 
LOS SUCESOS DE LA 
CIUDAD DE CARDENAS 
EL GOBIERNO ITALIANO APRÜE-
LA LEY DE REFORMA ELEC-
TORAL 
Viene de la PR1MBRA. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Jornada de ayer, tuvimos 45 muer-
tos y 210 heridos. 
La mayoría de la? bajas pertene-
cen a los legionarios 7 a los regula-
re». 
MAS D E T A L L A S SOBRE E l . COM-
B A T E DE I I Z Z I ASSA 
M E L I L L A . Junio o. 
So observa en los campamentos 
Inusitado movimiento. Las trop.is sa 
muestran ansiosas de combatir. 
Durante los coi.ibates celebraos 
ayer, tuvimos muy sensibles r-iárdl 
das. Entre és tas se cuenta el capi-
tán Valenzuela, que mur ió al Ir al 
asalto de una loma. 
También mur ió el comandante do 
Regulares Velasen a' dar una car-
ga al frente de sus soldados. 
En los mismos combates resulta-
ron heridos el comandante Kndeiúu 
y dos caídes. 
Nuestras fuerzas, después do ra-
fiidtlma lucha, lograron ocupar lo -
dos los objetivos dispuestos por e¡ 
mando. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , Junio 6. 
Francos a 42.90 
Libras a 30.?tí 
Dollars a ^.58 
C O X F E R E X O A DADx\ POR A V I A -
DORES PORTUGUESES 
MADRID, junio 6. 
Los aviadores portugueses Coun 
thlno y Sacadura, dieron dos confe-
rencias en el Ateneo. 
Trataron de la aviación e hielen 
ron votos por la prosperidad y fe l i -
cidad en E s p a ñ a y Portugau 
Ambos conferenciantes fnoroa 
aclamados. 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
CUMPLIMENTARON A L REY 
MADRID, Junio 6. 
Hoy estuvieron en Palacio, y cum-
plimentaron al Rey, los aviadores 
portugueses Counthl io y Sacadura. 
Don Alfonso les hizo algunas pre-
guntas relativas a su profesión y 
conversó con ellos largo tiempo tra-
tando de asuntos de aviación. 
Los aviadores salioron da la re-
gia estancia encantados de la bon-
dad y democracia del Soberano y de 
su cultura enorme en aviación. 
SE PRORROGO E L TRATADO DE 
PROPIEDAD ARTISTICA CON MD 
JICO 
M A D R I D , junio 6. 
El Rey f i rmó hoy un decreto pro-
rrogando por cuatro meses el tra-
tado de propiedad ar t í s t ica que exis 
te entre Méjico y España . 
SE APROBO E L ACTA DE T U T 
MADRID, Junio 6. 
En el Congreso de los Diputados 
se discutió hoy el acta de Tuy, sien-
do aprobada. 
E L COMANDANTE FRANCO SERA 
E L JEFE D E L TERCIO DE VOLUN-
TARIOS 
MADRID, Junio 8. 
E l valiente comandante Franco, 
que tanto se dis t inguió en el Tercio 
de Voluntarios a las órdenes del co-
ronel Millán Astray, y que actual-
mente se encuentra en la guarni-
ción de Oviedo, s e rá ascendido en 
«stos días a eoronel. 
Tan pronto como se le conceda 
este ascenso, será nombrado Jefe del 
Tercio y volverá a campaña . 
NUEVOS CAPITANES GENERALES 
M A D R I D , junio 8. 
Han sido nombrados los siguien-
tes capitanes generalas: 
De madrld, el general Muñoz 
Cobos. 
De Valladolld, el general Hercdla. 
De Baleares, el ?reneral F o n t á n . 
D I M I T I O E L SUBSECRETARIO DE 
L A GUERRA 
MADRID, junio 6. 
E l general La Barrera ha d i m i t i -
do su cargo de Subsecretario de la 
Guerra. 
Funda su actitud el dimisionario 
en motivos de salud. 
E L NUMERO DE BAJAS E N TIZZÍ-
ASSA 
MADRID, Junio 6. 
Se ha recibido un despacho of l / l a l 
de Mell l la , rectificando el n ú m e r o 
de bajas tenido en el combate í e 
Tizzi-Aflsa. 
Las bajas son mayores de las que 
daba cuenta el despacho antei icr . 
E l n ú m e r o de heridos que tuvi-
mos asciende a 316. y el de muertos 
alcanza la cifra de 52. 
CONTINUAN LOS ATENTADOS 
SINDICALISTAS E N BARCELONA 
BARCELONA, Junio 6. 
Hoy se registraron en esta rápi -
ta! otros dos atentados sindicalistas. 
A consecuencia de dichos atenta-
dos resultaron tres personas muer-
tas y dos heridas. 
Los pistoleros huyeron. 
LOS D E L SINDICATO L I B R E 9E 
OFRECEN A L GORKRNADOR DE 
BARCELONA 
BARCELONA, junio 6. 
Los elementos del Sindicato 1,1-
bre visitaron hoy al gobernador c i -
v i l de la provincia, señor Barber, 
ofreciéndosele para acabar con lo? 
atentados. 
E l gobernador Ies dijo que es tá 
dispuesto a proceder con mano enér-
gica y a tomar todas bs medidas re-
cesarlas para que se acaben los a t e i -
tades. que es táa ensangrentando 
constantemente las calles de ectít 
ciudad. 
DOS MUERTOS EN UN (TIOQI E 
DE TRENES 
CASTELLON DE LA PLANA. Ju. 6. 
Próximo a la estación de Bemc.ir-
ló ocurr ió un choque de trenes. 
A consecuencia del accidenro «e 
registraron dos personas muertas y 
ocho heridas. 
(Viene de la PRIMERA) rraga y Segrera, representantes en 
dicha Metrópolis de los grandes ro-
un empleado conservador frente al 
Ayuntamiento or iginó el choque, 
pues fué agredido y pudo salvar la 
vida, gracias a la mediac ión de los ^ ^ f 0 1 ^ 
rurales y de !a policía. 
Tampoco a ciencia cierta se sabe 
por qué fué agredido, pues se dan 
var ías razones y causas para explicar 
el ataque de que fué objeto. 
La angustia en toda la ciudad fué 
el efecto de este hecho en que se de-
r r a m ó sangre, y parte del pueblo pro 
ROMA. Junio 6. 
En el Consejo celebrado hoy el ga-
binete aprobó por unanimidad el 
proyecto de ley da Reforma, Electo-
ral que mereció previamente la 
aprobac ión de su presidente Slg. 
GRAVE A C C H I E 
QUE COSTO U VIDA 
A 
En dicha ley se concede & las mu-
jeres el ser elegiblee para candida-
tos en las elecciones municipales. 
DOS ARTISTAS AMERICANOS 
SALEN PARA EUROPA 
r ídicas. propietarias de Colonias de tativos cubanos " E l Mundo", DIARIO 
caña que no lo sean de ingenio de DE LA MARINA y "La Prensa" es 
elaborar azúcar . digna de todo apoyo. 
La propiedad minera queda obll- ' / 
gada a t r ibutar con el seis p o r ' P 0 i ^ CUANTO: ellos han obtenl-, nunció en tono amenazador nombres 
¡ ciento de las utilidades, y a d e m á s do como un excepcional y grande ho- harto conocidos haciéndolos blanco 
un impuesto de veinte centavos por ' nor' el <Jue nuestra gloriosa bandera • de sus propós i tos—que se dec ían— 
cada hec tárea de terreno que huble- h^ '8 si(io recibida y colocada oficial- justicieros. 
re sido objeto de denuncia, esté o no mente en los salones del Palacio Mu- Cuando más excitados estaban los 
en explotación. nicipal de New York. án imos e Inevitable y tlero el derra-
Los Bancos y Banqueros en gene-: P0R CUANTO: con motivo de la , mamlento de cangre. la Intervención 
ral , no enumerados en la orden cua- conmemorac ión del 20 de mayo del j del agua cayendo torrenclalmente 
trocientes sesenta y tres t r i b u t a r á n corriente año e1103 lograron l levar, aplacó a la muchedumbre. Indefensa 
con el seis por ciento de sus u t i l i - a efecto hermosas fiestas pat r ió t icas , la ciudad por la ausencia de la Guar- DIMISION 'DEL GOBIERNO 
dades. i elevando allí el sentimiento cuba-| día Rural , la parte más impulsiva del 
La contabilidad de todas las so- n0 ^ obteniendo las manifestaciones j pueblo se hizo dueña de las calles 
ciedades y empresas se l levará pre- más calurosas de autoridades y clu- por un tiempo v muchas personas tu -
NUE"VA YORK junio 6. 
Llonel Barrlmore e Irene Fen-
wick, estrellas teatrales americanas, 
cuyo compromiso nupcial se anun-
ció hace poco, manifestaron antes 
de salir para Europa a bordo del 
t r a sa t l án t i co francés " P a r í s " , que 
con t r ae r í an matrimonio el 11 de Ju-
lio p róximo, en la ciudad de Roma. 
DE 
CHINA 
vieron que retirarse con gran pru-
dencia a sus casas, en espera, del pe-
I cisamente en moneda del curso le- dúdanos de la Unión, 
gal 
j E l impuesto sobre las Compañías P0R CUANTO: es Indudable que | i igro sospechado. 
¡de Seguro se fi ja en el dos v me- nuestro país necesita de una Intensa , ¿Quá hubIera 0CX,rTi¿0 en Cárde-
dio por ciento incluyendo en el Im- propaganda, especialmente en los ¡ na5 Bi lo6 enardecidos por una 
P E K I N . Junio 6. 
NO SE SABE CUANDO LOS CHl 
NOS SOLTARAN A LOS AMFRi. 
CANOS , 
WASHINGTON, S. 
E l departamento de Estado anuft i 
ció a una hora avanzada de hoy, qUb 
se hab í a recibido un telegrama íe 
Jacob Gould Schurman, ministro 
americano en Pek ín , manifestando 
que no exist ían indicios de carácter 
TTV . „ . . „ -nTTTTkA c T^TT. &TJRO definido que permitiesen pronosticar 
n Y Í . ^ S S H m í FRACTURO ^ americanos y otros súbdi tos europeo, 
CAJA T ü K A J V i L A d hab í an apoderado loe ban. 
En el cuarto centro de socorros fué chjnc)S 
reconocido por el doctor Armas el " j ^ ^ ademá8 el minis tro a 8„ 
gobierno que " la a r m o n í a parece rei-
nar de nuevo en el campamento de 
los facinerosos y que sus cautivos 
ya no sufren de grgandes privacio-
nes aunque su estado moral es algo' 
deprimido. 
hurto y maltrato de palabra. A l con-
ducirla anoche al Vivac el detective 
Mario Díaz, por no haber prestado 
la correspondiente fianza, al llegar 
a Cuarteles y Habana pidió permi-
so al detective para que le permi-
tiera comprar una medicina en la bo-
tica allí situada. E n t r ó y sin que lo 
pudiera evitar n i se diera cuenta el 
detective. Ingir ió un tóxico, y al lle-
gar al Parque de Luz Caballero, 
cayó desfallecida al suelo, siendo* 
cadáver de Avellno Pérez Lavande-
ra, español , de 35 años de edad y ve-
cino de Ayes te rán 20, que presenta-
ba múl t ip les contusiones y desgarra-
duras diseminadas por todo el cuer-
po, fractura de los huesos de la ca-
ja toraxlca y lesiones en las visceras 
toráxlcas y abdominales. 
E l vigilante 52 3 Higlnio Mar t ínez , 
declaró que encon t rándose en su do-
micilio, situado en Manuel de la Cruz 
110, oyó pitos de auxilio y gritos y se 
dirigió al lugar de donde pa r t í an en-
contrando tendido en el suelo en un 
charco de sangre y muerto, en la ca-
lle de Cueto entre Arango y Manuel 
de la Cruz, a un Individuo, Pérez La-
vandera, guiaba el ca r r e tón 280, y 
las muías del car re tón se negaron a 
E l gabinete chino presentó hoy su , t i rar , por haberse atascado una r u é - : sostenlda p0r el detective ai que ¡1 
dimis ión 
Hasta la hora presente no se co 
puesto las Compañías mutuas y las E3t:ad_os Unidos, donde nuestra^ con-1 creencia no Justificada n i probada; ^c611 detalles de la crisis 
comisiones de los Agentes. Se dá lectura a una petición de 
j datos del señor Manuel Castellanos 
aclamando del Ejecutivo se informe 
a la Cámara por qué no se ha i n -
cluido en los Presupuestos la plan- t r ló t lca "Comité pro Cuba" ha obte 
! t i l l a de los Empleados de la renta, 
dlcione  polít icas son excepcionales, I atacan y asaltan las casas de aque 
dando a conocer en su verdadero y : u0fl cuyos nombreg ^ pronuncian en ble y los án 
real magnitud. ^ e ^ l o ^que^ Cuba | tono de vengan,a j de muerte? Hay cientos, no 1 
que suponer que en esas casas ten- en que perdió la vida el Jefe de Po-slgnifica en el concierto de las na 
clones civilizadas. 
POR CUANTO: la Insti tución pa 
da en Cueto cerca del lugar en que 
fué hallado el cadáver . Lavandera 
pidió auxilio al chauffeur del camión 
14879, que pasaba por cerca del l u -
. „ ... _ : gar en que él se encontraba, y el Irnos mas serenos y cons- 0, , . . . _ , ,•, , " . chauffeur nombrado Gerardo Manuel ven en el doloroso necno _ „ _ _ 
di 6 un 
i Tno 
vaso de agua por que se sea-
El señor Castellanos explica su 
petición y el señor Aguiar dice que 
debe hacerse extensiva a Comunica-
ciones. 
E l señor Sagaró solicita que se i n -
troduzca una enmienda a la peti-
ción en el sentido de que se explique 
a la Cámara porque causa la Secre-
dr ían sus defensas y que no habr í an licía, a quien todos en Cárdenas dls-
de resignarse a ser victimas de atro- ¡ t l n g ú í a n con su afecto y s impat ía , 
pellos que ser ían mortales. E l pue-1 más que un triste suceso fortui to, 
nido que en las bibliotecas les sean -
brindado lugares especiales para que 
los autores cubanos puedan tener en 
ellas oportunidad de ofrecer sus 
obras. 
POR CUANTO : han logrado que I .qUi¿n es"capáis de"medlr ' la terrible | T o " ^ ^ los 
San Juan y Mart ínez aceptó, colocan 
do una tiradera en la parte trasera 
del camión, y enganchándo la al ca-
r re tón . Las muías estaban rehac ías 
blo airado hubiera podido llegar en ^ sin re lación alguna con la Polí t ica: ^ 
obra de amenaza a las puertas, pe- — a ^ r o r i ^ o „i rr,, ,^* r^^^a rnn carr' conservadora, ni mucho menos con 
ro ¿le hubiera sido tan fácil pene- los directores del Partido, quienes, si 
trar? Y producido el pr imer choque en el orden de la previsión humana 
sangriento en estas condiciones hubiera pqdido presentir *el crimen, 
arrear a las muías y entonces perd ió 
el pié, y cayó al suelo pasándole por Juanelo. 
dujo Diaz al segundo centro de so-
corros, certificando el doctor Mar-
t ínez que suf r ía una fuerte intoxica-
ción por haber ingenido una subs-
tancia tóxica desconocida. 
FALSO AGENTE DE L A POLICIA 
DETENIDO 
Los detectives Pompil lo Ramos e 
Ignacio Palero, arrestaron a Narci-
so Costa Pere l ló , de Pinar del Río 
de 35 años y vecino del Reparto 
la ciudad de New 
estatua de nuestro gran José Mart í . 
ta r ía de Hacienda, desde que renun- | recibiendo esta idea el pueblo amerl-
cló el puesto el Coronel Despaigne 
no recauda el 8 por 100 de la Renta; 
des t inándose las cantidades por ese 
concepto a sufragar gastos de orden 
particularmente personal y no del Es-
tado. 
Puesta a votación la solicitud de 
(Wos con las enmiendas de los ee-
• ss Aguiar y Sagaró, quedó apro-
'• "a. 
El señor Santa Cruz Pacheco se 
manifiesta partidario de que la Cá-
mara proceda inmediatamente a mo-
dificar su reglamento, a cuyo f in 
debía convocar a sesión extraer l i -
naria. 
De ello es partidario el señor Sa-
garó quien agrega qi. J debe ¿ombri- r -
se una Comisión compuesta por los 
cano con todo el calor que él sabe 
sentir en reconocimiento a los gran-
des hombres. 
POR CUANTO: un día y otro la 
Asociación P a t r i ó t i c a Pro Cuba rea-
liza actos que engrandecen a nuestra 
expansión que pudo haber tomado tal mayores esfuerzos y por esto son 
suceso? ¿Quién puede seña l a r ante ¡ también los conservadores y los Je-
que casas se hubiera detenido la ola i fes del Partido los que desean a to-
do sangre, ese día, en Cárdenas? do trance que ee haga Justicia y que 
Felizmente vino una calma más o sea la ley la A-engadora de la muerte 
menos estable, y con el refuerzo de' del valiente Jefe, •victima de su de-
la Guardia Rural, Cárdenas ofrece la ,btr. 
impresión de que goza 
varsoviana. 
Con más sosiego la 
de una paz 
opinión ha 
patria en los Estados Unidos, hactón- Macd<m»do y muchos de los que 
do verdaderos sacrificios el grupo 
de hombres que la componen, con-
tando para ello solamente con la 
cooperación que los cubanos residen-
tes en los Estados Unidos les br in-
dan, o desde aqu í se les presta. 
POR CUANTO: el Representante 
que suscribe considera un deber pa-
tr iót ico el que mientras dicho Comi-
té no haya llegado a obtener todo 
el auge que seguramente obtendrá 
con el concurso de todos los cuba-
Presldt ¿tes dp l o s^Coml t é s Parla- | nc>g, es necesario prestarle eficaz ayu-
da para que cont inúe en la ebra em-
prendida, somete a la consideración 
de la Comisión el siguiente 
mentario1? y de la C á m a r a ; la cual 
r edac t a r á una ponencia sobre el 
asunto. 
E l señor Germán López apoya al 
señor Sagaró y después de un lige-
ro debate, se acuerda que la sefiión 
extraordinaria se celebre a las dos 
de la tarde del lunes. 
Se dá cuenta con una suspensión 
de preceptos reglamentarlos y a pe-
PROYECTO DE L E Y 
Art . l.o—Se asigna al Cónsul de 
Cuba en la ciudad de New York, Es-
tados Unidos de América, la canti-
dad de seis mi l pesos ($6.000.00) 
lición del señor Majas se declaró en anuales, pagaderos por dozavas par-
receso la Cámara al objeto de que se teS( ]a cuai Suma empleará el Cón-
reuna el Comité Parlamentarlo L l - : su\ de Cuba en dicha ciudad, en el 
beral, que ha de adoptar una l ínea pag0 de cualquiera atención percu-
de conducta en relación con las sus- torla que tuviera para su sostenlmlen-
penslones de preceptos reglamenta-1 to la Asociación Pa t r ió t i ca "Comité 
rtOi. | p ro Cuba", establecida en New 
La Cámara acuerda el receso y York, 
al reanudarse la sesión después del E l Cónsul de Cuba en New York, 
veinte minutos, el señor Sagaró pidió ¡ Estados Unidos de América , enviará 
que la Cámara se declare en sesión 1 a ]a Secre tar ía de Estado de Cuba, 
secreta para tratar asuntos que no j ios comprobantes de los pagos que 
deben trascender al público. | realice con cargo al sostenimiento de 
Consigna su protesta el señor E n - : dicho Comité, cuando la si tuación 
rlque Mazos, pero los señores Alber- | económica del mismo no le permita 
Unos y otros piden Justicia, lo cual 
encima del pecho una de las ruedas. 
Manuel Pérez fPérez vecino de Mu-
nicipio 100, declaró en la misma for-
ma que el vigilante. 
E l cadáver fué Identificado por 
Juan Caribe García español y vecino 
de San Miguel 11 . 
T XA MUJER QUE ERA CONDU-
CIDA A L V I V A C POR U N DETEC-
T I V E TRATO DE SUICIDARSE 
Costa fué detenido por acusarla 
José López Bello, español , que fue 
detenido ayer por estar reclamado 
por la Audiencia de Santa Clara, 
de que hace varios meses en oca-
sión de estar él en la Víbora se le 
presentaron el Costa y otros dos más, 
los cuales f ingiéndose agentes de la 
Policía le detuvieron exigiéndole 
|100 , sí que r í a que le dejaran en l i -
bertad. Por no tener él encima más -A. fri c ÉL ííG m á n el oz INT ctT* t fu GZ O 
prueba que no tomen un fallo porquel Afrlca Berta Mart ínez de 27 años ! que $25, se los en t r egó al Costa"? 
conocen en propia inocencia, y esto de edad, y vecina de Egldo 18, fué , después en el auto 8636, que coadu-
viene a robustecer la opinión m á s ; detenida por el detective Armando j cía Costa, fueron a casa de su primo 
ecuán ime de que toda y la ún ica res- Hernández , de la Policía Secreta, por ' R a m ó n Bello, en Maloja y Angeles 
ponsabllidad está comprendida en el I estar reclamada por el Correccional y este les e n t r e g ó $75. 
aceptaron la primera explicación del 
pr imen sin deternerse a considerar-
la, la han desechado por InconcebI-; acto criminal cometido por Mazamba. ¡ de la Sección segunda en causas por i Ingresó en el Vivac 
Gratis Esta Semana En Las Droguerías Mencionadas Abajo 
Presente el cupón a cualquiera de las droguerías mencionadas abajo, y obtendrá 
un tubito de P E P S O D E N T para 10 días 
ni , Aguiar y Sagaró Insisten en que 
la sesión sea secreta; y se desalojan 
las tribunas. 
En ella t ra tóse según nos Infor-
man del Presupuesto fi jo de la Cá-
mara. 
A las seis t e rminó , sin que 
reanudara la sesión pública. 
el sufragar gastos. 
Art ículo segundo.—El Cónsul de 
Cuba da rá cuenta a la Secre tar ía de 
Estado, cuando por haber llegado a 
su completo auge y solvencia econó-
mioa el "Comité Pro Cuba", o cuando 
se : haya dejado deexistir por cualquiera 
! circunstancia, no sea necesario con-
En la reseña de la sesión del l u - ; t lnuar efectuando los pagos a que 
nes recogimos las palabras del señor ¡ se refiere el a r t í cu lo precedente, en 
Germán López, en que. a tenor de 
la creación de la Embajada de Cuba 
cuyo caso queda rá derogada y sin 
efecto alguno la presente Ley, en 
en Washington, aludieron aquellas a I CUanto se refiere a los mencionados 
la labor pat r ió t ica y generosa del 
Comité fPro-Cuba, que funciona en 
New York. Y decíamos que el dis-
tinguido representante habanero ha-
pagos. 
Art ículo 3.o—Se concede un cré-
dito de veinte y cinco mi l pesos 
por una sola vez, cantidad con la 
L a Señorita de Sociedad L a Actriz L a Señora 
que conserva sus encantos 
L a s M u j e r e s E l e g a n t e s 
M i l l o n e s d e e l l a s — e n e l M u n d o e n t e r o 
E m b e l l e c e n s u s d i e n t e s d e e s t a m a n e r a 
bía anunciado a la Cámara eu pro- cuai contribuye la Repúbl ica de Cu-
pósito de redactar una proposición 
de ley en el sentido de que el Es-
tado le prestase cooperación y ayu-
da, nombres y materiales al referido 
Comité Pro-Cuba, que mucho le ne-
cesitaba habida cuenta de la obra ne-
tamente cubana que llevaba a feliz 
t é rmino . 
l>a a la erección de la estatua de 
José Mart í , que por suscripción po-
pular y a Iniciativa del "Comité Pro 
Cuba" ha de emplazarse en la ciudad 
de New York para perpetuar la me-
moria del gran Apóstol . 
Esta cantidad será donada por el 
Estado Cubano, después que se haya 
A gestiones de este Comité, débe-¡ 1ievado a efecto la suscripción popu 
lar y se encuentre en ejecución di -
cho proyecto. 
Art ículo 4.0—Las cantidades ne-
cesarias para el cumplimiento de es-
ta Ley serán tomadas de los fondos 
sobrantes del Tesoro no afectos a 
otra obligación, entre tanto sean con-
signadas en los Presupuestos co-
rrespondientes. 
Salón de Sesionen de la Comisión 
de Relaciones Exteriores a los seis 
días del mes de junio de m i l nove-
cientos veinte y tres. 
se la colocación del busto de Don 
Nicolás Rlvero. Primer Conde del R l -
vero en el Museo-Hispánico de New 
York. 
He aqu í el proyecto de ley del se-
ñor Guzmán Lépez. dictaminado ya 
por la Comisión de Relaciones Ex-
teriores de la C á m a r a : 
POR CUANTO: la labor altamen-
te pa t r ió t ica que realizan en los Es-
tados Unidos un grupo de jóvenes cu-
banos presididos por nuestro entu-
siasta compatriota LeoncioSerpa. a la 
cual prestan todo el calor y el en-
tusiasmo de que son capaces el Cón-
sul de Cuba en New York, señor 
Tabeada y los señores Robaina, Zá-
PROYECTO DE L E Y 
La Comisión de Relaciones Exte-
^ . — _ rieres en sesión celebrada el día de 
Los maquinistas de ambos trenes la fecha, adoptó el acuerdo por ma-
quedaron detenidos. ] yor ía de votos de aprobar en su to-
El Juzgado 
oel choque. 
investiga las cau-as 
OTRO CHOQUE DE TRENES 
SANTANDER. Junio 6. 
Cerca de esta oapital cho.'aion 
dos trenes, resultando dos pasajeros 
heridos y varios contusos. 
Los heridos han sido t raslaia Ir.s 
inmediatamente a Santander, donde 
es tán convenientemente asistidos 
El Juzgado a c t á a en el asuico. 
talidad el anterior Proyecto de Ley 
formulado por esta Comisión y en 
su consecuencia elevarlo a la Cáma-
ra para su definitiva aprobación. 
UN INCENDIO DESTRUYE UN DI-
MOBLE 
DAYTON, O., Junio 6. 
El dirigible "TC-1 , del servicio mi-
l i tar americano, fué destruido por 
para esclarecer las causas del cbo- las llamas después de amarrar en el 
que y castigar a los culpables, 
DOS MUERTOS Y UN H E R I D » 
l a s personas cuidadosas, millones de 
ellas, en todos los climas, emplean hoy por 
consejo de ras especialistas dentales, nn 
nuevo método para la limpieza de los 
dientei. 
Las hermosas dentaduras qtm Ud. ve por 
doquiera demuestran los resultados de este 
método. 
Ud, debe conocerla Infórmese de lo que 
significa para Ud. y para los suyos. Prué-
belo gratis durante diea días. 
. . • 
Destruye la película 
E s la película la que ensneis la dentadura 
esa película viscosa quo Ud. siente. So 
adhiere a los dientes, penetra a los inter-
sticios y allí se fija. Las manchas de los 
alimentos la descoloran y entonces se forma 
una capa delgada y sucia. E l sarro pro-
viene de la película. • 
Los dentífricos corrientes no destruyen* 
la película. De ahí que los dientes, en épo-
cas pasadas, perdiesen más 6 menos s t 
color. 
L a película retiene también substancias 
de alimento que se fermentan y forman 
ácidos. Mantiene los ácidos en contacto 
con la dentadura, originando asi la caries. 
Los microbios se reproducen en ella por 
millones, y éstos, con el sarro, son la causa 
principal de la piorrea. 
Por esto casi todos los malea de la den-
tadura se atribuyen hoy a la película. Con 
los antiguos mét - dos dichos males aumen-
taban constantemente. Aún las personas 
más cuidadosas raramente se libraban de 
sus efectos. 
Hoy hay dos destructor©» 
L a ciencia dental, tras de largas investí* \ 
gaciones, ha descubierto dos destructores 1 
de la película. Uno la coagula; el otro la 
elimina. Competentes especialistas han 
demostrado ampliamente su eficacia. Y 
hoy los principales dentistas del mnndo 
aconsejan su uso diario. 
Se ha perfeccionado una nueva pasta 
¿dentífrica, preparada a base de las investi-
giciones hechas por eminentes dentistas. 
Produce cinco efectos que hoy se con-
sideran esenciales, y elimina varios antiguos 
errores. 
Esta pasta dentífrica se llama Pepsodent. 
Aquellos dos grandes destructores de la 
película están iijcorporados en ella. 
Otros efectos deseados 
L a ciencia moderna ha descubierto que 
se necesitan otros efectos esenciales y Pep-
sodent produce tales efectos. 
Multiplica el digestivo del almidón en la 
saliva, con el objeto de digerir los depósitos 
amiláceos de la dentadura que se fermen-
tan y forman ácidos. 
Igualmente multiplica la alcalinidad de 
la saliva, que neutraliza los ácidos, origina-
dores de la caries. 
\ 
Así es como Pepsodent Ies da mayor 
poder y efecto a los agentes naturales pro-
tectores de la boca. Pule los dientes de tal 
manera que la película no se adhiere con 
facilidad Las anticuadas pastas dentífricas 
basadas en jabón y creta, producían efectos 
precisamente contrarios. 
Pepsodent ha hecho surgir una nueva éra 
dental A millones de personas Ies ha hecho 
sus dientes más blmcos, más limpios y más 
sanos. Los habitantes ie cincuenta naciones 
están aprendiendo a %arlo. Sus hijos reci-
birán bensficioa permanentes que Ud. no 
llegó a disfrutar en su juventud. 
SANTANDER. Jun'o 6. 
Comunican de Barreda, que on-
campamento Wi lbur Wrigh t , a las 
seis de la tarde de hoy. 
El aerós ta to , que era el de mayor i ^ 
t a m a ñ o en su clse en los Estados se 
incendió durante una tempestad. Lie 
gó a Dayton a una hora avanzada del 
cont rándose varios obreros arreRl^n-, día de hoy desde el campamento de 
do un condensador se quemó é&t°. Scott. en Il l ionois, realizando un 
resultando dos obreros muertos y vuelo de prueba. 
otro gravemente herido. 
UN HERIDO GRAVE 
VIGO, «junio 6. 
Comunican de Tur que el aa*o-
móvol en que viajaba don José Orlo, 
ee vo'có al llegar a una curva de la 
carretera. 
A consecuencia del vuelco f i i* j de las llamas el año pasado en San 
despedido del carruaje el señor Ono, Antonio, Tex., después de terminar 
quien resu l tó gravemente herido. | un vuelo trans-continental. 
E l sargento Barnes y Mr. Maran-
vllle de Akron, O., representante de 
la Goodyear Rubber Co., que cons-
t ruyó el dirigible, resultaron lesio-
nados a l lanzarse- al suelo dé una 
al tura de 40 pies cuando se declaró 
el fuego. 
E l " T c - 1 " era de igual t a m a ñ o 
que el "C-2", que fué también pasto 
Por Que Los Dientes de Los Hombres 
Brillan hoy por todas partes 
L a película en las dentaduras de los fumadores se descolora 
notablemente. Pero hoy puede notarse cómo brillan los dien-
tes de los hombres—de aquellos, naturalmente, que combaten 
y eliminan la película. Obsérvese cómo hombres y mujeres, al 
sonreir, muestran hermosas dentaduras. Tales son los efectos 
de Pepsodent, ahora disfrutados por millones de personas, 
principalmente por consejo de especialistas dentales. Esa 
belleza no se obtiene usando ingredientes que rayen y perjudi-
quen el esmalte de los dientes. Se obtiene combatiendo la 
película científica y eficazmente. 
MARCA mamtmmammmmmmmam^mm 
El Dentífrico Moderno 
Un destructor científico de la película. Recomendado por 
los más eminentes dentistas del mundo entero. De venta en 
tubos de dos tamaños en todas las farmacias. 
AQINTCg KXCLUSIVOa EN CUBA 
COSMOPOUTAN TRADING CO, 








G r a t i s : U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s 
(Sólo un tubito para cada familia) 
Escriba su nombro y direc-
ción y presente después esto 
cupón, esta semana, a cual-
quiera de las droguerías men-
cionadas abajo. 
81 vive fuera de la ciudad, 
envíe el cupón a The Pepso-
dent Co., Dept. C-8, 1104 8. 
•Wabash, Chicago, ni., E . U . A., 
y recibirá el tubito por correo. 
Su nombre 
Dirección 
Presente el cupón a 
Droguer ía Sar rá 
Droguer ía Johson 
Dr. F. Taquechel 
Droguer ía Barrera 
Mur l l lo y Colomer 
Farmacia Internacional 
El Encanto 
Julio Chang Pin 
Chang Sien Buy 
Chang Sien Buy 
Teniente Rey y Compostela 
Obispo y Aguiar 
Obispo No. 27. 
Habana y Lampari l la -
Galiano y Zanja 
Hotel Plaza 
Galiano y San Rafael 
San Rafael No. 15. 
San Rafael No. 9 
Obispo 119. 
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^ Q T T r t A H ^ MalecOn 295. entre 
¿ o ^ t Fscobar. compuestos de sala, 
7 f r ¿ habitaciones, baño, co-
nador. ir67,<. v en la asotea cocina, 
flor. ̂ J tTJ demás servicios. L a 
5*0 Vi*?0*?* en Trocadero 89-93. 
f V ^ " B o h e m r a " . su Eropletario 
ÜCGnVMrmo de Sanz. 
SOI.ICÍTO QEIÍSEAL COCINEBA PA-
ra toao servicio de caballero solo; buen 
sueldo. O'Reilly 72. altos, entro V llegas 
y Aguacate, señor Roie 
_Í2273 10 j n . 
^ CKISTO NTJMXKO 17. 8X NECESI-
ta una cocinera — 
^272 10_Jn. 
SE i ra CE SITA COCHTEKA DE arEDiT-
na edad, que ayude a la limpieza, coci-
nar para dos personas; no hay que ha-
cer plaza TrocadeCo 115, casi esquina 
a SS*,10001*^ tercer P^o, derecha. 
11 j n . 
ce: 
- D I S T A S EBT OO HAS CEW-
? ? W H o comercial, se cede par-
^ r m o s o local, propio ^para i un 
orlo. &rm\0n:Teréf0no^M-9388. 
STÁLQUÍLAN 
Los altos áe la casa Neptuno 
301, moderno, compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, 
cnarto de criados, cocina, 
baño y servicios sanitanos. 
También se alquilan los al-
tos de Virtudes, 177-C y 
177^, acabadas de fabricar 
L compuestas de sala, recibi-
dor, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado y baño y 
jervido de criados. Informan 
"La Fdosofía". 
alqnÜan lujosas J ventiladas casas 
Manrique y San Lázaro; constan 
recibidor, sala, tres habitadones, 
to de baño ««n agua caliento y 
. comedor y cocina, cuarto de cria-
, con in servido. Precios módicos. 
Jforman: Rafael Chávez, Prado 8, 
jyéfono A-6249. 
Z2328 9 foi, 
TT,QTTniA ¿ A CASA OOTTEOTO 45, 
, r £ o n sala, comedor, .tres grandes 
rtos. cocina y demás servicios e jns-rcifln eléctrica. L a llave en los ba-
Preclo: $70.00. 
r j n . {2335 
ÍNGOnQS E S Q i n N A S , PBOPIAS VX-
i abrir bodegra en el barrio de ColOn 
¡otra para panadería en l(i Calzada fle 
lllhno- otra para café dentro de la 
baña Trahadelo. Animas y Crespo, 
'é, de 1 a ?! y de R a 10 da la noche, 
informo a palucheros. 
Í2SÍ.7 10 Jn. 
Se solicita una cocinera española, qus 
sepa cocinar bien, y ayude a la lim-
pieza; que sea formal y duerma en 
la colocación. Buen sueldo. Estrada 
Palma No. 2, Víbora, 
_ L ¿ 1 10 j n . 
SOUCITUD DE COCINSEA, QUE SEA 
mujer formal y para los demás queha-
ceres de matrimonio; espléndido sueldo 
si sabe su obl igación y tiene referen-
cias. San Lázaro 184, bajos 
22333 9 ^n 
CRIADOS DE MANO 
SE OPBECE TIN BUEN CBIAEO QUE 
na trabajado en buenas casas adonde lo 
garantizan, es trabajador y es tá acos-
tumbrado a todo servicio de las casas 
Para informes: ColOn. 3 U Teléfono S> 
l> 
DESEA COEOCABSE DE CB1ADA DE 
mano o manejadora una Joven recién lle-
BÍSÍL^TÍS ^ " í n s u l a no tiene preten-
siones. Informan en Vives. 85. cirbone-
j g g 9 Jn . . 
OOVPBO, VEDADO, CASA O TEBBE-
no pará fabricarlo, de calle 4 a L y de ; 
11 a 23. Proposiciones por correo. Pre-
cio ajustado. (Comprador). Corrales 191 
_ 22316 16 J r . _ 
EV LO ME J O B DEL VEDADO, SE ven-
de uua casa por embarcarse su dueño. 
I fabricacldn moderna en condiciones pa-
ra tres pisos, con jardín portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
i comedor al fondo y cocina, techos mono-
l í t i cos , servicio de criados, precio 13.000 
! pe.soi. Informan en el café Carmelo. V i -
i drieru de tabacos del Vedado. 
I 2S226_ _ ^ 14 J n . 
VENDÓ~^UB''"OB'ÜP6'"DE' 'CASAS ~ EÑ 
toda una cuadra modernas, algunas de 
; altos y con dos establecímientoa; produ-
cen el 10 0 0. Precio $123.000. Xo se 
(quiera perder tiempo. Negocio serlo. 
Corrales 191. 
22315 11 Jn . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
PROFESIONALES 
VARIOS 
SE SOLICITA TINA TAQTTIOBAI'A-
mecanógrafa en español. Lindner v 
Hartman. Telefono M-U95J. Oficios. S4. 
22250 • : 9 Jn 
FABA OBLADO DE MAKOS. DE CASA 
particular, portero, camarer de hotel o 
de vapores, se ofrece Joven español (30) 
educado trabajador y con superlorei 
^bTn9C9,.aSbaJorreSUntar POr A l f - d o -
- 2231* . J l i Jn. 
DESEA COLOCABSE TO JOVEN EíT-
pafiol. de criado de manos: práctico, tra-
bajador y con referencias: y otro para 
portero, camarero, d^ependlento o cual-
quier otro trabajo y una buena criada. 
Habana 126. Teléfono A-47S2 
22318 " 10 Jn, 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCKA-
cha española para cocinar, duerme en la 
co locac ión . Informan en Campanario 
UNA GRAN CASA 
Vendo en Santos Suárez, Avenida de 
Serrano^ entre lineas de subida y ba-
jada de tranvías , una gran casa mo-
derna; mide 10x29: portal, sala, ante-
sala, recibidor, tres cuartos, cuarto ds 
baño moderno, saleta de comer al fon-
do, amplia cocina, dos cuartos altos, con 
f é r v i d o s , patio: es toda de citarón y 
fabricación de primera. Precio $11.000. 
Otros Informes: Monte 817 de 1 a 4. 
2229JL * 9 Jn. 
TENGO 820,000 PABA COMPBAB~WNA 
oasa o para una hipoteca dentro de la 
Habana. Xo trato con palycheros ni re-
cibo órdenes por teléfono, sólo por car-
la o personalmente. Trato directo. T r a -
hadelo. Crespo y Animas. Café, de 1 a 3 
y de 8 a 10 de la noche. 
1 2 « 7 io }„. 
22259 9 J n , 
SOLARES YERMOS 
SE SOLICITA UNA CASA EN EE VE-
dado con muebles hasta Diciembre. I n -
formes a l te léfono F-5440. 
22264 ^ 9 J n , 
SE DESEAN OBTENEB 40,000 PESOS 
en hipoteca sobre propiedades y una In-
dustria valuada en $200,000. en un pue-
ble que dista solo 15 ki lómetros de la 
Ciudad de la Habana. Se paga el 10 por 
ciento anual de Interés y el dinero se 
solicita por tres a ñ o s . Diríjase a Edif i -
cio Cuba. Empedrado, 42. Departamen-
to. 216. de 8 y media a 9 de 1 y media a 
¿ r de 6 a 6. 
2BÍ65 9 Jn. 
N E G O C I A N T E : B E S O L I C I T A U N hom-
bre que disponga de 400 pesos para ce-
derle el derecho y enveres de un negocio 
en marcha y productivo; solamente tie-
ne que trabajarlo. 4 horas a prima no-
che, Maloja o. Restaurant, de 18 a 8 p. 
m, Daniel Torre.. 
£8261 14 J n . 
S E S O L I C I T A U N O P E B A B I O P L O M E -
ro, que haya trabajado en a lgún taller 
acreditado en la Habana. Informan: 
Lampari l la 90, taller. Teléfono A-3550. 
22294 9 Jn. 
SE SOLICITAN VENDEDORES DEE 
comercio y cobradores, para un trabajo 
fácil , cómodo, de buenas utilidades, sin 
que pqr ello desatiendan sus actuales 
ocupaciones. De 8 a 10 a . m. y de 1 
a 4 p. m. San Rafael 49. 
22305 , 9 Jn. 
VEDADO 
. A L Q U I L A B O N I T A OASA C A E L E 
os entre 23 y 25. Vedado. Llave e 
Termes 28 esq"ulna a 2. S r a . viuda de 
307 11 Jn. 
;US DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
XO MAS S A L U D A B L E . S E A L Q U T E A 
la casa calle Diez No. 55, Reparto L a w -
ton. portal, Bala, comedor, tres cuar-
tas, cuarto de baño y gran cocina. L a 
llave al lado. Informan Santos Suárez 
y Flores. T e l . 1-4920 . Precio de rea-
SJtwte. $40.00. «• 
22289 11 J a . . . 
^ • i O I O N . SB A L Q U I L A L A E S Q U I -
1 na de Santos Suárez y Floros, propia 
Irara cualquier clase de Industria. I n -
forman en la bodega. Precio de ocasI/Jn. 
Tel. 1-4920. 
^22289 11 j n . 
En $55.00 se alquila el espléndido piso 
alto de la casa calle Juan Bruno Za-
yas esquina a Lacret en la Víbora, 
compuesto de sala, recibidor, comedor, 
cnatro cuartos, baño intercalado, qpci-
na, servicio y cuarío de criados. In-
forman en Quinta No. 253, Vedado, 
o Teléfono F-4070. 
J2285 10 jn. 
Se solicita una criada española que 
sepa también coser. Calle L entre 15 
y 17. Es una! casa nueva que tiene dos 
escaleras al frente. 
10 jn. 
SE DESEA COEOCAB UNA COCINE-
ra . sabe su obllgraclón, solo para cocinar 
no .quiere plaza s i es posible. Empedra-
do 10. cuarto número 9. 
22216 , Jn> 
SE DESEA C O L O C A B U N A COCrÑBBA 
andaluaa. Cocina a la e s p a ñ o l a crio-
lla y sabe de repostería . No duerme en 
la co locación. Informan en Lagunas y 
Gervasio. Teléfono M.-114S 
223a9 » Jn 
COCINEROS 
OOCINE&O E B F A K O L O A T A E A N D B -
sea colocarse, paja casa de comercio, 
colegio o casa partloular. Sabe traba-
jar y tiene Inmejorables referencias. 
I n f ó r m e n s e en Esperanaa, 117, cuarto 7. 
Juan. 
23240 f Jn. 
St vende un solar de 8 por 40, en San 
Francisco en j e Lawton y San Anasta-
sio. Informan Concepción y Armas. I -
4705 (bodega). 
22276 14 Jn. 
S E V E N D E E L S O L A B T E B M O 8XTUA-
do en Rosa Enriques y Pedro Pernas. 
Informan en Pedro Pernas, número 77. 
SS2S8 9 J n . 
XTTX C O C I N E B O T B B O U L A B B E P O S -
tero, desea colocación en casa particu-
lar o establecimiento, tiene muy bue-
ñ a s recomendaciones. Reina, 84 altos. 
Teléfono M-9247. 
22202 S J n . 
"CN B U E N C O C I N E B O A S I A T I C O , D E 
mediana edad, desea colocación; cocina 
española y criolla; para casa do comer-
cio o particular. Tiene buenas referen-
cias. Buen sueldo. Sin plaza no se co-
loca. Maloja 104, altos. T e l . A-6654. 
22281 . io jn 
TERRENO EN LUYANO 
Compro una mansana de terreno que es-
té cerca de Linea o chucho. Trato con 
el dueño, dlreotaraente. Puede llamar-
me al te léfono A-0516. 
82260 10 Jn. 
V E N D O O B A N S O L A B , 500 M E T B O S , 
con dles habitaciones, rentando JSO.OO 
en |6.760. pegado al Puente Ag-ua Dul-
ce. Una casa antigua en $6.000. pegada 
a Tóyo; dos casas moderna* al lado de 
la Fábrica L a Ambrosia en |9.000. Co-
rrales 191. 
22147 11 J n . . 
W A N T E D 
S A L E S M E N 
T0 MARKET A WELLKN0WN 
AMERICAN SPECIALn 
MORGAN AND MC AV0Y CO. 
D E S E A C O L O C A B S E U N C O C I N E B O 
de mediana edad en casa particular o 
casa de comercio u hotel. T e l . A-2716. 
Salud No. 21. 
. 22306 « Jn. 
S B O F B E C B U N J O V E N P E N I N S U -
lar de cocinero de casa de comercio o 
portero; también se coloca de criado de 
manos. Informan en el T e l . . A-4986. 
22304 9 j n . . 
CRIANDERAS 
S B D E S E A C O L O C A B U N A SB5JOBA 
recién llagada para criandera. Tiene 
buena leche. Informan en la calle I n -
dustria No. 19. 
S2270 91 n 
CHAUFfEURS 
C H A U F F E U R E S F A S O I . CASADO, me-
diana edad, se ofrece para casa comercio 
o particular, conoce el manejo de cual-
quier máquina y la capital, tiene reco-
mendaciones y es educado. Informan: 
Revlllaglgedo, 14. Te lé fono M-4406. 
23263 9 Jn . 
AÜUTAK 54 
22309 9 Jn. 
S E S O L I C I T A U N D E P A R T A M E N T O 
para matrimonio sin niños. (Je Gallano, 
San Lázaro. Prado y San Rafael . Infor-
man: Teléfono A-3276. 
22319 9 J n . . 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N E s -
pañol, de ayudante de ohauffaur en 
oasa particular o de portero o criado 
de manos. Tiene buenas referencias de 
casa particular. Llamen al T e l . 11-9367 
Eduardo Lópea., 
£2295 » Ja 
V E N D O C A L L E J U A N D E L G A D O A L A 
brisa, un solarcito de 200 varas a $10; 
uno de esquina de 400 varas a $11 50 
vara; una casa madera, barrio azul con 
mucho terreno a plazos cómodos; una 
esquina en Palatino. 1,000 varas a $3.00 
Dejo parte hipoteca al 6 0|0. Una casi-
ta moderna. San Francisco, Layton en 
J2.750. Corrales 191. % 
22315 11 Jn. 
REPARTO CHAPLE 
Sa venden dos solares de este gran Re-
parto de 800 y 574 metros, situados 
próximos a la calcada de Jesús del Mon-
te y__en precios m ó d i c o s . E s una buena 
Inversión de su dinero. Informan Prin-
cipe Asturias 7, próximo a Estrada 
Palma. 
22334 ' 12 Jn. 
ADORACION Y i íDPARACIOX 
M a ñ a n a es l a fiesta del Sacrat ís i - ! 
mo Corazón de Jesií?, y como ta l es| 
día de adorac ión y r epa rac ión . Lo pi-j 
de e l mismo Jesucristo a ios hombrea, 
Lta devoción al Corazón de J e s ú s ' 
nrge en especial acercarse al Sacra-
Kuento del altar, y rendirle r . l l i home-
naje <le todas manoras, pero muy 
partlcularmemto con l a comun ión . ' 
Ahí sobare todo e n c o n t r a r á el c r í s t ia -
co toda suerte do gracias y bendicio-
nes; aihí h a l l a r á a Jesucrieto dispues-. 
to a dar de sus bienes con una pro-
fusión de que no podemos formarnos 
idea. Y ese Corazón abierto es tá , no 
sólo para los justos, sino t ambién 
pe (ra los pecadores, que arrepentidos 
de sus ext ravíos quiaran recogerse a 
sagrado. ¿Cuál es eso Corazón para 
los peniteatas? ¿Cómo nos dice el 
Evangelio que acogió a aquella gran 
pecadora la samarltana? ¿Qué nos! 
dice de la acogida que hizo a l a Mag-I 
d^lena? ¿No fué ese mismo Señor 
el que ee dibujó a el mismo en la 
consoladora pa rábo la del hi jo p r ó -
dlg»o? 
Ese Corazón es el nido para las 
Inocente palomas, y t ambién el agu-; 
jero don-de hallan guarida los espino-
sos erizos; es el arca-santa que en-
cierra el m a n á que e? el consuelo de 
las almas santas de encumbradora 
perfección, pero «« t ambién como el 
arca de Xoé. que da acogida de sal-
vación a toda suerte de animales. 
Loa Justoe e n c o n t r a r á n l a dulzura 
de la caridad y lo m á s aua-re de to-
das tas virtudes y los pecadores ha-
l la rán misericordia, dolor de BUS pe-
cados y la m á s fervorosa oomjunción . 
¿En dóiwle mejor que en ese Sagrado 
Corazón podemos poner nuestros 
afectos? ¿No estamos d e s e n g a ñ a d o s ' 
del mal pago qne dan a nuestras « í l - , 
clones todo lo que el mundo nos ofre-
ce? ¿Qué f ru to hemos sacado de se-j 
gutr tras nuestras pasiones? ¿No es' 
•«xlad. que el f ruto de nnsstros desór-
denes y desenfrenos ha sido remordi-
miento y tortora? 
A buscar, pues. Y*, pas en el Sacra-
t ís imo Corazón d1* Je sús , el cual po-
seeremos en toda au pleni tud por la 
Comunión, que recibida con las djebl-
daa dásposldoneo nos tranesforma 
en B l . 
Entonces podremos decir con el 
Apóstol San Pablo: "No soy el que 
vivo, sino Cristo, que vive y mora 
en m í " . 
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA 
Fiesta solemnís ima al Sacra t í s imo 
Corazón de J e s ú s 
V^ajs« la Sección de Aviaos Rel l -
gl osos. 
CULTO CATOLICO PARA HOY. 
Triduo solemne al Sacratísiiruo Co-
razón de J e s ú s . 
LOS QUINCE JUEVES. 
En los templos de Reina, Moase-
r r a í e y Santa Catalina, hoy por la, 
tardo los cultos de los Quince Jueves. 
A UNA CATOLICA. 
Con tes t a ré oportunamente a sus, 
preguntas. 
Hoy, sólo deseo hablar a nuestros 
lectores del Corazón de Jesús , que 
tanto nos ama, a f in de que abando-
nemos nuestra ing-atirud para con' 
E l , nos preparemos a celebrar ma-
ñana dlgnamient© su fiesta onomás-
tica. Es el ^ran dí-i del Padre de fa-
mil ia , y sólo a E l debo hoy y maña-
na todo honor y gloria. 
AVISO A LOS FIELES. 
Como quiera que hay muchas per-
sonas que tienen que concurrir a sus 
trabajos ( muy de mañana , y no obs-
tante quieren en esta día saludar al 
Corazón Sacra t í s imo de J e sús , les 
advertimos que a las cinco empiezan 
las Misas en Reina, Belén San Fe-
lipe y se da Comunión, antes de la 
Misa, intermisa y después de ella. 
Un poquito de ma-irugar en honor 
a Jesús , y puede cumplir coa él con 
ventaja sobre el qu:) pueda i r m á s 
tarde, porque une el sacrifiedo. 
Todo consiste en re estarse algo 
más temprano.. 
Bncotaendadle el cuidado de levan-
taros al mismo Corazón ds Jesús , al 
Angel ds vuestra guarda o a las ben-
ditas almas del Purgatoírio, y os ase-
guro que os d e s p e r t a r á n a tiempo pa-
ra la Misa del alba. 
Esto os lo digo por experiencia. 
Nunca me han fallado tales desper-
tadores. 
Son serviciales y sin equivocación. 
Y si estas cosas os parecen t r iv ia-
les, y no os agradan, en pago de ello 
no os olvidéis de encomendarme al 
Corazón de J e s ú s para que ©ea sano 
y salvo. 
UN CATOLICO. 




JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
Oülspo núm. 30, esquina a Compórtela. 
Teléfono A-7957 
Da 9 a 13 y 2 a S 




Teléfonos A-0651 M-3679.—Cable y T 
leg. •'Wolfrego". O'Rellly. núm. 11 
altos. (English ^poken). 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAG 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVW( 
Abopa-los. Agv'ar. TI, 5o. piso. Teléfi 
no A-SitS. De 9 a 12 a . m. y de 2 
S P- ni . 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo . 
Obrapía. Teléfono A-8701 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abobado y Votarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, dtvoi 
dos. administración de benes y capt 
tulen. Manzana de Gómez. 348. Te lé fou 
A-4l'6í . 
19541 18 J n . 
DR. RICARDO ILLA Y VILARC 
ABOGADO 
Cul.a 64. Te lé fono M-5448. 
C4984 80 d 29 Ja 
MARCAS Y PATENTES 
SJt. CARLOS O A B A T » BBTT 
Abogado 
Cuba. 1». Teléfono A-I4I4 
V E N D O S O I . A R 603 V A R A S E N E L 
Reparto L o s Pinos, con calle y aceras. 
Hay pagados $350.00 y se resta $550.00 
que se pagan a $5.00 mensuales, terreno 
alto y llano. Se vende a $2.28 la vara . 
Gran negocio y otro fabricado con una 
casa.madera, rentando $18.00 en $1.250 
Corrítles 191. 
22335 11 Jn. 
V E N D O TJN S O L A R EXT L A H A B A N A , 
en esquina, propio para una Industria, 
próximo a Reina y cerca de Belascoaln 
y otro en la Calzada de> Jesds del Mon-
te, próximo a la Iglesia, propio para 
una bodega. Trabadelo. Animas y Cres-
po, Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 d* la 
noebe. No trato con palucheros. 
228ST 10 Jn. 
RUSTICAS 
N E C E S I T O tnr D E P E N D I E N T E CO-
medor y varios cocineros y criado» y 
un socio para un café y fonda. Agular 
No. 140, por So l . M-9578. 
22322 • Jn. 
AIQTTILO LOS BAJOS D E LA OASA 
taizaca de Jesfls del Monte B56 A. ace-
ra a© la brisa, con portal, sala, some-
i". cinco habitaciones con lavabos de 
r£~* WTlente y doblas servicios. L a 
fn 108 altos. 
!2Í20 14 Jn. 
VARIOS 
|« ALQUILA E N M E D BAÑO Y S A N -
Iii>M ' "^P3-1-10 Oriental, frente a l pooroinp, una casa fjua se termina 
Ivlenf?111 Propia para bodepra, con 
mJrz~f Independiente para familia; 
T - A ^ 60 casas de familia a su 
ji yfaor y parada de tranvías para el 
aíi r̂"?0" ^formes: Real 60, Marla-
!Mileléfono I-"<17 y F-2010. 
r ^ - ^ , ^ ^ 14 Jn. 
If*^?*0- E s A L Q U I L A TJN C H A -
nfor»»»»0' I)'Rnt!>-s en la playa norte. 
« i Delicias 76, altos, esquina 
S E S O L I C I T A TTNA M U C H A C H A B 3 P A -
fiola. No importa que sea recién llega-
da; para ayudar a todos los quehaceres 
do una casa de un matrimonio. E s t é -
vez No. 20, altos. 
22330 » Jn. 
SE OFRECEN 
Criadas de maní 
y manejadoras 
C H A U P E E U R CON M U C H A SPRAOTI-
ca y cumplidor de su deber, se ofrece 
para casa particular o comercio. Tengo 
referencias. Informan en el F-1851. 
22311 ; 9 Jn. 
U N C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A 
encontrar colocación en casa particular, 
con referencias de las catas en que 
úl t imamente ha trabajado.. L l a m a r al 
Teléfono M-489». 
£2386 t Jn 
V E N D O T R E S P I N G A S U N I D A S D E 
128 caballerías , lindando con carretera 
y Ferrocarri l del Oeste, con chucho. 
Parte da ella está, dedicada a tabaco. 
8s admite una cantidad en hipoteca y 
i el resto en checks de los bancos Nacio-
nal. Hupmann y Espaflol. A . Caos. 
Empedrado 8. T e l . M-1288. 
22288 18 Jn 
D I A 7 D E J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacra-
t ís imo Corazón de Jesfls. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Esc lavas 
del Sagrado Corazón d» J e s ú s ( L u -
yanó) . 
Santos Pablo, obispó: Pedro. Aben-
clo y Sabiniano. márt ires; Roberto, 
abad y confesor; santa Genlvera, vir-
gen y mártir. 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
Ledo. Ramón Fernández Lian 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8318 
PARA LAS DAMAS 
B A T I C A S D E NlttAS D E 4 A 12 AÑOS, 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras , los vendo a peso. Concor-
dia 0, esquina a Aguila . 
S A B A N A S C I M E R A S , Q P A N D I S I M A S . 
a $1.30; no se rompen nunca, fundas 
cameras, f in ís imas , a 60 centavos; me-
dio camera, a 40 centavos. Juego de ca-
ma: sobrecamas, con dos cojines, todo 
brrdado. a 4.75. Son primores. Concor-
dia b, esquina a Aguila . 
G O R R O S GOMA I M P E R M E A B L E S , 
gran nartldo colores, muy práct icos ba-
ños de ducha, baños de mar y el tragín 
de casa. 80 centavos. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
D E L A N T A L E S D B GOMA, P A R E C E N 
de gingham, son Impermeables, son 
prác' lcos y muy cómodos y duraderos, 
va'e.i 50 centavos; pantaloncdlbo de go-
ma, a f.O centavos; baberos de goma, 
a tO centavos, sábanas de goma para ni-
tivsi, a 98 centavos; pantaloncitos de go-
ma a 65 centavos; se venden en Concor-
dia 9. esquina a Aguila. 
M A N T E L E S D S A L E M A N I S C O P I N I -
slmcs, todo con dobladi l lé de ojo. a 1 pe-
so cada uno; servilletas muy bonitas, a 
16 cantavos rna- toallas para diarlo, a 
40 centavos. Concordia 9, esquina % 
Aguila. 
B L U S A S D E N A N S U M U Y B O R D A D A S , 
laí- liquido a 60 centavos: sayas muy 
buenas, a 60 centavos. Concordia 9. 
MISCELANEA 
HIERRO VIEJO 
So vende en grandes cantidades, dulce 
y fundido Pliego de condiciones en la 
Nueva Fabrica de Hielo, S . A . C a l l a -
da de Palatino, Cerro. 
22299 11 Jn. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N M E R C E R Y U N H U D -
son muy bien equipados, con 6 ruedas 
de alambre y 6 gomas nuevas, todo en 
Inmejorables condiciones y a precio de 
s i tuac ión . Para ver estas máquinas: San 
Miguel, entre Infanta y Basarrate. Ga-
rage 
22211 14 Jn. 
V E N D O S T U Z T D E CINCO P A S A J E -
ros, casi nuevo. Verlo de 7 a 2. Calzada 
No. 106. Entro 4 y 6, Vedado. 
22287 12 Jn. 
VARIOS 
D E S E A E N C O N T R A R U N M A T R I M O -
nio español una casa de inquilinato pa-
ra servir de encargado; es motorista su-
plente y es carpintero; para tratar con 
él, pregnnten por Manije! Losada, Ve-
dado. Callo 20 núm. 84, entro 15 y 17. 
22293 » Jn 
OJO. SB D E S E A C O L O C A R U N M A T B I -
monio sin hilos, ambos muy trabajado-
res y honrados, no tienen hijos, él se 
coloca como Jardinero o para otros que-
haceies. ella sabe cocinar o hacer otros 
quehaceres de mas importancia. Dirigir-
se M Monserrato número 1-A, casa del 
aeñor Márquea. 
222C7 » J n . 
223S5 M. Víbora. » Jn. 
DOS H E R M A N A S R E C I E N L L E G A D A S 
desean colocarse, una do criada do ma-
no y la otra de manejadora No tie-
nen pretensión en el sueldo. Factoría, 




D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A A O -
la de criada de mano. Informan en 1 < y 
18. Vedado. Tien- inferencias. 
¿2256 1 JD. 
SE^ÓRA E S F A S Ó Ü D B S B A OOLO-
carso do criada o manejadora. Tiene 
referencias. Informan en Tejadillo 15, 
altos, Habana» -
22290 » Jn* 
?^*t1*rLLA. 78, A L T C ¡ SB ALQUI-
tres « ' i f ^ ' ^ ^ o n e s . Juntas, para hom-
ÍUlO 0 matrlmonloa sin niños 
10 Jn. 
t a m e n t o 1 ^ ^ B A G A N T E APAJt-
Para i n a t r í n U e ^ a * ' 0 con balcones, propio 
Jfraade h a K ? 0 n l 0 áe gusto; también una 
**rüa cor | tac^n con toda asistencia, 
íj£j:>0n>do8 «"i1*" 'lay Inotor; admiten 
APrado IR mesa; comida e spaño la . 
28322 Damero. T e l . M-620Í . 
¿^T— 0 Jn. 
lan c ^ . * 2)8 F A M I L I A SB A L Q U I -
!0 "'n cor».5 "celentea a la calle, con 
ICiñíel KI1*1*; Medla cuadra del Prado. 
«2327 ' *• « ^ o » -
^=~-~l^ 10 Jn. 
^ J E NECESITAN 
Criadas de mano 
. y manejadoras 
E r Í ^ f f ^ A TOTA J O V E N F E N I N S U -
fi^tíÜcorA ••"•bajadora para todos los 
^* do en„r tlna «eflora que entlen-
i-^ldo y duerma «n la colocación 
•ÑÍOH. di 0 , / ^ P » Umpla. Lealtad. 80. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española do criada do mane» Babo ser-
vir y lleva tiempo en el país y tiene 
buenas roferoncias do las csaa que ha 
trabajado. Informan * n 8 a n Lázaro 20. 
letra D . Teléfono A-2868. 
22300 g *B' -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E « -
pañola do orlada do manos Tiene rof»-
?enclas y os práctica « ^ M i vis 
pedrado 78. altos. Teléfono M-1S55 
22298 p 8 3 n - ^ 
TTNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
locarse do criada do manos o do ™ari.Ja-
dora. E» formal y tlono recomendación 
Saíe al campo y g ^ ^ S T j g * ° M man Máximo Oómes 860. Cuarto No. .o 
22303 0 1_J 1— 
• E D E S E A "COLOCAR U H A M U C H A -
cha peninsular do manejadora ° Pa-ra, 
i i t i T i i i n m M i tleno referencias do la 
Í ^ T o n í o ^ l r v l ó 6 ? Informan, Porna . 20 
L u y a n ó . - , 
22838 ' 3n-
BEftORA S E R I A , C U L T A T E D U C A D A . 
hablando Inglés y español , desea encar-
garse do casa de huéspedes o casa par-
ticular. Puede enseñar niño; familia 
pudiente, buon temperamento y referen-
cias. Escribirá Mrs. R. Rosse. Belas-
coaln. 18. cuarto 6. 
82S6Í t J n . 
BSPAVOI», M E D I A N A - E D J & , CON T i -
tulo Administrativo-mercantil y comple-
ta práctica, aceptaría, dentro do eso 
campo, cualquier puesto verdaderamen-
to difíci l y do responsabilidad on la 
Prensa Banca, Comercio, Industria o 
con .Entidades do importancia No com-
?remiso hasta probar eficiencia; no pro-onslones por necesitar urgentemente 
trabajar. 5Í . ( K Hotol Harrlgan- Habi-
tación SS. 
82383 • Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española do 14 afios, con familia 
respetable. Tlono a su padre para res-
ponder. Se profiero en el Vedado. Infor-
man Vedado. 28 y N. esquina Baños 90 
22808 M n j 
•wyATnJMONTO P E N I N S U L A R D E S E A 
cuidar .casa do familia que so ausenten 
de viaje o consultorio médlcp u otras 
oficinas, sólo por la habitac ión y una 
pequeña retribución con referencias sa-
tisfactorlao las que deseen. Loaltad 31 
altos Informa «1 portero. TeL A-92?4. 
Do 12 a 7. 
rZ'2i 81 Jn. 
Compra y Venta de fmcas y 
Eslablerimienfo» 
B A R B E R I A . A L A P R I M E R A O F E R -
ta razonable, vendo o admito socio, por 
tener otro Jiro, e s tá a la moderna, v i -
vienda poco alquiler, buen punto. I n -
forme: S r . Calle Aramburu y San Mi-
guel, letra B . 
21998 8 J n . 
S B V E I J D E U N E S T A B L O D E C O C H E S 
do lujo, compuesto do siete coches y un 
Ids-a-bls. siete caballos con sus arreos 
y ropa de cocheros, todo en $1.600. I n -
forma su dueño, doctor Alejandro Cas-
tro. Campanario, 235. te léfono A-2B02. 
2224? 21 Jn. 
S E V E N D E U N P U E S T O D B A V E S Y 
fruta* en Jesús del Monte número 403. 
por tener otros asuntos tiene buenos 
utensilios y local para v iv ir . Informan 
en el mismo. 
22255 11 J n . 
V E S T I D O S DD C R E P E F R A N C E S , CO-
lor d»- moda. $3.75; otro gran lote de 
gingham muy bonitos, a dos pesos; otro 
gran surtido de volle, color de moda, to-
do hor^ndo a mano, a 5 pesos: valen diez 
pebos: un curtido bonito de crepé de Chi -
na bordado a mano, a $11.50 y muchas 
batap muy adornadas, a tres pesos 50 
centavos; todo es de ú l t ima novedad y 
acabado de recibir. Concordia 9, esqui-
na y Agui la . 
L I N O N F I N I S I M O . P I E Z A D B 11 V A -
ras ron yarda de ancho, a $3.25; volle 
francés , doble ancho, colores de f a n t a s í a 
a 60 centavos vara . Concordia 9. 
FORD EN GANGA 
Vendo un Ford que es tá en muy buen 
estado de todo, incluso de gomas nue-
vas; prueba la que se quiera: e s tá tra-
bajando, e puede ver en Monte 817 de 
la 1 en adelanto. 
22291 « 9 Jn . 
CA WS0 N ~ a ÑT^TON ELAD AS~ 
Equipado para trabajar enseguida en 
transpartes de 12 a 14 toneladas, con 
muy poco uso. Se vendo a la primera 
oferta razonable. Informes: A . Rodrí-
guez. Teléfono M-55ü6. 
22302 14 Jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I B Z / T E S 
Cirugía Gen eral 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio. D. entre 2'» 
y 23. Teléfono F-4433. 
DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general; com espo-
ciaiicicd enfermedades do las v í a s dl-
5estivas: (es tómago. Intestinas, nlga-o y r t n c i e a s ) . y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad. Enflacj'io-
c'mltnto etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pa mno t i . 
22249 6 H . 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista do la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ftorab y de la sangro. Consultas: de 2 
a 8. Neptuno, 125. 
CS0B1 Ind. 18 Ab. 
Dr. MANUEL BETANC0URT 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO. 55. A L T O S . 




tre F y G . Vedado. Teléfono F-4233, 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Médico del Sanatorit 
Ho.irltal de Dementes do Ci 
cialUta en enfermedades d 
Nervioso y Mentales. Cónsul 
de 1 a 3. excepto los sábado 
número 166. Teléfono M-728: 
'Covadonga" y del 
i e uba. Espe-
i es el Sistema 
o tas diarias 
s . Escobar 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados, de nansú, f in ís imos , que va-
1 len 2 pesos, los liquido a $1.10. Ropo-
| nes-de dormir muy finos, a $1.60. Con-
cordia número 9. esquina a Agui la . 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N 
del señor Corbella, que tenia una car-
pintería en Bernaza 6 y luego en J e s ú s 
del Monte. Pueden dar razón al Te lé -
fono 4470. 
22813 f J n . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
9 J n . 
CRIADOS DE MANO 
«on B T r E * C R I A D O D B MANOS 
'"«fcachí?611*3101611 • Sueldo 835.00 y un 
Para ayudanta. Habana 128, 
10 in. 
M U C H A C H A P E N I B r S U L A a , 89 D H -
sea colocar para criada do cuartos o oo-
m«dor lleva tiempo on el país y sabe 
cumplir con su obl igac ión . Monserrato, 
129. Teléfono A-3259, 
222B9 9 J n , 
URBANAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha oo criada de cuartos o manejadora, 
las direcciones: San Miguel. 79. altos 
del c a f é . 
22212 9 J n . 
CASITA. CEDO UNA BN BL MEJOR 
punto del Reparto Santos Su&Aros, dan-
do una cantidad en efectivo / el resto 
en plazos cómodos. Puedo quedar una 
cantidad en hipoteca Para m á s Infor-
mes: Antonio Lazuea. Calle Santa E n t -
ila No. 70, casi esquina a F l o r t i . ¿c-
sús del Monto. 
21653 . 6 jn. 
BN LA CALLE DB ZANJA. PROXIMO 
a Gallano. vendo una car»» i^tigua. tlo-
no establecimiento, renta 260 pesos y 
la doy en 16 000 pesos. Francisco Fer-
n á n d c i . Monte. J - D . 
22278 io J n . 
GRAN NEGOCIO 
Vendo on lo mejor do la Habana, una 
bodega,' cinco aflos contrato; no paga 
alquiler; la doy barata por retirarme 
I del «negocio; no es para perder tiempo 
'por ser gran negocio. Alonso. Amistad 
[No. 16. ' 
A L O S B O D E O U B R O S . V E N D O B O D E -
! gas en la Habana, solo cantineras, des-
'de $4.000 hasta $26.000. con facilidad 
^ n el pago. Trabadelo. Animas y Cres-
Ipo. Café, do 1 a 8 y de 8 a 10 do la no-
che. Vo trato coqpalucheros. 
21837 1° Jn. 
V E N D O V I D R I E R A D B T A B A C O S E N 
$3.600; otra on $1.400 y arriendo otra 
de dulce y otra de lunch; ostdn en el 
i mejor punto de la Habana; todas tienen 
un porvenir brillante. SI lo interesan 
v é a m e . Trabadelo. Animas y Crespo. 
Café, do 1 a 8 y do 8 a 10 do l a noche. 
No trato con palucheros.. 
22837 10 Jn. 
A L O S F O N D E R O S . V E N D O T O N D A 
: en el Muelle de L u s con contrato, ven-
I ta diaria $60.00; precio $3 .750. Traba-
delo. Animas y CÍrespo, Café, de l a S 
i y do 8 a 10 de la noche. No informo a 
curiosos ni palucheros. 
22337 10 Jn. 
A L O S CAP E T E R OS. V E N D O E N L A 
Habana el mejor café u admito socio 
con 815.000: tengo otro en la callo do 
Neptuno on las mejores condiciones; so 
deja parto a pagar con mucha faci l i -
dad. Trabadelo. Animas y Cre-spo. Café 
de 1 a 3 y de 9 a 10 do l a noche. No 
trato con palucheros. 
2233T 10 Jn. 
P O T O O R A P O S Y A P I C I O N A D O S . S E 
arrienda una fo tograf ía para retratos 
rápidos; enseflo a retratar; admito un 
socio para aquí y otro para el campo, 
pora hacer una excurs ión: tengo apara-
tos para todas clases y otras novedades 
para ganar más de $20.00 diarlos. Cuba 
No. 44 do S a S. 
T O A L L A S D B B A S O , M U Y T I N A S T A -
mafio completo, a $2.40; toallas para la 
ca'-n, muy buenas, a 40 centavos; Con-
cordia 9. esquina a Agui la . Pedidos fue-
ra de la Habana, dirigidos a E . Gon-
drand. Concordia, 9. Teléfono M-3828. 
22104 8 J n . 
MAQUINARIA 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
Manicurc, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas) a 60 centavos ca-
da servicio. Lavados de cabeza, 
75 centavos. Confeccionamos y 
vendemos toda clase de trabajos 
de pelo. Corte j rizado de pelo a 
niños 7 melenas a señoritas. Te-
ñidos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
vendemos peinetas de teja, muy 
elegantes. Peinados para baile y 
teatro. Productos para hermosear 
las uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia. 54, entre Zenea y Villuendas. 
C44Ó3 8d-7 
COMPRESOR DE AIRE 
Con motor G E para dos corrientes, me-
dio caballo, propio para garage pequeño 
o casa particular. Está en muy buen 
estado y se da barato. Valdés y Hno. 
Animas 83. 
22298 10 Jn. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS . 
Ciaugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago , h ígado, rlflón. etc). enfermo-
naóes do seftoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la s í f i l i s . Do 2 a 4 p. m. 
Empedrado, 52 Habana. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del 
do Andrade. 
r ías y enfer 
copla y catet 
yecclones do 
de 10 a 12 a . m. : 
calle de Cuba nún 
Nci 
ilclpal Freyro 
en v ías urina-
Ireas. Ciatos-
u r é t e r e s . I n -
n. Consultas 
5 p . m. en la 
LIBROS £ IMPRESOS 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades de seftoras y n iños . Consu-
lado. 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind. S E . 
Dr. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
L I B R O S B A R A T O S . D I C C I O N A R I O E N -
clclopédlcD hispano americano, comple-
to. 28 tomos $60.00. Historia de E s -
pafia por Lafuente. 3^ tomos, $16.00. 
E l bandolerismo, por Zugarti. 10 tomos. 
$4.00. Conócete a tí mismo, por Fe-
pler. 8 grandes tomos $4.00. De venta | 
en Obispo 31 1|2. l ibrería. ÍTel. A-8178. 
Los pedidos a M. Rlcoy. Mandamos l i s - ' 
tas dé libros cubanos a quien las pida. 






do Ai t o m T . de Escue-
Medlclna Director y Cirujano do 
i de Salad del Centro Gallego. Ha 
ado su gabinete a Gervasio. 126. 
mtre San Rafael y San José. Con-
OFICIAL 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E D E S E A C O L O C A R TTNA MUCHA-
cha espaflola para cuartos o comedor. 
Prefiere cuartos. AguilA 116 A . Pre-
gunte a l encargado. 
22298 • jB4 
P O R 3.000 P E S O S , V E N D O T R E S CA-
sae madera con 2.140 metros y arboleda 
a una cuadra del tranvía; y por 7,000 pe-
sos vendo una casa de manipostería con 
12.16 varas frente.por 47.60 do fondo, 
renta 120 pesos, total renta 185 pesos 
por 10 mil pesos. Hotel Habana. Cuatra 
Caminos. E l encargado. 
22208 , J l u 
22317 9 Jn. 
PARA LAS DAMAS 
ROPA BLANCA 
por haberse manchado algo en a lmacén , 
so liquidan los lotea do esta ropa borda-
da. L a Gardenia. Compostela, número 
47, entre O'Rellly y Obispo. 
22237 16 J n . 
SB L I Q U I D A N TODOS L O S M U E B L E S 
a precios casi regalados. Hay escapara-
tes y lavabos desde dlei pesos y todo 
por al estilo. L a Internacional, V i r t u -
des. JO, te léfono A-0236. 
23243 6 j l 
C U A T R O B O L A S D E M A R F I L P A R A 
carambolas $25.00; doce tacos do nogal 
americanos finos, dos violines y su ta-
quera $55.00; todo en perfecto estado. 
M . G u a s . Malecón 40. Unicamente por 
la noche. 
22297 16 Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R R O Y A L , 40 
Ipesoj;; otra Smlcht $23.00. Aproveche 
testa ganga; me embarco y necesito di-
nero. Monserrate ¿9 , esquina a Lampa-
rilla, bodega. 
22292 9 jn 
Q R A P O P O N O V I C T O » , S B V E N D E 
con varios discos, muy barato. . San 
José 106, A, altos. 
22331 14 Jn 
R O P A H E C H A P A S A SEÑORAS Y N I -
flos, grande.i gangas en Concordia 9, 
esqa'na a Agui la Teléfono M-3828. 
Loan todos los diferentes ar t í cu los des-
criptos en esta anuncio. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D B L A 
C I U D A D D B L A H A B A N A . — A N U N -
CIO.—Habana. 6 de Junio de 1923. Has-
ta las 10 a. m. d * día 18 de Junio do 
1923, se recibirán en esta oficina (Anti-
gua Maestranza) proposiciones en plie-
gos cerrados para el alquiler do un Re-
molcador con destino al remolque de las 
chalanas de basuras fuera del Puerto 
durante el año fiscal de 1923 a 1924. 
E n esta oficina so faci l i tarán impresos 
de proposición en blanco, y se darán 
informes a quien los solicito. (F irma-
do). Pranclsoo Cnéllar, Ingeniero Jefe 
de la Ciudad. 
4<5S 4 d 7 8 d 18 Jn. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
suatas de 3 a 4. Teléfono A-4410, 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor do Optomología de la Unlver-
siuad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1178. Consultas do 
11 a 12 y do 2 a 4, o por convenio pro-
vio. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. RIVERO 
GONZALO G^ÜMARIEGA 
T X A J E S D X NZAO D B 3 A 8 ACTOS, H H -
chura muy bonita a $1.50. Concordia, 9, 
V B N D E M O P O R E M B A R C A R 1 J U E G O 
cuarto, blanco, con chiffonier $115.00; 
aparador, $24.00; sillas comedor, $10.00; 
camera, blanca, $8.00; juego sala cao-
ba; Vlctrola con discos; lavabo; buró 
cortina; chiffonier; nevera moderna; es-
caparate; coqueta; l á m p a r a s . San Nlco-
lAs 19 esquina a A n i m a s , 
22325 10 Ja 
Agui&r, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
RAFAEL V1G0N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios ránirtos, pensiones, deshau-
clo-j y toda clase de recla-.uaclones. 
Chsoón, 23., Teléfono A-5892. 
« 6 8 8 md 7 Ab. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narlab y Electricidad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. LAGE 
Medicina genera^ Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teéfono A -
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedr4tlco do Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
ten.a. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62. bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. 
C4190 30d-lo. 
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vía» 
urinarias, estrechez de la orina, vené -
reo, hidrocele s í f i l i s ; su tratamiento 
?or inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 3. Teléfono A-1760. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, prontv alivio y curación, pu» 
dleiidr el enlermo seguir sus ocupacio-
nes diadas, y sin dolor, consultas de 3 
a 5 y de 7 a 9 p. m. Suárez, número 32, 
Pr l l c l ín l ca . Teléfono M-62o3. 
l u í . 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta, Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
guna». 46. esquina a Perseverancia. N'o 
hace \ ls i ta3. Teléfono A-4465, 
J U N I O 6 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s I 
D E D I A E N D I A [ « S A N T I A S Y NQMBRAMItNTOS EN E L M U N I C I P I O I D i g n o d e u n R e y 
E n respuesta a las muchas quejas no podía beber más, se acostaba a I ^ 
que el Gobierno búlgaro, presididodormir en el brocal de un pozo. Has-
por Stambouliskl, ha recibido en es- ] ta que se cayó y se abrió el cráneo, E l Alcalde firmó ayer los decretos 
tos días, contra las actividades de los ' lo cual se descubrió por el fuerte i sigrulentes, sobre personal: 
eepecnJadores, se ha dictado una olor a alcohol que emanaba la oque- Declarando cesante a Oscar Loret 
Ijey disponiendo que los conrictos ; dad. 
N O T I C I A S i E l Album del Rev es nada menos quirir un número del Album del w 
i que un fenómeno literario, nacido, y los suscriptores están espera^: 
de ese delito sean azotados en pú 
blico. 
Afortundamente para las posade-
Aquel día perdió todo su mérito 
la imprudente hazaña del beodo. 
de Mola, Jefe de la Sección do Pedi-
dos, y nombrando en su lugar a Fe-
derico de la Cuesta. 
—Declarando cesante a Miguel 
Y por lo general, así sucumben Fernández y Medrano, Jefe de Sec-
ras de algunos señores que'ganan, sin gloria los que se pasan la vida cl61} da Contaduría, y nombrando en 
, , , . . TT . , . , , su lugar a Francisco Benavides. 
$120.000 de sueldo, ni la Habana es: haciendo equilibrios. —Dejando sin efecto el nombra-
miento de Francisco Benavides como 
Colector del Municipio, y designando 
Sofía—aunque lo parezca por el ex-
cesivo uso de los sofismas—ni el 
señor Lecuona es Stambouliskl. 
£1 senador encargado de pronun-
ciar un discurso en la fiesta que dló su lugar a Francisco Marín 
\ o obstante aquel anuncio que ha-
ce días comentamos, en sentido pe-
simista, de que Francia y Alemania 
estaban al borde de un arreglo, si-
guen llegando intranquillzadoras no-
ticias sobre el asunto del Rhur. 
E n general de todas partes del 
mundo llegan mensajes que han de 
tener muy tristes a los pacifistas. 
Baste decir que hasta en L a Paz 
se ha declarado el estado de sitio. 
anteayer el Colegio del Estado de Ca-
rolina del Norte, declaró que los ame-
ricanos estaban viviendo en un pa-
raíso de mentiras. 
Seguimos envidiándolos, aunque 
no sea verdad tanta belleza, si he-
mos de creer al Senador de marras. 
Siempre es preferible un paraíso 
de mentiras a un infierno de ver-
dades. 
Sanidad y las oficinaa de su departa-
mento con el confort que la mpor-
tancia de esos servicios requiere. 
S E QUEJAN L O S C H A U F F E U R S 
L a Unión Federal de Cbauffeurs 
E l almacén de medicinas y mate- se ha quejado al señor Alcalde de 
rial de curación que hay en la Casa que los vigilantes de policía que se 
E n cambio por nuestro bendito 
suelo, parece que van a enfundarse 
los clarines bélicos. 
Se habla con insistencia de la su-
presión de la Secretaria de la Gue-
rra. 
Lo cual no quiere decir, sin em-
bargo, que ya nunca volveremos a 
meternos en ningún conflicto Inter-
nacional, slnó que acaso las próxi-
mas operaciones serán dirigidas por 
el Administrador de cualquier in-
genio. 
Recuérdese que cuando la guerra 
europea, no pasamos de derramar 
nuestro azúcar. 
E l canal del Roque, cuya única 
misión consistía en llevarse al mar 
el agua de las lluvias, se está negan-
do a realizar tan sencilla labor. 
¡Y costó casi tanto como el canal 
de Panamá: 
Como no es la primera vez que 
ha habido que gastar en él créditos 
extraordinarios, son muchos ya los 
que lo denominan con el más signi-
ficativo nombre de "Canal de Tóca-
me-Roque". 
E n Harford, Connecticut, fué sor-
prendido un mozalbete de diez y seis 
años de edad, durmiendo a pierna 
suelta en la comisa del cuarto piso 
de un edificio. 
Y en un pueblo del interior de la 
República, se nos mostró una vez a 
cierto mascavidrios que, ruando ya 
"Honduras está incomunicada con 
Salvador". 
Nos alegramos por Salvador. 
Que así no podrá meterse en Hon-
duras. 
"Los húngaros están dispuestos a 
esperar". 
Y los acreedores del Banco Na-
cional, también. 
Y a lo saben los que han echado 
a volar la especie de que solo se 
pagará por ese Banco el cincuenta 
por ciento de las acreencias. . . al lá 
para el año de la Nana. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
G R A T I T U D D E L O S L O R E S D E L ALMIRANTAZGO I N G L E S . — L O S 
Q U E L L F t .AKOX. — OTRAS* NOTICIAS. 
DANDO L A S GRACIAS. E L C 0 3 I E R C I A L SCOUT." 
Bl señor Encargado de Negocios 
británicos en Cuba, ha dirigido una 
atenta coraunicaclcn al Oaipitán de 
Navio señor Julio Morales Coello, 
Jefe de1! Distrito Naval Norte, en 
la cual le participa que por encar-
go expreso de su Giobierno y de los 
I><íres del A/lmimnljazgo inglés se 
le dan las más expresivas gracias 
por todas las cortesías y atenciones 
que le prestó el señor Morales Coe-
lo al Almirante inglés, Slr. Paben-
h'aim, cuando éste visdtó a la Haba-
na, a bordo del crucero "Caloutfca." 
Esta comunicación ha sido eleva-
da al Jefe de Estado Mayor do la 
Marina de Guerra, Capitán de F r a -
gata señor Alberto dle Oarrioar'te. 
para los fines consiguientes. 
_, . , . , „ . . . . el mismo día para Europa 
E n el orden privado, ya el Almi- | r 
rante Sir Pakerham remitió a los 
esposos Morailes Coel'lo-Gómez, una 
hermosa copa de oro como gratitud 
y recuerdo del lunch privado que 
les ofrecieron en residencia parti-
cular. 
Con un cargaimiemto de papas lle-
gó ayer procedente de Saint John, 
el vapor de nacionalidad aimerlca-
na "Comercial Scout" 
E L ORIANA. 
E l viaipor correo inglés "Oiiana", 
Llegiará procedente de Europa, el 
día 9 del corriente, con carga ge-
neral y pasajeros. 
Este buque seguirá viaje el mis-
mo día para Sudamérlba. llevando 
carga general y pasajeros. 
E L O R T E G A . 
Eil día 10 del corrieníte llegará 
procedente de Sudamórica, el vapor 
inglés "Ortega", qu* seguirá viaje 
—Declarando cesante a Manuel del 
Amo, oficial primero dactilógrafo en 
el Departamento de Gobernación, y 
nombrando en su lugar a José Moía-
les. 
—Declarando cesante a Federico 
de la Cuesta, recaudador del Servicio 
de sillas en parques y paseos, y nom-
brando en su lugar a Rafael Roche. 
—Declarando cesante a Tránsito 
Rodríguez Mestre, oficial primero del 
Registro de Contribuyentes, y nom-
brando en su lugar a Carmen To-
más. 
—Declarando cesante a Joaquín 
Romero, delineante del Departamen-
to de Extinción de incendios, y nom-
brando en su lugar a Alberto Zuazo. 
•—Declarando cesante á José Guar-
dado, Jefe de Negociado de la Con-
taduría, y nombrando en eu lugar a 
Antonio I. Ribas. 
—Declarando cesante al Bibliote-
cario del Hospital Municipal, y nom-
brando en su lugar a Tránsito Rodrí-
guez Mestre. 
. —Declarando cesante a Carlos 
Valdés Herrera, oficial primero del 
Registro Pecuario, y nombrando en 
au lugar a Ramón RIvero. 
—Declarando cesante a Caridad 
Martínez González, oficial segundo 
de la Tesorería, y nombrando en su 
lugar a Mariana López, viuda de 
González. 
—Declarando cesante a Carmen 
Rodríguez, oficial tercero de Policía 
Urbana, y nombrando en su lugar 
a Rosa Reyna. 
—Declarando cesante a Claudia 
Domínguez, oficial tercero de Fo-
mento, y nombrando en su lugar a 
Matilde Reyna. 
—Declarando cesante a • Alberto 
Zuazo, oficial bercero de Tesorería, 
y nombrando en su lugar a Pedro 
Olivera: y 
—Declarando cesante a Virginia 
Mlchelena, oficial tercero de Impues-
tos, y nombrando en su lugar a Car-
men González. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Para mañana, viernes, a las tres 
de la tarde, ha sido convocada la 
Cámara Municipal a sesión extraor-
dinaria, para designar los Concejales 
y Adjuntos que habrán de formar 
las Comisiones permanentes del 
Ayuntamiento. 
L O S LESIONADOS 
E l Alcalde, a propuesta del Jefe 
de Sanidad, doctor Serafín Loredo, 
envió aVer una comunicación el Jefe 
de la Policía Nacional para que haga 
saber a los oficiales y vigilantes de 
dicho Cuerpo que deben conducir a 
la Casa de Socorro más próxima a 
los lesionados que reclamen sus auxi-
lios, pues con frecuencia sucede que 
son llevados al Hospital Municipal 
recorriendq grandes distancias con 
grave riesgo de los heridos. 
ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS 
I>EJARON L A B E B I D A E N L A 
HABANA. 
Los buques de la Línea de Pini-
nos, que se dirijan á puertos de 
los E E . UU., para tomar carga, de-
Jarán en la Habana de<posltadas to- I M A T > I ^ 
das las bebidas alcohólicas y vinos r> ~. A * rtS^SS' 
que lleven a bordo para estar d e n - ! , P ^ 6 1 1 ^ de Cristóbal y condu-
? " Vi" : ,_ y ciendo carga general y 17 pasaje-
B L EStfBQUIDO. 
Consistorial será trasladado hoy al 
Hospital Municipal. 
D E V O L U C I O N D E FIANZA 
L a Compañía Nacional de Fianza 
ha Interesado de la Alcaldía la can-
celación de la fianza número 2 6,831, 
por diez pesos, prestados para garan-
tizar las gestiones del señor José 
López Senén, com© Colector del Mu- I Ignacio y Paula ha solicitado per 
A I N F O R M E 
E l dueño del café sito en San 
nielo, toda vez que éste ya no des-
empeña dicho cargo, por haberle sido 
aceptada la renuncia que presentó. 
P A R A D E R O D E VEHICüLOS 
E l Alcalde ha autorizado el esta-
blecimiento de un paradero de ve-
hículos en la calle 13 entre 2 y 4, 
en el Vedado, acera de los nones. 
L a Unión Federal de Chauffeurs 
ha solicitado que se permita el es-
tablecimiento de otro paradero de 
vehículos en la calla 2, entre Calzada 
y Línea, en la acera de los pares. 
L A S F O R M U L A S M E D I C A S 
EM Jefe de Sanidad, doctor Loredo, 
ha dispuesto que los Médicos Muni-
cipales, cuando receten a los enfer-
mos alguna fórmula, adviertan a és-
tos que deben acudir para que se 
criado y puesto frente al mundo in- con vehemente anhelo la llegada^ 
telectual, sombrero en mano, gracias su número. 
a las iniciativas v altos pensamientos E l Album del Rey es una obra CJI. 
de nuestro DIARIO. tural magnífica, que ocupará un y 
se  eja o l se or lcal e e, E1 Album eg obra gigante. Lleva gar preferente en -as principales 
e l s vigila tes  olicía  s  | en su seno un mundo arte y gus- bliotecas particulares, por ser uu ^ 
sitúan en las esquinas de los teatros to. representa un esfuerzo titánico, bro de mérito indisciitíble. 
a la terminación de las funciones. de búsqueda y de selección. E l entusiasmo de unos y la admj. 
permiten a unos chauffeurs y a otros j E1 Album del Rey es un obsequio ración de otros—enterados de loa ^ 
no circular, con sus máquinas de | ̂ HoífaSmo que el DIARIO hace al talles principales de la gran obra p,, 
alquiler, por frente de las entradas público en generai ¡Cuarenta centa- riodística—han puerto en lag aitj 
de los coliseos para buscar pasaje. \rm una obra maravillosa que abarca ras que merece el Alb-im del Rej~3 
España y América; cuyas descripcio- cual llena un gran vacio en el ¿¡'¡jj 
31 iM'o l - l - ne6 impresas en papel finísimo, son hispanoamericana. 1 
asombrosas; que contiene artículos Arte, ciencia, exquisita Uteratur» 
firmados por multitud de Insignes genio e ingenio, singularísima be 
escritores y sabios reconocidos, con Ueza y gusto artístico, son ios el̂  
sesenta y cuatro pág'na?! ¿Es o no mentes que componen el Album qj, 
es un raro y desinteresado obsequio? engendró el DIARIO D E L A MARi. 
Tengo al frente una lista de ami- NA, haciendo uso de sus titánica, 
gos de Méjico y España—y alguno fuerzas y asombrnsa voluntad, g. 
entre ellos hay que no recuerdo quién trabajo, que representa un munjj 
es—que me piden Ies consiga unos de actividad y talento, será puesto 
ejemplares encuadernados. Unos me las manos del gran monarca espa 
han mandado el importe y otros no. con el afecto cariñoso y admin 
Espero unos días para obtener del de cubanos y españoles, aquí y ai 
amable y estimado señor Pina, Ad- siempre hermanos y ^mpatizadom 
ministrador del DIARIQ. los ejem-i con los Jefes á-i Estado que eabq 
piares necesarios para satisfacer los amar y defender los intereses d» 
deseos de mis amigo?. pueblo. 
Por todas partes se observa la Im-
pácleneis del público, deseoso de ad- i Dr. Adrián K. Echevarría, 
miso de la Alcaldía para poder tocar 
en su establecimiento instrumentos 
de música desde las 7 hasta las 12 
de la noche. 
Esta solicitud ha pasado a Infor-
me del Departamento de Goberna-
ción. 
L O S T A L L E R E S D E ^LVDERA 
Por el decreto que se encuentra a 
la firma del Alcalde, de que habla-
mos ayer, mandando a retirar fuera 
del perímetro de la Habana los ta-
lleres de madera, se concede un plazo 
de seis meses a los dueños de esos 
talleres para que cumplan la referi-
da disposición. 
C U E N T A S E X T R A V I A D A S 
L a casa de Frank Robins Co. ha 
pedido al señor Alcalde que ordene 
la despachen a la Farmacia de la se abra una Investigación para ave 
E l Rector de la Universidad ha 
pedido al señor Alcalde que autorice 
al Catedrático Dr. Arístides Mestre y 
al auxiliar doctor Pelayo Casanova, 
para que puedan realizar estudios 
También llegará este mismo día antropológicos utilizables en el cur 
procedente de Europa, el vapor In-
glés "Essequlbo", que seglrá viaje 
ipara New York, 
B L OROYA." 
Para el día 27 del corriente tie-
tiene anunciada su llegada a la Ha 
baña, precediente de Sudamérlca, el 
vapor Inglés "Oroya." 
tro de las prescripciones de la Ley 
Seca 
E l primer barco que llenará ese 
lequisito será el "Conde Wlfredo", 
que zarpará en breve para New Or-
leans y Galveston. 
UN L I T I G I O . 
ros para la Habana y en tránsito 
para New York. 
Llegaran en este vapor el Mé-
dico ipanameño, doctor Jaime de la 
Guardia, el Ingeniero americano Mr. 
WflHaan Kltohin, Leonor de Pimpo-
llos. Gabriel de Obarrlo y señora, 
y señora Wllliam Cogilh y otros. 
Tamibién llegó devuelto en este 
vapor el ciudadao cubano Amado 
Pérez, que fué on el vapor Aben-
L a Casa de Santamarina y Naya, 
ha puesto una reclamación en cobro 
de pesos por fletes de chalunas, cnigarez como polizón, 
el Puerto de la Habana a una partí-! 
da de 800 cajas de Wiskey, de íasj E L T O L E D O , 
que condujo al extranjero el "Mi- B l vaipor correo alemán "Toledo" 
guel Ferrer" y cuyas cajas han re- saldrá hoy de Hamburgo para la 
tornado a la Habana, sin haber lie- Habana, vía Santander, Corufta y 
gado a su destino. Vigo. 
L a reclamación del señor Naya, | Trae este vapor carga genera^ y 
b-a sido amparada por la Capitanía ¡ Pasajeros, y llegará a la Habana an-
del Puerto.. ^Te el QÍa 2 4 del corriente. 
so Académico en el Necrocomio con 
las autopsias médicos legales. 
E L SEGUNDO J E F E D E SANIDAD 
Ayer tomó posesión de su cargo 
de Segundo Jefe de Sanidad, el doc-
tor Bernardo Gómez Toro, Jefe de 
Clínica del Hospital Municipal. 
E l doctor Gómez Toro, distingui-
do profesional, será uno de los cola-
boradores más eficaces que tendrá el 
doctor Loredo para llevar a la prác-
tica sus plausibles proyectos de in-
novaciones y mejoramiento del Ser-
vicio Sanitario Municipal. 
L A J E F A T U R A D E SANIDAD 
L a semana próxima serán trasla-
dadas al Hospital Municipal las ofi-
cinas de la Jefatura de Sanidad Hu-
nicipal. 
Ya' se han dado por la Alcaldía las 
órdenes correspondientes para la ad-
quisición del mobiliario necesario pa-
ra montar el despacho del Jefe de 
Casa de Socorro de la demarcación. 
E l objeto de esta medida es el de 
evitar que esos enfermos, recorrien-
do grandes distancias, acudan sola-
mente a la Farmacia del Hospital 
Municipal, que, por esa causa, se ha 
visto precisada a despachar durante 
el mes de mayo 6,453 fórmulas. 
LOS ANUNCIOS C A L L E J E R O S 
Por la Alcaldía ha sido desesti-
mado el recurso de reforma que es-
tableció una. Compañía de anuncios 
contra el decreto por el cual se regu-
laba la colocación de anuncios calle-
jeros. 
Bl señor Cuesta nos manifestó ayer 
que había ordenado que obreros de 
los Fosos Municipales, con dos ca-
miones, comenzaran desde el lunes 
próximo a retirar las vallas y carte-
les anunciadores prohibidos por re-
ciente resolución suya. 
POR U T I L I D A D E S 
L a Havana Electric Railway and 
Llght Power Co., ingresará hoy en 
la Tesorería del Municipio la , can-
tidad de 165,000 pesos, por concep-
to del Impuesto del 6 por ciento de 
sus utilidades. 
Hecho ese Ingreso, la Alcaldía 
abonará a dicha Empresa una creci-
da cantidad que le adeuda por el ser-
vicio de alumbrado público. 
Sin embargo, quedará un rema-
nente de doce mil pesos aproximada-
mente a favor del Municipio. 
E L DESAYUNO E S C O L A R 
E l Alcalde ha dispuesto que el se-
ñor Eduardo Reyna, Jefe dpi Nego-
ciado de Cultura y. Educación, se 
haga cargo de todo lo relacionado 
con el servicio del desayuno escolar. 
E L P A L A C I O D E L C E N T R O 
ASTURIANO 
E l Presidente del Centro Asturia-
no ha interesado de la Alcaldía un 
croquis del perímetro y alineación 
de la manzana de terreno compren-
dida entre las calles de San José, 
Zulueta, Obispo y Monserrate. para 
proceder a la mayor brevedad a la 
construcción del edificio social. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $156,073.38. 
Resultas: $18.070.12. 
C. Provincial: $45,432.13. 
Extraordinario: $0.65. 
Total: $219,576.25. a 
CARNE DECOMISA D A 
L a policía de la octava estación 
ha participado al Alcalde haber de-
comisado ayer cuatro cuartos^de res 
que Evelio González conducía en un 
coche araña, por no tener marca nI j cJ'pe'99 'B J 
señal de los Mataderos del Ormino. < m€z 64' M" ] 
González dijo a a la policía que 
esa carne era de la propiedad del 
señor Antonio Peraza y la traía des-
de el reparto " E l Globo", en el Cala-
bazar, para el domicilio de éste en el 
Malecón. , „ ,, 
L a carne fué remitida por la Poli-
cía al Veterinario Municipal de Ser-
vicio en el Mercado Unico, para lo 
que proeeda. 
riguar el paradero de las cuentas 
que con sus comprobantes presentó 
en la Contaduría Municipal el día 
2 7 de Marzo último, a las cuales no 
se ha dado curso y se ignora dónde 
se hallan. 
Dice el representante de dicha fir-
ma comercial, que la casa se en-
cuentra desposeída de su derecho pa-
ra presentar una reclamación, por-
que los Justificantes iban unidos a 
las cuentas extraviadas en el Muni-
cipio. 
R E S T A U R A C I O N D E CUADROS 
E l Alcalde ha dispuesto que el pin-
tor Alberto Vega proceda a restau-
rar todos los cuadros que se encuen-
tran en la galería de patriotas del 
Ayuntamiento. 
DENUNCIA 
E l señor Juan González, vecino de 
19 entre 8 y 10, en el Vedado, ha 
denun^ado a la Alcaldía que en la 
esquina de su casa, o sea en la calle 
8 y 19, hay un cuarto de manzana 
de terreno sin fabricar, donde se han 
hecho construcciones en contra de las 
Ordenanzas Municipales y Sanitarias. 
Se pasó dicha denuncia al Depar-
tamento de Fomento. 
L A S G l ARDIAS D E LOS ARQI I -
T E C T O S 
Para la mejor organización de los 
servicios encomendados al Departa-
mento de Fomento y haciendo uso de 
las facultades que le han sido confe-
ridas por el señor Alcalde, el Jefe 
de dicho Departamento, señor Bro-
derman, ha dispuesto: 
Primero: Los señores arquitectos 
de Zona el día que le corresponda 
de guardia, deberán hacerla en la 
forma siguiente: de 7 a. m. a 12 m. 
en el Departamento; de 12 en ade-
lante, en sus domicilios respectivos. 
Segundo: A partir de esta fecha 
el Arquitecto de Guardia estará a las 
órdenes d»! Jefe del Departamento 
de Extinción de Incendios, para cual-
quier caso que éste reclame sus ser-
vicios, debiendo después informar a 
esta Jefafaftura por conducto re-
glamentario. 
H A B I T A B L E S D E S P A C H A D O S 
E n la Sección de Pol ic ía Urbana 
del Departamento de Fomento para 
ser entregados a los Interesados, to-
dcs los días hábiles; de 11 a 12 m. 
se encuentran despachados los si-
guientes expedientes de Habitables: 
S. Julián et. Balaguer y B. Aires, 
B y Cabadá. Concepción et. 10 dp 
Octubre y Delicias, R. Blanco. 9 et. 
Concepción y Dolores, A. Docobo. 
Monasterio et. Carmen y Sta. Ana. M. 
Iglesias. Id. id. id. Id. Príncipe 29-A, 
J . Alvarez Rius. Gervasio y F . V. 
Aguilera, A D. Moreda. 9 ét. Con-
cepción y Dolores. A. M. Soto. Prln-
Alvarez Rius. M. Gó-
López. 13, Vedado, 24, 
R. Portuondo. Av. República 313, 
J . F . Combarro. M. Infanzón 22-B, 
M. Carpintero. 27 et. 2 y 4, Vedado, 
A. Estrada. 
SOCIEDAD " J O V B L L A N O S " 1 Informe de la Sección de Propaga: 
L a fundón que a beneficio del aso- de. Informe de Coisiones. Corres 
ciado señor Fél ix Pascual Calleja, pendencia. Asuntos Generales-
celebrará esta Sociedad en los salones 1 
de la Asociación Criistlana de Jóve-
nes, Egido 12, el próximo sábado 9 
dol actual, a las 8.1|2 p. m. Con esta 
se me anuncia un programa que no 
viene. Remítanlo y se publicará. 
"HIJOS D E T A B E I R O S " 
L a Junta Directiva que se efectua-
rá en Aguila 251 el día 7 del co-
rriente mes a las 8 p. m. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Balance. Correspondencia 
y Asuntos Generales. 
C L U B A C E B O D E CANGAS D E 
TINEO. 
L a Junta se celebrará el dta 8 del 
presente a las ocho de la noche en el 
domicilio social del Centro Astu-
riano. 
"CONCEPCION A R E N A L " 
E L DIA 7 E N E L "WILSON" 
E s el designado para la <'elebracié: 
de una extraordinairla magnífica fui 
ción patrocinada por distinguidos ¡4 
vencís de la Coloruin astur 
E l programa es insuperable y st 
cobrar otros precios que a los qt 
diariamente se expenden las entn 
das. 
"Wilson" le ofreco en esa noche! 
oportunidad de oír a tres cantanteíd 
voces bien timbrada?, de'excepcioni 
Ies condiciones loa tres, que toro 
parte en ese acontecimiento aatfeti 
co gracias a los esiu' rzos realizado 
por un querido compañero en la preu 
sa. Hé aquí el programa: 
1 Estreno de una película. 
2 Romanzas por los notables ba 
rítenos José AlvarJZ y Manuel Me 
néndez. 
3 Romanza de la "Africana", po 
el joven y magnífico tenor Minayv 
4 E l Juguete cómico "Esgrima 
L a Junta Directiva celebrará se-|Amor.", de los Quintero, por el m 
sión el día 6 mlér:oIcs, a las ocho y dro de declamación de la Sociedad 
media de la noche. 
Ord'en del día: Acta anterior. l a -
formo de Tesorería. Informe de Con-
taduría. Informe de la Sección de Cul-
tura. Informe de la Socción de Recreo. 
Infiormie de la Sección de Sports. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
L A S SALIDAS D E A Y E R . E L H O L S A T I A . 
Mañana saldrá de Veracruz para 
Bn el día de ayer, han salido los i ]f Habana, el vaipor correo alemán 
siguientes vapores: los íerries y el "Holsatia", que trae carga general 
Miami para K»ey West respectiva- 7 pasajeros. 
mente, el noruego Mirlta para Tam-; Este buque llegar^, a la Habana 
pico, el "Wagfra.nd para Cárdenas, el!el <íía H Y ©eguirá viaje para E s -
Nordkas, para L a Plata* (Buenos Pafia y Alemania el día 12, 
E L CADIZ. 
De Barcelona, para la Habana, 
vía Canarias, saldrá el día 25 del 
corriente, el Vapor español de la 
Línea de Pinillos "Cádiz." 
D E CLUB UNIVERSITARIO 
" E l Smoker" que ofrece a sus so-
Aires), el Penvuth Castle para San-
tiago de Cuba, l i goleta inglesa Is-: 
land Home, para George Town, el 
Parismlna para New Orleans. 
E L U L U A . 
Con 25 pasajeros para la Habana, 
15 de tránsito y carga general, lle-
gó ayer, procedente de New York, 
el vapor inglés "Ulna." 
Entre los pasajeros para la Ha- cios el Club Universitario de Cuba, 
baña llegados por este vapor flgu- tendrá lugar esta noche en el local 
ran los señores TibnrcSo Doreste, de la Sociedad Cubana de Ingenie-
Agente de Fletes de la Flota Blan-'ros y no en el Colegio de Arqultec-
ca, R-afael Alllcen, Antonio F . Oos-itos como se había enunciado. Débese 
tales, Juan Menéndez, Manuel Qui- ésto a que se celebra en la casa de 
ñones. Dolores. Elena, José y Pan- los Arquitectos el banquete al grupo 
¡ino Ramos, James Records yotros. de compañeros recientemente elegi-
dos para importantes cargos públl-
LOS F E R R I E S . eos. 
Sépase pues, " E l Smoker" tendrá 
Con 2 6 vragones de CÁrga gene- lugar en la Sociedad Cubana de In-
cad:a uno, llegaron ayer proce- genieros. Avenida de Bélgica, esta ral 
d«mt9 de Cayo Hueso, 
americanos "Estrada 
"Henry M. Flager." 
los ferrios noche a las 9. Ningún socio del Club 
Palma" y Universitario debe faltar, haya o no 
recibido la tarjeta correspondiente. 
E L A L B U M D E L R E V : : 
S E P A L E I D Q p o r e l D C Y 
E D I T A D O P O R E L 
"DIARIO D E L A M A R I N A " 
Con 64 páginas en rotogravu-
re, con artículos de Mario Gar-
cía Kohly, Melquiadcs Alvarez. 
el Conde de Romanones, el 
General Marina.^etc. 
Se pondrá a la venta a 
partir del 17 de este mes 
Valdrá 4 0 c t s . el e jemplar 
Relación de las Ucencias de obras 
que ayer se remitieron por el Depar-
tamento de Fomento al de Adminis-
tración de Impuestos para el cobro 
del arbitrio y entrega a los intere-
sados de licencia y planos en las ta-
quillas correspondientes: 
C. Guinez y Matos (Tanque de Ga-
solina). B. García. Macedonia y San 
Quintín, J . Agulrre. General M. Suá-
rez 39 y 41, S. Entra*Igo y Co. Goi-
curía si 3 y 4 m!54. A. V. Dapena. 
P Consuegra y Segunda, M. Gonzá-
lez. E . Enrique e. Enna y Arango. 
N. González. R. Bnriquez e. Enna 
y Arango, A. Pichot. Agustina e. An-
drés y Lagueruela, R. García. San 
Julio e. Zapotes y S. Becnardiiro. J . 
E . Castaya. 14 e. 1*1 y 13. Vedado. 
S. Menéndez, J . de San Martín 10, 
Penabay y González. C. de la Valla 
19, A. Piñón. Hatuey e. Calzada Be-
jucal y Ata. Clara. C. Cruz Martínez. 
Ave. del Oeste, s . 14 m. 43. J . Gu-
tiérrez. Ave. Presidente Menocal y 
J Zenea, J . M. Betancourt. Gertru-
dis y Agustina. N. Alvnrez. M. Gó-
mez 11. C. Fernández. L a Rosa 14, 
S. Gil. Estrella esq. a Yumurí. J . Al-
fonso. Sta. Irene 50. M. Reol. San 
Ignacio '42, J . Rodríguez. 
LA JUNTA DE EDUCACION 
CELEBRO AYER DOS 
SESIONES . 
BE C E L E B R A R A UNA S O L E M N E 
SESION E L PROXIMO DIA 22. 
LA SESION 
"Jovellanos", con e¡ siguiente 
parto: 
Obdulia, Srta, Mercedes Barrio. 
Prudencia, Srta. Estela Barrio. 
Federico, Sr. José Matilla. 
D Amadeo, Sr. Manuel Mart/nez. 
Salvador, Sr. Eustasio Santana. 
6 Nuevos "couplets" por la re 
nombrada y aplaudida canzonetisu 
señorita Carmen Torres 
6 Gran concierto de cuerda. 
Hasta ahora son muchas las loe» 
lida/dos vendidas, au,T;urándose un He 
no rebosante que prestará animacidi 
| a la alegre barriada de Belascoaln; 
parte de San Rafael, en cuyo enlac 
luce airoso el bonito y amplio teatn 
"Wilson". 
E N E L C E N T R O GALLEGO 
Jja Evposición de Cuadros 
Veinte y cinco cuadros y alguna 
Dibujos de Antiguo Griego, formu 
la Exposición que presenta el aluo 
E n la mañana de ayer se reunió 
la Junta de Educación bajo la pre-
sidencia del señor Osvaldo Valdés de 
la Paz y actuando de Secretario, el 
de la Junta, señor Rafael Prado. 
Comenzó la sesión con el acuerdo 
de enviar el más sentido pésame al no del plantel "Concepción Arena 
ilustre Rector de la Universidad doc-1 Sr. Virgilio Blanso Garrido, on ^ 
tor Adolfo de Aragón, ex-presidente : salones del Centro Gallego, 
de la Junta, por el fallecimiento de E l alumno laborioso, ha realízadi 
su respetable madre ocurrido recién-¡ una labor digna de los mayore 
temente. Acto continuo se dió lectu- j aplausos. 
ra por el competente secretarlo ss- Entre sus obras se destacan: "I> 
ñor Prado a un escrito del Inspec-I leite de una dama" "Quinta "U 
tor del Distrito sobre -renuncias, ex- Mambisa", "Cedro Seco" "Raices * 
cedenclas, nombramientos de sustitu-¡ ceiba", "Una pescadora" ¡Quien ^ 
tas, oyentes y consejeros efectuados : pinra escribir!, ¿Sel que che sabe' 
durante el tiempo que por el pro-1 "Blanco y Negro" "Un rincón de » 
ceso electoral no hubo Junta, siendo i v íbora" y otros más 
aprobado sin discusión. Quedando j Tomados del natural unos v otro» 
sobre la mesa un escrito similar so-1 COp:ad(>s de lag páá:na8 uustr¿da8 í» 
bre los nombramientos y ratificacio- "j.a Esfera" o de '•Blanco y Negro • 
nes hasta que el propio Inspector se advierte que o] VirgHio Blaf 
presente un informe adecuado de los j COi ha hecho Un e?fuerzo sUperlor 
mismos. lo que es de esperar del que solo 4* Después el señor Massana propuso , pone unag horas en la tarde del ̂  
la nulaclón del contrato de arrenda-: baio y otrag ]og (liag de fiest tifl 
miento con el propietario de la casa- hilvanar la6 horA9 d j trabaj0 cor 
escuela numero 1. clausurada en el unos ¡nstantes defl;cados ai arte 
día de _ayer- . . „ ¿1 Ante cus cuadirs pensábamoa • 
E l señor Osvaldo de la Paz. aban-1 la devoción fcl' ^umno artl3, 
í 1 0 " 0 ^ ^ ^ Por el arte, al consagrarle! 
pocas horas de descanso que el b1 do está de acuerdo en lo que respec-, g,r diar5o le conCvde y lo que 
ta a la medida. Ocupó la presidencia 
el doctor Martínez y tras una larga 
discusión fué aprobada la moción 
del señor Massana con la enmienda 
eu pincel si contrira con un apo?8! 
seguro que le permitiera dedlcars* 
por completo al e l u d i ó bajo ia 
del sgfior Osvaldo de la Paz, nom-; f * ^ ^JJ™**' ^ ^ T ^ u e * v,¿.wLaa o n̂a cfi™.*» Riveron y Ituras- f'ensabamo^ con Zamacols brándose a los señores 
Massana* para que busquen local apro i . 
1 no se escribe y el mejor lienio r1 
-- lo? 
q-e acaso el mejor articulo es e H " ! 
piado para el traslado de esa E3-|que no Ee ^ ^ a vece(J 
Atto continuo fué aprobado el nue-1 ^ t ^ L 1 ? ! J J t ^ a t 0 ^ n ^ ^ ! d ^ r P 
vo Horario de la Escuela " L a Gran-
Ja", asi eomo el de las Escuelas de 
Kindergarten y la celebración de una 
solemne "sesión el día 22 del actual 
en honor a la memoria del gran 
educador don José de la Luz Caba-
cin a a las creaciones, sujetos al f00' 
que del trabajo obligado. **?kM 
¿Encontrará el aventajado aHUMl 
quien lo defienda para el arte, en 
coionia? Quien sabe! Los Mece»* 
no abundan y las colectividades 
i -
llero, siendo designado para que ha- a veces '^snas con los hurmldea. 
ga uso de la palabra en dicho acto embarSo, esperemos que haya au ^ 
el doctor Luciano R. Martínez. se fIje en la tare'i rendida p0 .rrt 
alumno del plantel "Concepción ^ 
SESION S E C R E T A r H ' , ' * 
1 como paso previo, que con 
L a Junta acordó declararse en se-lyan cuantos sientau deseos de f»^, 
sión secreta, permaneciendo así como ! ?"ecerle' al éxito t'e su beneficio' 
treinta minutos, manifestándonos a i b¿,-lle tendrá efecto el dia^"l ^ 
su terminación el señor Osvaldo de i c01"1"161̂  en los salones del ra -
la Paz amablemente que se había Ide Galicia-
Entre las damas y damltas con* rrentes se sorteari un cuadro del 
von pintor. 
Deseamos a éste el mayor de 1 
éx tes. 
tratado de la organización de la Ofi 
ciña de la Junta. 
Acordándose según tenemos enten-
dido que se realice dicha organización 
previo informe del Secretarlo y Pre-
sidente de la Junta. Durante la se-
sión secreta Se trató en detalle de 
la actuación de cada uno de los 
empleados de la Junta, haciendo el 
señor Osvaldo Valdés de la Paz un i el próximo viernes 
Los detectives Pompillo Ramos e 
Ignacio Palero, detuvieron y presen- muy especialmente del Secretarlo se-1 dei Centro Gallego 
taron en las oficinas de la Policía ñor Prado. Por el señor López fué j 
Secreta, a José López Bello, natu- propuesto, pero no se acordó, el es-[ 
ral de Corufla, España, de 39 años tablecimlento de un libro para cons-
de edad, vecino de Caibarién. recia- tanda de las llegadas tardes, ausen-
DETENCION OE UN RECLAMADO 
HIJOS D E L D I S T R I T O D E Â 0 
L a Junts Directiva se celeDr» ^ 
8 del arríente 
elogio de los funcionarios todos y la? 8 y media p. m. en los sa lón 




tpor la Audiencia 
en causa 422 de 
de 3anii 
1920, por 
cias de los empleados. 
L a Junta volverá a reunirse 
próximo sábado a las nueve. 
el 
Lectura del acta. 
Balance. 
Correspondencia. 
Asuntos Generales. 
